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A l a b a m o s sdn r e s e r v a s e l p r o p ó s i t o a n u n c i a d o p o r e l n u e v o m i n i s t r o de 
T u s t i c i a , s e ñ o r E s t r a d a , d e d e r o g a r . ©1 d e c r e t o - l e y q u e c o n f i r i ó a l G o b i e r n o l a 
cultbÁ d e s u s p e n d e r l a e j e c u c i ó n d e l a s s e n t e n c i a s c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i -
í a Y a c u a n d o a q u e l e s d i s p o s i c i ó n a p a r e c i ó e n l a " G a c e t a " , E L D E B A T E n o 
r e c a t ó s u o p i n i ó n c o n t r a r i a a l a r e f o r m a . 
L a j u r i s d i c c i ó n c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a n o h a m e j o r a d o e n e s t o s ú l t i -
a ñ o s . C i e r t o q u e l o s e s t a t u t o s m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l r e c o g i e r o n l a s m á s 
^ o d e m a s o r i e n t a c i o n e s , t a l e s c o m o a p l i c a c i ó n d e l s i l e n c i o a d m i n i s t r a t i v o , r e -
^ r s o p o r a b u s o de p o d e r , a c c i ó n p ú b l i c a y g r a t u i d a d d e l a s r e c l a m a c i o n e s . P e r o 
C l o es m e n o s q u e l a f a c u l t a d d e s u s p e n s i ó n d e l a s s e n t e n c i a s , l a s r e s t r i c c i o -
I1C>e d e l a g r a t u i d a d y l a l i m i t a c i ó n p o r r e a l e s ó r d e n e s d e l a s m a t e r i a s r e c u r r i -
v^es b a n d e s t r u i d o c a s i e n s u t o t a l i d a d l a e s e n c i a d e l a s p r i m e r a s r e f o r m a s . 
¿ n p a r t i c u i i a r , l a s u s p e n s i ó n d e l a s s e n t e n c i a s s i g n i f i c a u n v e r d a d e r o r e -
t r o c e s o e n l a e v o l u c i ó n l e g i s l a t i v a e s p a ñ o l a . T o d o e l s i g l o X I X e s t á l l e n o de 
i n t e n t o s d e r e o r g a n i z a c i ó n dle l a j u r i s d i c c i ó n c o n t e n c i o s a . P o l í t i c o s y j u r i s t a s 
p r e o c u p a n d e l p r o b l e m a , y a u n c u a n d o l a s r e f o r m a s fluctúan e n t r e los d i -
versos s i s t e m a s q u e a d m i t e l a c i e n c i a a d m i n i s t r a t i v a ; , se d i b u j a c o n e n t e r a 
laridad l a t e n d e n c i a m a r c a d a h a c i a l a d e s a p a r i c i ó n d e l a j u r i s d i c c i ó n r e t e n i d a . 
h a s r e f o r m a s p o s t e r i o r e s a l a l e y d e 1 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 8 8 8 , n o s i e m p r e ; I n s -
p i r a d a s p o r e l a c i e r t o , d e j a r o n s i e m p r e a s a l v o a q u e l l a v e r d a d e r a c o n q u i s t a d e l 
e s p í r i t u j u r í d i c o m o d e r n o . 
P e r o e s que, a d e m á s , l a e f e c t i v a i n d e p e n d e n c i a d e l a j u r i s d i c c i ó n c o n t e n c i o s a 
c a d a día m á s n e c e s a r i a . E l r a d i o d e a c c i ó n d e l p o d e r e j e c u & v o se e n s a n c h a 
i n c e s a r . D e u n a p a r t e es c o n s e c u e n c i a d e l c r e c i e n t e i n t e r v e n c i o n i s m o del E s -
fado , q u e a ú n r e d u c i d o a l í m i t e s p r u d e n t e s , t i e n e d e día e n día n u e v o s ó r d e n e s 
á e a c t u a c i ó n . D e o t r a , e s p r o d u c t o d e l a t e n d e n c i a i n e v i t a b l e h a c i a e l r e f u e r z o 
riel p o d e r e j e c u t i v o , a u n f u e r a d e p e r í o d o s d i c t a t o r i a l i e s , p o r e l m a y o r d i n a -
m i s m o de l a v i d a c o n t e m p o r á n e a . A u n r o d e a d a s d e l a s m á x i m a s g a r a n t í a s d e 
a c i e r t o e i m p a r c i a l i d a d , l a s r e s o l u c i o n e s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n l e s i o n a n c o n 
H a r t a f r e c u e n c i a los d e r e c h o s e i n t e r e s e s l e g í t i m o s d e i n d i v i d u o s y c o r p o r a -
c iones q u e deben t e n e r e n i o s T r i b i m a J e s u n a m p a r o i n v u l n e r a b l e . E s a y n o 
í t f r a es l a t e n d e n c i a d e t o d o s l o s p u e b l o s c u l t o s , a u n d e a q u e l l o s q u e t i e n e n u n a 
t r a d i c i ó n juTídica m u y i n f e r i o r a l a n u e s t r a . 
N o s o t r o s v e m o s c o n v e r d a d e r o a g r a d o l a r e c t i f i c a c i ó n d e l a n t e r i o r c a m i n o . 
M á s a ú n ; d e l a s r e v i s i o n e s l e g i s l a t i v a s q u e n o s e s p e r a n , q u i z á n o h a y a o t r a q u e 
pueda l l e v a r s e a e f e c t o c o n m a y o r f a c i l i d a d y q u e s e a m e j o r r e c i b i d a d e l a s 
c o n t é * S u p o n e m o s q u e e n é s t e y e n o t r o s ó r d e n e s , l a l a b o r d e p u r a d o r a d e l 
a c t u a l G o b i e r n o s e l l e v a r á a c a b o c o n e x t r a o r d i n a r i a c a u t e l a , p e r o n o s o t r o s 
c e l e b r a r í a m o s q u e e n e s t e p u n t o c o n c r e t o a m p l i a r a e n Jo p o s i b l e s u i n t e r v e n c i ó n 
r e s t a b l e c i e r a e n t o d a sU p u r e z a l o s a v a n c e s c o n t e n c d o s o - a d m i n i s t r a t i v o s i n -
t r o d u c i d o s p o r d e c r e t o - U e y e n l a l e g i s l a c i ó n l o c a l . 
E s o p o r a h o r a ; q u e l a r e f o r m a total d e l a j u r i s d i c c i ó n c o n t e n c i o s a , q u e 
t a n t o h a p r o p u g n a d o E L D E B A T E , n o e s l a b o r , dle u n a e t a p a d e t r a n s i c i ó n , 
c u y a t a r e a es m á s b i e n d e r e a j u s t e q u e d e r e f o r m a . ' A d e m á s , i n n o v a c i o n e s de 
c i e r t a t r a s c e n d e n c i a r e q u i e r e n p a r a s u i m p l a n t a c i ó n u n a m b i e n t e f a v o r a b l e , 
t¿l m e n o s e n l a o p i n i ó n p r o f e s i o n a l , q u e n o e x i s t e e n t r e n o s o t r o s t a n a c u s a d o 
c o m o f u e r a d e d e s e a r . 
Y esa f a l t a d e a m b i e n t e — m e j o r d i r í a m o s d e i n t e r é s y o r i e n t a c i ó n — l o e c h a -
mos de m e n o s i n c l u s o e n el T r i b u n a l S u p r e m o , d o n d e l ó g i c a m e n t e h a b r í a d e 
ser m a y o r . L a j u r i s p r u d e n c i a d e n u e s t r o a l t o T r i b u n a l — c u y a l a b o r i o s i d a d y 
e l e v a c i ó n d e m i r a s e s i n d i s c u t i b l e — r e v e l a u n v e r d a d e r o e s t a n c a m i e n t o d o c t r i -
n a l . A s ! c o m o e l C o n s e j o d e E s t a d o f r a n c é s — ó r g a n o s u p r e m o d e l a j u r i s d i c c i ó n 
c o n t e n c i o s a — h a v e r i f i c a d o c o n s u s r e s o l u c i o n e s u n a t o t a l e v o l u c i ó n , m á s e f i c a z 
y c i e n t í f i c a q u e l a d e los t e x t o s l e g a ü e s , n u e s t r a s S a l a s d e l o C o n t e n c i o s o s i g u e n 
a f e r r a d a s a l a l e t r a d e l o s c l á s i c o s r e q u i s i t o s d e n u e s t r a v i e j a l e g i s l a c i ó n , t a n 
a p t o s p a r a l a s c o n s a b i d a s r e s o l u c i o n e s d e i n c o m p e t e n c i a . 
D i o s q u i e r a q u e u n a s a b i a r e f o r m a e n e s t e o r d e n s i r v a p a r a a f i r m a r e n l a 
c o n c i e n c i a d e l o s e s p a ñ ó l e s e l s e n t i d o d e e q u i d a d , q u e t a n t a » v e c e s s e e c h a 
de m e n o s e n n u e s t r a v i d a p ú b l i c a . 
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Algunos c r i t i c o n e s a n d a n p o n i e n d o d e -
fectos a M a d r i d y l a n z a n d o a c u s a c i o -
nes g r a v e s c o n t r a s u p a v i m e n t o y s u 
a lumbrado . N o d i r é q u e e n a l g u n a p a r -
te no t e n g a n r a z ó n , p e r o t a m b i é n es 
verdad q u e a l o s p e a t o n e s se l e s h a n 
hecho los p i e s m á s d e l i c a d o s , y l o s v e -
h í c u l o s i m p e r a n t e s , c o m o u s a n c a l z a d o 
de caucho, s o n m u y e x i g e n t e s . L o s a n -
t iguos t r a n s e ú n t e s e r a n de m e j o r t | p n -
fo rmar , y n o h a y q u e d e c i r q u e n i l o s 
carros n i l o s " s i m o n e s " p e d í a n a l f o m -
bras. E n c u a t o a l a o b s c u r i d a d n o c -
tu rna , es c o s a l a m e n t a b l e , p e r o n o t i e -
ne de e l l o t o d a l a c u l p a e l A y u n t a m i e n -
to , s ino e l s o l , q u e n o h a y q u i e n l e 
qu i te l a c o s t u m b r e d e i r s e t o d a s l a s 
t a rdes y d e j a r l a p o b l a c i ó n c o m o b o c a 
de lobo . A c a d a u n o s u r e a p o n s a b i l i d a d . 
Pe t o d o s m o d o s , M a d r i d m e j o r a , n o 
s ó l o e n l o t e r r e s t r e , s i n o e n l o m a r í t i -
mo, y e s t o es l o v e r d a d e r a m e n t e e x -
t r a o r d i n a r i o , p o r q u e s u s i t u a c i ó n g e o -
g r á f i c a , q u e p e r m a n e c e i n v a r i a b l e , n o 
h a c i a c o n c e b i r g r a n d e s e s p e r a n z a s s i 
q u e r í a e m p r e n d e r s e u n a s e r i a c o m p e -
t e n c i a c o n l o s o r g u l l o s o s p u e r t o s d e 
m a r . 
E n c u a n t o a ríos, s ó l o c o n t a b a c o n 
e l M a n z a n a r e s , m i u y a p r e c i a b l e , m u y 
s i m p á t i c o , p e r o de c u a l i d a d e s m o d e s t a s . 
Y c o m o p u e r t o , de m a r t i e n e e l e s t a n -
que d e l R e t i r o , q u e n o p a r e c e l l a m a d o , 
R ser n u n c a u n a g r a n b a h í a , n o p o r -
que en é l n o p u e d a n a c o m o d a r s e a l g u -
nofl b a r c o s de r e g u l a r c a l a d o y t o n e -
la je , s i n o p o r e l i n c o n v e n i e n t e ( i m p o r -
t a n t e , n o l o n i e g o ) d e q u e n o t e n d r í a n 
Por d ó n d e e n t r a r n i s a l i r . 
P e r o m u c h o p u e d e l a v o l u n t a d , y g r a -
c ias a e l l a p u e d e s e ñ a l a r s e y a u n p a s o 
e n e l a n h e l a d o p r o g r e s o m a r í t i m o de 
M a d r i d : s u p u e r t o d e l R e t i r o , d i m i n u -
t o , pe ro q u i z á m á s q u e n i n g ú n o t r o d e l 
m n n d o a b r i g a d o c o n t r a l o s v i e n t o s de 
ía m a r , n o s ó l o s e g u i r á l u c i é n d o s e c o n 
s^s l a n c h a s y v a p o r c i t o s d e a r e a l d o s 
vue l t as , s i n o q u e e n b r e v e t e n d r á e l h o -
n o r de s u s t e n t a r s o b r e s u s n a d a p r o c e -
losas a g u a s , u n a m a g n í f i c a r e p r o d u c -
c i ó n de a q u e l l a f a m o s a c a r a b e l a " S a n -
t a M a r í a " , d e l d e s c u b r i m i e n t o de A m é -
rica 
S u p o n g o q u e e l h e c h o n o d e s p e r t a r á 
n m g u n a s u s p i c a c i a . N o se p r e t e n d e q u i -
t-arle n a d a a l p u e r t o d e P a l o s , q u e t i e -
n e b i e n g a n a d o s u p u e s t o e n l a h i s t o r i a . | 
« e t r a t a s e n c i l l a m e n t e d e u n p o c o de ! 
f o n o g r a f í a p a r a q u e M a d r i d se v a y a : 
h a c i e n d o c i u d a d c o s t e r a d e n t r o de l o ! 
Pos ib le . L a v i s t a c o n s t a n t e d e l a n a o i 
acaso a v i v e e l a m o r a n u e s t r a s g l o r i a s 
y d e s p i e r t e e n l o s a p a c i b l e s r e m e r o s | 
d e l e s t a n q u e e l a m o r a l a s g r a n d e s e m -
p re sa s m a r í t i m a s . L o s m a d r i l e ñ o s q u e ' 
e n l a s t a r d e s d e l o s d o m i n g o s a c u d e n 
a c o n t e m p l a r f e r v o r o s a m e n t e s u p e q u e - ; 
j 0 ^ é a n o , s e n t i r á n j u s t a m e n t e a c r e c e n - ' 
t a d o el o r g u l l o de r a z a . 
P e r o l a c a r a b e l a v a a e s t a r t r i s t e , I 
a u n q u e s ó l o sea u n a i m i t a c i ó n de l a 
^ u e ^ u r c ó e l s u p u e s t o c a m i n o de l a s I n -
ias . Se h a d e s e n t i r p r i s i o n e r a , c o m o c a s -cada e n t r e l a s c u a t r o c e r r a d a s o r i l l a s 
o e i e s t a n q u e , s i n l a m e n o r e s p e r a n z a d e ! 
« a u r n u n c a a l m a r a b i e r t o ; t r i s t e c o m o ! 
*™ Pez e n u n a p e c e r a . T e n g o m i e d o de i 
¿ 7 no 36 a c l i m a t e y d e c a i g a v l s i b l e -
^ l o m i s m o q u e l a s p o b r e s f i e r a s 
^ j a m a d a s e n e l p a r q u e p r ó x i m o . S i a l -
d í a se p o n e a d a r v u e l t a s y v u e l -
^ s e n b u s c a de s a l i d a a l m a r y d e -
^ P c i o n a d a p i e r d e l a t r a b a z ó n d e s u s 
- ^ c i e r n a s , s e r á u n e s p e c t á c u l o d o l o r o s o . 
M e n o s m a l q u e n o t i e n e a g u a b a s t a n t e 
p a r a u n n a u f r a g i o e n r e g l a . 
S i n e m b a r g o , e s p e r o q u e se a c o m o d a -
r á . N o s o t r o s l a q u e r r e m o s c o m o q u e r e -
m o s a l a m e d i a d o c e n a de b i c h o s e n -
j a u l a d o s , y a c a b a r á p o r s e n t i r e l h a l a -
g o d e l a s i m p a t í a m a d r i l e ñ a . C o n e s to , 
M a d r i d s a l d r á g a n a n d o e n c o n s i d e r a -
c i ó n m a r í t i m a a n t e e l m u n d o . 
El deber de actuar 
C o m i e n z a l a a c t i v i d a d p o l í t i c a . S e 
h a b l a y a d e l a f o r m a c i ó n d e a l g u n o s 
g r u p o s , y v a r i o s h a n e m p e z a d o a a c -
t u a r . E n V a l e n c i a se h a c o n s t i t u i d o 
u n a a g r u p a c i ó n r e g i o n a l d e l a d e r e -
c h a , s e g ú n l a s i n s p i r a c i o n e s d e u n i n -
t e r e s a n t e l i b r o , d e q u e h e m o s d e o c u -
p a r n o s o t r o d í a , e s c r i t o p o r d o n L u i s 
L u c i a , d i r e c t o r d e n u e s t r o q u e r i d o c o -
lega; ©1 " D i a r i o de V a l e n c i a " . Se t r a b a -
j a e n A r a g ó n p a r a r e s u c i t a r l a U n i ó n 
R e g i o n a l i s t a . S a b e m o s q u e e n C a s t i l l a 
se t r a t a de f o r m a r u n p a r t i d o c o n e l e -
m e n t o s a g r a r i o s c e r e a l i s t a s y q u e a l -
g u n a s c o n v e r s a c i o n e s c e l e b r a d a s e n M a -
d r i d t i e n d e n a l a c o n s t i t u c i ó n d e u n 
p a r t i d o a g r a r i o e n g e n e r a l . S o n c o n o c i -
d o s l o s p r o y e c t o s de u n o de lo s m á s 
p r e s t i g i o s o s h o m b r e s p ú b l i c o s de E s p a -
ñ a , q u e q u i e r e c o m e n z a r m u y p r o n t o 
u n a c a m p a ñ a p o l í t i c a . T a m b i é n se c o -
n o c e e l p r o p ó s i t o d e r e o r g a n i z a r e l p a r -
t i d o c o n s e r v a d o r . Y se h a b l a , p o r ú l t i -
m o , d e u n p a r t i d o l i b e r a l . 
P o r n u e s t r a p a r t e , n o p o d e m o s h o y 
c o n c r e t a r d e t a l l a d a m e n t e u n a a c t i t u d . 
S e r á d i f í c i l q u e l o h a g a m o s m i e n t r a s 
n o se n o s d é m á s l i b e r t a d . E L D E B A T E 
n o h a p e d i d o l a s u p r e s i ó n t o t a l d e l a p r e -
v i a c e n s u r a . P e r o e n m á s d e u n a o c a s i ó n , 
d u r a n t e e l G o b i e r n o d e P r i m o d e R i v e -
r a , s o l i c i t ó q u e l a c e n s u r a f u e s e r e g l a -
m e n t a d a p a r a q u e l o s p e r i ó d i c o s s u p i e -
s e n d e u n m o d o c o n c r e t o l a s n o r m a s a 
q u e d e b í a n a t e n e r s e . H o y v o l v e m o s a 
s o l i c i t a r l o m i s m o d e l g e n e r a l B e r e n -
g u e r . 
D e . todos m o d o s , y s i n p e r j u i c i o d e 
c o n c r e t a r e n s u d í a n u e s t r o p e n s a m i e n -
t o , h e m o s d e r e p e t i r l o s p u n t o s . f u n d a -
m e n t a l e s y a e x p u e s t o s e n e s t a s c o l u m -
n a s s i e m p r e q u e h e m o s h a b l a d o d e l a 
n e c e s a r i a f o r m a c i ó n de u n g r a n p a r -
t i d o n a c i o n a l d e o r d e n , d e d e r e c h a , t r a -
d i c i o n a l i s t a o c o m o q u i e r a l l a m á r s e l e . 
E s e p a r t i d o es u n a n e c e s i d a d de a u e s -
t r a v i d a - p ú b l i c a y e n é l d e b e n p e n s a r 
t o d o s l o s e l e m e n t o s s o c i a l m e n t e c o n -
s e r v a d o r e s p a r a i m i r s e e n l a d e f e n s a 
d e a q u e l l o s p r i n c i p i o s q u e r e a l m e n t e 
n o s o f r e c e n u n a b a s e a m p l í s i m a de 
u n i ó n a t o d a s l a s d e r e c h a s e s p a ñ o l a s : 
p r i n c i p i o r e l i g i o s o c o n t o d a s s u s c o n -
s e c u e n c i a s , l a s c u a l e s , p o r e j e m p l o , e n 
l o q u e t o c a a l a e n s e ñ a n z a h a n s i d o 
p u e s t a s m u y e n c l a r o p o r e l P o n t í f i c e 
e n s u ú l t i m a E n c í c l i c a , y a e l l a d e b e n 
a j u s t a r g u a c t u a c i ó n e n e s t e o r d e n l o s 
c a t ó l i c o s y l o s p a r t i d o s d e l a d e r e c h a ; 
p r i n c i p i o m o n á r q u i c o y p r i n c i p i o d e a u -
t o r i d a d . B i e n e n t e n d i d o q u e n o s o t r o s n o 
c o n f u n d i m o s e l o r d e n c o n l a t r a n q u i l i -
d a d e n l a s c a l l e s , m a n t e n i d a s e a c o m o 
sea, y c r e e m o s q u e l a d e f e n s a d e l p r i n -
c i p i o d e a u t o r i d a d es p e r f e c t a m e n t e 
c o m p a t i b l e c o n l a C o n s t i t u c i ó n y c o n l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l p u e b l o e n l a s f u n c i o -
n e s s o b e r a n a s . 
T b a s t a p o r h o y c o n e s t o s p u n t o s , 
s o m e r a m e n t e e x p u e s t o s . N o s f e l i c i t a m o s 
d e q u e r e n a z c a l a a c t i v i d a d p o l í t i c a y 
e s t i m u l a m o s a l a s p e r s o n a s d e o r d e n 
a q u e a c t ú e n . D e b e n c o n v e n c e r s e d e 
q u e g u a r d a r e l o r d e n n o e s l a b o r p a r a 
r e a l i z a d a p o r el G o b i e r n o e x c l u s i v a m e n -
t e , n i b a s t a l a G u a r d i a c i v i l p a r a m a n -
t e n e r l a e s t a b i l i d a d d e l o s G o b i e r n o s y 
de l a s i n s t i t u c i o n e s . H o y m á s q u e n u n -
c a h e m o s d e p r e d i c a r a t o d o s e l d e b e r 
d e i n t e r v e n i r e n l a v i d a p ú b l i c a y e n l a 
g o b e r n a c i ó n d e l E s t a d o . 
El partido conservador 
Se cree que en esta visita se pre-
parará un Tratado de amis-
tad austroitaiiano 
AUSTRIA ACEPTARA E L "STATU 
QUO" TERRITORIAL 
V I E N A , 3 . — H o y h a s a l i d o p a r a R o -
m a e l c a n c i l l e r S c h o b e r . 
Hacia un Tratado 
^ R O M A , 3 . — E l i n t e r é s p o l í t i c o e s t á 
c o n c e n t r a d o e n l a v i s i t a d e l c a n c i l l e r 
a u s t r í a c o , S c h o b e r , y se e s p e r a q u e d e 
s u s c o n v e r s a c i o n e s c o n M u s s o l i n i s a l g a 
u n T r a t a d o d e a m i s t a d a u s t r o i t a i i a n o . 
Se c r e e q u e l a v i s i t a d e l c a n c i l l e r se -
ñ a l a u n c a m b i o e n l a p o l í t i c a e x t e r i o r 
d e A u s t r a l i a y q u e S c h o b e r h a b i e n d o 
c o n s e g u i d o p a c i f i c a r a l m e n o s r e l a t i v a -
m e n t e l a p o l í t i c a a u s t r í a c a , q u i e r e a h o -
r a a d m i t i r e l " S t a t u q u o " d e l T i r o l y 
s u p r i m i r a s í e l ú l t i m o o b s t á c u l o a l a 
a m i s t a d de I t a l i a c o n A u s t r i a . 
Buena impresión en Alemania 
Ñ A U E N , 3 . — L l a m a p o d e r o s a m e n t e 
l a a t e n c i ó n e n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s a l e -
m a n e s e l v i a j e a R o m a d e l c a n c i l l e r 
a u s t r í a c o , S c h o b e r , s i b i e n e n l a s e s -
f e r a s o f i c i a l e s n i e g a n q u e e s t e a c t o t e n -
g a o t r o c a r á c t e r q u e e l d e u n a c o r t e s í a 
d e l j e f e a u s t r í a c o , a fin d e c o r r e s p o n -
d e r a l a e f i c a z g e n e r o s i d a d d e l a a c t i -
t u d d e l a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a e n L a 
H a y a f a v o r a b l e a l i b r a r a A u s t r i a t o d a 
c a r g a d e r e p a r a c i o n e s y a b r i r l e e l c a -
m i n o l i b r e p a r a l a c o n t r a t a c i ó n d e u n 
e m p r é s t i t o p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l 
p a í s . 
E x c e l e n t e i m p r e s i ó n h a n c a u s a d o l o s 
c o m e n t a r i o s d e l a P r e n s a i t a l i a n a s o -
b r e e s t e v i a j e . L e j o s d e q u e r e r i n v o l u -
c r a r u n a i n t e n c i ó n a n i m o s a c o n t r a A l e -
m a n i a , v e n e n e s t e a c t o u n p a s o p r e -
c i s o p a r a l l e g a r a l m e j o r a m i e n t o d e c i -
s i v o d e l a s r e l a c i o n e s í t a l o g e r m a n a s , c o -
s a q u e r e s u l t a r í a i m p o s i b l e m i e n t r a s 
s u b s i s t i e r a l a t e n s i ó n í t a l o a u s t r í a c a . 
L 
mmm n u mu 
"Es indispensable proceder 
por etapas'* 
• 
"No debemos ser injustos con mi 
predecesor, que ha hecho 
excelentes cosas" 
Hay que realizar hasta el fin el pro-
grama de obras públicas y con-
servar los Comités paritarios. 
PRIMERO, E L E C C I O N E S PARA RE-
NOVAR TOTAL O PARCIAL-
MENTE LOS MUNICIPIOS 
T i r s o M E D I N A 
E l Cardenal de Malinas 
contra el nacionalismo 
D •és vendrán las provinciales 
y las legislativas 
Hoy los llevará a la firma del Rey 
Don Julio Wais, ministro de Economía. Parece que este ministe-
rio se denominará de Agricultura, Industria y Comercio. 
COMBINACION DE ALTOS CARGOS EN EL CONSEJO DE MAÑANA 
I n d i c e - r e s u m e n 
H a j u r a d o a y e r s u c a r g o d e m i n i s t r o 
de E c o n o m í a N a c i o n a l ©1 s e ñ o r W a i s , 
c u y a f i g u r a p o l í t i c a es d e f i l i a c i ó n c o n -
s e r v a d o r a . E n r e a l i d a d , c o n s u d e s i g -
n a c i ó n p u e d o d e c i r s e q u e l a m a y o r í a 
de l o s m i n i s t i r o s d e l a c t u a l G o b i e r n o 
p e r t e n e c e a l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , c o n 
l o q u e p a r e c e a d i v i n a r s e c l a r a m e n t e e l 
M A L I N A S , 3 . — E l C a r d e n a l - A r z o b i s - i n t e n t o d e f a c i l i t a r e n l o s m o m e n t o s 
p o , m o n s e ñ o r V a n R o e y , h a d i s p u e s t o p r e s e n t e s l a r e c o n s t r u c c i ó n d e es te p a r -
q u e se d é l e c t u r a e n t o d a s l a s i g l e s i a s t i d o . 
d e u n a c a r t a s u y a , c o n d e n a n d o e l n a - ¡ j± n o s o t r o s , e l q u e se b a y a b u s c a d o 
c i o n a l i s m o flamenco. ¡ u n G o b i e r n o h o m o g é n e o n o s ó l o n o n o s 
p a r e c e m a l , s i n o q u e l o e s t i m a m o s u n 
a c i e r t o . P o r eso h e m o s d i c h o q u e é s t e 
e r a e l G o b i e r n o q u e E s p a ñ a n e c e s i t a -
b a d e s p u é s d e l a n o t a q u e p r o v o c ó l a 
c r i s i s , p u b l i c a d a l a c u a l y a n o e r a p o -
s i b l e q u e c o n t i n u a r a n i n g ú n h o m b r e 
de l a s i t u a c i ó n a n t e r i o r , c o m o n o s o t r o s 
h u b i é r a m o s d e s e a d o . 
N o v e m o s , p u e s , c o n d i s g u s t o l a l l e -
g a d a a l P o d e r d e e s t o s h o m b r e s c o n -
s e r v a d o r e s . L o s a c e p t a m o s , p o r e l c o n -
t r a r i o , c o n a g n a d o y o r e e m o s p u e d e n 
s e r ú t i l í s i m o s e n l o s m o m e n t o s c r í t i c o s 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a q u e a t r a v e s a -
m o s . P e r o s í h e m o s de d e s e a r q u e ac-
t ú e n c o m o t a l e s , q u e n o o l v i d e n l a s c a u -
sas q u e p r o d u j e r o n l a r u i n a d e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r a n t e s d e a d v e n i r l a D i c t a -
d u r a . Q u e o b r e n c o n s c i e n t e s d e d o n d e 
e s t á , l a v e r d a d e r a f u e r z a c o n s e r v a d o -
r a y t r a d i c i o n a l d e E s p a ñ a . P o r q u e i m -
p o r t a a d v e r t i r q u e n o se l o g r a e l a p o y o 
de é s t a , s i n o m a n t e n i e n d o m u y c l a r o s 
y f i r m e s l o s p r i n c i p i o s q u e p r o f e s a y 
s i e n d o d e l m i s m o m o d o c o n s e c u e n t e s 
c o n e l l o s e n l a a c t u a c i ó n . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
( P e l í c u l a s n u e v a s ) , p o r 
" d a r á N o x " P á g . 
l a v i d a e n M a d r i d P á g . 
[La r e i n a M a b ( f o l l e t í n ) , 
p o r J u l i a K a v a n a g h P á g . 
D e p o r t e s 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i -
n a n c i e r a 
D e s o c i e d a d P á g . 
E n t o r n o a l a C o n f e r e n c i a 
n a v a l , p o r T o m á s G r e e n -
w o o d P á g . 10 
P a l i q u e s f e m e n i n o s , p o r " E l 
A m i g o T e d d y " P á g . 10 
A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a , p o r 
F L I * P á g . 10 
P á g . 
P á g . 
M A D R I D . — L o s i n f a n t e s d o n J u a n y 
d o n G o n z a l o I r á n a V a l e n c i a e l d i a 
9 . — E l s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r , a c a d é -
m i c o d e B e l l a s A r t e s . — I n a u g u r a c i ó n 
d e l a E s c u e l a S u p e r i o r de A e r o t e c -
n i a . — T r e s p e l í c u l a s d e l o s v u e l o s d e l 
a u t o g i r o . — C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r B e r -
g a m í n e n ©1 C í r c u l o M e r c a n t i l , so -
b r e l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a es-
p a ñ o l a ( p á g i n a 5 ) . 
— o — 
P R O V I N C I A S . — C r e c i d a d e l río D u e -
r o . — T r e s h e r i d o s e n u n a p r u e b a c i - | 
d i s t a e n V a l e n c i a . — S e c o n t i n ú a s i n j 
n o t i c i a s d e l o s c u a t r o p e s q u e r o s des- | 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 3 . — L o s e n v i a d o s d e l o s p e -
r i ó d i c o s f r a n c e s e s c o n t i n ú a n i m p o n i é n -
d o s e a m p l i a m e n t e d e l a r e a l i d a d p o l í t i -
c a e s p a ñ o l a . 
L a s e n c u e s t a s d e l o s c o r r e s p o n s a l e s 
c o i n c i d e n e n " t res a f i r m a c i o n e s d e s l i z a -
d a s v i s a v i s p o r e l g e n e r a l B e r e n g u e r . 
A n t e s q u e l a s e l e c c i o n e s l e g i s l a t i v a s , e l 
a c t u a l G a b i n e t e p r o c e d e r á a l a r e n o -
v a c i ó n t o t a l o p a r c i a l p o r s u f r a g i o d i -
r e c t o o s u f r a g i o c o r p o r a t i v o d e l o s M u -
n i c i p i o s e s p a ñ o l e s y a l a s e l e c c i o n e s 
p r o v i n c i a l e s . L a f e c h a d e l a s g e n e r a l e s 
e s t á s u p e d i t a d a y c o n d i c i o n a d a a l a 
f o r m a y a l r i t m o c o n q u e r e a c c i o n e l a 
o p i n i ó n b a j o l a g e s t i ó n c o n s t i t u c i o n a l 
q u e a h o r a se i n i c i a , d e s p u é s d e se i s 
a ñ o s l a r g o s de D i c t a d u r a . 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r se p r o p o n e a s i -
m i s m o r e a l i z a r t o t a l m e n t e e l p r o g r a m a 
Un Tratado francoturco de 0 b r f v ™ ™ 3 ^ r e s u r g i m i e n t o 
n a c i o n a l q u e e m p r e n d i ó l a D i c t a d u r a . 
C u a n t o a l o s C o m i t é s p a r i t a r i o s , c r e e 
e l p r e s i d e n t e q u e es u n a I n n o v a c i ó n e x -
c e l e n t e ; l a g l o r i a d e d i c h a i n t r o d u c c i ó n 
c o r r e s p o n d e a E s p a ñ a . N o h e m a d u r a -
d o t o d a v í a n i n g u n a d e c i s i ó n r e s p e c t o 
d e e l l o s , a ñ a d i ó , p e r o p o r e l m o m e n t o 
es u n p r i n c i p i o q u e m a n t e n d r é . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o h a a ñ a d i d o q u e 
o b s e r v a r á l a p o l í t i c a de a p r o x i m a c i ó n 
a F r a n c i a . " N o s ó l o — s e g ú n e l e n v i a d o 
d e " L e M a t í n " — e n M a r r u e c o s , s i n o e n 
t o d o s l o s m a r e s y e n e l a i r e , e n e l M e -
d i t e r r á n e o , a n t e t o d o y t a m b i é n e n e l 
A t l á n t i c o . P o d é i s t r a b a j a r c o n n o s o t r o s , 
l o h a c é i s y a p a r a a c e r c a r el o t r o C o n -
t i n e n t e . E s un g r a n c o m e t i d o p a r a E s -
p a ñ a , p a r a v o s o t r o s y p a r a E u r o p a ; 
y o s o y a m e r i c a n o . " 
S e g ú n " L e T e m p s " , e l g e n e r a l B e -
r e n g u e r l e h a d i c h o : " L a t a r e a p r i n c i -
p a l d e l n u e v o G o b i e r n o es f a c i l i t a r l a 
v u e l t a a l r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l y l a 
l i b r e d i s c u s i ó n s o b r e l o s a c o n t e c i m i e n -
t o s d e l o s se i s a ñ o s ú l t i m o s s i n c o m -
p r o m e t e r e l o r d e n y e l r é g i m e n e s t a -
b l e c i d o s . " 
A " D a i l y T e l e g r a p h " a f i r m a q u e e l 
G o b i e r n o a c t u a l se p r o p o n e r e v i s a r l a 
c r e a c i ó n d e l m o n o p o l i o de p e t r ó l e o s . 
La jornada del presidente 
E31 j e f e d e l G o b i e r n o e s t u v o a ú l t i m a 
h o r a d e l a m a ñ a n a e n s u d e s p a c h o o f i -
c i a l d e l m i n i s t e r i o d e l E j é r c i t o . R e c i b i ó 
a l m a g i s t r a d o d e l S u p r e m o , s e ñ o r L a r a ; 
a l d u q u e de S e v i l l a y a l s e ñ o r C r u z C o n -
de , c o n u n a C o m i s i ó n d e r e p r e s e n t a n t e s 
de A y u n t a m i e n t o s d e l a p r o v i n c i a d e S e -
v i l l a , q u e f u e r o n a t r a t a r de l a f ó r m u l a 
d e l i q u i d a c i ó n d e l a E x p o s i c i ó n I b e r o -
a m e r i c a n a . 
M p r e s i d e n t e n o s a i l l ó p o r l a t a r d e 
de s u d e s p a c h o d e l m i n i s t e r i o d e l E j é r -
c i t o . 
D e s p a c h ó c o n e l s e c r e t a r i o g e n e r a l de 
A s u n t o s E x t e r i o r e s , s e ñ o r P a l a c i o s ; c o n 
e l d i r e c t o r d e C a m p a ñ a , g e n e r a l C h a u -
m e , y c o n e l d i r e c t o r i n t e r i n o d e M a -
r r u e c o s y C o l o n i a s , s e ñ o r B á r c e n a s . 
A p r i m e r a h o r a de l a t a r d e e l g e n e -
r a l B e r e n g u e r c e l e b r ó u n a c o n f e r e n c i a 
c o n e l p r e s i d e n t e d i m i s i o n a r i o d e l a 
A s a m b l e a , s e ñ o r Y a n g u a s , y d e s p u é s r e -
c i b i ó a l N u n c i o de S u S a n t i d a d , m o n -
s e ñ o r T e d e s c h í n i , e n v i s i t a d e c u m p l i -
m i e n t o , y a l o s s e ñ o r e s M o n t e J o ' v e l l a r , 
c o n d e de G i m e n o y a d o n E m i l i o J u n o y . 
Decretos importantes 
para la firma regia 
P A R I S , 3 . — E l m i n i s t r o d e N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s , s e ñ o r B r l a m d , y e l e m b a j a -
d o r d e T u r q u í a h a n firmado a m e d i o d í a 
e l T r a t a d o d e a m i s t a d , c o n c i l i a c i ó n y 
a r b i t r a j e f r a n c o t u r c o , i n s p i r a d o e n e l es-
p í r i t u d e l P a c t o d e L o c a r n o . 
L a s d o s p o t e n c i a s se c o m p r o m e t e n a 
s o m e t e r t o d a s d i f e r e n c i a s a i T r i b u n a l 
p e r m a n e n t e d e J u s t i c i a i n t e r n a c i o n a l d e 
L a H a y a . 
Las reparaciones orientales 
P A R I S , 3 . — L a c o n f e r e n c i a e n c a r g a d a 
de e s t a b l e c e r e l p r o c e d i m i e n t o q u e h a 
de s e g u i r s e p a r a l a e j e c u c i ó n de l a s 
r e p a r a c i o n s e o r i e n t a l e s c o m e n z a r á s u s 
t r a b a j o s e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e m e s . 
r e s c o e f i c i e n t e s d e n a t a l i d a d , c o m o 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a , n e c e s i t a b a r e m e -
d i a r e s t o s m a l e s de o r d e n s o c i a l , p a r a 
l o s q u e h a b í a n s i d o i n s u f i c i e n t e s t o d a s 
l a s m e d i d a s l e g i s l a t i v a s d e s d e e l p r i -
m e r p r o y e c t o de C á n o v a s d e 1 8 9 1 . 
E l r e g l a m e n t o q u e a c t u a l m e n t e se p o -
n e e n v i g o r p r o v i e n e de u n m a d u r o es-
t u d i o . S i n d e t e n e m i o s e n u n m i n u -
c i o s o anai lLsis , e n c o n t r a m o s a c e r t a d o s 
l o s b e n e f i c i o s q u e se p r o p o n e n . R e s -
p o n d e n a u n c r i t e r i o c o m p l e t o d e h u m a -
n i d a d s o c i a l . L a m a d r e o b r e r a n e c e s i t a 
e n e l p a r t o u n a a s i s t e n c i a f a c u l t a t i v a 
g r a t u i t a y l a u t i l i z a c i ó n d e l a s O b r a s 
de P r o t e c c i ó n a l a M a t e r n i d a d y a l a 
I n f a n c i a y n o m e n o s l a i n d e m n i z a c i ó n 
p o r r a z ó n d e l d e s c a n s o . D e i g u a l m o d o 
es a l i t a m e n t e h u m a n i t a r i o é l s u b s i d i o 
p a r a l a l a c t a n c i a . 
O c u p a t o d a l a ú l t i m a p a r t e d e l r e -
g l a m e n t o e l p r o b l e m a e c o n ó m i c o de l o s 
f o n d o s d e l s e g u r o . A n u e s t r o j u i c i o , n o s 
p a r e c e r e s u e l t o e n t é r m i n o s d e e q u i d a d . 
D e b e n c o n t r i b u i r a é l e l E s t a d o , l a 
D i p u t a c i ó n , e l M u n i c i p i o , l o s p a t r o n o s 
y l o s o b r e r o s . A u n é s t o s ú l t i m o s , c o m o 
e s t á u m i v e r s a l m e n t e a c e p t a d o h o y d í a 
e n l a l e g i s l a c i ó n d e c a s i t o d o s l o s p a í -
ses q u e d e b a t i e r o n e s t e p u n t o e n l a C o n -
f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l de G i n e b r a d e 
192T. E n s u m a , e l n u e v o r e g l a m e n t o 
n o s p a r e c e d i g n o iTea l izadoT, s i q u i e r a 
s e a c o m o p r i m e r e n s a y o d e e s t a b e n é -
f i c a o b r a s o c i a l . 
Los Consejos agropecuarios 
L o s p e r i o d i s t a s p u d i e r o n a ú l t i m a h o -
r a c o n v e r s a r b r e v e s m i n u t o s c ó n e l c o n -
d e d e X a u e n . 
— N o t e n g o n a d a q u e d e c i r l e s — p u n -
t u a l i z ó e l g e n e r a l B e r e n g u e r — . N o o c u -
r r e n a d a d e p a r t i c u l a r . 
— ¿ D e s u c o n v e r s a c i ó n c o n e l s e ñ o r 
Y a n g u a s n o s p u e d e d e c i r a l g o , s e ñ o r 
p r e s i d e n t e ? 
— E l s e ñ o r Y a n g u a s h a v e n i d o a v e r -
m e p a r a r e i t e r a r s u d i m i s i ó n c o m o p r e -
s i d e n t e de l a A s a m b l e a . 
— ¿ D i m i s i ó n a c e p t a d a ? 
— S í ; eso y a l o s a b e n u s t e d e s . 
— ¿ C ó m o q u e d a r á a h o r a l a A s a m b l e a , 
es d e c i r , e l C o n g r e s o ? 
— U n a v e z q u e se d i s u e l v a l a A s a m -
b l e a , q u e d a r á l o m i s m o q u e e s t á e l Se-
n a d o , a c a r g o d e l o f i c i a l m a y o r . 
— ¿ L a v i s i t a d e l c o n d e G i m e n o t u v o 
finalidad p o l í t i c a ? 
— N i n g u n a . E l c o n d e G i m e n o «s u n 
b u e n a m i g o m í o de c u a n d o f u i m o s c o m -
Lo de "Le Temps" 
" L ' A c t i o n F r a n g a i s e " a f i r m a q u e c o n 
m o t i v o d e l ú l t i m o c a m b i o de p r o p i e d a d 
d e " L e T e m p s " , h u b o u n a p r o p o s i c i ó n 
d e c o m p r a f o r m u l a d a p o r u n g r u p o es-
p a ñ o l , q u e o f r e c i ó 3 0 m i l l o n e s d e f r a n -
c o s ; e l m i n i s t e r i o d e N e g o c i o s E x t r a n -
j e r o s p u s o e l v e t o a l a g e s t i ó n . 
E l d i a r i o a l e m á n " H a m b u r g e r F r e m -
d e n b l a t t " d i c e l o s i g u i e n t e : " L a a n a t e -
m a t i z a c i ó n d e " L e T e m p s " h e c h a p o r 
E s p a ñ a c o m o p e r i ó d i c o c o r r o m p i d o es 
u n g o l p e d u r o p a r a e s t e ó r g a n o c o m o 
p a r a t o d a l a P r e n s a f r a n c e s a . E l g o l p e 
es t a n t o m á s c o n s i d e r a b l e c u a n t o q u e 
e l c o m u n i c a d o o f i c i a l d e l d i c t a d o r f u é 
p u b l i c a d o e n e l m o m e n t o m i s m o e n q u e 
•por e j e m p l o , es s e g u r o q u e i r e m o s a 
l a s e l e c c i o n e s , p e r o , e n d o s d í a s , n o m e 
es p o s i b l e i n d i c a r l e u n a © t a p a ; h a y 
q u e d e j a r m e t i e m p o p a r a e s t u d i a r e s t e 
p r o b l e m a , d e l m i s m o m o d o q u e l o s d e -
m á s . 
Lo que debe conservarse 
S a b e u s t e d q u e l a D i c t a d u r a h a m o -
d i f i c a d o d e u n m o d o b a s t a n t e p r o f u n d o 
e l e s t a d o n o r m a l de l a v i d a e s p a ñ o l a . 
A u n q u e e n t e n d e m o s r e n u n c i a r a c i e r t o s 
de s u s p r o c e d i m i e n t o s , n o d e b e m o s s e r 
i n j u s t o s c o n m i p r e d e c e s o r , q u e es m i 
a m i g o y h a l l e v a d o a c a b o e x c e l e n t e s 
cosas , p o r l o q u e c o n s e r v a r e m o s c u i d a -
d o s a m e n t e u n a b u e n a p a r t e de s u h e -
r e n c i a . P o r e j e m p l o , n o s p r o p o n e m o s 
r e a l i z a r h a s t a e l fin e l p r o g r a m a d e l o s 
g r a n d e s t r a b a j o s d e c a r á c t e r n a c i o n a l , 
e m p r e n d i d o s p o r ©1 G o b i e r n o d e l g e -
n e r a l P r i f n o d e R i v e r a c o n t a n t a v a -
l e n t í a ; c o n t a m o s t a m b i é n m a n t e n e r l a 
i n s t i t u c i ó n , q u e a é l se d e b e , d e l o a 
C o m i t é s p a r i t a r i o s , q u e h a n r e u n i d o a 
p a t r o n o s y o b r e r o s e n r e s p o n s a b i l i d a -
d e s c o m u n e s y t a n t o h a n c o n t r i b u i d o 
e n f a v o r d e l a p a z s o c i a l . 
I g n o r a u s t e d , q u i z á s , q u e h e n a c i d o 
e n C u b a ; p o r e l l o n o d e b e s o r p r e n d e r -
l e q u e c o n c e d a u n a c i e r t a i m p o r t a n c i a 
a l d e s a r r o l l o m á s i n t e n s o c a d a v e z de 
l o s l a z o s q u e u n e n a E s p a ñ a c o n l a s 
r e p ú b l i c as i b e r o a m e r i c a n a s . 
La política internacional 
p a ñ e r o s d e l m i s m o G a b i n e t e , s i e n d o y o 
m i n i s t r o d e l a G u e r r a . A h o r a h a v e n i d o 
a v e r m e e n v i s i t a de c o r t e s í a ; y o t e n g o 
e n t o d o m o m e n t o g r a n p l a c e r e n h a b l a r 
c o n é l . P o r c i e r t o q u e h a e s c r i t o u n 
a r t í c u l o q u e n o l o h e l e í d o a ú n p o r q u e 
m i e n t r a s n o m e e n t r e g u e n l o s r e c o r t e s 
de P r e n s a , y o n o p u e d o l e e r m e t o d o s 
l o s p e r i ó d i c o s . 
— ¿ I r á u s t e d m a ñ a n a a d e s p a c h a r c o n 
e l R e y ? 
— S í ; l l e v a r é a l a firma r e g i a v a r i o s 
d e c r e t o s i m p o r t a n t e s ? 
— ¿ N o s p u e d e u s t e d d e c i r c u á l e s ? 
— C o m p r e n d a n u s t e d e s q u e h a s t a q u e 
l o s c o n o z c a s u m a j e s t a d y o n o p u e d o 
d e c i r n a d a . 
— ¿ S e h a a c o r d a d o a l g o s o b r e a l t o s 
c a r g o s . 
— N a d a t o d a v í a ; s e g u r a m e n t e n o se 
a c o r d a r á h a s t a ©1 C o n s e j o d e l m i é r c o -
l e s . H o y n o h a y n a d a de p a r t i c u l a r — t e r -
m i n ó d i c i e n d o e l g e n e r a l B e r e n g u e , y 
a ñ a d i ó s o n r i e n d o : T o d o s l o s d í a s n o 
p u e d e n s a l i r d e a q u í g r a n d e s i n f o r m a -
c i o n e s . 
Despacho de ministros 
C o n s u m a j e s t a d d e s p a c h a r o n l o s m i -
n i s t r o s d e J u s t i c i a - e I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . 
E l s e ñ o r E s t r a d a , i n t e r r o g a d o s o b r e 
l o s d e c r e t o s q u e h a b í a a n u n c i a d o s , d i j o : 
— P u e s , n a d a ; n o h a y n a d a ; n o h e 
t r a í d o n i n g u n o . H e v e n i d o p o r q u e e r a e l 
d í a de m i t u r n o y p a r a t e n e r c o n e l R e y 
u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s . 
E l d u q u e d e A l b a s a l í a p o c o d e s p u é s , 
y v i n o a d e c i r c a s i i g u a l q u e s u c o m p a -
ñ e r o d e G a b i n e t e ; q u e n o h a b í a l l e v a d o 
d e c r e t o a l g u n o y q u e h a b í a i d o p o r s a -
l u d a r a l R e y y c o n v e r s a r c o n é l s o b r e 
a l g u n o s a s u n t o s . 
Los ex ministros se des-
piden de los Reyes 
E s t u v i e r o n e n P a l a c i o l o s e x m i n i a -
t r o s s e ñ o r e s A u n ó s y g e n e r a l e s A r d a -
n a z , M a r t í n e z A n i d o y G a r c í a d e l o s 
R e y e s . 
L o s d e E j é r c i t o y M a r i n a n o h i c i e -
r o n m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a ; se l i m i t a r o n 
a d e c i r q u e h a b í a n i d o a d e s p e d i r s e d e 
l o s R e y e s . 
E l s e ñ o r A u n ó s d i j o q u e h a b í a i d o a 
d a r l a s g r a c i a s a l o s R e y e s p o r l a s 
a t e n c i o n e s y a m a b i l i d a d e s q u e c o n é l 
h a n t e n i d o y a e x p r e s a r l e s s u c o n s t a n -
t e l e a l t a d . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o , a l a c e r -
c á r s e l e l o s p e r i o d i s t a s , se a p r e s u r ó a 
d e c i r : 
— D e d e s p e d i d a , y a l o v e n u s t e d e s . 
— ¿ H a t r a í d o u s t e d a l g ú n d e c r e t o ? 
— N o ; se t r a t a d e u n o c o n f e c h a d e l 
d í a 1 3 , r e f e r e n t e a l C o l e g i o d e M é d i -
cos , q u e h a s i d o r e f o r m a d o . 
— S o n a b a e l n o m b r e d e u s t e d p a r a 
j e f e d e l a C a s a M i l i t a r d e s u m a j e s t a d . 
— N o ; c a . Y o c u m p l o y a e n m a y o . 
— S i n e m b a r g o , se a s e g u r a b a . 
— D e n i n g ú n modo". N o c r e o . 
El ministerio de Economía 
E x i s t e e l p r o p ó s i t o d e q u e e l m i n i s t e -
r i o d e E c o n o m í a N a c i o n a l s e a d e s i g n a -
d o c o n e l n o m b r e de m i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
» * » 
E n e l m i n i s t e r i o d e E c o n o m í a , y , p o r 
o r d e n d e l m i n i s t r o , t o d o s l o s d i r e c t o r e s 
g e n e r a l e s h a n e n t r e g a d o l a s d i r e c c i o n e s 
a l o s j e f e s d e m a y o r c a t e g o r í a . 
Las subsecretarías 
P r o b a b l e m e n t e h o y s e firmará e l d e -
c r e t o q u e r e s t a b l e c e l a s S u b s e c r e t a r í a s 
d e l o s m i n i s t e r i o s . E l p r i m e r n o m b r a -
m i e n t o es e l d e l s e ñ o r B e n í t e z d e L u g o 
El Seguro de Maternidad 
H a c o n c l u i d o e l p l a z o p & i r a l a p r e -
s e n t a c i ó n de r e c l a m a c i o n e s c o n t r a l a s 
e x c l u s i o n e s d e S i n d i c a t o s e n l o s censos , 
c o n v i s t a a l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s d e 
l o s C o n s e j o s a g r o p e c u a r i o s . 
L a s r e c l a m a c i o n e s s o n m u y n u m e r o -
sas , y s a b e m o s de m u c h a s q u e n o h a n 
p o d i d o a ú n p r e s e n t a r s e p o r c a r e n c i a m a -
t e r r i a i d e t i e m p o p a r a p r e p a r a r l o s d o -
c u m e n t o s . 
E l c e n s o r e s u l t a n t e es u n a v e r d a d e r a 
i m p r o v i s a c i ó n ^ s i n g a r a n t í a s de e x a c -
t i t u d . E l m i n i s t e r i o , a l e n c o n t r a r s e s i n 
d a t o s p a r a e l a b o r a r l o , t u v o q u e p e -
d i r l o s a l o s G o b i e r n o s c i v i l e s . E n é s t o s 
A n o t a m o s e n t r e l a a c t i v i d a d l e g i s l a -
t i v a p ó s t u m a d e l a D i c t a d u r a , p o r q u e 
lo h a p u b l i c a d o l a " G a c e t a " d e l s á b a d o , 
e l d e c r e t o d e T r a b a j o q u e e s t a b l e c e e l 
r e g l a m e n t o g e n e r a l d e l r é g i m e n o b l i g a -
t o r i o d e l s e g u r o d e m a t e r n i d a d . U n a ñ o | a p e l i a g se n e v a b a n l o s r e g i s t r o s d e S i n -
de g e s t a c i ó n h a p a s a d o d e s d e q u e s e ! d i c a t o S i y a i m i 0 g m á s c o m p l e t o s f a l -
p r o m u l g ó e n m a r z o de 1 9 2 9 e l d e c r e t o : ^ g j ^ en m u c h o s ca sos d e t a l l e s de t a n t a 
q u e l o i m p ü a n t a b a e n E s p a ñ a siguien-1 i m p o r t a n c i a como \os t r a s l a d o s d e l a s 
i d o l o s a c u e r d o s d e l a C o n v e n c i ó n d e | r e a I e s ó r d e i i e s d e r e c o n o c i m i e n t o d e l a s 
W á . s h i n g t o n d e 1 9 1 9 . A c o g i m o s e n t o n - 1 e n t i d a d e s E n est&3 c i r c u n s t a n c i a s , m u -
. r a n o n o y , q u e ^ . . ^ a l o g a l c a i d e g i y a i m a i o s p r o p i o s 
S i n d i c a t o s , p a r a f o r m a r l o s c e n s o s p r o -
v i n c i a l e s a t o d a p r i s a . E n e s t a s c o n d i -
c i o n e s , l a s e x c l u s i o n e s i n f u n d a d a s , l o s 
c ó m p u t o s i n d e b i d o s de v o t o s y l a f a l t a 
d e m á s d e E u r o p a . V e i n t u r n a n a c i o n e s , ^ CP b a c i 6 l l d e ^ c e r t i f i c a c i o n e s 
t i e n e n e n e f e c t o , i m p l a n t a d o e l s e g u r o £ c o . r r i e n t e s en g r a n n ú m e r o de 
d e s d e h a c e a ñ o s , c o n é x i t o n o t o r i o , c o -
B a r c e l o n a . — F á b r i c a d e s t r u i d a e n N o -
v e l d a ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — E l c a n c i l l e r de 
A u s t r i a h a s a l i d o p a r a R o m - a . — P a s t o -
r a l dieí C a r d e n a l V a n R o e i n c o n t r a 
e l n a c i o n a l i s m o ( p á g . 1 ) . — R u s i a p r o -
t e s t a a n t e e l G o b i e r n o f r a n c é s d e l a s 
a c u s a c i o n e s d e l a P r e n s a e n e l a s u n -
t o K u t i e p o f f . — P o i n c a r é h a r e g r e s a d o 
a P a r í s . — H a d i m i t i d o e l p r e s i d e n t e 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o y a n q u i . — T o m a 
p o s e s i ó n de s u c a r g o e l C a r d e n a l P a -
t r i a r c a d e L i s b o a ( p á g s . 3 y 4 ) . — - M e -
j o r a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n A l e m a -
n i a ( p á g i n a 1 0 ) . 
¡ v i e n e a c o n v e r t i r s e e n a m a r e a l i d a d a n -
s i a d a p o r m u c h o s , a l p a r q u e l l e n a e l 
i h o n d o v a c í o q u e e n e s t a l e g i s l a c i ó n s e n -
| t í a n u e s t r o p a í s , o n r e l a c i ó n c o n l o s | 
s a b a p o r M a d r i d , d o n d e e r a r e c i b i d o 
p o r e l R e y e i n v i t a d o a a l m o r z a r e n 
c o m p a ñ í a d e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a . 
D a r a n a s . 
La estabilización 
C r e o q u e E s p a ñ a p u e d e d e s e m p e ñ a r p a r a l a d e l a P r e s i d e n c i a . Se i n d i c a t a m -
e f " r e s i d e n t e f r a n c é s e n M a r r u e c o s p a - u n S r a n p a p e l , s u v e r d a d e r o g r a n p a p e l b i é n e l n o m b r e d e d o n F e d e r i c o C a r l o s 
t r a d i c i o n a l , a p r o x i m a n d o e l c o n t i n e n t e " 
e u r o p e o a l a A m é r i c a d e l S u r , e n b e n e -
ficio de t o d o s . N a t u r a l m e n t e , h a r é c u a n -
t o e s t é e n m i m a n o p a r a c o n t i n u a r c o n 
l a s d e m á s g r a n d e s n a c i o n e s l a s r e l a c i o -
n e s m á s c o r d i a l e s . E s t o y d i s p u e s t o , p o r 
e j e m p l o , a e x a m i n a r , a n i m a d o d e l e s p í -
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 3 . — P r i m o de R i v e r a y B e -
r e n g u e r h a n e s c r i t o s e n d o s a r t í c u l o s 
p a r a u n a A g e n c i a n o r t e a m e r i c a n a , e n l a 
q u e c o n f i r m a n l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e 
ú l t i m a m e n t e h a n c o n s i g n a d o u n o y o t r o 
d e u n a m a n e r a p ú b l i c a . 
B a s p a r a l a d e H a c i e n d a . 
El Gobierno y el 
Tribunal Supremo 
S e d a c o m o s e g u r o q u e s e r á n o m b r a -
ZJJ'"^CXk <r " " " " ^ c o p i - d o fiscai d e i T r i b u n a l S u p r e m o d o n S a n -
n t u m a s c o n c i l i a d o r , e l p r o b l e m a d e HQ<y„ ^ ^ a ^ „ l W j f f „ A ^ 
n u e s t r a s r e l a c i o n e s c o n l a s p o t e n c i a s v e -
c i n a s . N o m e s e r á n e c e s a r i o a ñ a d i r q u e 
s o y u n fiel y s i n c e r o a m i g o d e F r a n c i a ; 
e s t o t o d o e l m u n d o l o sabe , y m e c a b e 
e l o r g u l l o d e h a b e r v i s t o q u e F r a n c i a 
r e c o n o c i ó e s t a m i a r d i e n t e s i m p a t í a a l 
E l p r e s i d e n t e d i m i s i o n a r i o d i c e c o m o r - T ; " — ; 
, • . £ ^ . c o n c e d e r m e l a s r r a n c r u z d e l a L e s i ó n 
ú n i c a n o v e d a d q u e c o n f i e s a ©l e r r o r de , , , ^ T . 0 \ ~ . V , , s ; 
de H o n o r . H e t r a b a j a d o e n c o l a b o r a c i ó n 
e s t r e c h a c o n e l m a r i s c a l L y a u t e y , q u i e n 
s i e m p r e t u v o c o n f i a n z a e n m í , d e l o q u e 
m e s i e n t o o r g u l l a s í s i m o , p o r l o m u c h o 
q u e l e a d m i r o . 
E n fin, s i d e b o r e s u m i r e n p o c a s p a -
l a b r a s l o q u e de seo q u e se d i g a d e m í , 
m e p e r m i t i r é d e c l a r a r q u e s o y s i m p l e -
m e n t e u n h o m b r e d e b u e n a v o l u n t a d . E s -
p a ñ a t i e n e r e c u r s o s m a g n í f i c o s y e s t á 
e n c a m i n o d e u n r e n a c i m i e n t o e s p l é n -
n o h a b e r e s t a b i l i z a d o l a p e s e t a c u a n d o 
l a l i b r a e s t e r l i n a l l e g ó p o r b a j o de 28 
y h a b e r c r e í d o e n l a p o s i b i l i d a d de l l e -
v a r l a p e s e t a a l a p a r c o n l a d i v i s a n o r -
t e a m e r i c a n a . — D a r a n a s . 
Declaraciones del "Journal" 
t i a g o d e l V a l l e , de c u y o c a r g o f u é d e -
p u e s t o p o r l a D i c t a d u r a , s i n q u e l o g r a -
r a v e r p r o s p e r a r l o s r e c u r s o s q u e c o n -
t r a a q u e l l a d i s p o s i c i ó n i n t e r p u s o c e r c a 
d e l A l t o T r i r b u n a l . Y a p r o p ó s i t o de 
e s t o , se a f i r m a b a a y e r q u e e l m i n i s t r o 
d e J u s t i c i a y C u l t o t i e n e e l p r o p ó s i t o 
de d e r o g a r e l d e c r e t o e n v i r t u d d e l c u a l 
se a u m e n t a b a e n d o s a ñ o s l a v i d a o f i c i a l 
de l o s m a g i s t r a d o s . Se p o n d r í a e n v i g o r 
la. d i s p o s i c i ó n q u e s e ñ a 1 a b a l a e d a d de 
s e t e n t a a ñ o s p a r a l a j u b i l a c i ó n , y en 
e s t e c a s o , a u t o m á t i c a m e n t e , h a b r í a n de 
s e r j u b i l a d o s 13 m a g i s t r a d o s d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o , q u e c u e n t a n y a l o s s e t e n -
t a a ñ o s . 
En Instrucción pública 
E l d u q u e d e A l b a r e c i b i ó p o r p r i m e r a 
P A R I S , 3 . — E l e n v i a d o e s p e c i a l d e l 
" J o u r n a l " e n M a d r i d , E d o u a r d H e l s e y , 
p u b l i c a h o y u n a " i n t e r v i e w " c o n é l g e -
n e r a l B e r e n g u e r q u i e n h a c e l a s d e c í a - , ¿ ; d o . ú n i c a m e n t e l e W e M t a ^ r o r d e n ! 
r a c i o n e s s i g u i e n t e s : i n t e r i o r y l a c o n c o r d i a i n t e r n a c i o n a l . ¡ v e z a y e r m a ñ a n a e n s u d e s p a c h o o f i c i a l 
N o h a y q u e p r e g u n t a r m e d e m a s í a - : p u e d e n e s t a r S e g u r o s q u e s e d a c u e n t a d e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
d a s c o s a s . L l e v o a q u í d o s d í a s y , c o m o ; d e e l l o n o d e s d e ñ a r á Sus p r o b a - a l o s p e r i o d i s t a s q u e h a c e n i n f o r m a -
l l ' J ^ l ^ y n 0 h a y M i t a d e s d e é x i t o e n e l p o r v e n i r c o n c ^ ó n e n d i c h o D e p a r t a m e n t o . 
P _ . „ . . ^ t „ i a g i t a c i o n e s e x t e r i o r e s . " E l m i n i s t r o , q u e r e c i b i ó m u y a f a b l e -
T e n g o q u e e x a m i n a r t o d o e n d e t a l l e ! 0 m e n t e a l o s i n f o r m a d o r e s , se l i m i t ó a 
a n t e s d e e s t a b l e c e r d e u n m o d o c l a r o ! * * * d e c i r : 
e l p r o g r a m a d e l G o b i e r n o . Y o n u n c a ! P A R I S , 3 . — L a m a y o r í a de l o s d i a - _ Ñ 0 t e n g o n a d a de i n t e r é s q u e m a -
h i c e p o l í t i c a ; f u i s i e m p r e s o l d a d o . j r i o s p u b l i c a n e x t e n s a s i n t e r v i ú s c e l e b r a - ¡ n j f e P t a r a u s t e d e s . Y o n o c o n o c í a es^e 
"Avanzar por etapas" ;daS POr SUS e l l v i a d o s e s P e c i a l e s c o n e l j m i n i s t e r i o s i n o e n u n a s o l a d e s u s f a -I g e n e r a l B e r e n g u e r . E s t e , i n t e r r o g a d o p o r 
m o l o r e v e l a n , p o r e j e m p l o , l a s h a l a g a -
d o r a s e s t a d í i s t i c a s d e I t a l i a , d o n d e e n 
1929 l l e g a n c a s i a l m i l l ó n l a s o b r e r a s 
a s e g u r a d a s y d o n d e e n e l m i s m o a ñ o 
se h a n d i s t r i b u i d o 3 9 . 7 8 9 s o c o r r o s p o r 
v a l o r d e 3 .978 .900 l i r a s . 
N o x -amos a i n s i s t i r a h o r a e n l o s m o -
t i v o s de i n c a l c u l a b l e s b e n e f i c i o s p a r a 
p r o v i n c i a s . L l e g o a q u í s i n o t r a i d e a p r e c o n c e b í - ! e l e n v i a d o d e l " M a t í n " a c e r c a d e l a p o -
E l p l a z o q u e t i e n e e l m i n i s t e r i o p a r a i d a qUe i a de s e r v i r í Si es p 0 S i b i e i a i : l í t i c a e x t e r i o r , se h a d e c l a r a d o p a r t i d a -
r e s o l v e r l a s r e c l a m a c i o n e s es c o r t í s i m o , 
y a q u e l a s e l ecc iones . , e s t á n a n u n c i a d a s 
p a r a e l 15 d e l c o r r i e n t e . 
S i n p r e j u z g a r e l c r i t e r i o d e l G o b i e r n o 
r e s p e c t o a l a e s t r u c t u r a c i ó n a g r o p e c u a -
c e t a s , l a de B e l l a s A r t e s , y a h o r a e s t o y 
d e d i c a d o a l a a r d u a l a b o r de p o n e r m e 
a l c o r r i e n t e de t o d o s l o s a s u n t o s q u e di» 
é l d e p e n d e n . S ó l o l l e v o t r e s d í a s a l f r e n -
t e d e I n s t r u c c i ó n , y t r e s d i a s n o s o n 
b a s t a n t e s p a r a c o n o c e r l a s i n t e r i o r i d a -
d e s d e u n m i n i s t e r i o . 
R e c i b i r é a u s t e d e s — p r o s i g u i ó — t o d o s 
l o s d í a s , a l a u n a de l a t a r d e . H a s t a 
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b i e n e s t a r p ú b l i c o , de a c u e r d o c o n m i s l r i o de c o n t i n u a r l a s r e l a c i o n é i s f r a n c o -
c o l a b o r a d o r e s . Se d i c e q u e h e f o r m a d o ' e s P a ñ o l a s e n M a r r u e c o s ' a ñ a d i e n d o : "Soy 
u n G o b i e r n o de t r a n s i c i ó n y e s t o es ; P a r t i d a r i o de I a c o l a b o r a c i ó n e n t o d a s 
c i e r t o . E l p r i m e r fin q u e p e r s i g o es! P a r t e s ' 611 t o d o s l o s n 1 ^ 6 9 - e n e l a i r e ' e n 
i r e i n t e g r a r a E s p a ñ a a l a v i d a n o r m a l i e l M e d i t e r r á n e o y e n e l A t l á n t i c o . P u e -
^ r i a , c r e e m o s s e r í a p r u d e n t e u n a p l a z a - i y c o n s t i t u c i o n a l , c u y o c a m i n o h a e m - ' d e n u s t e d e s t r a b a j a r c o n n o s o t r o s ; n u e s -
& s o c ' e d a d y l a f a m i l i a c o n q u e e n a n - i m i e n t o d e l a s e l e c c i o n e s . P o r e l c a m i n o ! p r e n d i d o i n m e d i a t a m e n t e y s i n v a c i l a - t r a a p r o x i m a c i ó n c o n e l N u e v o C o n t i n e n - i e s a h o r a d e d i c a r é a d e s p a c h a r lo s a s u n -
t e r i o r ¿ o c a s i o n e s p r o p u g n a m o s e l s e - l q " e ' a c t u a l m e n t e l l e v a n , m u c h o teme-1 c l o n e s . 
g u r o . E s p a ñ a c o n s u s c e r c a d e 7 0 . 0 0 0 n i o s q u e l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s a g r a - ( M i s a c t o s s o n s u f i c i e n t e m e n t e c i a r o s , . 
m a d r e s m u e r t a s e n el p a r t o e n v e i n t e r i a s n o m e j o r e n e n s i n c e r i d a d — s i q u i e r a ! p e r o , n a t u r a l m e n t e , c r e o i n d i s p e n s a b l e , i r o p a . " 
a ñ o s , c o n u n c o e f i c i e n t e d e m o r t a l i d a d s e a p o r c a u s a s d i s t i n t a s — l a s t o d a v í a r e - j s i n e m b a r g o , p r o c e d e r , p o r e t a p a s . ¡ E l g e n e r a l B e r e n g u e r t e r m i n ó d i c i e n - j l o s j e f e s de l a s d s t i m a s s e c c i o n e s . E n 
i n f a n t i l s u p e r i o r a l d e c a s i t o d a s l a s n a - | c i e n t e s d e l a s C á m a r a s d e l a P r o p i e d a d ! A v a n z a r e m o s s o b r e u n . p l a n o i n c l i n a d o . | do , s o n r i e n t e : " N o s é s i s abe q u e s o y l ( C o n t i n ú a a l final d e l a p r i m e r a co-
c i o n e s d e E u r o p a , i n c l u s o l a s de m e n o - ' R ú s t i c a . ' e v i t a n d o c h o q u e s y p a r a d a s b r u s c a s : ¡ a m e r i c a n o . . . " l u n m a d e s e g u n d a p l a n a ) 
te es a s u n t o de l a m a y o r i m p o r t a n c i a i t o s p r o p i o s d e l D e p a r t a m e n t o p a r a l o 
n a r a E s p a ñ a p a r a u s t e d e s y p a r a E u - ! q u e p o r l a m a ñ a n a n o r e c i b i r é a r . ad :c 
s i n o es a l o s d i r e c t o r e s g e n e r a l e s y a 
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er juraron los ministros del Trabajo y Economía 
Después tomaron posesión de sus carteras. Se han reanudado las clases en 
la Universidad. Se restablecen los Estatutos de los Colegios de Abogados. 
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A l a s n u e v e y c u a r t o d e l a m a ñ a n a 
l l e g ó a M a d r i d , e n e l s u d e x p r e s o d e 
F r a n c i a e l s e ñ o r S a n g r o y R o a d e O l a -
n o , m i n i s t r o d e T r a b a j o . E n l a c s t a -
c-ón e s p e r a b a n s u l l e g a d a s u e s p o s a , 
s u h i j a d o ñ a M a r í a d e l C a r m e n , c a s a d a 
c o n d o n C a r l o s T a b o a d a ; ^ u s h i j o s , d o n 
M e l c h o r , a l f é r e z de n a v i o ; d o n S a n t i a -
g o , y d e m á s f a m i l i a r e s . E n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l j e f e d e l G o b i e r n o l e s a l u d ó e l 
a y u d a n t e d e l g e n e r a l B e r e n g u e r , t e n i e n -
t e c o r o n e l S á n c h e z D e l g a d o . E n t r e l a s 
p e r s o n a s q u e b a j a r o n a r e c i b i r aJ n u e v o 
m i n i s t r o d e T r a b a j o ñ g u r a b a n e l g e -
n e r a l M a r v á . e l a y u d a n t e d e l g e n e r a l 
B e r e n g u e r ; d o n L e o p o l d o P a l a c i o s , se -
ñ o r G ó m e z C a n o , c o n d e d e F o n t a o , c o n -
d e s a d e A l m i n a , m a r q u é s d e S a n t a 
M a r t a d e B a b i o , d o n J o a q u í n C a l d e r ó n , 
d o n F e m a n d o T o r r e s y o t r a s m u c h a s 
p e r s o n a l i d a d e s . 
E l r e c i b i m i e n t o t r i b u t a d o a l s e ñ o r 
c o n s t i t u c i o n a l e s f u e r a o d e n t r o de 
a q u e l . 
E n s e g u n d o l u g a r , p o r q u e y o n o v o y 
a u n m i n i s t e r i o p o l í t i c o , e n e l s e n t i d o 
u s u a l de l a p a l a b r a . E s e s e n c i a l e l r e s -
t a b l e c i m i e n t o d e l a C o n s t i t u c i ó n , y esa 
s e r á n u e s t r a ú n i c a p o l í t i c a ; p e r o n o es 
s e c u n d a r i o e l p r o b l e m a e c o n ó m i c o f L o a n -
c i e r o . N o b a s t a p r o c u r a r e l a l u m b r a -
m i e n t o de u n a c r i a t u r a c o n s t i t u c i o n a l , 
s n o q u e h a y q u e a l u m b r a r l a e n c o n d i -
c i o n e s de v i a b i l i d a d y d e v i d a p r ó s p e r a . 
D e l o c o n t r a r i o , n a d a h a b r í a m o s l e -
g r a d o . 
E l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a d e b e e s t a r 
c o m p e n e t r a d o c o n e l d e H a c i e n d a y e n 
e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n l o s de F o m e n t o y 
T r a b a j o . S i n d u d a p o r m i i d e n t i f i c a c i ó n 
c o n l o s r e s p e c t i v o s t i t u l a r e s d e e s t a s 
c a r t e r a s se m e c o n f í a a m í l a p r i m e r a . 
R E B A J A D E IMPUESTOS E N N O R T E A M E R I C A 
de T r a b a j o e l s e ñ o r S a n g r o , d o n d e l e 
e s p e r a b a n t o d o s l o s j e f e s d e l D e p a r -
t a m e n t o y e l p e r s o n a l e n p l e n o . S I a c t o 
de l a t o m a de p o s e s i ó n d e l a c a r t e r a 
d e T r a b a j o se c e l e b r ó e n e l s a l ó n g r a n d e | 
d e l M m s t c r i o , q u e e s t a b a c o m p l e t a m e n -
t e o c u p a d o p o r t o d o e l p e r s o n a l a f e c t o 
a l m i s m o . 
E l g e n e r a l M a r v á p r o n u n c i ó u n d i s -
c u r s o , e n e l q u e d i j o q u e c o m o j e f e m á s 
a n t i g u o d e l d e p a r t a m e n t o , y n o p o r o t r a 
c i r c u n s t a n c i a , t e n í a e l g u s t o d e d a r p o -
s e s i ó n d e l a c a r t e r a de T r a b a j o a! se-
ñ o r S a n g r o y R o s de G l a n o , q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o de t o d o s . M a n i f e s t ó q u e e l 
s e ñ o r S a n g r o n o es u n a e s p e r a n z a d e 
f e l i z é x i t o , s i n o u n a r e a l i d a d , c o m o l o | 
h a d e m o s t r a d o e n l o s d i f e r e n t e s a s u n -
t o s e n q u e h a t o m a d o p a r t e , t a n t o d e l 
c a r á c t e r n a c i o n a l c o m o i n t e r n a c i o n a l , e n 
c u y o s p r o b l e m a s h a d e s t a c a d o s i e m p r e H e c a m b i a d o i m p r e s i o n e s e s t o s d í a s c o n 
e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a , y n o es e K - c o m o p r i m e r a figura. 
S a n i r o y R o s d e O l a n o h a s i d o c a r i ñ o - t r a ñ o q u e h a y a m o s c o i n c i d d o e n n ú e s - D i r i g i é n d o s e a l p e r s o n a l d e l m i n i s t e -
s i s i m o a l d e s c e n d e r d e l d e p a r t a m e n t o ! t r o s p u n t o s d e v i s t a , p o r q u e a m b o s es- r i o , d i c e e l g e n e r a l M a r v á q u e se h a 
e n q u e v e n í a . F u é m u y a p l a u d i d o . 
D e s d e P a l a c i o m a r c h ó e l m i n i s t r o d e 
T r a b a j o a c u m p l i m e n t a r a l a i n f a n t a 
d o ñ a I s a b e l c o m o v i s i t a d e c o r t e s í a y 
c o m o p r e s i d e n t a q u e es s u a l t e z a de 
u n a A s o c i a c i ó n b e n é f i c a d e l a c u a l es 
s e c r e t a r i o e l s e ñ o r S a n g r o y R o s d e 
G l a n o . 
Juran los ministros de 
Trabajo y Economía 
A l a s o n c e , e n l a C á m a r a r e g i a , a n t e 
s u m a j e s t a d , a l q u e a c o m p a ñ a b a n l o s 
j e f e s s u p e r i o r e s de P a l a c i o , e l m a y o r 
g e n e r a l d e A l a b a r d e r o s , s e ñ o r • G a r c í a 
L a v a g g i , e l a y u d a n t e d e d í a y l o s o f i c i a -
l e s m a y o r d e l R e a l C u e r p o , e n t r a n t e y j 
s a l i e n t e d e g a i a r d i a , s e ñ o r e s O j e d a y j 
S á e z de S a n t a M a r í a , t o m ó j u r a m e n t o 
e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o c o n l a f ó r m u -
l a t r a d i c i o n a l a l o s m i n i s t r o s d e T r a b a -
j o y E c o n o m í a , s e ñ o r e s S a n g r o y R o s 
d e G l a n o y W a i s , q u i e n e s c a m b i a r o n 
i m p r e s i o n e s c o n e l R e y y e l p r e s i d e n t e , 
y l u e g o c u m p l i m e n t a r o n a l a R e i n a . 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r , a l s a l i r , d i j o 
q u e h a b í a s i d o u n d e s p a c h o o r d i n a r i o y i 
n o h a b í a o t r a c e s a q u e l a j u r a d e l o s 
d o s n u e v o s m i n i s t r o s . 
P o c o d e s p u é s s a l í a n é s t o s . E l s e ñ o r j 
S a n g r o m a n i f e s t ó q u e i b a e n s e g u i d a j 
a p o s e s i o n a r s e . Se l e d i j o q u e se cono -1 
c í a n s u s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s a l r e -1 
d a c t o r d e E L D E B A T E e n P a r í s , y 
c o n t e s t ó q u e s u p o n í a q u e e s t a r í a n b i e r . 
i n t e r p r e t a d a s . Se d e s p i d i ó d i c i e n d o q u e ' 
a n t e s de i r a t o m a r p o s e s i ó n i b a a r u m -
p l i m e n t a r a l a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l . 
A l s e ñ o r W a i s l o s p e r i o d i s t a s Li e x -
p u s i e r o n s u s o r p r e s a p o r l a i n s o s p e -
c h a d a y r á p i d a d e s i g n a c i ó n . 
— P u e s y a v e n u s t e d e s — d i j o — ; c o -
sas d e l d e s c a n s o d o m i n i c a l . 
A g r e g ó q u e t a m b i é n i b a a c u m p l i -
m e n t a r a l a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l y l u e g o 
a t o m a r p o s e s i ó n . Y e n t r e g ó l a s i g u i e n -
t e n o t a , , " e n l a q u e — d i j o — e x p l i c o l a 
c a r t e r a d e E c o n o m í a " : 
Mota del ministro 
! t a m o s e d u c a d o s e n l o s m i s m o s p r i n c i -
p i o s , q u e t i e n e n l a g l o r i o s a t r a d i c i ó n d e 
V i l l a v e r d e . 
S ó l o t e n g o q u e a ñ a d i r q u e , e n l a m e -
d i d a d e m i s f u e r z a s , p r o c u r a r é c o r r e s -
p o n d e r a l a c o n f i a n z a q u e se m e o t o r -
g a . Y n a d a m á s , p o r q u e l o d i c h o b a s t a 
p a r a s a b e r p o r q u é m e h a n l l a m a d o y 
p o r q u é v e n g o . Y q u e l a o p i n i ó n n o s 
j u z g u e a t o d o s , p o n i é n d o s e , c o m o n o s -
o t r o s p r o c u r a r e m o s h a c e r l o , a l a a l t u r a 
d e l a s c i r c u n s t a n c i a s . " 
« * » 
E l n u e v o m i n i s t r o d e E c o n o m í a , d o n 
J u l i o W a i s M a r t í n , n a c i ó e n L a C o -
r u ñ a e l 28 d e a g o s t o d e 1 8 7 8 . D o c -
d e p r e s t a r a l n u e v o m i n i s t r o , c o m o c o m -
p a ñ e r o , a n t e t o d o , y d e s p u é s c o m o j e f e , 
l a m á s l e a l y e n t u s i a s t a c o l a b o r a c i ó n . 
T e r m i n a d i c i e n d o e l g e n e r a l M a r v á q u e é l 
p e r m a n e c e r á e n s u p u e s t o s i a s í !o es-
t i m a e l G o b i e r n o , p o n i e n d o a c o n t r i b u -
c i ó n s u b u e n a v o l u n t a d , a u n q u e n o y a 
l a s e n e r g í a s d e l a j u v e n t u d . 
A l l e v a n t a r s e e l s e ñ o r S a n g r o es o b j e t o 
d e u n a g r a n o v a c i ó n . E l m i n i s t r o e m -
p i e z a c o n e s t a s p a l a b r a s : " Q u e r i d o s c o m -
p a ñ e r o s : C o m o t e n g o l a c o n c i e n c i a d e 
q u e e n t r e l a s c u a l i d a d e s d e q u e c a r e z c o 
e s t á l a d e l a o r a t o r i a , v i n e a y e r e n e l 
t r e n p e n s a n d o e n h a c e r u n g ^ i i ó n d e e s t e 
d i s c u r s o d e r ú b r i c a y os c o n f i e s o q u e p o r 
m á s e s f u e r z o s q u e h i c e m e f u é i m p o s i -
b l e , p o r q u e a s a l t a b a n m i e s p í r i t u , d e u n a 
p a r t e , l a s i m p r e s i o n e s s a t i s f a c t o r i a s ; d e 
o t r a , l a s d e r e s p o n s a b i l i d a d , y m e z c l a -
d a s c o n e l l a s l a s d e a f e c t o y r e l a c i o n e s 
( í n t i m a s . N o h e p r e p a r a d o n a d a , y p o r eso 
m e p r e s e n t o a n t e v o s o t r o s t a l c o m o s o y , 
p a r a d e c i r o s l i s a , l l a n a m e n t e , c o r d i a l -
m e n t e , c u á l es l a s i t u a c i ó n d e m í e s p í -
r i t u . E n t r e t o d o s l o s s e n t i m i e n t o s q u e 
mtniBUYEHTr 
p a ñ e r o q u e a b a n d o n a e l m i n i s t e r i o , e n 
e l q u e t a n t o s e s i g n i f i c ó . 
P o r e s t a r a z ó n l o s c o n c u r r e n t e s n o 
p o d r á n s e r m á s q u e i n g e n i e r o s . Y n o 
se p r o n u n c i a r á n o t r o s b r i n d i s q u e l o s 
d e l p r e s i d e n t e d e l i n s t i t u t o de I n g e n i e -
r o s c i v i l e s , s e ñ o r S o t o , q t i e o f r e c e r á e l 
h o m e n a j e , y ed d e l c o n d e de G u a d a l h o r -
ce, q u e c o n t e s t a r á . 
La formación del 
partido liberal 
es l i b r o d e l s e ñ o r O a s o r i o G a l l a r d o " B ^ 
p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l " . 
E s t a S o c i e d a d h a i n v i t a d o a t o d a s 
l a s c o r p o r a c i o n e s i n t e r e s a d a s e n e l p r o . 
b l e m a p a r a q u e d e s i g n e n s u s r e p p ^ , 
s e n t a c i o n e s , a p a r t e l a a c t u a c i ó n p ú b l í -
ca , y a q u e e s t a s J u n t a s , c o m o t o d a s l as 
q u e c e l e b r a l a S o c i e d a d , s o n c o n t r l . 
b u n a p ú b l i c a . 
La sección de Orden público 
A n o c h e t o m ó p o s e s i ó n d e l a J e f a t u r a 
de l a s e c c i ó n d e O r d e n p ú b l i c o d e l m i -
n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n d o n M i l l á n 
M i l l á n d o P r i e g o . 
S e g ú n se d i c e p o r u n p r o h o m b r e l i b e -
r a l d e l g r u p o d e l m a r q u é s d e A l h u c e -
m a s , p a r e c e q u e e x i s t e u n m o v i m i e n t o 
e n t r e l o s d i s t i n t o s p a r t i d o s d e ese m a t i z , 
q u e c r i s t a l i z a i - á e n l a f o r m a c i ó n d e u n 
p a r t i d o l i b e r a l , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e H a cesaxto e n l a J e f a t u r a d e l D f 0 I . , 
d o n S a n t i a g o A l b a , c u y a l l e g a d a se es-1 m a c i ó n y C e n s u r a d o n C e l e d o n i o L a 
Nuevo jefe de la Censura 
p e r a e n l o s ú l t i m o s d í a s d e l c o r r i e n t e 
m e s . S e g u r a m e n t e n o i n t e g r a r á n d i c h o 
p a r t i d o d o n N i c e t o A l c a l á Z a m o r a y 
sus a m i g o s . 
El nuevo Gobierno 
¡ E S O E S S E R V I R B I E N A L A N A C I O N ! 
( " B o s t o n T r a v e l l e r " . ) 
l a i n j u s t i c i a de l o s d i c t e r i o s q u e se l a n -
z a b a n c o n t r a l o s f u n c i o n a r i o s , y p e n s a -
b a q u e e n e s t e C u e r p o , c o m o e n t o d o s l o s 
d e m á s , s i es c i e r t o q u e h a y e x c e p c i o n e s , 
n o l o es m e n o s q u e l a g e n e r a l i d a d s o n 
c u m p l i d o r e s fieles d e s u d e b e r . 
A I g e n e r a l M a r v á , q u é h e d e d e c i r . 
E s m u y d i f í c i l d e c o n t e s t a r l e , p o r q u e 
m á s p r o f u n d a m e n t e e x p e r i m e n t o e n e s t e n o m e e d o ha< ,e r a l a i d e a de 
m o m e n t o , es e l d e u n r e c u e r d o p r o f u n d o y o s o y s u ^ L o ú n i c o q u e 
de Economía 
" N o e s p e r a b a n i a s p i r a b a a l n o n o r 
q u e h e r e c i b i d o . P e r o , e n l a f o r m a e n 
q u e h e s i d o r e q u e r i d o p o r e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o , y d e s p u é s de b i e n m e d i t a -
d o , n o p u d e r e h u s a r l o . . 
Y o s o y u n h o m b r e p o l í t i c o : n i m e 
d i s f r a z o n i m e a r r e p i e n t o . P e r o n o m e 
h a n l l a m a d o p o r eso, n i y o v o y a l G o -
b i e r n o l l e v a n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n d i m i 
p o l í t i c a . E n eso e s t á e l p r i n c i p a l s a c r i -
ficio. M i j e f e y m i p a r t i d o s o n a b s o l u -
t a m e n t e a j e n e s a l a c o n s t i t u c i ó n c h l 
G o b i e r n o . 
E l s e r p o l í t i c o n o m e i m p i d e f o r m a r 
p a r t e d e é l . E n p r i m e r l u g a r , p o r q u e , 
s e g ú n j u r a m e n t o y r e i t e r a d a s d e c l a r a -
c i o n e s q u e e m p e z a r o n y a a t r a d u c i r s e 
e n a c t o s d e l G o b i e r n o , é s t e v i e n e a r e s -
t a b l e c e r l a n o r m a l i d a d j u r í d i c a y c o n s -
t i t u c i o n a l , y a ese e m p e ñ o p o d e m o s y 
d e b e m o s c o n t r i b u i r t o d o s los1 h o m b r e s 
t o r a d o e n D e r e c h o y a f i l i a d o a l p a r t i -
d o c o n s e r v a d o r , f u é e l e g i d o d i p u t a d o 
p r o v i n c i a l e n e l d i s t r i t o B e t a n z o s - P u e n -
t e d e u m e . 
E n 1 9 1 3 v i n o p o r p r i m e r a v e z a l 
C o n g r e s o r e p r e s e n t a n d o a l d i s t r i t o d e 
P u e n t e d e u m e . 
' " M á s t a r d e s a l l ó d i p u t a d o p o r e l a r -
t í c u l o 2 9 p o r e l m i s m o d i s t r i t o y y a 
s i g u i ó o s t e n t a n d o l a m i s m a r e p r e s e n -
t a c i ó n e n t o d a s l a s l e g i s l a t u r a s . 
E n 1 9 1 7 se l e n o m b r ó d i r e c t o r g e -
n e r a l de l o s R e g i s t r o s . 
D e s e m p e ñ ó t a m b i é n e n t r e o t r o s c a r -
g o s e l d e s u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
E l d í a 6 d e j u l i o de 1 9 2 1 , e n u n G o -
í n t i m o , q u e v a u n i d o a e s t a c a s a , es e l 
r e c u e r d o de d o n G u m e r s i n d o d e A z c á r a t e . 
S i n a q u e l v a r ó n i l u s t r e , g l o r i a d e l a c á -
t e d r a e s p a ñ o l a , g e n e r o s o , a b n e g a d o , s o -
c i a l , p r o f u n d a m e n t e s o c i a l , s i n l o s e s f u e r -
z o s r e a l i z a d o s y l o s s a c r i f i c i o s h e c h o s 
p o r e l s e ñ o r A z c á r a t e e n a q u e l l o s ú l t i -
m o s a ñ o s de s u v i d a y q u e f u e r o n o b j e t o 
de c r í t i c a s y d i a t r i b a s , s i n a q u e l l a p r o -
f u n d a v i s i ó n e x t e n s a d e l a m i s i ó n q u e l e 
c o r r e s p o n d í a d e s e m p e ñ a r e n l a s o c i e d a d 
e s p a ñ o l a , e l m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o n o 
e x i s t i r í a , p o r q u e g r a c i a s a l s a c r i f i c i o p e r -
s o n a l y p o l í t i c o , p r o f u n d a m e n t e p a t r i ó t i -
co, q u e se i m p u s o A z c á r a t e a c e p t a n d o l a 
p r e s i d e n c i a d e ese i n o l v i d a b l e I n s t i t u t o 
d e R e f o r m a s S o c i a l e s , e x i s t e e l M i n i s t e -
r i o . P e r o a l l a d o de A z c á r a t e , u n o y o e l 
r e c u e r d o d e o t r o s i l u s t r e s v a r o n e s , c u y a 
c u a n t o a l a s v i s i t a s p a r t i c u l a r e s , l e s 
d e d i c a r é l a t a r d e . E s m i p r o p ó s i t o i n -
t r o d u c i r a l g ú n o r d e n e n t o d a s e s t a s 
c o s a s . 
Es probable que Alba 
siga en Instrucción 
d e c i r es q u e e l g e n e r a l p e r t e n e c e a 
e sas i l u s t r e s figuras q u e a n t e s c i t a b a . 
E l g e n e r a l M a r v á es e l m i n i s t e r i o d e l 
T r a b a j o . Y c o n t a n d o , c o m o c r e o c o n -
t a r , c o n t o d o s v o s o t r o s , a c e p t é e s t e 
p u e s t o . 
Y o n o t r a i g o p r o g r a m a , n i p r o p ó s i -
t o s p o l í t i c o s . Y o n o s o y h o m b r e p o l í t i -
co , a u n q u e s o y h o m b r e d e p a r t i d o , p o r -
q u e c r e o q u e l a p r i m e r a c o n d i c i ó n d e 
t o d o h o m b r e h a d e s e r l a d e l a c i u -
d a d a n í a . Y o v e n g o a q u í a r e n d i r e l 
m á x i m o e s f u e r z o d e m i t r a b a j o y d e m i 
v o l u n t a d y e s p e r o q u e t o d o s m e p r e s -
t é i s v u e s t r a c o l a b o r a c i ó n , p o r q u e n o se 
p u e d e r e g i r u n m i n i s t e r i o s i n l a c o n -
fianza d e l p e r s o n a l . D e e s t a m a n e r a 
c o n t i m i a r e m o s l a e t a p a m i n i s t e r i a l d e l 
s e ñ o r A u n ó s , q u e se h a c a r a c t e r i z a d o 
y las izquierdas 
C o n e s t e t i t u l o p u b l i c a " L a C o r r e s -
p o n d e n c i a M i l i t a r " de a n t e a y e r d o m i n -
g o e l a r t i c u l o q u e r e p r o d u c i m o s a c o n -
t i n u a c i ó n : 
" L a P r e n s a q u e r e f l e j a c r i t e r i o d e i z -
q u i e r c a s , a b r e u n c r é d i t o de c o n f i a n z a 
a l n u e v o G o b i e r n o ; p e r o e s t i m u l á n d o l e 
a q u e e l p a r é n t e s i s o t r á n s i t o q u e h a y a 
e n t r e l a D i c t a d u r a y l a p l e n a l i b e r t a d 
s e a b r e v e . H a y q u e p r e v e n i r s e c o n t r a 
e s t o p o r q u e se t r a n s p a r e n t e b i e n c l a r a 
l a i n t e n c i ó n de c o l o c a r s e e n p o s t u r a d e 
a r r e m e t e r c o n t r a O e l G o b i e r n o t a n p r o n -
t o c o m o p a s e n u n a s s e m a n a s s i n q u e 
l o q u e e l l o s s i m u l a n q u e s o n ansias^ p o -
p u l a r e s a l c a n c e l a d e b i d a s a t i s f a c c i ó n . 
C u a n d o se h a n p a s a d o seis a ñ o s y m e -
d i o e n r é g i m e n de D i c t a d u r a s i n q u e , 
e n h o n o r a l a v e r d a d , h a y a n s i d o m u y 
a p r e m i a n t e s lo s a n h e l o s de q u e c e s a r a , 
I g l e s i a . 
E n l a a e o r e t a r l a d e l p r e s i d e n t e nos 
c o m u n i c a r o n a y e r q u e p a r a s u s t i t u i r l e 
se h a b í a n o m b r a x i o & i s e ñ o r Q u i n t e r o , 
E l s e ñ o r Q u i n t e r o s e p o s e s i o n ó d e su 
c a r g o a n o c h e . 
Medallas del Trabajo 
H a s i d o c o n c e d i d a l a m e d a l l a d e o ro 
d e l T r a b a j o a l g e n e r a l B a r r e r a y a don 
E u g e n i o A r m b r u s t e r B e c k e r . L a de 
p l a t a d e p r i m e r a , a d o n J u a n C i o r r a -
g a y d o n M a n u e l S i u r o t , y d e s e g u n d a , 
a d o n J e s ú s L ó p e z G a r c í a , d o n M a -
r i a n o G a v í n , d o n C a y e t a n o O r t i z de l 
C o r r a l , d o n J o a q u í n V i d a l , d o ñ a Te-
r e s a d e J e s ú s A z p i a z i u y d o n M a r i a n o 
G o n z á l e z R o t h v o s . 
Por los ministerios 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o c e l e b r ó ayer 
m a ñ a n a u n a c o n f e r e n c i a d e m á s de me-
d i a h o r a c o n e l de F o m e n t o e n e l despa-
c h o o f i c i a l ' d e e s t e ú l t i m o . 
F o m e n t o . — V i s i t a r o n a l m i n i s t r o loa 
s e ñ o r e s m a r q u é s d e l a F r o n t e r a , M a r í n 
„ L á z a r o , d o n L u i s L e ó n , T o p e t e , d o n E l o y 11° *S ̂ Ŝ ° Lrele"ÍeL.qÛ „e0n b ^ ! ! B u l l ó n . G á l v e z C a ñ e r o , d o n F e r n a n d o 
m e n c i ó n m e r e c e n e s p e c i a l y s e ñ a l a d a - p o r u n e s p l e n d o r d e d i s p o s i c i o n e s d e 
m e n t e D a t o , C a n a l e j a s , M o r e t y e n l a 
e s f e r a ^ é i ¿ 6 i ' \ i ^ é M Q " ^ T ó \ ^ r é ^ z i £ y 
t a n e f i c i e n t e , c o n t r a b a j o c a l l a d o , e l g r a n 
m a e s t r o B u y l l a , e l g e n e r a l M a r v á y 
A d o l f o P o s a d a . 
E l e s p í r i t u d e e s a o b r a q u e se h a t r a -
d u c i d o e n e l m i n i s t e r o h a i d o d e s a r r o -
l l á n d o s e g r a c i a s a l o s e s f u e r z o s y a l 
t r a b a j o q u e se i m p u s o m i i l u s t r e a n t e -
c e s o r , e l s e ñ o r A u n ó s , c o n l a c o l a b o r a -
b i e r n o p r e s i d i d o p o r A l l e n d e s a l a z a r , f u é j e i ó n d e t o d o s v o s o t r o s . H o m b r e a c o s t u m -
n o m b r a d o m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i - ' 
c a r á c t e r 8901^. _ P o r eso m e s i e n t o r o -
d e a d o d e l o c í o s v o s o t r o s y ' ' p o r ^ é s o " c o n -
f í o e n q u e l a c o l a b o r a c i ó n d e t o d o s m e 
p e r m i t i r á d e s a r r o l l a r l o s d i f e r e n t e s p l a -
n e s s o c i a l e s . H e t e n i d o l a s a t i s f a c c i ó n 
d e q u e l a p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n r e c i b i d a 
e n P a r í s h a s i d o l a de u n a a l u m n a d e 
:a E s c u e l a , S o c i a l y d e q u e e l p r i m e r 
t e l e g r a m a h a y a s i d o t a m b i é n de o t r o 
a l u m n o . E s t o es l o q u e y o n e c e s i t o , 
t o s d e l o s C o l e g i o s d e P r o c u r a d o r e s ? 
— P i e n s o e s t u d i a r e s o . 
P r e c i s a m e n t e h a e s t a d o a v i s i t a r m e l a 
J u n t a d e l C o l e g i o , p e r o s ó l o e n v i s i t a 
d e c o r t e s í a , p u e s h a n s i d o t a n p r u d e n t e s 
q u e n i r e m o t a m e n t e h a n t o c a d o e l 
a s u n t o . 
— ¿ Y d e l o s C o l e g i o s d e A b o g a d o s ? 
— P u e s r e s u e l t o . V o l v e r á n a e l e g i r 
s u s J u n t a s l i b r e m e n t e p o r r e a l o r d e n 
q u e a p a r e c e r á e n l a " G a c e t a " m a ñ a n a 
o p a s a d o l o m á s t a r d e . 
— ¿ P o r r e a l o r d e n ? 
— P r e c i s a m e n t e . P u e s p o r r e a l o r d e n 
p e r d i e r o n s u d e r e c h o . 
— ¿ S e r e v i s a r á e l C ó d i g o p e n a l ? 
— S e e s t u d i a r á . 
— Y e n c a s o d e m o d i f i c a r s e , ¿ s e h a -
r í a p o r r e a l d e c r e t o o p o r l e y v o t a d a 
e n C o r t e s ? 
— S e l l e v a r á a l a s C o r t e s t o d o l o q u e 
se p u e d a , q u e t a l , es e l c r i t e r i o d e l p r e -
s i d e n t e , e x p r e s a d o m á s d e u n a v e z . 
— ¿ Y s o b r e e l p r o y e c t o l l e v a d o a l a 
A s a m b l e a , r e f e r e n t e a c o n s o l i d a r e l p r e -
c e p t o d e l C ó d i g o c i v i l q u e i n c a p a c i t a a 
l o s a m a n u e n s e s d e n o t a r í a s p a r a s e r 
t e s t i g o s e n t e s t a m e n t o s ? 
— N o s é n a d a , a u n q u e c o n o z c o e l .asun-
t o , q u e e s t i m o m e r e c e d e t e n i d a m e d i -
t a c i ó n . ,. 
* * » 
L a " G a c e t a " d e h o y p u b l i c a u n a r e a l 
o r d e n p o r l a q u e se d i s p o n e se r e s t a b l e z -
l a p s o d e u n o s c u a n t o s d í a s , c e u n a s 
c u a n t a s s e m a n a s , y a ú n p u d i é r a m o s de-
c i r d e u n o s c u a n t o s m e s e s , se pa se de 
u n s i s t e m a p o l í t i c o a o t r o o p u e s t o . 
P o r f o r t u n a l a c a r a c t e r í s t i c a p r e d o -
m i n a n t e e n e l n u e v o j e f e de G o b i e r n o 
es l a p o n d e r a c i ó n , y n o c r e e m o s q u e 
n a d i e q u e c o n s c i e n t e m e n t e r e f l e x i o n e e n 
E s p a ñ a s o b r e l a s i t u a c i ó n d e l m o m e n t o 
p r e t e n d a q u e p u e d e s e r c o n v e n i e n t e a 
los i n t e r e s e s p ú b l i c o s l a n z a r s e d e u n 
W e y l e r , d o n F e d e r i c o C a r l o s B a s y 
m a r q u é s d e C a b r i ñ a n a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — E l m i n i s t r o ded i -
c ó a y e r , , p o r p r i m e r a v e z , l a m a ñ a n a a 
r e c i b i r v i s i t a s . F u e r o n n u m e r o s í s i m a s las 
p e r s o n a s q u e d e s f i l a r o n p o r e l despacho 
d e l m i n i s t r o . E n t r e e l l a s , e l c o n d e de 
C l a v i j o , h i j o d e l c o n d e d e R o m a n o n e s ; 
d o n P e d r o S á i n z R o d r í g u e z , e l g e n e r a l 
M i l l á n A s t r a y , d o n L e o n a r d o T o r r e s Que-
m o d o i m p r e m e d i t a d o a l a a v e n t u r a de l v e d o , l o s s e ñ o r e s B o l í v a r ( p a d r e e h i j o ) , 
i n s t a u r a r d e l a n o c h e a l a m a ñ a n a u n a i e l r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l y los 
p l e n i f u c d e n o r m a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l s e ñ o r e s P é r e z B u e n o , B a r r i g ó n , L a n d e -
c h o , T r e v i l l a y D í a z C o r d o b é s . R e c i b i ó 
t a m b i é n a u n a C o m i s i ó n de e s t u d i a n t e s 
d e l B a c h i l l e r a t o u n i v e r s i t a r i o , m a t r i c u l a -
d o s e n F a c u l t a d e s que^ f u e r o n a p e d i r l e 
l a c o n v o c a t o r i a d e e x á m e n e s e x t r a o r d i -
n a r i o s p a r a e l m e s de f e b r e r o . 
Se h a h e c h o c a r g o d e l a J e f a t u r a de l a 
y p a r l a m e n t a r i a . 
S a l t a r de l a n o c h e a l d í a s i n c r e p ú s c u -
l o s f u é s i e m p r e p e l i g r o s o ; p e r o a d e m á s , 
e n l a l a b o r r e a l i z a d a d u r a n t e l a a n t e -
r i o r e t a p a de G o b i e r n o h a y m u c h o q u e 
d e b e c o n s o l i d a r s e y q u e p e l i g r a r í a s i se 
d e j a s e a m e r c e d de e x p a n s i o n e s n a c i o -
n a l e s b a s t a r d a s q u e b u s c a n m á s l a sa- s e c r e t a r í a a u x i l i a r de e s t e d e p a r t a m e n t o 
t l s f a c c i ó n d e a p e t i t o s p r i v a d o s q u e l a 
de p r e s t a r u n b u e n s e r v i c i o a l o s i n t e -
r e ses p ú b l i c o s . 
e l a b o g a d o y g e n t i l h o m b r e d e s u majes-
t a d d o n A n t o n i o P é r e z G á m i z , e l cua l 
p r e s e n t ó a y e r m a ñ a n a a l m i n i s t r o a todo 
E l p r i m e r o d e l o s d e b e r e s q u e t i e n e e l p e r s o n a l d e d i c h a S e c r e t a r í a . 
\ e l a c t u a l G o b i e r n o es e l de n o d e j a r s e ; H a c i e n d a . — E l m i n i s t r o r e c i b i ó a y e r a l 
i m p r e s i o n a r p o r esas v o c e s y c o m e n t a - C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o , a u n a C o m i -
r i o s ; p o r q u e es y a h o r a de q u e e n E s -
p a ñ a , a l i g u a l q u e s u c e d e e n o t r o s p a í -
ses, e l d e n o m i n a d o r c o m ú n de t o d a s l as 
s i t u a c i o n e s p o l í t i c a s , l a ba se i n e x c u s a b l e 
d e t o d o c r i t e r i o y de t o d a i d e o l o g í a , s ean 
e l o r d e n p ú b l i c o y l a p a z s o c i a l firme-
m e n t e a s e n t a d o s y e n é r g i c a m e n t e d e f e n -
d i d o s . S i ese d e n o m i n a d o r c o m ú n se m a -
l o g r a r a a l g ú p ^ d í a , l a h i s t o r i a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a h a b r í a s u f r i d o a u t o m á t i c a m e n -
t e u n a r e t r o g r a d a c i ó n ; y p a r a q u e n o 
s e a a s í , se p r e c i s a c a m i n a r d e s p a c i o , 
t o m a r t o d a c l a s e de p r e c a u c i o n e s e n l a 
m a r c h a y q u e l o q u e se c a m i n e s e a de 
v e r d a d . 
, C l a r o e s t á q u e c o m o a l a s e x t r e m a s 
i z q u i e r d a s n o es es to l o q u e l a s c o n -
v i e n e , c o m o de l o q u e se t r a t a es de 
p r o v o c a r s i t u a c i o n e s de s u a g r a d o , e m -
p i e z a a h o r a l a m a n i o b r a d e a b r i r u n 
c r é d i t o q u e l u e g o se p u e d a c e r r a r c o n 
a p a r i e n c i a s d e e s t a r s i r v i e n d o e n u n o c a e n t o d o s l o s C o l e g i o s d e A b o g a d o s y a a r i e c i a s e e s t a r s i n 
y' o t r o m o m e n t o a l í n t e r e s n a c i o n a l . C o n -P r o c u r a d o r e s d e E s p a ñ a e l v i g o r d e s u s 
e s t a t u t o s y r e g l a m e n t o s , y q u e se p r o -
c e d a i n m e d i a t a m e n t e a l a p r o v i s i ó n de 
l o s c a r g o s d e s u s J u n t a s d e g o b i e r n o q u e 
E n l a s ú l t i m a s C o r t e s , o s e a l a s q u e 
a p r o b a r o n l o s p r e s u p u e s t o s d e l a ñ o 1 9 2 2 , 
f u é e l e g i d o p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n 
d e p r e s u p u e s t o s d e l C o n g r e s o . 
Toma de posesión 
A l a s d o c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
t o m ó p o s e s i ó n e l n u e v o m i n i s t r o de 
E c o n o m í a N a c i o n a l , d o n J u l i o W a i s , 
d á n d o s e l a el , s a l i e n t e , s e ñ o r A r g u e l l e s , 
q u e c o n f o r m e se s a b e d e s e m p e ñ a b a i n -
t e r i n a m e n t e l a c a r t e r a . 
A l a c t o a c u d i ó e l p e r s o n a l d e l d e -
p a r t a m e n t o y l o s d i r e c t o r e s d e A b a s -
t o s , s e ñ o r B a h a m o n d e , e I n d u s t r i a , se-
ñ o r L ó p e z N ú ñ e z , y m u c h o s a m i g o s 
p a r t i c u l a r e s . 
E l s e ñ o r A r g u e l l e s p r o n u n c i ó u n b r e -
v e d i s c u r s o , e n e l q u e m a n i f e s t ó q u e , 
c o m o s ó l o l l e v a b a c u a t r o d í a s a l f r e n -
t e d e l m i n i s t e r i o d e E c o n o m í a , s e l i -
m i t a b a a t e n e r e l g u s t o d e p r e s e n t a r 
a s u s u c e s o r , a q u i e n e n c o m i ó , y a 
a g r a d e c e r l a s a t e n c i o n e s q u e c o n é l t u -
v o e l p e r s o n a l d e l a c a s a . 
D o n J u l i o W a i s f u é t a m b i é n m u y p a r -
co d e p a l a b r a s . L i m i t ó s e a m a n i f e s t a r 
q u e f u é f u n c i o n a r i o p ú b l i c o y q u e s a b í a 
l o q u e r e p r e s e n t a b a n l a s c o l a b o r a c i o n e s 
de l o s s u b o r d i n a d o s , c o n las q u e c o n t a -
b a , desde l u e g o . 
» * » 
D e l a s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r d e l m i -
n i s t r o de E c o n o m í a se h a e n c a r g a d o 
d o n V i c e n t e L a s t a n a o . 
En Trabajo 
b r a d o , c o m o y o , a t r a b a j a r p o r l a c a u s a j u v e n t u d q u e h a d e s a l v a r a E s p a ñ a , 
s o c i a l d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s e n a q u e l esas n u e v a s g e n e r a c i o n e s c o n e l e s p í - ' 
I n s t i t u t o , c o n e l s u e l d o d e 2 . 0 0 0 p e s e t a s , 
p u e d o d e c i r o s q u e , g r a c i a s a ese m é t o d o 
d e t r a b a j o , a ese e s p í r i t u d e a b n e g a c i ó n , 
e l m i n i s t e r i o h a r e u n i d o u n p l a n t e l d e 
f u n c i o n a r i o s q u e h o y d í a , t e n g o e l o r -
d e m o s t r a c i ó n d e a p o y o a f e c t u o s o de l a I110 R iesen sido p r o v i s t o s e s t a t u t a r i a -
m e n t e . 
» « » 
L o s m a l a g u e ñ o s r e s i d e n t e s e n M a -
d r i d o b s e q u i a r o n c o n u n b a n q u e t e a l 
m i n i s t r o d e J u s t i c i a , s e ñ o r E s t r á d a . 
A s i s t i e r o n d o n J o s é S á n c h e z G u e r r a , 
h i j o ; d o n L u i s B e r e n g u e r , d o n J u a n 
r i t u s o c i a l n e c e s a r i o p a r a l l e v a r a c a b o 
l a s g r a n d e s r e f o r m a s s o c i a l e s . 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r S a n g r o f u é i n -
t e r r u m p i d o v a r i a s v e c e s p o r l a s o v a -
c i o n e s y a l final se r e p i t i e r o n l o s a p l a u -
g u l l o d e r e c o n o c e r , r e ú n e n t o d a s l a s c u a - sos . E l m i n i s t r o s a l u d ó u n o p o r u n o 
t r a eso r e p e t i m o s q u e h a y q u e p r e v e -
n i r s e y c a m i n a r c o m o l a s c i r c u n s t a n -
c i a s l o a c o n s e j e n , t a r d a n d o e l t i e m p o 
q u e sea p r e c i s o e n l l e g a r a l fin. Q u e a , 
l a n a c i ó n l o q u e l a i n t e r e s a es e l p r o -
s i ó n d e l C o l e g i o de A g e n t e s de C a m b i o 
y B o l s a , a l d o c t o r S i m o n e n a y a l s e ñ o r 
P é r e z U r r u t i . 
La Directiva de Agróno-
mos toma posesión 
L a n u e v a J u n t a d i r e c t i v a d e l a Aso-
c i a c i ó n d e I n g e n i e r o s a g r ó n o m o s t o m ó 
a y e r t a r d e p o s e s i ó n e n e l I n s t i t u t o de 
I n g e n i e r o s c i v i l e s . A c o r d ó v i s i t a r al 
m i n i s t r o d e E c o n o m í a p a r a ofrecer le 
e n t o d o s u c o l a b o r a c i ó n . 
Cambó sale hoy para Madrid 
B A R C E L O N A , 3 . — M a ñ a n a m a r t e s 
m a r c h a r á a M a d r i d e l s e ñ o r C a m b ó , 
d o n d e e s t a r á i r n o s d í a s y r e g r e s a r á lue-
g o a B a r c e l o n a . T a n t o é l c o m o sus ín -
t i m o s g u a r d a n g r a n r e s e r v a r e s pec to a 
p l a n e s p a r a e l f u t u r o . S e i g n o r a s i , co-
m o se h a d i c h o , p o n d r á o a s a e n M a d r i d 
p a r a o c u p a r s e d e l a o r g a n i z a c i ó n de sua 
g r e s o y n o esas a l g a r a o a s q u e se v i s t e n ' n u e v a s a c t i v i d a d e s p o l í t i c a s . S e recuer -
d a q u e a s í se l o a c o n s e j ó P r a t de l a R i -
b a . E s f á c i l q u e se i n s t a l e e n e l d o m i -
c i l i o de l a C h a d e , c a l l e d e A l a r c ó n , 9, 
de i d e o l o g í a p a r a e n c u b r i r a m b i c i o n e s . " 
Un artículo de EL DEBATE 
l í d a d e s a p e t e c i d a s p a r a d e s a r r o l l a r l a 
o b r a s o c i a l d i g n a de e s t e m i n i s t e r i o . 
S i o s h e de d e c i r l a v e r d a d , c r e o e n -
c o n t r a r m e e n t r e f a m i l i a , e n m i c a s a , y 
h a s t a u n p o c o d e s c o n c e r t a d o , p u e s t o q u e , 
s i h a b l a b i e n d e l o s f u n c i o n a r i o s d e l m i - ; r a r e s o l u c i ó n , 
n i s t e r i o , e l o g i a r á i n v o l u n t a r i a m e n t e s u ' 
a t o d o s l o s f u n c i o n a r i o s . 
T e r m i n a d o e l a c t o , e l m i n i s t r o e s t u -
v o e n s u d e s p a c h o y r o g ó a l o s d i r e c -
t o r e s g e n e r a l e s q u e c o n t i n u a r a n e n s u s 
p u e s t o s h a s t a q u e e l G o b i e r n o a d o p t a -
s e h a e n c a r g a d o de l a S e c r e t a r i a d e l 
n u e v o m i n i s t r o d e T r a b a j o e l p r o f e s o r 
d e l a ' E s c u e l a S o c i a l d o n J o s é M a n u e l 
B a y o . 
Los C. de Abogados podrán 
A l a s d o c e y m e d i a l l e g ó a l m i n i s t e r i o 
E l d u q u e de A l b a p e r m a n e c i ó t o d a 
l a m a ñ a n a d e a y e r , d e s d e p r i m e r a h o r a , 
e n s u d e s p a c h o o f i c i a l . B n ese t i e m p o 
r e c i b i ó v i s i t a s , c o n f e r e n c i ó c o n l o s d i r e c -
t o r e s g e n e r a l e s y a l t o s f u n c i o n a r i o s , le 
f u e r o n p r e s e n t a d o s l o s e m p l e a d o s de s u 
s e c r e t a r í a a u x i l i a r , a l o s q u e a ú n n o c o -
n o c í a , y e x p u s o s o m e r a m e n t e a l o s i n -
f o r m a d o r e s , a l o s q u e r e c i b i ó p o r p r i -
m e r a v e z , s u p l a n de t r a b a j o : d e s p l e g ó 
e n s i m i a , u n a g r a n a c t i v i d a d , y d e d i c ó 
u n a e x t r a o r d i n a r i a a t e n c i ó n a t o d o s lo s | 
a s u n t o s d e l d e p a r t a m e n t o . 
A l g u i e n m u y e n t e r a d o d e l a s I n t e r i o -
ridades d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a n o s c o n -
f i r m ó e n n u e s t r a p r i m e r a i m p r e s i ó n de 
q u e e l d u q u e d e A l b a n o a b a n d o n a r á e l 
c i t a d o m i n i s t e r i o e n p l a z o t a n b r e v e c o -
m o e l q u e se d i ó a l a p u b l i c i d a d d í a s 
a t r á s . N o q u i e r e e l l o d e c i r q u e el G o -
b i e r n o n o p i e n s e e n r e o r g a n i z a r e l m i -
n i s t e r i o d e E s t a d o , n i q u e h a y a p r e s -
c i n d i d o d e l n o m b r e d e l d u q u e d e A l b a 
p a r a s u d e s e m p e ñ o . L o q u e s í es m á s 
s e g u r o es q u e l a s u s t i t u c i ó n d e e s t e ú l -
t i m o e n I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a n o es y a 
c u e s t i ó n d e d í a s , s i b i e n n o s e c o n c r e t a n 
h a s t a l a f e c h a p l a z o s , y q u e h a n p a s a d o 
a u n s e g u n d o t é r m i n o l o s n o m b r e s d e 
l o s s e ñ o r e s T o r m o y S á i n z R o d r í g u e z , 
q u e f u e r o n l o s q u e , p a r a l a s u s t i t u c i ó n , 
s o n a r o n c o n m á s i n s i s t e n c i a . 
P o r o t r a p a r t e , s u s c r i t a p o r l a s m á s 
a l t a s a u t o r i d a d e s d e l d e p a r t a m e n t o , a l -
t o s j e f e s y p e r s o n a l i d a d e s q u e a é l p e r -
t e n e c e n o h a n p e r t e n e c i d o , v a a s e r d i -
r i g i d a u n a e x p o s i c i ó n a l j e f e d e l G o -
b i e r n o . E n e l l a , d e s p u é s d e n u m e r a r l o s 1 
m e r e c i m i e n t o s d e l d u q u e d e A l b a y l a 1 
s i m p a t í a c o n q u e h a s i d o r e c i b i d a p o r | 
t o d o s s u d e s i g n a c i ó n , se p i d e a l g e n e r a l j 
B e r e n g u e r q u e e l n u e v o m i n i s t r o n o s e a ; 
r e m o v i d o d e s u c a r g o y q u e c o n t i n ú e a l | 
f r e n t e de é l . 
S a b e m o s t a m b i é n , e n o t r o o r d e n d e ! CASAS BARATAS 
cosas , q u e e l d u q u e d e A l b a c o n t a r á c o n : UT r O N ^ T R I i r T O D / 1 J « IA" 
l a c o l a b o r a c i ó n d e t o d o s lo s q u e a c t u a l - 1 J t L I N S T R U C T O R (a la guardesa). 
m e n t e s o n s u s s u b o r d i n a d o s , y q u e , i"ay culdar bien de la casa! ¡ M i r r 
m i e n t r a s c o n t i n ú e e n I n s t r u c c i ó n p ú b l i - usted! ¡Algún pájaro 8 e dabe de haber 
l £ a u ^ í f q u e J h a y a s u s t i t u c i o n e s e n p u e s t o u n r a l i l o en el tejado! 
l a s a l t a s e s f e r a s de e s t e m i n i s t e r i o . i . ( " L e R i r e " . P a r l a . ) 
a c t u a c i ó n p a s a d a . R e c u e r d a u n a a n é c -
d o t a , s e g ú n l a c u a l u n e s p e c t a d o r q u e 
t e n í a e n t r a d a d e p a r a í s o e n e l R e a l , se 
c o l o c ó e n b u t a c a , y a l p r e g u n t a r l e e l 
a c o m o d a d o r q u e n o e r a é s e s u s i t i o , l e 
c o n t e s t ó q u e e r a u n o de t a n t o s e s p e c t a -
d o r e s q u e h a b í a c a í d o d e l c i e l o . Y o h e 
t r a b a j a d o e n l o s p a l c o s d e e s t a c a s a 
c o n t o d o m i e n t u s i a s m o , y a l e n c o n t r a r -
m e h o y e n e l p a l c o d e h o n o r o e n e l E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a a f i r m ó q u e n o 
p a t i o d e b u t a c a s , m e e n c u e n t r o v e r d a - j b a h í a p u e s t o d e c r e t o a l g u n o a l a firma 
d e r a m e n t e d e s c o n c e r t a d o ; p e r o e s t e d e s - d e s u m a j e s t a d . 
eleair sus Juntas libremente 
c o n c i e r t o d i s m i n u y e a l p e n s a r e n q u e 
t e n g o l a f o r t u n a de q u e v o y a c o l a b o -
r a r c o n m i s c o m p a ñ e r o s . Y p o r eso p u e -
d o d e c i r o s q u e c u a n d o se d i r i g í a n c o n t r a 
l o s f u n c i o n a r i o s d i a t r i b a s d e t o d a s c l a -
ses, y o s a l í a l p a s o c o n u n a r t í c u l o e n 
e l q u e p u s e d e m a n i f i e s t o l a l a b o r q u e 
r e a l i z a n t o d o s l o s e m p l e a d o s . Y o , c u a n d o 
m e h e a s o m a d o a ese b a l c ó n , h e p o d i d o 
v e r p o r l a s n o c h e s a m u c h o s f u n c i o n a -
r í o s q u e t r a b a j a b a n f u e r a d e s u s h o r a s . 
Y e s t o es m u y c o n s o l a d o r . Y o s e n t i a t o d a 
N i de p e r s o n a l t a m p o c o ? 
— N a d a . N o h e p o d i d o l l e v a r n a d a a 
P a l a c i o . 
— S e d i c e q u e u n a l t o f u n c i o n a r i o d e 
l a S e c c i ó n t é c n i c a de J u s t i c i a y C u l t o 
o c u p a r á l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l o s R e -
g i s t r o s . 
— N o s é a b s o l u t a m e n t e n a d a d e eso . 
C r e o q u e h a s t a m a ñ a n a o p a s a d o n o se 
p r o v e e r á n l o s a l t o s c a r g o s d e l d e p a r t a -
m e n t o . 
" E l N o t i c i e r o " , d e Z a r a g o z a , r e p r o -
d u c e e l e d i t o r i a l n u e s t r o d e l v i e r n e s , 
p r e c e d i d o de l a s s i g u i e n t e s l í n e a s : 
S á n c h e z D e l g a d o ; e l e x a l c a l d e d e M á - I " C u a n d o n o s o c u p á b a m o s e n p e r g e -
l a g a , B r i a l e s F r a n q u e l o ; e l e x d i p u t a d o | ñ a r U n a s c u a r t i l l a s , c o m o c o m e n t a r i o 
a C o r t e s R o m e r o R a g g i o , e x g o b e r n a d o r | a l a s i g n i f i c a c i ó n d e i G o b i e r n o v i g e n t e , , 
c i v i l s e ñ o r G a r c í a G u e r r e r o . E s t e o f r c - j l l e g a a n u e s t r a s m a n o s E L D E B A T E 
c i ó e l b a n q u e t e . . d e a y e r i q u e ge e n c a b e z a c o n u n a r t í c u _ 
S á n c h e z D e l g a d o , a y u d a n t e d e l g e a e - l p e d i t o r i a l v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e p o r 
1 B e r e n g u e r , a g r a d e c i ó l a s p a l a b r a s ; l o o p o r t u n o , l o e c u á n i m e y l o s e n s a t o . 
e n e l p i s o s u p e r i o r d o n d e e s t u v o i n s t a -
l ada ; l a L i g a . 
( I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a d e p r o v i n c i a s en 
c u a r t a p l a n a . ) 
r a l 
c a r i ñ o s a s d e d i c a d a s a l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o y d i j o q u e E s t r a d a h a b í a l l e g a -
d o p o r s u s m é r i t o s a l p u e s t o q u e o c u p a . 
Se reanudan las clases 
A y e r m a ñ a n a s e r e a n u d a r o n c o n t o d a 
n o r m a l i d a d l a s c l a s e s e n l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l y e n t o d o s l o s c e n t r o s d o c e n t e s 
d e p e n d i e n t e s d e e l l a e n q u e se h a b í a n 
s u s p e n d i d o c o n m o t i v o d e l c o n f l i c t o es-
t u d i a n t i l . N o se p r o d u j o n i n g ú n i n c i -
d e n t e . 
El banquete a Guadalhorce 
no tendrá carácter político 
M b a n q u e t e q u e m a ñ a n a m i é r c o l e s , a 
l a s d o s de l a t a r d e , se c e l e b r a r á e n e l 
P a l a c e , o r g a n i z a d o p o r e l I n s t i t u t o d e 
I n g e n i e r o s c i v i l e s , e n o b s e q u i o a l c o n d e 
de G u a d a l h o r c e , n o t e n d r á c a r á c t e r a l -
g u n o p o l í t i c o . S e r á s ó l o u n a c t o d e 
c o m p a ñ e r i s m o de l o s i n g e n i e r o s de l o s 
P i e n s a u s t e d r e f o r m a r l o s E s t a t u - d i s t i n t o s C u e r p o s d e l E s t a d o a u n c o r a -
n o t a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l q u e r i d o c o l e g a . 
A b r e v i a m o s , p u e s , n u e s t r a t a r e a sus -
c r i b i e n d o e l a l u d i d o t r a b a j o p e r i o d í s t i -
co , q u e s e g u i d a m e n t e n o s c o m p l a c e m o s 
e n r e p r o d u c i r . 
H a z b i e n y n o m i r e s a q u i é n 
R e c o m i e n d e a s u s a m i g o s 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
CADA DIA HAY MAS CULTURA 
—¿Qué hacen esos hombres? ¿Por qué se maltratan así? 
—Están solventando u n a diferencia de opinión sobre el mérito d e la e s c u e l a 
veneciana y la flamenca. 
( " P u n c h " , L o n d r e s . ) 
S U M A R I O D E L D I A 4 
P r e s i d e n c i a . — R . D . n o m b r a n d o m i n i s -
t r o d e E c o n o m í a N a c i o n a l a d o n Ju l i o 
W a i s S a n M a r t í n , e x d i p u t a d o a Cortes . 
M a r i n a . — R . D . c o n c e d i e n d o l a g r a n 
c r u z de l a o r d e n d e l M é r i t o N a v a l , con 
d i s t i n t i v o b l a n c o , a d o n A u g u s t o R a m o s 
L a O r g a n i z a c i ó n j U C i l C i a l ¡ d a C o s t a , c o n t r a l m i r a n t e de l a A r m a -
i d a p o r t u g u e s a , i n g e n i e r o h i d r ó g r a f o . 
L a s e c c i ó n j u r í d i c a d e l a E c o n ó m i c a I H a c i e n d a . — R . O . a c e p t a n d o l a d i m i -
M a t r i t e n s e e m p e z a r á e l j u e v e s d í a 6, a i s i ó n d e l c a r S 0 d e c o m i s a r i o r e g i o de la 
l a s s i e t e d e l a t a r d e , l a d i s c u s i ó n d e l i ^ f r a n c a ^ c á d ; z y r e P r e / e n t a T n ^ „ f ' 
¡ G o b i e r n o e n l a m i s m a a d o n J o a q u í n 
P é r e z L i l a ; d i s p o n i e n d o se p u b l i q u e n en 
es te p e r i ó d i c o o ñ e i a l l a s l i s t a s de los 
a s p i r a n t e s a d m i t i d o s y e x c l u i d o s a las 
o p o s i c i o n e s a p l a z a s d e a u x i l i a r e s del 
C u e r p o g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
H a c i e n d a p ú b l i c a ; q u e e l s o r t e o de la5 
o p o s i c i o n e s se v e r i f i q u e e l m e s ac tua l , 
y q u e l o s e j e r c i c i o s de l a o p o s i c i ó n den 
c o m i e n z o e l d í a p r i m e r o d e l p r ó x i m o mes 
d e a b r i l . 
G o b e r n a c i ó n . — r - R . O . d i s p o n i e n d o que la5 
v a c a n t e s de p l a n t i l l a q u e o c u r r a n en las 
t r e s r a m a s d e l C u e r p o d e S a n i d a d nacio-
n a l ( S a n i d a d i n t e r i o r , e x t e r i o r e I n s t i t ü -
c i o n e s s a n i t a r i a s ) , se c u b r a n p o r orden 
r i g u r o s o de a n t i g ü e d a d en las c a t e g o r í a s 
a d m i n i s t r a t i v a s i n f e r i o r e s i n m e d i a t a s , co-
r r e s p o n d i e n t e s a l o s f u n c i o n a r i o s proce-
d e n t e s d e l a R a m a q u e h a p r o d u c i d o la 
v a c a n t e . 
F o m e n t o . — R . O . r e s o l v i e n d o i n s t a n c i a 
d e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l d e Ciudad 
R e a l , s o l i c i t a n d o se 1c a u t o r i c e p a r a q u ^ 
p o r m e d i o d e s u C a j a p r o v i n c i a l d e Aho-
r r o s , e f e c t ú e l a r e c a u d a c i ó n d e l c a n o n 0* 
c o n s e r v a c i ó n d e c a r r e t e r a s y d e l de ins-
p e c c i ó n . 
T r a b a j o y P r e v i s i ó n . — R . O. a p r o b a n d o 
e l r e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l deJ C u e r p o o» 
S e c r e t a r i o s de C á m a r a s o f i c i a l e s de 
P r o p i e d a d u r b a n a ; r e l a t i v a a l a compu-
t a b i l i d a d de lo s d e p ó s i t o s c o n s t i t u i d o s pa-
r a e l s e g u r o c o l e c t i v o de A c c i d e n t e s de 
t r a b a j o ; n o m b r a n d o a d o n S e g u n d o Gil» 
S a n z d i r e c t o r d e l a E s c u e l a e l e m e n t a l de 
T r a b a j o de S e g o v i a ; a d o n L u i s F e r n a n -
d e z Q u i r ó s de O v i e d o . 
LEÑA ENCINA 
Seca , s i n h u m o . 40 k i l o s . 5,25 pese-
t a s . M i l k i l o s , 115 p e s e t a s . 4 , 
E S P A Ñ A H U L L E R A | 
ALMAGRO, 14.—Teléf. 35307 
A T O D O D I A B E T I C O 
—-¿Qué? ¿Va su señora aprendiendo a conducir? ,REGALA LA CASA S A N T I V E R I . S. A . P 1 ^ 
•Sí. Ya da casi todas las vueltas al mismo tiempo ¡ g ^ a y o r . 24 ̂ ~^^^¡ ¡S* 
que l a s d a el camino. 
( " P a s s i i i g S h o w " , L o n d r e s ) 
; d i a b é t i c o s , ú n i c o s g a r a n t i z a d o s y -
^-•zados p o r l a l e y d e s a n i d a d . F o u e 
g r a t i s . P l a z a M a y o r , 24. 
I S ^ í i . — A ñ o X X . — N ú m . 6 .414 E L D E B A T E (3) M a r t e s 4 d e f e b r e r o d e 1 9 3 0 
CRECIDA DEL DUERO POR EL TEMPORAL f i g u r a s de a c t u a l i d a d 
Fábrica destruida por un incendio en Novelda. Tres heridos en una 
prueba ciclista en Valencia. Edificio para el Fomento del Tra-
bajo Nacional en Barcelona. Un barco soviét ico en Sanlúcar. 
SIN N O T I C I A S D E L O S P E S Q U E R O S D E S A P A R E C I D O S E N V l G O 
"Moros y cristianos" 
A L . C O Y 3 . — C o n g r a n b r i l l a n t e z h a n 
Hado p r i n c i p i o l a s f i e s t a s de " M o r o s y 
c r i s t i a n o s " e n e l p u e b l o de B o c a i r c n t c . 
Fábrica destruida 
A L I C A N T E , 3 . — E n N o v e l d a se I n c e n -
/ i ó u n a f á b r i c a de p a s t a s a l i m e n t i c i a s , 
l a c u a l q u e d ó c a s i d e s t r u i d a t o t a l m e n -
te. L a s p é r d i d a s se c a l c u l a n e n 25.000 
pesetas. 
La navegación por el Estrecho 
A L G E C I R A S 3 — L a l l u v i a i n c e s a n t e y 
los f u e r t e s v i e n t o s s i g u e n d i f i c u l t a n d o l a 
n a v e g a c i ó n p o r e l E s t r e c h o . 
— C o n t i n ú a e l t r a n s b o r d o de v i a j e r o s 
« o r e l d e s c a r r i l a m i e n t o o c u r r i d o h a c e 
d í a s Se s u p o n e q u e e l a r r e g l o d e l a 
v í a t a r d a r á a ú n u n o s q u i n c e d í a s . 
Obrero electrocutado 
A L M E R I A , 3 . — E n l a f á b r i c a de c l e c -
t r i c i 
p u l a c i ó n . L o s r e s t o s c o n s t i t u y e n u n se-
r i o p e l i g r o p a r a l a n a v e g a c i ó n . L a e m -
b a r c a c i ó n " M a r í a " z o z o b r ó p o r e l t e m -
p o r a l . E l p a t r ó n M a r c i a l C a s t i ñ e l r a y 
los m a r i n e r o s l u c h a r o n l a r g o r a t o c o n 
el f u e r t e o l e a j e , s i e n d o s a l v a d o s a l f i n 
p o r l a l a n c h a " S a n J o s é " d e u n a m u e r t e 
s e g u r a . 
— P a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s n a v e g a n t e s 
se h a h e c h o p ú b l i c o q u e l a b o y a ^que 
b a l i z a e l b a j o d e M o n t e f e r r o se f u é a l 
g a r e t e a c a u s a d e l t e m p o r a l , q u e d a n d o 
a u n o s c i e n m e t r o s d e l a c o s t a . L o s t r i -
p u l a n t e s e n l a s b a r c a s q u e p r o c e d e n d e l 
N o r t e , m a n i f i e s t a n q u e a l a a l t u r a d e 
l a s S a b e i r a s se v e n d i v e r s o s o b j e t o s f l o -
t a n d o , q u e v a n a l a d e r i v a , p e r t e n e c i e n -
t e s a l n a u f r a g i o d e a l g ú n v a p o r , o c u r r i -
d o e n es t a s c o s t a s . 
Fábrica de harinas incendiada 
L E R I D A , 3 — E n e l p u e b l o de A l c a r r a z 
se p r o d u j o u n i n c e n d i o e n u n a f á b r i c a 
de h a r i n a s p r o p i e d a d d e E u g e n i o P o l . y 
Had d e l V a i l e L c c r í n , e l o b r e r o A n - a p e s a r de l o s e s f u e r z o s d e l o s b o m b e r o s 
ionio G e a C a r r e ñ o , a l p o n e r u n t e l e f o n o 
T>ortáti l e n u n a l í n e a d e a l t a t e n s i ó n , 
R e c i b i ó u n a d e s c a r g a y q u e d ó e l e c t r o -
c u t a d o . 
Edificio para el Fomento del Trabajo 
Nacional 
B A R C E L O N A , 3 . — E s t a m a ñ a n a , b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l a l c a l d e se r e u n i ó l a 
c o m i s i ó n m i x t a de t e s o r e r í a y r e f o r m a . 
E n t r e l o s v a r i o s a s u n t o s q u e se t r a t a r o n 
figura, c o m o e l m á s i m p o r t a n t e , l a p e t i -
c i ó n de u n s o l a r de l a V í a L a y e t a n a q u e 
h a h e c h o e l F o m e n t o d e l T r a b a j o N a c i o -
n a l p a r a l e v a n t a r e n é l s u e d i f i c i o s o c i a l . 
— E l p r ó x i m o d í a 26 l l e g a r á a e s t e p u e r -
to e l b u q u e p o r t a a v i o n e s " A r g o s " , c o n las 
q u i n t a y s e x t a flotillas de d e s t r u c t o r e s de 
l a d i v i s i ó n d e l a E s c u a d r a i n g l e s a d e l 
A t l á n t i c o , c o m p u e s t a d e 18 u n i d a d e s . 
Arbitro agredido 
B A R C E L O N A , 3 . — E n e l D i s p e n s a r l o 
de l a c a l l e d e S e p ú l v e d a f u é _ a s i s t i d o 
J u a n A r i ñ o , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , _ q u e 
p r e s e n t a b a l e s i o n e s d e c o n s i d e r a c i ó n e n 
la c a r a , q u e l e f u e r o n p r o d u c i d a s a l t e r -
m i n a r u n p a r t i d o de " f o o t b a l l " e n t r e a f i -
c ionados e n u n c a m p o d e l a c a l l e de 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . A r i ñ o e r a e l á r b i t r o 
del e n c u e n t r o y a l finalizar l e a g r e d i e -
r o n l o s j u g a d o r e s . • 
La fecha de la vista contra Ricardito 
B A R C E L O N A , 3. — H a n d a d o a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s l a n o t i c i a d e q u e es p r o b a b l e 
ee s u s p e n d a p a r a l a f e c h a fijada l a v i s t a 
de l a c a u s a c o n t r a R i c a r d i t o , p o r t e n e r 
que a c t u a r e l T r i b u n a l de J u r a d o e n l u -
gar d e l de D e r e c h o . S a b e m o s , s i n e m b a r -
go, que l a S e c c i ó n s e g u n d a de l a A u d i e n -
cia n o h a d a d o o r d e n a l g u n a de s u s p e n -
s i ó n , y , a l c o n t r a r i o , t i e n e c i t a d o s p a r a 
el p r ó x i m o l u n e s a l o s t e s t i g o s p a r a q u e 
d e p o n g a n e n l a v i s t a . P o r o t r a p a r t e , n i 
el fiscal, n i e l a b o g a d o a c u s a d o r , n i e l 
defensor h a n h e c h o p e t i c i ó n a l g u n a de 
a p l a z a m i e n t o de l a c a u s a . 
— E l j u e z d e l d i s t r i t o d e l N o r t e h a p u e s -
to e n l i b e r t a d a V i c e n t e S i r v e n t , c u ñ a d o 
de F e d e r i c o M i r a , s u p u e s t o a u t o r d e l a 
es ta fa a l a C o m p a ñ í a de M . Z . A . , y d e t e -
n i d o e n J i j o n a , desde d o n d e f u é t r a s l a d a -
do a e s t a c i u d a d . 
Gravemente herido en riña 
B A R C E L O N A , 3 — E s t a m a d r u g a d a se 
produjo, en l a c a l l e d e l C i d , u n a r i ñ a e n -
t r e varios i n d i v i d u o s , e n l a q u e r e s u l t ó 
con g r a v í s i m a s l e s i o n e s u n h o m b r e s de 
unos v e i n t i c i n c o a ñ o s , q u e i n g r e s ó e n e l 
Hosp i t a l C l í n i c o s i n p o d e r p r o n u n c i a r 
palabra, p o r l o q u e n o h a p o d i d o s e r i d e n -
tificado. H a n s i d o d e t e n i d o s N e m e s i o 
S a c r i s t á n , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , y G i l b e r t o 
Casanovas, de v e i n t i c u a t r o , m a r i n e r o d e l 
" D é d a l o " . 
Arribada de barcos 
B I L B A O , 3 . — E l t e m p o r a l e n e l m a r s i -
gue siendo i m p o n e n t e . H a n t e n i d o q u e r e -
gresar, po r n o se r l e s p o s i b l e s e g u i r e l 
viaje, dos v a p o r e s q u e s a l i e r o n de es te 
puerto, el " M i r a f l o r e s " y e l " C o n s s e t " , 
cargados de m i n e r a l . E l p r i m e r o a r r i b ó a 
Bilbao a l a s v e i n t i d ó s h o r a s d e l u c h a r 
con un m a r i m p o n e n t e , y e l s e g u n d o des-
pués de c inco h o r a s . C o n m o t i v o d e l t e m -
poral h a n a r r i b a d o 24 v a p o r e s d e p e q u e -
r o y g r a n p o r t e . D e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s 
l o han e n t r a d o d e a r r i b a d a t a n t o s b a r -
cos. H o y h a n p o d i d o s a l i r a l g u n o s b u q u e s 
por haber r e c i b i d o a v i s o s r a d i o t e l e g r á f i -
cos de las casas a r m a d o r a s . 
— E l _ p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n h a 
concedido e l p r e m i o d e 125 pese t a s , e s t a -
Wecido p a r a e l m i ñ ó n f o r a l q u e m á s se 
« a y a d i s t i n g u i d o d u r a n t e el a ñ o , a l m i -
ñ ó n de L e q u e i t i o , A l e j a n d r o Z u b i z a r r e t a . 
Un tren arrolla a un camión 
B I L B A O , 3 . — E s t a m a ñ a n a , a l a s n u e v e 
y quince , u n t r e n de l a l í n e a de l o s V a s -
congados, q u e m a r c h a b a c o n d i r e c c i ó n a 
fcan S e b a s t i á n , a r r o l l ó e n e l p a s o a n i -
v e l de U r b i , e n S a n M i g u e l de B a s a u r i , 
a u n c a m i ó n , q u e q u e d ó c o m p l e t a m e n t e 
Dest rozado. E l c o n d u c t o r d e l c o c h e , J u -
si u - a' de t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , r e -
Bmto con l e s i o n e s g r a v e s , y e l a y u d a n -
te ae a q u e l , J o s é M a r í a B e n g o e c h e a , d e 
D'ez y n u e v e , c o n h e r i d a s g r a v í s i m a s , 
^ o s oos i n g r e s a r o n e n e l H o s p i t a l d e 
d e n t e i n o r a n l a s c a u s a s d e l a c c i -
* 5 " r H o J h a s ido d e t e n i d o J o a q u í n G o n -
z á l e z de t r e i n t a y s i e t e a ñ o s , q u e a g r e -
W n 0 - 0 de l a G u a r d i a m u n i c i p a l , se-
r m , ai ;?la ' y a l g u a r d i a J u a n G o n z á l e z , 
v h « V e " a m a r o n l a a t e n c i ó n p o r c i e r t o s 
ecnos. E s t o s dos r e s u l t a r o n c o n l e s i o n e s 
> a n a s . J o a q u í n h a i n g r e s a d o e n l a c á r -
La Tuna compostelana 
C - S J ^ f ?' 3 - — A y e r d i ó l a T u n a E s c o l a r 
«•n «i % a n a u n c o n c i e r t o d e d e s p e d i d a 
1*,?A C o r s e o A l b i a . L o g r ó u n a b u e n a r e -
c a u d a c i ó n . P o r l a t a r d e r e c o r r i ó d i v e r -
co .̂iOCledades de l a v i l l a . d o n d e d i ó o t r o s 
T u n » I de d e s P e d i d a . H o y m a r c h ó l a 
l u r i a a S a n S e b a s t i á n . 
q u e a c u d i e r o n d e e s t a c a p i t a l , q u e d ó des -
t r u i d o e l e d i f i c i o c o n t o d a s sus e x i s t e n -
c i a s . L a s p é r d i d a s se v a l o r a n e n 200.000 
p e s e t a s . Se i g n o r a n l a s c a u s a s d e l s i -
n i e s t r o . 
Un muerto y siete heridos en un 
vuelco 
l l o r i f í ^ ^ ' 3 - U n c a m i ó n d e . A r t i -lo r io , — * w * » ^CÍÍ»ii* ^v.i i i-
Doo L OCO~con u n c a r r o ^ e l s i t i o c o -
reV, i t - POr P a r t i d a r i o s . E l c a r r o v o l c ó y 
r e s u l t o m u e r t o e l c a r r e t e r o , A n t o n i o G a r -
t e ' L c a m i o n se p r e c i p i t ó p o r u n p u e n -
hoVî yerí 0 a u r i b a r r a n c o . R e s u l t a r o n 
u í l o l f ^ / . a r t i l l e r o s J o s é P l a n e l l e s y 
con • M a n o ' g r a v e s , y c i n c o s o l d a d o s 
cesiones d e m e n o s i m p o r t a n c i a . 
Un muerto en riña 
i n o 0 ^ 1 ^ - 3 — D i c e n d e H e r v e s , t é r m i -
1 . b < W o rarra1' ( l ue a l s a l i r d e u n a t a -
^ f n i ^ L í V ^ t i e r o n d o s s u b d i t o s p o r t u -
E l * r f l l a m a d o s I l i d i o y D a v i d D a s i l v a . 
I £nin%r ro a c o i n e t i 6 c o n u n a h o z a l se-
y ?ste se l a q u i t ó 7 d i ó c o n e l l a 
l a ' r n , ^ ' P e s a s u a g r e s o r , c a u s á n d o l e 
c i d í e- H a s i d o d e t e n i d o » e l h o m i -
Restos de naufragios 
^ f m P ^ 3-rE1 p a t r ó n de u n b a r c o 
dade* H ™ a d a d 0 c u e n t a a l a s a u t o r i -
fes te^ * M a n n a Que h a e n c o n t r a d o loa 
^ a a c i n ^ v , í n b u , l u e n a u f r a g a d o , c u y a 
eucr t * a d Se d e s c o n o c c . Se i g n o r a l a 
• q u e h a y a p o d i d o c o r r e r l a t r i -
Adjudicación de obras municipales 
L I N A R E S , 3 . — A y e r d o m i n g o se r e u n i ó 
e l p l e n o d e l A y u n t a m i e n t o , b a j o l a p r e s i -
d e n c i a d e l a l c a l d e a c c i d e n t a l , m a r q u é s de, 
B u s i a n o . Se a d j u d i c a r o n l a s o b r a s d e l a l - ' 
c a n t a r i l l a d o de l a c i u d a d e n 2.190.000 pe -
se t a s . Se c r e e q u e l a s o b r a s t e r m i n a r á n 
a l m i s m o t i e m p o q u e l a s de l a n u e v a 
t r a í d a de a g u a s q u e se r e a l i z a n a c t u a l -
m e n t e . 
— R e i n a u n f u e r t e t e m p o r a l de v i e n t o y 
l l u v i a , q u e h a d e j a d o a l a c i u d a d d o s d í a s 
s i n l u z . 
Un buque soviético 
S A N L U C A R , 3 . — P r o c e d e n t e d e M i s -
b u r g h h a f o n d e a d o e n e s t a s a g u a s e l b u -
q u e s o v i é t i c o " K o n i b s c h y " , q u e h a q u e -
d a d o a i s l a d o e n l a b a h í a , c u s t o d i a d o p o r 
f u e r z a s de C a r a b i n e r o s . E s p e r a i n s t r u c -
c i o n e s p a r a d i r i g i r s e a S e v i l l a a fin d e r e -
c o g e r u n c a r g a m e n t o d e c o r c h o . 
— E l c o m a n d a n t e de M a r i n a h a obse -
q u i a d o c o n u n b a n q u e t e a l c a p i t á n d e l 
" R o a l d A m u n d s e n " , q u e c o n t i n ú a f o n d e a -
d o e n e s t a r a d a . 
— P e r s i s t e e l t e m p o r a l , q u e h a o c a s i o n a -
d o e l p a r o f o r z o s o d e c i n c o m i l o b r e r o s . 
Continúa el temporal 
S A N S E B A S T I A N . 3 . — S i g u e e l t e m p o -
r a l f o r t í s i m o e n e l m a r . L a p l e a m a r 
d e l a m a ñ a n a a u m e n t a l o s d e s t r o z o s 
e n e l p u e r t o y e n e l p a s e o d e l P r í n c i p e 
de A s t u r i a s . L a s a g u a s i n v a d i e r o n l a s 
c a l l e s d e l G e n e r a l J á u r e g u i y A l d a m a r . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n a d o p t a d o p r e c a u -
c i o n e s . A y e r , c o m o d í a f e s t i v o , l a a g l o m e -
r a c i ó n de p ú b l i c o f u é m a y o r e n l a s c e r -
c a n í a s d e l r o m p e o l a s , p r e s e n c i a n d o e l 
s o b e r b i o e s p e c t á c u l o q u e p r e s e n t a b a 
a q u e l l u g a r . 
Recepción académica 
S E V I L L A , 3 . — E n l a A c a d e m i a d e M e -
d i c i n a se v e r i f i c ó a y e r l a r e c e p c i ó n d e l 
d o c t o r d o n B l a s T e l l o R e n t e r o , a s i s t i e n -
d o n u m e r o s o s a c a d é m i c o s . L e c o n t e s t ó 
e l s e ñ o r d o c t o r G a l l a r d o . 
Tres heridos en una prueba ciclista 
V A L E N C I A , 3 . — E n l a c a r r e r a c i c l i s -
t a de a y e r , e n e l r e c o r r i d o de V a l e n c i a 
a B u ñ o l , o c u r r i ó u n l a m e n t a b l e a c c i -
d e n t e a c o n s e c u e n c i a de u n r e v e n t ó n s u -
f r i d o p o r l a b i c i c l e t a q u e m a r c h a b a a 
l a c a b e z a d e l p e l o t ó n . L o s c i c l i s t a s q u e 
v e n í a n d e t r á s c a y e r o n s o b r e e l c i c l i s t a , 
y u n o de e l l o s , A l e j a n d r o R o d r í g u e z , 
d i ó l a v u e l t a de c a m p a n a , r e s u l t a n d o 
g r a v e m e n t e h e r i d o . T a m b i é n r e s u l t ó c o n 
h e r i d a s g r a v e s e l c o r r e d o r V i c e n t e Se-
r r a n o . 
E l m o t o r i s t a V i c e n t e R i e r a c h o c ó c o n 
el a u t o m ó v i l q u e c o n d u c í a a l o s h e r i d o s , 
r e s u l t a n d o c o n f u e r t e s c o n t u s i o n e s . 
Tres heridos graves en el vuelco 
de una "moto" 
V A L E N C I A , 3 . — E n l a c a r r e t e r a de 
C h i v a se d e s p e ñ ó , d e s d e u n a a l t u r a de 
n u e v e m e t r o s , u n a m o t o c i c l e t a c o n d u c i d a 
p o r V i c e n t e C a r i e s , a q u i e n a c o m p a ñ a -
b a n A u r e l i a n o T a r í n y T o m á s L ó p e z . 
F u e r o n r e c o g i d o s p o r u n a u t o m ó v i l y t r a í -
d o s a l H o s p i t a l , d o n d e se e n c u e n t r a n e n 
e s t a d o m u y g r a v e . 
— U n a u t o b ú s c h o c ó e s t a t a r d e e n l a 
c a l l e d e l M a r c o n t r a u n c a r r o , p r e c i -
p i t á n d o s e s o b r e l a a c e r a -y a t r e p e l l a n d o 
a M a r í a E s c r i c h y C a r i d a d S o p e ñ a . 
— E n l a c a l l e de P i y M a r g a l l u n c o -
c h e v o l c ó , r e s u l t a n d o g r a v e m e n t e h e r i d o 
e l c h o f e r F e r n a n d o S a l o u . 
— E n l a c a r e t e r a de B a r c e l o n a , u n a u -
t o m ó v i l a r r o l l ó y m a t ó a l n i ñ o M a n u e l 
L ó p e z . 
Sin noticias de los pesqueros 
desaparecidos 
V I G O , 3 . — C o n t i n ú a s i n s a b e r s e l a s u e r t e 
d e l o s c u a t r o p e s q u e r o s de V i g o d e s a p a -
r e c i d o s h a c e v e i n t e d í a s e n l a s c o s t a s p o r -
t u g u e s a s . E l c o m a n d a n t e d e M a r i n a h a 
r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e l m i n i s t r o c o m u -
n i c á n d o l e q u e e l c r u c e r o e s p a ñ o l " B l a s 
de L e z o " , q u e se e n c o n t r a b a a l r r . s d i o d í a 
d e h o y a l a a l t u r a d e l c a b o S i m e s , c o n t i -
n ú a e x p l o r a n d o e l m a r c o n r e s u l t a d o pe -
s i m i s t a . 
A y e r se c e l e b r ó u n a a s a m b l e a d e l o s 
a r m a d o r e s d e B o u z a s p a r a a d o p t a r a c u e r -
d o s r e l a t i v o s a l a d e s a p a r i c i ó n d e l o s pes-
q u e r o s " M o n t e n e g r o " n ú m e r o s 7 y 8, 
" A n g e l M a n u e l " y " A g u j a s " . E n v i s t a de 
q u e d o s b a r c o s de g u e r r a p r a c t i c a n r e -
c o n o c i m i e n t o s , se a c o r d ó a p l a z a r , h a s t a 
c o n o c e r e l r e s u l t a d o , l a c e l e b r a c i ó n de f u -
n e r a l e s y c u a l q u i e r o t r o a c t o . Se fijó la 
f e c h a d e l 14 d e f e b r e r o p a r a q u e e s t é n 
f o n d e a d o s t o d o s l o s b u q u e s p e s q u e r o s y 
p u e d a n a s i s t i r l o s m a r i n e r o s a l o s f u n e -
r a l e s . T a m b i é n se a c o r d p e n v i a r n u e v o s 
c o m i s i o n a d o s a l a c o s t a p o r t u g u e s a p a r a 
a c t i v a r e l e s c l a r e c i m i e n t o de l o o c u r r i -
d o . L o s c o m i s i o n a d o s s a l i e r o n e n a u t o m ó -
v i l y se d e t e n d r á n e n t o d o s l o s p u n t o s 
d e l a c o s t a q u e c o n s i d e r e n de i n t e r é s . Se 
a c o r d ó a s i m i s m o a b r i r u n a s u s c r i p c i ó n en 
f a v o r de l a s f a m i l i a s d e l o s c u a r e n t a y 
u n m a r i n e r o s d e s a p a r e c i d o s , caso d e c o n -
firmarse lo s t e m o r e s . 
q u e e l j e f e de l a flota I n g l e s a o b s e q u i ó 
a y e r a l a s a u t o r i d a d e s y p r e s i d e n t e s d e 
los C l u b s de r e c r e o c o n u n a l m u e r z o a 
b o r d o d e l a c o r a z a d o " E m p e r o r o f I n d i a " . 
C i e n t o c i n c u e n t a t r i p u l a n t e s de l o s 
b a r c o s i n g l e s e s se t r a s l a d a r o n a S a n t i a -
g o p a r a v i s i t a r s u s m o n u m e n t o s . 
H o y , a l a s c i n c o de l a t a r d e , h a n z a r -
p a d o p a r a L i v e r p o o l l o s a c o r a z a d o s d e 
l a t e r c e r a d i v i s i ó n d e l A t l á n t i c o , " E m p e -
r o r o f I n d i a " y " M a J s b o r o u g h " , q u e h a n 
p e r m a n e c i d o v e i n t e d í a s f o n d e a d o s e n 
V i l l a g a r c í a . 
— P r o c e d e n t e de C a n a r i a s y C á d i z , h a 
e n t r a d o e n es te p u e r t o , d e a r r i b a d a f o r -
z o s a a c a u s a d e l t e m p o r a l , e l v a p o r es-
p a ñ o l " P l u s U l t r a " . A s u b o r d o v i a j a e l 
g e n e r a l V a l d e r r a m a y s u esposa , q u e se; 
d i r i g e n a C o r u ñ a , l o s c u a l e s e s t u v i e r o n 
p a s e a n d o p o r l a p o b l a c i ó n . E l " P l u s U l - I 
t r a " s a l i ó h o y p a r a C o r u ñ a . 
— H o y se h a c e l e b r a d o e l a c t o d e e n -
t r e g a de l a c r u z de p l a t a d e l M é r i t o 
c i v i l q u e l e f u é c o n c e d i d a r e c i e n t e m e n -
t e a l p r e s i d e n t e d e l a C a s a S o c i a l C a t ó -
l i c a d e V i g o , d o n S e g u n d o C a r r e r a s . 
Crecida del Duero 
Z A M O R A , 3. '—Desde l a n o c h e ú l t i m a 
e l r í o D u e r o t r a e u n a c r e c i d a c o n s i d e -
r a b l e q u e a m e n a z a i n v a d i r l o s s e m b r a -
d o s r i b e r e ñ o s . L a s a g u a s h a n a n e g a d o 
u n m o l i n o c e r c a n o a l a c a p i t a l . L a c o -
r r i e n t e a r r a s t r a g r a n c a n t i d a d de m a -
d e r a , d e l a q u e se a p r o v e c h a n l o s v e -
c i n o s d e l a r r a b a l . D e l o s p u e b l o s r i b e r e -
ñ o s a n u n c i a n q u e l a r i a d a a u m e n t a , des -
c o n o c i é n d o s e h a s t a a h o r a s i h a h a b i d o | 
d a ñ o s . O t r o s r í o s d e l a r e g i ó n t a m b i é n I 
se h a n d e s b o r d a d o p o r e f e c t o d e l a s | 
g r a n d e s n e v a d a s e n l a s s i e r r a s ¿ e S a -
n a b r i a y C a r b a l l e d a . E l t e m p o r a l t i e n d e 
a a m a i n a r . 
Donativos de los agraciados con el 
"gordo" de Navidad 
Z A R A G O Z A , 3 . — L o s a f o r t u n a d o s d e l ! 
p r e m i o " g o r d o " d e N a v i d a d d e l p u e b l o , 
de M o r a t a h a n e n t r e g a d o 415 p e s e t a s p a r a 
e l H o s p i c i o de Z a r a g o z a y 300 p a r a e l de 
M a d r i d . 
• — E l J u z g a d o d e g u a r d i a l e v a n t ó e l c a -
d á v e r d e u n a m u j e r q u e a p a r e c i ó a h o g a d a 
e n u n a a c e q u i a de A l m o z a r a . N o h a s i d o 
i d e n t i f i c a d a . 
A r r i e s g a d o s a l v a m e n t o 
d e u n " h i d r o i t a l i a n o " 
mm íiusi cjitu m u n d o ca tó l ico 
d e l C a r d e n a l P a t r i a r c a 
SE HA PRESENTADO UNA REGLA-
;IVIACI0N AL GOBIERNO DE PARIS Se renovó la consagración de la 
L . . . . *7r, , , diócesis al Sagrado Corazón 
jambien se ha pedido defensa con-
tra un posible ataque a 
la Embajada 
L a Nunciatura en Lisboa cam-
bia de domicilio 
Se insiste en que el general Ku-
tiepoff ha sido víctima 
de un secuestro 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
L I S B O A , 3.—Se h a e f e c t u a d o h o y l a 
e n t r o n i z a c i ó n d e l C a r d e n a l P a t r i a r c a d e 
L i s b o a , m o n s e ñ o r G o n q a l v e s C e r e j e i j a . 
• U n c o r t e j o d e a u t o m ó v i l e s a c o m p a ñ ó a l 
M O S C U , 3 . — S e h a a n u n c i a d o 0 f i c i a ] . i P r e l a d o desde e l P a l a c i o a l a C a t e d r a l , e n 
: m e n t e q u e e l G o b i e r n o d e M o s c ú h a d a d o ! í^i0 Adf: " n a e n o r m e ^ retspe,tu?r-p̂ -' 
i . . . . - J J , ; t i t u d . A s i s t i e r o n e l p i ' e s i d e n t e de l a R e p u -
; i n s t r u c c i o n e s ^ a l e m b a j a d o r d e l o s s o - ; b l i c a i e] G o b i e r n o . fas a u t o r i d a d e s c i v i l e s 
¡ v i e t s e n P a r í s p a r a q u e i n f o r m e a l m U : y m i l i t a r e s , e l C u e r p o d i p l o m á t i c o c o n e l 
n i s t e r i o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s de N u n c i o , e l A r z o b i s p o de B r a g a , l o s O b i s -
F r a n c i a de q u e l o s e m i g r a d o s r u s o s es- pos d e O p o r t o y T r a j a n o p o l i s , r e p r e s e n -
t á n p l a n e a n d o s i s t e m á t i c a m e n t e u n a s a l - t a n t e s de lo s dem6.s P r e l a d o s , l o s r e c t o -t o a l a E m b a j a d a s o v i é t i c a y r e c l a m e 
¡ d e l a s a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s u n a p r o -
; t e c c i ó n e f e c t i v a c o n t i r a l o s " b r u t a l e s 
a t a q u e s " y l a " c o n d u c t a p r o v o c a t i v a " 
i d e l o s g u a r d i a s b l a n c o s . 
T a m b i é n se h a c o m u n i c a d o o f i c i a l -
r e s d e l a s U n i v e r s i d a d e s , m u c h o s p r o f e -
so r e s de l a s U n i v e r s i d a d e s d e C o i m b r a . y 
L i s b o a y r e p r e s e n t a n t e s d e l a A s o c i a c i ó n 
de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s de C o i m b r a , 
q u i e n e s e x t e n d i e r o n sus c a p a s . 
T e r m i n a d a l a e n t r o n i z a c i ó n , e l C a r d e n a l 
l e y ó u n d i s c u r s o c o n m o v e d o r d e g r a n es-
| m e n t e q u e D o v g a l e w s k i h a b i a h e c h o u n a j p i r i t u a l i d a d , d i r i g i e n d o a D i o s l o s h o m e -
; r e c l a m a c i ó n c o n t r a l a s a c u s a c i o n e s v i o - j n a j e s a s u p e r s o n a e n d e r e z a d o s . D e s p u é s 
l e n t a s y f a l t a s d e f u n d a m e n t o q u e l a 
P r e n s a h a h e c h o c o n t r a l a E m b a j a d a 
s o v i é t i c a , " a c u s a c i o n e s m u y c a p a c e s " d e 
p r o v o c a r u n c o n ñ i c t o e n t r e l o s s o v i e t s 
y F r a n c i a . 
L a P r e n s a rasa a t a c a c o n s u m a v i o -
l e n c i a a l o s q u e l l a m a " e m i g r a d o ? p e r -
t u r b a d o r e s " y d i c e : " M i e n t r a s e n L o n -
d r e s , e n l a c o n f e r e n c i a d e l a s c i n c o p o -
t e n c i a s l o s d e l e g a d o s f r a n c e s e s a d o r a n 
l e y ó l a r e n o v a c i ó n d e l a c t o de c o n s a g r a -
c i ó n d e l a d i ó c e s i s a l S a g r a d o C o r a z ó n 
d e J e s ú s . 
A l a s a l i d a e l P r e l a d o f u é a c o g i d o c o n 
c a l u r o s a s a c l a m a c i o n e s . E n e l p a l a c i o d e l 
P a t r i a r c a se h a n r e c i b i d o m i l l a r e s de t e -
l e g r a m a s de f e l i c i t a c i ó n . — C ó r r e l a M a r -
q u e s . 
L a Nunciatura de Lisboa 
L I S B O A , 3 . — L a N u n c i a t u r a t r a s l a d a r á 
s u d o m i c i l i o a u n p a l a c e t e de l a R ú a 
Monseñor Manuel Goncalves Cerejeira, que ha tomado ayer solem-
nemente posesión de la Archidiócesis de Lisboa 
M 
a l p a c i f i s m o , e n P a r í s se d e j a a l a P r e n - ¡ R c > s a A r a u j o . Se p i e n s a s o l e m n i z a r l a 
s a y a l o s m á s n e g r o s p o d e r e s d e l a ¡ i n a u g u r a c i ó n d e l a n u e v a sede d e l N u n c i o 
r e a c c i ó n t o d a l a l i b e r t a d y e l G o b i e r n o ; c o n u n a r e c e p c i ó n a l C u e r p o d i p l o m á t i -
c o n t e m p l a i m p a s i b l e c ó m o se p r e p a r a | c o . — C ó r r e l a M a r q u e s , 
a b i e r t a m e n t e u n a c r u z a d a c o n t r a R u s i a . i Círculos de Estudios para la 
T a r d i e u y s u G o b i e r n o d e b e n e s c o g e r j i CafñVma 
e n t r e R u s i a y l o s " g u a r d i a s b l a n c o s " . | o d i u i i o d 
L a s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s e n t r e F r a n - i E 1 C e n t r o p a r r o q u i a l de J u v e n t u d C a -
i c i a y R u s i a n o s o n c o m p a t i b l e s c o n l a ¡ t o l l c a d e V m a f r a n e a d e l F r e s n o í u e n t a 
i n n r i r - i ^ T i rio i/vs "r-^or-^ioc Wo^^r ,» y a c o n 90 s o c i o s a c t i v o s y 16 h o n o r a r ' 0 3 , 
a p a r i c i ó n de l o s G u a r d i a s b l a n c o s e n h d c r e a d o d o s C i r c u l o s E s t u d i o s , se-
; l a C á m a r a f r a n c e s a y l a a b s o l u c i ó n d e i m a n a l e S i u n o p a r a i n t e l e c t u a l e s y o t r o 
c r i m i n a l e s d e d e r e c h o c o m ú n s i m p l e - p a r a o b r e r o s , h a b i e n d o s i d o e l e g i d o s p r e -
m e n t e p o r q u e h a b í a n h e c h o d a ñ o a l o s s i d e r i t e s r e s p e c t i v o s d o n A n t o n i o G ó m e ? : 
i n t e r e s e s d e l a U n i ó n S o v i e t i s t a y c o n A g u a d o y d o n M a n u e l L ó p e z G o r d i l l o . 
onsenor Manuel Goncalves Cereieira tiene c u a r e n t a y un anos. l a a c t i t u d d e l G o b i e r n o f r a n c é s d e ce - f ? e l a c t o d ? . f u . i n a u g u r a c i ó n se a c o , -
H . i . i o • • i • i r> • i r r a r l o s o i o s a n t e u n a ramnafin m i P d o e n v i a r f e l i c i t a c i ó n t e l e f ó n i c a a l O b i s -
i z o sus primeros estudios en el Seminario Liceo de Guimaraes y I * ' „ J ^B ^ I L ^ t que i>o e l e c t o de l a d i ó c e s i s , d o c t o r A l c a r a z , 
terminó los de Teología en Praga. Estudió luego Teología y Derecho W i í S c o n t e s t ó c o n e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
n • u j i r ' ~ j r v i - ° c ^ J J :,-?NA'LC,AD ÜQ l a E m b a j a d a r u s a e n P a - ^ ' A g r a d e c i d o s a l u d o s J u v e n t u d C a t ó l i c a ; 
e n L - o i m b r a , en donde tue c o m p a n e r o de U l i v e i r a b a i a z a r y en donde | r í s . L a R u s i a s o v i é t i c a p i d e u n a r e s - ¡ h a g o v o t o s f r u c t u o s a l a b o r C í r c u l o s E s -
p u e s t a c l a r a a c e r c a d e s i l a p o l í t i c a d e i t u d i o s . —A l c a r a z . " 
[L 42 iiesmiiij DE Lü 
Lo han realizado el teniente Co-
llar y el alférez Primo de Rivera 
A y e r r e c i b i ó n o t i c i a s e l g e n e r a l 
K i n d e l á n d e l c o m p o r t a m i e n t o d e l t e -
n i e n t e C o l l a r y a l f é r e z P r i m o d e R i -
v e r a , a v i a d o r e s d e l a e r ó d r o m o d e V i l l a 
C i s n e r o s , q u e e n l a n o c h e d e l d í a 2 8 ! 
s a l v a r o n a l a t r i p u l a c i ó n d e u n " h i d r o " j _ 
i t a l i a n o q u e se d i r i g í a a D a k a r , y t u v o i 
q u e a m a r a r f o r z o s a m e n t e . " D e s d e e l " h i - i j _ a tercera Z O H a 10 COnmemOPÓ COfl 
d r o " se h i c i e r o n -por l a n o c h e s e ñ a l e s ! . . . . . . ^ 
l u m i n o s a s , y , e n v i s t a d e e l l o , a p e s a r | UP banquete, p P e S l d l d O POP el 
d e l t i e m p o y d e l a o s c u r i d a d , se b o t a -
r o n d o s l a n c h a s , t r i p u l a d a s p o r m o r o s 
y m a n d a d a s p o r l o s d o s a v i a d o r e s c i -
t a d o s . 
E1 t i e m p o o r i g i n ó e l h u n d i m i e n t o de 
l a l a n c h a d e l a l f é r e z d o n F e r n a n d o p r i -
m o d e R i v e r a , y l a t r i p u l a c i ó n f u é s a l -
v a d a p o r l a d e l t e n i e n t e C o l l a r . L u e g o , 
t o d o s r e u n i d o s , l o g r a r o n s a l v a r a l " h i -
d r o " i t a l i a n o y a l o s a v i a d o r e s . 
Se p e d i r á p a r a e l t e n i e n t e C o l l a r y 
e l a l f é r e z P r i m o d e R i v e r a u n a r e c o m -
p e n s a c i v i l , a m á s de c i t a r s u c o m p o r -
t a m i e n t o e n l a o r d e n d e A e r o n á u t i c a 
M i l i t a r . 
E l a l f é r e z P r i m o d e R i v e r a es h i j o 
d e l m a r q u é s d e E s t e l l a . S a l i ó c o n e l 
n ú m e r o 1 d e l a A c a d e m i a d e O a b a l l e -
ría y d e l c u r s o d ^ o b s e r v a d o r e s de A v i a -
c i ó n . 
se doctoró. En 1928 fué elegido Arzobispo titular de Mitilense y auxi-
liar del Cardenal Patriarca de Lisboa. En Coimbra ha desempeñado las 
cátedras de Historia antigua y media y de Propedéutica histórica. Es 
autor de numerosas publicaciones de carácter histórico y literario. 
Apzobispo de Valladolid 
El día 7 de mayo será inaugurado 
el Colegio de Huérfanos 
ei i f m i c i m 49 
F r a n c : a e s t á d i r i g i d a p o r T a r d i e u y ! Se a c o r d ó e s t a b l e c e r u n a s e c c i ó n . l e -
B r i a n d o p o r K e r e n s k i y e l g e n e r a l de ¡ P o r t i v a ' b a j 0 l a P r e s i d e n c i a d e d o n E d u a r " 
l o s g u a r d i a s b l a n c o s , M i l l e r . l d o F e r n á n d e z , y o t r a , p r e m i l i t a r , b a j o 
Los trabajos de la Policía 
l í a d i r e c c i ó n t é c n i c a de d o n M a n u e l M a r -
t í n V a l e r i o , y o r g a n i z a r u n c i c l o de c o n -
f e r e n c i a s s o c i a l e s . 
Primer Congreso Misionológico de 
Estudiantes 
V A L L A D O L I D , 3. — P a r a c o n m e m o r a r 
e l 4 2 a n i v e r s a r i o de ¿ a f u n d a c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n G e n e r a l de E m p l e a d o s y O b r e -
r o s de l o s F e r r o c a r r i l e s d e E s p a ñ a , ce l e -
b r ó a y e r u n b a n q u e t e l a t e r c e r a z o n a de 
d i c h a e n t i d a d , a s i s t i e n d o d o s c i e n t o s c o -
m e n s a l e s . O c u p a r o n l a m e s a p r e s i d e n c i a l 
e l A r z o b i s p o , d o c t o r G a n d á s e g u i ; e l p r e s i -
d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n G e n e r a l , s e ñ o r T e -
j a d a ; r e p r e s e n t a n t e s d e l g o b e r n a d o r c i v i l , 
d e l c a p i t á n g e n e r a l , d e l a l c a l d e , d e l p r e -
s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n y d e l r e c t o r d e 
l a U n i v e r s i d a d , e l p r e s i d e n t e de l a A u -
d i e n c i a , s e ñ o r S i e r r a , e i d e l e g a d o de H a -
c i e n d a , s e ñ o r B a y t ó n ; el p r e s i d e n t e d e l a 
t e r c e r a z o n a , s e ñ o r A l o n s o F u n o l l , y v a -
r i o s j e f e s de l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e . 
A l o s p o s t r e s , e l s e ñ o r A l o n s o F u n o l l 
i p r o n u n c i ó b r e v e d i s c u r s o , e n e l q u e h i z o 
I r e s a l t a r l a i m p o r t a n c i a y p r o g r e s o s d e l a 
E l p r ó x i m o d í a 7, a l a s d i e z y m e d i a , ! A s o c i a c i ó n , c o m o l o d e m u e s t r a n l a s s i -
se c o l o c a r á e n e l R e a l M o n a s t e r i o d e E l i g u i e n t e s c i f r a s : c a p i t a l s o c i a l , 47 m i l l o -
E s c o r i a l , l a c o r o n a q u e l o s h e r i d o s d e j n e s de p e s e t a s ; i m p o r t e de l o s s o c o r r o s 
A f r i c a o f r e n d a n a l a m e m o r i a de s u m a - ! p a g a d o s e n e l a ñ o a n t e r i o r , 90.000; n u m e -
j e s t a d l a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a ( q u e l r o d e p e n s i o n i s t a s , 10.628; i m p o r t e d e es-
e n p a z d e s c a n s e ) , c o n a s i s t e n c i a de l a r e a l . t a s p e n s i o n e s , 7.380 000 p e s e t a s . M a n i f e s -
f a m i l i a y a u t o r i d a d e s . ¡ t ó a s i m i s m o q u e e n l a s d i s t i n t a s c l a se s 
L o s g e n e r a l e s , j e f e s , o f i c i a l e s y t r o p a de l a A c a d e m i a e s t a b l e c i d a e n e l d o m i c i -
P A R I S , 3 . — L o s d i a r i o s d e e s t a c a -
p i t a l c o n t i n ú a n o c u p á n d o s e e x t e n s a -
m e n t e d e t o d a s l a s a f i r m a c i o n e s r e í a - : 
tii/ac: o lo HÔ OTNÔ OÍAT, , ' E s t e C o n g r e s o se c e l e b r a r á d u r a n t e l o s 
K n t f e ^ í ? d e s a P a r i c l ó n d e l § : e n e r a I r u s o d í a s 27 y 28 de f e b r e r o y 1 d e m a r z o e n 
i v u u e p o i r . l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de B a r c e l o n a . Y a 
L a m a y o r í a d e e l l o s , q u e h a n a c o g i d o í se h a n i n s c r i t o m u c h o s soc ios , 
l a h i p ó t e s i s d e u n s e c u e s t r o l l e v a d o a i L a s p o n e n c i a s q u e se d i s c u t i r á n s o n 
I c a b o p o r l a G . P . U . , p u b l i c a n t e s t i - ' l a s s i g u i e n t e s : " F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
m o n i o s d e p e r s o n a s q u e , a l p a r e c e r , p r e - i A c a d é m i c a M i s i o n e r a " , p o r d o n C a r l o s -
I s e n c i a r o n l a e s c e n a d e l s u p u e s t o s e . E u g e n i o M a s c a r e n a s y P o r t u s a c h , p r e -
HACE DOS AÑOS HABIA S O L A - l ^ s S e ^ l aS A c l a r a c i o n e s d i f i e r e n 
. . r - . n - r - ' ^ M A D i n c , u<isL<ini.c. A l e j a n d r o L i n a t i B o s c h ; " L a A s o c i a c i ó n 
I V I t N I t ¿Uto I V I l L L U I M A K I u a U n a m u j e r j o v e n , q u e t o d a v í a n o se A c a d é m i c a M i s i o n e r a " , p o r d o n J o s é C r u -
• ; s a b e a c i e n c i a c i e r t a q u i é n es, p a r e c e set, v o c a l d e l a A . A . M . ; " L o s e s t u d i a n -
Se a u m e n t a la Policía e s p e c i a l del i — s e g ú n esas m a n i f e s t a c i o n e s — q u e H e - t e s y e l p r o b l e m a m é d i c o c o l o n i a l " , p o r 
n r o c i H í i n t o HA l a r p m ' i h l i r a l v ó a l g e n e r a l a u n s i t i o d e t e r m i n a d o d e d o n J o s é C o l o m e r ; " E s t u d i a n t e s de p a i -
p i e S I O e n i e O e l a P e p U P I I C a i a n t e m a n o . d o n d e v a r i o s h o m b r e s q u e ; ^ s d e P1151011 a E s p a ñ a " , p o r d o n J o . e 
• , , . 4. v, ^ M a n a L a c a v e y E s c a l e r a ; " R e l a c i o n e s 
W A S H I N G T O N , 3 .—Se h a n p u b l i c a - ! a 1 1 1 se e n c o n t r a b a n p r e p a r a d o s se ^ o - i ^ ^ ^ ^ . ^ por don Carlos Alberto 
d o l a s c i f r a s r e l a t i v a s a l c o b r o d e l o s A e r a r o n d e e l . R o m e r o de L u q u e , s e c r e t a r i o de l a A s o -
i m p u e s t o s s o b r e l a r e n t a , c o r r e s p o n d i e n - ! " L ' e M a t i n " , o c u p á n d o s e d e l a s i m t o , ¡ c i a c i ó n A c a d é m i c a M i s i o n e r a , 
t e s a l a ñ o 1 9 2 8 y e s t a s c i f r a s p o n e n d e i d ' 0 6 Q116 ^a P o l i c í a e f e c t u ó a y e r i n v e s - : P a r a t o d o l o r e f e r e n t e a l C o n g r e s o , 
B a r c e l o n a . 
EN MEMORIA DE LA REINA CRISTINA 
q u e h a n c o n t r i b u i d o a l m i s m o y d e s e e n 
a s i s t i r , a s í c o m o l a s C o m i s i o n e s q u e a s i s -
t a n a es te a c t o , d e b e r á n p r e s e n t a r s e e n 
l a C a p i t a n í a g e n e r a l de M a d r i d , e n d o n d e 
se l e s d a r á n d e t a l l e s , e l d í a 6, de l a s d i e z 
e n a d e l a n t e . 
A s i m i s m o e l d í a 8, a l a s o n c e y m e d i a . 
Se e n c o n t r a r á n en e l z a g u á n de l a p u e r -
t a d e l P r í n c i p e d e l P a l a c i o , p a r a e n t r e -
g a r a l R e y e l á l b u m q u e se l e d e d i c a c o -
m o r e c u e r d o d e es te h o m e n a j e . 
E l " D í a d e l a h u m i l l a c i ó n 
Zarpan los buques ingleses 
V I G O , 3 . — C o m u n i c a n d e V i l l a g a r c í a 
e n 
l i o s o c i a l d e l a t e r c e r a z o n a de e s t a c a -
p i t a l se d a e n s e ñ a n z a a m á s d e 400 a l u m -
n o s h i j o s o p a r i e n t e s d e f e r r o v i a r i o s . T e r -
m i n ó v i t o r e a n d o a E s p a ñ a , a l r e y d o n 
A l f o n s o X I I I . p r e s i d e n t e h o n o r a r i o d e l a 
A s o c i a c i ó n , y a . é s t a . 
H a b l a r o n l u e g o , a s o c i á n d o s e a l a c t o y 
c o n g r a t u l á n d o s e d e l a p r o s p e r i d a d d e l a 
A s o c i a c i ó n G e n e r a l de F e r r o v i a r i o s , e l 
s e ñ o r B u r i l l o , p o r e l A y u n t a m i e n t o ; e l 
s e ñ o r W e s o l o w s k i , p o r l a D i p u t a c i ó n ; e l 
s e ñ o r P a l a c i o s , p o r l a U n i v e r s i d a d , y e l 
s e ñ o r R i e s t r a en n o m b r e d e l g o b e r n a d o r 
c i v i l . 
Se l e v a n t ó s e g u i d a m e n t e e l s e ñ o r A r z -
o b i s p o , q u e f u é s a l u d a d o c o n u n á n i m e y 
e s t r u e d o s a o v a c i ó n . E l d o c t o r G a n d á s e g u i , 
d e s p u é s d e a g r a d e c e r a q u e l l a m a n i f e s t a -
c i ó n d e s i m p a t í a de l a c l a s e f e r r o v i a r i a , 
p o r él t a n q u e r i d a y e s t i m a d a , p r o n u n c i ó 
i e l o c u e n t í s i m o d i s c u r r o c u a j a d o d e s a b i a s Contra las manifestaciones arbfihpi-, e n s e ñ a n z a s de l a s o c i o l o g ¡ a c a t ó l i c a . E m -
nas celebradas en California 1 p i e z a p r o c l a m a n d o l a n e c e s i d a d de l a 
• — — : A s o c i a c i ó n , q u e es f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o 
. ^ » J • i p a r a r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s d e o r d e n so-
M A N I L A , 3 . - A y e r d o m m g o se c e l e - ; c i a l y ^ a d c m á s , c o n n a t u r a l a l h o m b r e . 
t i g a c i o n e s e n l o s a r r a b a l e s , c o n o b j e t o i P u e d e n d i r i g i r s e a l a A s o c i a c i ó n 4 . c a d é -
d e a v e r i g u a r s i e l l u g a r q u e es p r i n - l m i c a M i s i o n e r a , P a s e o de D o n B o s c o , 4, 
c i p a l o b j e t o d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s p o -
ell 
g e n e r a l f u é e n c e r r a d o d e s p u é s d e l se - i 
c u e s t i ' o . 
No ha estado en Suiza 
m a n i f i e s t o e l a u m e n t o c o n s i d e r a b l e de 
l a r i q u e z a e n l o s E s t a d o s U n i d o s e n e l 
c i t a d o a ñ o . 
E l n ú m e r o de p e r s o n a s q u e h a n de - l i c i a c a s es,^ e n e f e c t o , a q u é l en q u e 
c l a r a d o p o s e e r u n a r e n t a a n u a l d e a i á s 
de u n m i l l ó n de d ó l a r e s se e l e v a a 496, 
c o n t r a 8 0 6 e l a ñ o 1 9 2 7 , o s e a u n a u -
m e n t o d e l 4 0 p o r 1 0 0 . 
V e i n t e p e r s o n a s h a n d e c l a r a d o t e n e r ¡ L U C E R N A , 3 . — S e g ú n l a i n f o r m a c i ó n 
r e n t a s a n u a l e s s u p e r i o r e s a c i n c o mi-1 a b i e r t a p o r l a P o l i c í a , e l r u m o r d e b a -
i l o n e s d e d ó l a r e s , c o n t r a o c h o q u e l o l b e r s i d o v i s t o e n e s t e c a n t ó n e l g e n e -
m a n i f e s t a r o n a s i e n 1 9 2 7 . r a l z a r i s t a K u t i e p o f f . d e s a p a r e c i d o m i s - | E;Spafja contenderá con B é k i c a 
E L S O R T E O P A R A L A 
C O P A DAVIS 
en la primera vuelta L o s b e n e f i c i o s d e l a s e s p e c u l a c i o n e s : t e r i o s a m e n t e d e P a r í s , c a r e c e d e f u n -b u r s á t i l e s se h a n e l e v a d o a 4 .876 m i l l o - j d a m e n t o . 
n e s d e d ó l a r e s , c o n t r a 2 .894 e n 1 9 2 7 . Inglaterra y Rusia! P A R I S , 3 . — E s t a m a ñ a n a e n l o s s a l o -
S i n e m b a r g o , es p r o b a b l e q u e e l r e - — ^ i i n e s d e l E l í s e 0 i h a temáo l u g a r e l s o r -
c í e n t e " c r a k " de l a B o l s a n o r t e a m e r i c a - ; L O N D R E S , 3 . — H o y se h a n h e c h o n u - t e o p a r a l a C o p a D a v i s , c o n a s i s t e n -
n a d i s m i n u y a a l g o e sas f o r t u n a s ; p e r o , m e r o s a s p r e g u n t a s e n l a C á m a r a d e c i a de v a r i o s m i e m b r o s d e l C u e r p o d i -
a s í y t o d o , j a m á s e n l a h i s t o r i a d e l m u n - l o s c o m u n e s a c e r c a d e l o s a s u n t o s de p i o m á t i c o e x t r a n j e r o , e n t r e e l l o s e l e m -
d o se h a r e g i s t r a d o i m a m a s a t a n e n o r - R u s i a H e n d e r s o n h a r e p e t i d o q u e e l ' b a j a d o r d e E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e 
m e d e r i q u e z a , c o m o a c t u a l m e n t e e n l o s G o b i e r n o n 0 q u e r í a p r o c e d e r s i n m a - ! L e ó n . 
E s t a d o s U n i d o s . : d u r a r e f l e x i ó n y q u e s i se p r e s e n t a s e ; C o n a r r e g l o a l o s r e s u l t a d o s d e l s o r -
' a l g ú n m o t i v o s e r i o d e q u e j a , e l G o - l t e o , e n l a p r i m e r a v u e l t a B é l g i c a c o n -
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) b i e r n o i n f o r m a r í a i n m e d i a t a m e n t e a l a t e n d e r á c o n E s p a ñ a . E n l a s e g u n d a , 
P A R I S , 3 . — E l s e c r e t a r i o d e l T e s o r o c á m a r a . C o n t o d o , es p r e c i s o n o o l v i - ¡ Y u g o e s l a v i a o S u e c i a j u g a r á n c o n B é l -
n o r t e a m r i c a n o h a p e d i d o a l C o n g r e s o d a r q u e e l G o b i e r n o es e l j u e z p r i m e - g i c a o E s p a ñ a . 
q u e s a n c i o n e u n a u m e n t o de c o n s i g n a - ; r 0 e n l o q u e c o n v i e n e a l o s i n t e r e s e s i P o r l a z o n a a m e r i c a n a . M é j i c o c o n -
c i ó n d e l s e r v i c i o s e c r e t o p a r a l a g u a r d i a j d e l p a í s . S o b r e e l i n f o r m e a p a r e c i d o en i t e n d e r á c o n C u b a y e l C a n a d á c o n l o s 
de l a C a s a B l a n c a y l a p r o t e c c i ó n de) | p r e t e n d e r q u e l a I I I I n t e r n a c i o n a l s u s - i E s t a d o s U n i d o s . 
p r e s i d e n t e y de s u f a m i l i a . E l p e r s o n a l i p e n d e r í a n u n c a s u c a m p a ñ a d e p r o p a - í *—* > 
d e l s e r v i c i o s e c r e t o c o n s i s t í a a c t u a l m e n - ! p ^ n d a , H e n d e r s o n d i ó u n a r e s p u e s t a ' I a D A r a r t a m í a F ^ n a f í o l a 
t e en c u a t r o s a r g e n t o s y 35 d e t e c t i v e s | e v a s i v a . m - a u ^ u u a . j - . o ^ c u i - u i a 
desde 1 9 0 1 a r a í z d e l a s e s i n a t o d e l p - e - C h a m b e r l a i n p r e g u n t ó e n t o n c e s s i e r a ; y Ig^g V O C C S a m e r i c a n a s 
s i d e n t e M a c K i n l e y p o r u n a n a r q u i s t a , d e r t o q u e R u s i a h a b í a c o n t e s t a d o a l a 
E l n u e v o s e r v i c i o c o m p r e n d e r á u n I n s -
p e c t o r * t r e s s a r g e n t o s y 43 d e t e c t i v e s 
p r o t e s t a apfstaosf Consultas a la Academia de la 
c h o r e s p e c t o a l a p r o p a g a n a a y p a r a 
y d e p e n d e r á ^ d e l s e r v i c i o s e c r e t o de l a C U y a p r o t e s t a n o se h a b í a p e d i d o c o n -
t e s t a c i ó n n i n g u n a , p e r o H e n d e r s o n c o n -
t e s t ó q u e e n m u c h a s o c a s i o n e s e l i n t e -
r é s p ú b l i c o o r d e n a b a e l s i l e n c i o . 
Una detención 
Lengua de San Salvador 
T e s o r e r í a . — D a r a n a s , 
T A F T H A D I M I T I D O 
W A S H N G T O N , 3 . — E l p r e s i d e n t e d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o d e J u s t i c i a n o r t e a m e -
r i c a n o , W i l l i a m H o v / a r d T a f t , h a p r e - ! 
s e n t a d o l a d i m i s : ó n de s u c a r g o , f u n d a n - j 
b r ó e l D L a de l a H u m i l l a c i ó n N a c i o n a l | ya"que lkreVñalu7a ím^ ^ g ^ J t r a b a j o s d e l a P o l i c í a p a r a p o n e r en j 
o r g a n i z a d o c o m o p r o t e s t a c o n t r a l a s r o t o d a A s o c i a c i ó n debe e s t a r f u n d a m a n - l l l e ( E s t a d o d e C a r o l i n a de l N o r t " ) d ^ r - l c l a r o l a d e s a p a r i c i ó n d e l g e n e r a l r u s o ^ AI m s m o t i e m p o , s o l i c i t a de lo s a c a -
m a n i f e s t a c i o n e s a n t i f i l i p i n a s r e g i s t r a d a s ' t a d a e n l a s n o r m a s d e l a j u s t i c i a , l a c u a l j d se " e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e T a f t h a r • KUTIEPOFF- HOY HA PRESTADO d e c l a r a c i ó n , d é n i . i c o s s a l v a d o r e ñ o s e l e n v í o d e v o ~ 
e n C a l i f o r n i a r e c i e n t e m e n t e . j d a a c a d a u n o l o s u y o , y r e s p e t a r l o s v é r - l 
S A N S A L V A D O R , 3 . — L a A c a d e m i a 
s a l v a d o r e ñ a d e l a L e n g u a h a r e c i b i d o 
de l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a u n a se -
r i e de c o n s u l t a s r e l a c i o n a d a s c o n v o c e s 
r ' T - ' h i s p a n o a m e r i c a n a s q u e e l ú l t i m o o r g a -
P A R I S , 3 . - C o n t i n ú a n a c t i v a m e n t e lo s | c i t a d o t r a t a d e ¡ ^ ^ 0 ^ a i 
d i c c i o n a r i o . 
^ p u b l i c a d o u n p a r t e f a c u l t a t i v o s e g ú n e l ! ̂ ^ l . a ^ q u e ^ o s e a b a ^de^ s e r v . c i o ^ e l . c f 3 c o n o b j e t o d e e n r i q u e c e r 
r o n " e n e l g r a n m i t i n p o p u l a r p a r a o i r i p i t a l y d e l t r a b a j o . A estej p r o p ó s i t o d e - c u a l e l p a c i e n t e e s t a m u y e n f e r m o . 
M á s de 1 0 . 0 0 0 p e r s o n a s se c o n g r e g a - i d a d e r o s p r i n c i p i o s de s u s t e n t a c i ó n d e l ca -
_ n n í r P ' t t  p r o p ó s i t c 
l o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s p o r p e r s o n a - i f i e n d c e l d e r e c h o de p r o p i e d a d , s i n l a 
, , , „„i -4; ,„ . . J „ I \ A~ no s o n p o s i b l e s l a p r o d u c c i ó n n i e l 
l a c u a l 
• o i e l des -
h d a d e s de l a p o l í t i c a y d e l p r o f e s o r a d o . a r r o l l o ^ t r a b a ; ¡ 0 P p e r o ] a p r o p i e c l a d 
S e o b s e r v ó c o m p l e t o o r d e n , r e s u l t a n - i _ a ñ á d e — d e b e p o r s u p a r t e m a r c h a r so -
d o t o d o s l o s a c t o s o r g a n i z a d o s m u y :b re d(>s c a r r i l e s , l a j u s t i c i a y l a c a r i d a d , 
e m o c i o n a n ' e s . T o d o s l o s a s i s t e n t e s l l e - | y e l c a p i t a l h a d e r e s p e t a r t a m b i é n en e l 
v a b a n b r a z a l e t e s n e g r o s p o r e l c i u d a - i o b r e r o su c o n d i c i ó n d e h o m b r e y n o c o n -
d a n o f i l i p i n o m u e r t o en W a s s o n v i l l e . s i d e r a r s u t r a b a j o c o m o m e r a m e r c a n c í a . 
L o s v e t e r a n o s de l a r e v o l u c i ó n f i l i - i E n e s t e t e r r e n o a f i r m a l a o b l i g a c i ó n d e 
p i n a se h a n r e u n i d o en s e s i ó n de p r o - ! d a r s a l a r i o j u s t o y r e m u n e r a d o r a l o b r e -
4 s t a y a c o r d a r o n e n v i a r u n e s c r i t o a l i ™ ^ f 6 ™ al prop10 t,emp0 la lucha 
p r e s i d e n t e de lo s E s t a d o s U n i d o s , H o o - j R e c o r d a n d o l o q u e e n o t r a o c a s i ó n ^ c o n l o s 
v e r , p a r a p e d i r l e c o n e n e r g í a l a p r o t e c - a n á i o g : a a l a p r e s e n t e , hace t r e s a ñ o s , i n t e r v e n c i ó n 
' d o m i n g o a n t e e l C o n s u l a d o de I t a l i a . | el i é x i c o . _ _ A s s o c l a t e < i P r e s s . 
E n s u s t i t u c i ó n d e T a f t h a s i d o n o m - ' E 1 t e s t i g 0 h a d e c l a r a d o q u e v i ó _ u n a u - j 
b r a d o C h a r l e s E v a n s H u g u e s , QX sacre 
t a r i o d e l d e p a r t a m e n t o de E s t a d o y d i s - , . 
t i n g u i d o j u r i s t a m i e m b r o d e l T r i b u n a l i ^ 6 . 
. J t o m ó v i l , o c u p a d o p o r u n i n d i v i d u o c o n 
b a r b a , a l q u e o í r o s d o s p a r e c í a n su-1 c i n c o a ñ o s " , se h a d e c i d i d o p o r e l G o -
b i e r n o p u b l i c a r c o n i n t e r v a l o s r e g u l a -
d e J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l de LP H a y a . I 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
r o e n t e n d i e n d o é s t a n o c o m o u n a l i m o s - , 
n a h u m i l l a n t e . 
A f i r m a l a n e c e s i d a d de q u e el E s t a d o ' 
r e g u l e l a s r e l a c i o n e s de los p a t r ó n OÍ 
L a P o l i c í a h a e f e c t u a d o l a d e t e n c i ó n i r e s d o s l i s t a s : u n a n e g r a y o t r a r o j a , 
d e u n s u j e t o a p e l l i d a d o S e l e s n e r , i n c u l - , E n l a p r i m e r a se p u b l i c a r á n l o s n o m -
p a d o d e h a b e r d a d o i n f o r m e s f a l s o s ; b r e s d e l o s S i n d i c a t o s , f á b r i c a s d e l E s -
~ I a c e r c a de l a m e n c i o n a d a d e s a p a r i c i ó n . ; t a d o y p a r t i c u l a r e s q u e h a y a n g a n a d o 
Noticias rusas I m é r i t o s P o r c u m p l i r s u t a r e a o q u e 
_ I h a y a n e x c e d i d o l a p r o d u c c i ó n s o l i c i t a -
M O S C U , 3 — A t i t u l o d o c u m e n t a l . l a | d a de elfts E n l a o t r a l o s q u e n o h a -
obrerS M i s , n o b a í t a esta A g e T a s s p u b l i c a u n a i n f o r m a c i ó n ! y a n c u m p l i d o c o n s u d e b e r . P a r a l l e v a r 
. . „ i ó n del E s t a d o ; es p r o c i s o t a m - del c o r r e s p o n s a l del p e r i ó d i c o " I s v e s t i z " . a l d í a e s t a s l i s t a s se d e s i g n a r á u n a O o -
c i ó n d e los f i l i p i n o s que r e s i d e n e n los ; d i j o a los f e r r o v i a r i o s , e s t i m a o p o r t u n o ; b i é n que l a c a r i d a d d e r r a m e sus b e n e f i - e n A m s t e r d a m , e n la c u a l se a f i r m a que ¡ m i s i ó n e s p e c i a l . ^ ^ 
E s t a d o s U n i d o s . — A s s o c i a t e d P r e s s . ' r e p e t i r que n o v a c i l a e n p r o c l a m a r , c o - ! c i o s p a r a que n o p e l i g r e l a p a z s o c i a l . i e i g e n e r a l K u t i e p o f f , c r e y e n d o que s e l Otra "retirada" 
m o r e p r e s e n t a n t e d e l a I g l e s i a , q u e es p o r l a c u a l t o d o s , p a t r o n o s y o b r e r o s , p o - h a b í a h e c h o s o s p e c h o s o a la c o l o n i a r u - ¡ — 
mm, . • , \-á¿ , .deber m o r a l de los p a t r o n o s , s ean és- b r e s y r i c o s , g o b e r n a n t e s y g o b e r n a d o s , P a r ' . s m a r c h ó e l d i a 2 6 d e e n e r o ! M O S C U , 3 . — C o n e l fin de a s e g u r a r 
M U l l S t r O I t a l i a n o m U e r t O tos el E s t a d o , c o m p a ñ í a s o s i m p l e s per-:deben l a b o r a r . d i r o r r i ó n a A m é r i c a del S u r lé r e o r g a n i z a c i ó n s o c i a l i s t a de l a e c o -
I s o n a s p a r t i c u l a r e s , c o n c e d e r a sus em-1 T e r m i n ó e l P r e l a d o h a c i e n d o v o t o s por> ^ • _ , . . | n o m i a a g r í c o l a , e l G o b i e r n o d e l o s s o -
Rusia y M e j l C O ; v i e t s h a d e c i d i d o s u s p e n d e r e n l o s d i s -
P e r e g r i n a c i ó n d e V i t o r i a a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
P a s i ó n e n O b e r a m m e r g a u 
S A N S E B A S T I A N o B A R C E L O N A -
L Y O N , N . D . de F o u r v i é r e s - C h a m o n i x -
N I C H o f e F R Í S w R ^ ^ <le 0 b r a S P u b l l c a s ' M l § : u e l N i a i l c h l — i t i e s a s , s e g ú n el e s t ado de lo s i n t e r e s e s ! H a b l ó , f i n a l m e n t e , e l p r e s i d e n t e de l a i M O S C U , 3 . - L a A g e n c i a T a s s d i c e t r i t o s l a a p l i c a c i ó n d e l p r i n c i p i o l l a m a 
S ^ t ó S ^ E ^ ^ ^ ^ C l o u ; V*****' k s o c i o s r e s p e c t i v o s . Y e s t o a ñ a d e * 
•DZ-VUTA «J t í o -r^.ia^tr, ai -rviiTiíQtrr. PLEADOS y o b r e r o s s u b v e n c i o n e s m á s o l l a p r o s p e r i d a d d e l a A s o c i a c i ó n f e r r o v i a -
K.UJV1A, ^ — w a m u e r t o e i muiisLro m e n o s a m p i i a s y m á s 0 m e n o g c u a n - ! r i a , h a b i e n d o s i d o a p l a u d i d í s i m o . 
s e r á e l r e c o r r i d o de l a P e r e g r i n a c i ó n I - " ° es a t a c a r a l o s p a t r o n o s ; es l a v e r -
q u e c o n l a b e n d i c i ó n y a p r o b a c i ó n de l , I T n , nr , i \ A Cí H V T / I I T K nJTíDTT T A ! f p r o c l a m a d a p o r el m i s m o J e s u c n s -
E x c m o ^ e H m o . S r D r . DP M a t e o M ú - VIDA DE D.A SANCHA CARRILLO ^ ^ h ^ n o s ^ E ^ t T l e r d e ' C Í H -
g i c a . O b i s p o d e V i t o r i a , se o r g a n i z a d e l , „ . . . , , ^ . . . . ^ « i ^ ^ o ^ i ü e n e r m a n o s . n . s i a l e y ae c a n 
14 m a y o a l 1 ° j u n i o p a r a a s i s t i r a l a ( H , J a d e , o s m a r q u e s e s d e G u a d a l c a z a r ) d a d es d e o b l i g a r m o r a l m e n t e a l r i c o 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a P a s i ó n e n O b e r a m - p o r e l a d a r d e l o q u e t i e n e de s u p e r f i n o a l 
m e r g a u . p T V ^ o - f í ^ J « R r » a ^1 1 p o b r e , d e s p u é s d e h a b e r a t e n d i d o a to-
P a r a i n f o r m e s , f o l l e t o s e i n s c r i p c i o - A V i a r t l I l d e r v O d , O . O , j d a s s u n e c e s i d a d e s y c o m o d i d a d e s l e g i t i -
n e s : M . L S r . D . C a r l o s L o r e a , c a l l e de ¡ P r e c i o : 3 p e s e t a s . A P O S T O L A D O D E L A ; m a s . E s t o — r e p i t o — h a de h a c e r s e , 
l a s E s c u e l a s , 1 8 . — V I T O R I A . 
d o de " c o l e c t i v i d a d i n t e g r a l " , a u t o r i z a n -
í a T t a r ^ l f ' c f r ^ e ^ l t n é h S L i t v i n o f f h a d e s m e n t i d o c a t e g ó r i - a r r e n d a m i e n t o d e l a s t i e r r a s y 
s a l t a r e i c a r á c t e r o e n e t i c o y c u l t u r a l c a m e i l t e q u e l a m a r c h a d e l m i n i s t r o d e l " " i j , m a n o de o b r a a s a l a -
d e . l a m i s m a ; p i d e a t o d a s l a s a u t o n - , M é ; j i c o u n c a r á c t e r p o l í t i c o . 
r i a d a en l a s e x p l o t a c i o n e s r ú s t i c a s i n -
El fomento de la industria ^ v i d u a l e s . 
! E l s o v i e t d e M o s c ú h a p r o h i b i d o a l o s 
d a d e s y c o r p o r a c i o n e s o f i c i a l e s a p o y o 
m o r a l y m a t e r i a l p a r a e l l a , y r e c o m i e n -
d a a t o d o s l o s f e r r o v i a r i o s se h a g a n so-
c i o s d e l C o l e g i o d e H u é r f a n o s , que se, M O S C U 3 P a r a e s t i m u l a r e l i n t e - ! p a r t i c u l a r e s e l c o m e r c i o de u n d e t e r r a i -
m a u g u r a r a e l 7 d e m a y o d e l p r e s e n t e i r . g de ] o ¿ S i n d i c a t o s y de i o s o b r e r o s n a d o n ú m e r o de p r o d u c t o s , c u y a v e n t a 
1 P R E N S A . S a n B e r n a r d o , 7 . — M A D R I D . ' p o r v í a d e j u s t i c i a , s i n o de c a r i d a d , p e - l a m o a . 
T o d o s l o s o r a d o r e s f u e r o n m u y a p l a u - i ^ p r o g r e s o i n d u s t r i a l d e l p a í s q u e q u e d a e x c l u s i v ^ e n t e r e s e r v a d a a l o s 
' s e e s p e r a c o m o r e s u l t a d o d e l " P l a n d e s a l m a c e n e s d e l E s t a d o y c o o p e r a t i v a s . 
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P o i n c a r é h r e g r e s a d o 
a y e r a P a r í s 
El Consejo de ministros aprueba 
autitud de los delegados de la 
Conferencia naval 
A CRISIS EN PROVINCIAS!l«SCi"lá"!1rís!'a,y» 
e n e l l a j o 
La supresión de la censura 
B A R C E L O N A , 3 . — " L a V e n " p u b l i c a 
¡ h o y u n a r t i c u l o d e f o n d o p i d i e n d o l a s u -
j p r e s i ó n d e l a c e n s u r a , p o r l o m e n o s e n 
j l o q u e se r e f i e r e a l a l i b r e c r i t i c a d e l a 
i l a b o r q u e r e a l i z a n l o s A y u n t a m i e n t o s y 
ii,-,. O / » ^ - ' ¿ J. J - ' i D i p u t a c i o n e s . " U n o d e l o s e r r o r e s — d i -
Una Comisión estudiara el reine- c e — b o y m á s n o t o r i o s de h* D i c t a d u r a 
dio a! alza de precios e s t á p r e c i s a m e n t e e n n o h a b e r r e c o n o c i -
• d o esta l i b e r t a d de c r í t i c a . A u s e n t e s l o s 
P A R I S , 3 . — E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s p a r t i d o s d e o p o s i c i ó n , p o r e l carácter 
r e u n i d o e s t a m a ñ a n a , h a a p r o b a d o p o r ¡ m i s m o d e l a D i c t a d u r a , l a l i b e r t a d de 
u n a n i m i d a d l a a c t i t u d d e l a D e l e g - a c i ó n 1 P r e i l s a e n l o s n e g o c i o s m u n i c i p a l e s y 
f r a n c e s a e n L o n d r e s , q u e h a l o g r a d o ha-1 p r o v i n c i a l e s h a b r í a s u s t i t u i d o c o n aJgu-
cer a p r o b a r e n s u s g r a n d e s l í n e a s lajna e f i c a c i a a l a misión f i s c a l i z a d o r a ne-
p r o p o s i c i ó n t r a n s a c c i o p a J q u e r e p r e s e n - ¡ cesaría p o r l o s d i v e r s o s matic^ ciuda-
ta l a d o b l e v e n t a j a , d e e s t a b l e c e r Porjda*<^ E n e l r é g i m e n d e D i c t a d u r a e r a 
u n a p a r t e u n l a z o d e u n i ó n e n t r e las neJ m á s n e c e s a r i o q u e n u n c a e s t a U b r e dfc-
g o c i a c i o n e s d e G i n e b r a y de l a d r e s . : ^ n d e l o s n e g o c i o s ^ 
d e j a n d o d e l a d o la d i s c u s i ó n r e l a t i v a a a c i a l e s y a s i « ^ ^ a a ^ ^ o ^ m u -
, J . f c h o s d e l o s d e s a c i e r t o s , m u c h a s c r i s i s 
E l C o n s e j o de m i n i s t r o s h a a c o r d a d o ! R e t i d a s e n e s t e V ™ f ° c f V e ^ f c 0 
p e d i r a la C á m a r a eme c o n t i n ú e c o n s a - ; d M ^ m t e r e s e s - U t a l deT¿ 
J - J . A ^ Z Á A T , HOI nr-nreiMn ^ s i ó n i n e l u d i b l e d e l a o b r a t o t a l a e l a 
g r a d a a ^ / ^ ^ f ^ n ^ r o ^ ^ z o I d i c t a d u r a m u c h a s d e a q u e l l a s r e s o l u c i o -
p r e s u p u e s t o s h a s t a p r i m e r o d e marzo , ^ p t ^ a g g i n e i c o n t r o l d e l a p ú -
s m o t r a i n t e r r u p c i ó n q u e l a n e c e s a r i a i ^ ^ P c o n t r a s t e d e l a 
p a r a d i s c u t i r l a s toterpelac^ 
s e g u r o s s o c i a l e s y a p r o b a c i ó n d e l p l a n e x & : m i n a ( ¿ a l l o r a 
Y o u n g . Í . ^ O ^ ^ ^««rptn Se a s e g u r a q u e p a r a c u a n d o l l e g u e e l 
D o u m e r g u e h a f i j a d o j m d e c r e t o t ¡ J * ^ ^ á o s ^ 
c r e a n d o y o r g a n i z a n d o e l m a n d o ú i ü c o l ^ d e c r i t i c a n d o p r i n c l p a J -
m e n t e l a l a b o r f i n a n c i e r a d e l a D i p u t a -
c i ó n , A y u n t a m i e n t o y E x p o s d c i ó n . 
* » * 
B A R C E L O N A , 3 . — C a s i t o d o s los p e -
r i ó d i c o s p i d e n l a s u p r e s i ó n d e la c e n s u -
r a y a l g u n o s c r i t i c a n q u e l a A s o c i a c i ó n 
d e l a P r e n s a n o l o h a y a p e d i d o o f i c i a l -
m e n t e a l i g u a l q u e l a d e M a d r i d . 
* * * 
G I J O N , 3 . — L a A s o c i a c i ó n de la P r e n -
s a g i j o n e s a h a dirigido u n d e s p a c h o a l 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s p i -
diendo la l i b e r t a d d e P r e n s a y e l e x a c t o 
c u m p l i m i e n t o d e l ¿ e s c a n s o d o m i n i c a l . 
e n l o s c o n f i n e s a r g e l i n o - m a r r o q u í e s . 
M C o n s e j o a c o r d ó t a m b i é n d e s i g n a r 
urna C o m i s i ó n q u e d e b e a d o p t a r l a s m e -
didlas n e c e s a r i a s p a r a c o n t e n e r r á p i d a -
m e n t e l a e l e v a c i ó n i n j u s t i f i c a d a d e p r e -
c i o s e n e l m e r c a d o . 
Se a c o r d ó d e s i g n a r p a r a e l c a r g o d e 
r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d d e P a r í s a l s e -
ñ o r C h a r l e t y . 
E l g e n e r a l M i t t e l h a u s e n f u é d e s i g n a d o 
p a i r a r e p r e s e n t a r a F r a n c i a e n l a s fiestas 
q u e h a n d e t e n e r l u g a r e n P r a g a , p a r a 
c o n m e m o r a r e l a n i v e r s a r i o d e l p r e s i d e n -
t e d e l a r e p ú b l i c a c h e c o e s l o v a c a , s e ñ o r 
M a s a r y k . 
D e n t r o d e p o c o s e r á n a d a p t a d a s d i s -
p o s i c i o n e s r e l a t i v a ^ a l a c o n f e r e n c i a q u e 
h a d e c e l e b r a r s e e n G i n e b r a , q u e s e o c u -
p a r á d e l a t r e g u a a d u a n e r a . 
* * * 
P A R I S , 3 . — T a r d i e u h a e x p u e s t o a l 
L a Policía los puso a disposición 
del juez instructor 
d o p a r a e l l o c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l j e f e ¡ 
s u p e r i o r , a q u i e n s a l u d a , a s í c o m o a t o - : 
d o e l p e r s o n a l a s u s ó r d e n e s . E l g e n e r a l ;Han s¡(Jo dCSCUblertOS IOS OCUpan-
" y ^ S S S e n l f en ^ ¡ t e s del coche visto etl la carretera 
d e l a s f u e r z a s m i l i t a r e s d e M a r r u e c o s , 
q u e p u e d e n o f r e c e r s e c o m o m o d e l o de 
d i s c i p l i n a y l a b o r i o s i d a d , y q u e e s t á n 
p e r f e c t a y s ó l i d a m e n t e u n i d o s p o r u n 
s o l o i d e a l , c u a l es e l s e r v i r a l a P a t r i a , 
a l R e y y a l G o b i e r n o , y l e r e i t e r a , c o n 
m o t i v o d e s u e l e v a c i ó n a l a P r e s i d e n c i a 
d e l C o n s e j o , s u m á s l e a l e i n c o n d i c i o n a l 
a d h e s i ó n , y e l t e s t i m o n i o d e g r a t i t u d , a l 
q u e u n e e l s u y o p o r s u a f e c t u o s o s a l u d o . 
— P r o c e d e n t e d e A l g e c i r a s l l e g ó e l g e -
n e r a l G a r c í a B o l o i x , j e f e d e l a c i r c u n s -
c r i p c i ó n d e l R i f , q u e f u é r e c i b i d o e n e l 
m u e l l e p o r l o s g e n e r a l e s G a r c i a B e n í t e z 
y B e n i t o y o t r a s a u t o r i d a d e s . S e g u i d a -
m e n t e p r o s i g u i ó v i a j e a T e t u á n p a r a c o n -
f e r e n c i a r c o n e l a l t o c o m i s a r i o . 
Manifestaciones 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E! Ayuntamiento de Barcelona 
B A R C E L O N A , 3 . — E s t e m e d i o d í a , s i n 
p i ' e v i a c i t a c i ó n , se r e u n i e r o n e n l a s C a -
sas C o n s i t o r i a l e s c a s i t o d o s l o s t e n i e n -
t e s d e a l c a l d e y c o n c e j a l e s , d e s e o s o s de 
p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e l e s t a d o d e ¡ e s c u c h a r l a s i m p r e s i o n e s d e l a l c a l d e , 
l a s n e g o c i a c i o n e s e n l a C o n f e r e n c i a d é ! q u e s e r v i r á n d e b a s e p a r a l a c o n d u c t a a 
L o n d r e s , c o n v e r s a n d o m á s t a r d e c o n s e g u i r . E l b a r ó n d e V i v e r m a n i f e s t ó 
v a r i o s m i n i s t r o s y p e r s o n a l i d a d e s p a r - ¡ q u e e l g e n e r a l B e r e n g u e r l e l l a m ó , a s i 
l a m e n t a r í a s , e n t r e é s t a s B l u m . B r í a n d l c o m o a l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n , 
r e g r e s a r á a L o n d r e s e l m a r t e s ; T a r - j E l p r e s i d e n t e n o s r o g ó — d i j o — c o n t a n -
d i e u l o h a r á e l m i é r c o l e s , y v o l v e r á a i t a i n s i s t e n c i a q u e a m b a s c o r p o r a c i o n e s 
P a r í s e l v i e r n e s , p a r a a s i s t i r a l a d i s - i s i g u i e r a n i n t e g r a d a s c o m o h a s t a a h o r a , 
c u s i ó n d e l a s i n t e r p e l a c i o n e s s o b r e se- j q u e n o s o t r o s c o n t i n u a r e m o s e n n u e s t r o s 
g u r o s s o c i a l e s . 
P O I N C A R E E N P A R Í S 
P A R I S . 3 . — P o i n c a r é , l l e g a d o , c o m o 
se s a b e , a e s t a c a p i t a l , e s t á s i e n d o m u y 
v i s i t a d o . 
L A P O L I T I C A D E L A S I Z Q U I E R D A S 
T O U R S , 3 . — A y e r , e n u n a r e u n i ó n o e -
p u e s t o s p o r t o d o y s o b r e t o d o , s e g ú n 
t a m b i é n e l de seo d e l g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a . S e g u i m o s e n n u e s t r o s p u e s t o s 
h a s t a q u e e l G o b i e r n o d i s p o n g a , q u e se-
r á p r o b a b l e m e n t e h a s t a l a s e l e c c i o n e s . 
S e g ú n o r e e e l b a r ó n d e V i v e r , e n a l -
g u n o s A y u n t a m i e n t o s h a r á c a m b i o s , t a -
l e s c o m o e n M a d r í d , a c u y o a l c a l d e , se-
l e b r a d a p o r l e a e l e m e n t o s r e p u b l i c a n o s , I ñ o r A r i s t i z á b a l , se l e h a a d m i t i d o l a d i -
C h a u t e m ^ p s d e c l a r ó q u e l o s r a d i c a l e s m i s i ó n . T i e n e n o t i c i a s d e q u e l a s p r i -
c o n t i n u a r á n d e f e n d i e n d o , s i n v i o l e n c i a s , 
¡ p e r o c o n t o d a e n e r g í a , l a s d o c t r i n a s 
r e p u b l i c a n a s , h a s t a e l m o m e n t o e n q u e 
l a p r e s i ó n d e l a o p i n i ó n p o p u l a r h a g a 
p o s i b l e r e u n i r d e n u e v o e n l a C á m a r a 
u n a m a y o r í a d e i z q u i e r d a s , d i s p u e s t a a 
a s u m i r l o s d e b e r e s g u b e r n a m e n t a l e s . 
' ' U N A " D E R R O T A R A D I C A L 
B U R D E O S , 3 . — E n l a s e iLecclones s e -
n a t o r i a l e s p a r c i a l e s c e l e b r a d a s a y e r , C a -
p u s , e x m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a , m i e m -
b r o á e l a A l i a n z a d e m ó c r a t a , h a s i d o 
e l e g i d o , d e r r o t a n d o a T e y s s l e r , r a d i c a l 
s o c i a l i s t a . 
* » » 
R X B B A U V T L L E . 3 . — E n l a e l e c c i ó n 
l e g i s l a t i v a d e a y e r , R i e d e r , c a t ó l i c o n a -
c i o n a l , h a s i d o e l e g i d o , d e r r o t a n d o a 
D o m e r , p e r t e n e c i e n t e a i p a r t i d o d e l a b a -
t e H a e g y . 
H U E L G A T E X T I L E N R O U B A I X 
R O U B A I X , 3 . — U n o s o c h o m i l o u r e -
r o s d e l a i n d u s t r i a t e x t i l h a n d e c l a r a d o 
l a h u e l g a a p a r t i r d e h o y l u n e s , a c o r -
d a n d o n o r e i n t e g r a r s e a l t r a b a j o e n 
t a n t o n o se l e s c o n c e d a u n c i n c o p o r 
c i e n t o d e a u m e n t o e n l o s s a l a r i o s . 
m e r a s e l e c c i o n e s s e r á n l a s de D i p u t a d o s 
a C o r t e a 
Sobre una dimisión 
O V I E D O 3 . — C o m o e l g o b e r n a d o r h u -
b i e s e d i c h o a l o s p e r i o d i s t a s q u e . e n t r e 
l a s d i m i s i o n e s q u e h a b í a r e c i b i d o , f i -
g u r a b a l a d e l - p r e s i d e n t e — d e - l a D i p u -
t a c i ó n , d o n J o s é C u e s t a , é s t e s e h a a p r e -
s u r a d o a d e c l a r a r q u e é l n o d i m i t e , p o r -
q u e e s t i m a q u e s u c a r g o n o es p o l í t i -
c o y q u e , a u n c u a n d o a s í n o f u e r a , n o 
t i e n e a q u i é n d e j a r l a p r e s i d e n c i a , p u e s 
s u s c o m p a ñ e r o s t a m b i é n p u e d e n d i m i -
t i r ; a p a r t e d e l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e 
c o n t r a e r í a s i a b a n d o n a r a l o s i n t e r e s e s 
d e l a p r o v i n c i a . 
El Gobierno y la U. P. 
L A R A : Homenaje a Amiches 
C o n l a 2 0 1 r e p r e s e n t a c i ó n d e l a c o -
m e d i a " P a r a t i es e l m u n d o " , se c e l e -
b r ó l a f u n c i ó n h o m e n a j e a d o n C a r l o s 
A m i c h e s . 
L a s i n v i t a c i o n e s p a r a l a fiesta se d i s -
t r i b u y e r o n e n t r e l o s d i f e r e n t e s t a l l e r e s 
d e m o d i s t a s de M a d r i d . E l t e a t r o , H e n o 
m a t e r i a l m e n t e d e m u c h a c h a s a t a v i a d a s 
c o n m a n t o n e s d e M a n i l a y p a ñ u e l o s d e 
T O L E D O , 3 . — A y e r p o r l a m a ñ a n a t a l l e , p r e s e n t a b a u n g o l p e d e v i s t a e s -
s a l i e r o n i n e s p e r a d a m e n t e e n a u t o m ó v i l , i p l é n d i d o . 
c o n d i r e c c i ó n d e s c o n o c i d a e l j u e z , e l i L a r e p r e s e n t a c i ó n f u é u n n u e v o t r i u n -
j e f e d e l a G u a r d i a c i v i l y l a P o l i c í a ] f o p a r a e l a u t o r , y l o s i n t é r p r e t e s b o r -
q u e e n t i e n d e e p e l a s u n t o d e l a a p a r i - | d a r o n l a o b r a : t o d o s l o s p a s a j e s f u e r o n 
c i ó n d e d o s c a d á v e r e s e n e l T a j o . R e - ! s u b r a y a d o s p o r r i s a s y a p l a u s o s i n c e -
s a n t e s . 
A l a t e r m i n a c i ó n d e l s e g u n d o a c t o 
f u e r o n t a n i n s i s t e n t e s l a s o v a c i o n e s , q u e 
g r e s a r o n a l a s o c h o d e l a n o c h e . P o c o 
d e s p u é s l o s a g e n t e s , e n u n " a u t o " d e 
l a d i r e c c i ó n g e n e r a l m a r c h a r o n a M a -
d r i d . D e s p u é s ' s e s u p o q u e l a e x p e d í - ; e l s e ñ o r A m i c h e s , c o n m o v i d o , t u v o q u e 
c i ó n j u d i c i a l r e c o r r i ó v a r i o s p u e b l o s d e l d i r i g i r l a p a l a b r a a l p ú b l i c o c o n b r e v e s 
B A R C E L O N A , 3 . — E s t a t a r d e , a l a u n a , 
se h a n t o m a d o p r e c a u c i o n e s e n l a P l a z a 
d e l a C o n s t i t u c i ó n , p o r l a f a c h a d a q u e 
c o r r e s p o n d e a l a D i p u t a c i ó n , p u e s se t e -
m í a t i n a m a n i f e s t a c i ó n , q u e n o l l e g ó a 
v e r i f i c a r s e p o r l a s m e d i d a s a d o p t a d a s . Se 
c r e e q u e l a m a n i f e s t a c i ó n i b a d i r i g i d a 
c o n t r a e l p r e s i d e n t e d e l a C o r p o r a c i ó n , 
c o n d e d e M o n t s e n y . 
* « » 
A L I C A N T E , 3 , — A y e r m a ñ a n a u n n u t r i -
d o g r u p o d e m a n i f e s t a n t e s se s i t u ó f r e n t e 
a l l o c a l d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , p a s e o d e 
l o s M á r t i r e s , r e p i t i e n d o l a p i t a d e l s á b a -
d o , y t e r m i n a r o n p o r a p e d r e a r l o s c r i s -
t a l e s , r o m p i e n d o l o s de u n a v e n t a n a . 
L o s m a n i f e s t a n t e s se d i r i g i e r o n l u e g o 
a l C í r c u l o d e l a A l i a n z a R e p u b l i c a n a , v i -
t o r e á n d o l o , y s i g u i e r o n a l A y u n t a m i e n t o , 
d o n d e r e p i t i e r o n l a p i t a . 
D e s p u é s r e g r e s a r o n a l p a s e o d e l o s M á r -
t i r e s , d o n d e se r e p r o d u j e r o n l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s h o s t i l e s , f r e n t e a l l o c a l , c o l o c a n -
d o l e t r e r o s R . L P . F u e r z a p ú b l i c a m a n -
t i é n e s e e x p e c t a t i v a . 
E l A y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o d i m i t i r 
e n p l e n o . E l a l c a l d e a c u d i ó a y e r a l des -
p a c h o d e l g o b e r n a d o r , p o n i e n d o a d i s p o -
s i c i ó n d e l G o b i e r n o s u s c a r g o s . 
* * » 
A L C O Y , 3 .—-En C a l l o s a d e E n s a r r l á se 
h a c e l e b r a d o u n a m a n i f e s t a c i ó n p r e s i d i -
d a p o r e l A y u n t a m i e n t o , d © h o m e n a j e a l 
g e n e r a l B e r e n g u e r . A n t e l a c a l l e q u e l l e -
v a e l n o m b r e d e l g e n e r a l se d i e r o n v i v a s 
a B e r e n g u e r y a l p a d r e d e l g e n e r a l , q u e 
es h i j o de d i c h o p u e b l o y d o n d e p a s ó l o s 
d í a s d e s u n i ñ e z . 
i Notas varias 
_ C U E N C A , 3 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l , se-
ñ o r A l v a r e z G u e r r a , n o h a a c e p t a d o e l 
b a n q u e t e d e d e s p e d i d a q u e se l e p r e -
p a r a b a . P o r s u d e s p a c h o h a n d e s f i l a d o 
r e p r e s e n f a c i o n e s d e t o d a s l a s c l a s e s so-
c i a l e s p a r a d e m o s t r a r l e s u a d h e s i ó n . E l 
g o b e r n a d o r h a r e p a r t i d o n u m e r o s a s l i -
m o s n a s e n t r e l o s p o b r e s , 
* * » 
B I L B A O , 3 . — M a ñ a n a se r e u n i r á n l o s 
a f i l i a d o s d e l a U . P . p a r a a d o p t a r a c u e r -
d o s i - e l a c i o n a d o s c o n e l c a m b i o d e G o -
b i e r n o . E s t a r e u n i ó n se e s p e r a c o n g r a n 
c u r i o s i d a d . 
—Se a c e n t ú a n l o s r u m o r e s d e q u e v a 
a s e r n o m b r a d o g o b e r n a d o r c i v i l d e V i z -
c a y a e l a c t u a l fiscal d e B i l b a o , s e ñ o r 
T a b o a d a . 
« * » 
S E G O V I A , 3 . — H a n v i s i t a d o a l g o b e r -
n a d o r e l p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , 
d o n S e g u n d o G i l d , y ' e l á l c á l d e , d o n 
p a r t i d o d e N a v a h e r m o s a y , e n t r e o t r o s , 
l o s d e N a v a h e r m o s a , G á l v e z y V e n t a s 
CQn P e ñ a A g u i l e r a . 
H e m o s a v e r i g u a d o q u e e l d í a 7 de 
e n e r o l l e g a r o n a G á l v e z t r e s i n d i v i d u o s 
e n u n a u t o m ó v i l d e c o l o r g u i n d a , m a r -
c a " C i t r o e n " o " F i a t " , c u y a s s e ñ a s 
c o i n c i d e n c o n e l q u e e n l a n o c h e d e l 
2 4 d e e n e r o f u é v i s t o v a r i a s v e c e s e n 
l a c a r r e t e r a d e M a d r i d . S u m a t r í c u l a 
e r a L E . 1.189. D i e l o s t r e s d e s c o n o c i -
d o s , d o s e r a n d e i r n o s c i n c u e n t a a ñ o s 
y e l t e r c e r o d e v e i n t i t a n t o s . 
T a m b i é n se s a b e q u e e l m á s j o v e n y 
u n o d e l o s o t r o s se t u t e a b a n ; a l o t r o 
l o t r a t a b a n d e u s t e d . E x c e p t o u n o , v e s -
t í a n d e c o r ó s a m e n t e , c o n a b r i g o . 
E n G á l v e z f u e r o n a u n a p o s a d a , d o n -
d e c o i n c i d i e r o n c o n u n a s e ñ o r a j o v e n , 
d e T o l e d o , q u e se d i r i g í a a V e n t a s c o n 
P e ñ a A g u i l e r a e n b u s c a d e u n a m a d e 
c r í a . L o s o c u p a n t e s d e l c o c h e , q u e t a m -
b i é n s e d i r i g í a n , s e g ú n l a d i j e r o n , a 
V e n t a s , l a i n v i t a r o n a i r e n e l " a u t o " . 
A n t e s d e i r a l a p o s a d a , l o s o c u p a n -
t e s d e l " a u t o " p r e g u n t a r o n p o r u n se-
ñ o r d e p r e s t i g i o y d e p o s i c i ó n e c o n ó -
m i c a , s o c i o d e u n C i r c u l o d e M a d r i d . 
F u e r o n a l d o m i c i l i o d o n d e e l c r i a d o l e s 
d i j o q u e s u a m o se e n c o n t r a b a e n f e r -
m o e n l a c a s a d e l p u e b l o d e V e n t a s . 
D i j e r o n q u e i b a n a t r a t a r d e l a v e n t a 
d e u n a s fincas. 
Y a e n G á l v e z se h i c i e r o n s o s p e c h o -
sos, h a s t a e l p u n t o d e q u e e l c r i a d o , 
q u e se l l a m a A n t o n i o , t o m ó u n c a b a l l o 
p a r a i r a V e n t a s a p r e v e n i r a s u a m o . 
D u r a n t e l a e s t a n c i a e n G á l v e z e l m á s 
j o v e n se a f e i t ó e l b i g o t e . E n e l v i a j e 
r o g a r o n a l a s e ñ o r a q u e s i l a p r e g u n -
t a b a n q u i é n e s e r a n , d : j e s e q u e e r a n p a -
r i e n t e s d e l s e ñ o r a l c u a l i b a n a v i s i t a r . 
A l ^ l l e g a r a V e n t a s e n t r a r o n e n e l B a r 
A g u i l a , d o n d e se s e n t a r o n a n t e u n v e -
l a d o r c o n l a s e ñ o r a q u e l e s a c o m p a ñ ó 
e n e l v i a j e . V a r i o s c o n t e r t u l i o s l e s i n -
v i t a r o n a a c e r c a r s e a l a e s t u f a , y u n o 
de e l l o s r e s u l t ó p a r i e n t e d e l a s e ñ o r a , 
a l a q u e i n v i t ó a i r a s u d o m i c i l i o . L o s 
d e s c o n o c i d o s f u e r o n a p a s a r l a n o c h e a 
l a f o n d a d e P r á x e d e s C a r r a b l e s . 
L o s d o s q u e se t u t e a b a n t o m a r o n u n a 
h a b i t a c i ó n y s u c o m p a ñ e r o o t r a . 
L o s c o n t e r t u l i o s se e x t r a ñ a r o n d e l a 
v i s i t a de l o s d e s c o n o c i d o s y l a c o m e n -
t a r o n l a r g a m e n t e . E n v i s t a d e e l l o , e l 
h a b r á p r o p u e s t o D e M l l l e ? ¿ Q u é i d e a 
t i e n e d e u n r e f o r m a t o r i o , o q u é r e n c o r 
p u e d e a g u a r d a r l o s ? 
E l c é l e b r e d i r e c t o r s u r g e , s i n e m b a r -
g o , e n l a d i r e c c i ó n d e t o d a a q u e l l a m á -
q u i n a , d e l a q u e s o n r u e d a s - e j e s l o s 
p e r s o n a j e s . B a j o s u m a n o t o d o s se v u e l -
v e n a r t i s t a s ; n o es m e n e s t e r d i s t i n g u i r 
a n a d i e c o n u n a s c i t a s . S o n i r n o s m u -
c h a c h o s y t o d o s s o n g r a n d e s a c t o r e s . 
D r a m á t i c o s o c ó m i c o s , u n o d e é s t o s r e -
v e l a u n g r a n t a l e n t o ; t o d o s se m u e v e n 
c o n a p l o m o , s i n v a c i l a c i o n e s , h a s t a l o s 
m á s e s f u m a d o s e n l a l e j a n í a de l o s ú l -
t i m o s p l a n o s . 
" L a I n o r é d u l a " , m o r a l m e n t e , m u y l i m -
p i a ; es a l g o p o r s u s a c t o r e s a l o s q u e 
m u e v e s o b e r a n a m e n t e u n d i r e c t o r . 
C . N . 
p a l a b r a s d e g r a t i t u d , e n l a s q u e h i z o 
p r o t e s t a s d e a m o r a l p u e b l o d e M a d r i d , 
c u y a g r a c i a y c u y a b o n d a d h a b í a q u e -
r i d o r e f l é j a r e n s u s s a í n e t e s . 
E l p r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e H i j o s d e 
M a d r i d , d o n C r í s p u l o M o r o , l e y ó u n a s 
c u a r t i l l a s e n l a s q u e e n s a l z ó l a o b r a 
t e a t r a l d e A m i c h e s , e s p e c i a l m e n t e c o -
m o r e f l e j o d e l a v i d a m a d r i l e ñ a . A l u -
d i ó a l h o m e n a j e q u e e l C e n t r o p i e n s a 
r e n d i r a l i l u s t r e a u t o r , y c o m o l o s d o s 
P R E N S A Y P R I N C I P E A L -
F O N S O . — " E l y a t e d e l o s s i e t e 
p e c a d o s " . 
U n t í t u l o p o m p o s a m e n t e r e c l a m í s t i c o 
p a r a u n a n o v e l a p o l i c i a c a y d e f o l l e -
t ó n . U n a a r t i s t a es c o n t r a t a d a c o n t r a 
l a v o l u n t a d d e s u n o v i o p a r a a c t u a r e n 
u n y a t e d e r e c r e o . E l e m p r e s a r i o es 
a s e s i n a d o y t o d o c u l p a a l j o v e n . U n a 
m u j e r a r t i s t a t a m b i é n , se i n t e r p o n e e n -
t r e é l y l a n o v i a , y u n h o m b r e se i n -
P a r a e s t a ú l t i m a f u n c i ó n q u e l a 
a r t i s t a c e l e b r a r á e n M a d r i d , h a n ií!81 
r a d o s u s l o c a l i d a d e s l a s m á s d i s t i n 
d a s f a m i l i a s m a d r i l e ñ a s . L o c a l i d a d ^ 
c a m e n t e e n e l t e a t r o ¿ e l a Z A R Z u í J ^ 
S A N M I G U E L . 1 
T a r d e y n o c h e , é x i t o g r a n d i o s o 
SOMBRAS 
film s o n o r o M e t r o G o l d w y n M a v e r ^ 
p o r R a q u e l T o r r e s y M o n t e B l u e 
TODOS LOS OIAS EN CINE 
"EL VIKING" i "FATAL 
p r i n c i p a l e s p u n t o s d e l h o m e n a j e se r e - . 
fieren a s o l i c i t a r q u e u n a c a i l e d e l a í f ^ ^ f V i T ^ . 1 , 
C o r t e l l e v e el , n o m b r e d e C a r l o s A r n i - b a r c o - ^ ^ l a ^ a s e s i n ó 31 1 
c h e s y l a c o n c e s i ó n d e u n a d e l a s p r i -
m e r a s m e d a l l a s d e l a V i l l a , p i d i ó q u e e l 
p ú b l i c o a c t u a r a d e p r i m e r firmante, e x 
p r e s a n d o s u a d h e s i ó n c o n u n a p l a u s o . . 
L a a d h e s i ó n f u é l a r g a , c l a m o r o s a y 
u n á n i m e , y se r e p i t i ó n u e v a m e n t e a l 
t e r m i n a r e l t e r c e r a c t o . 
L o s e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s d e M a d r M 
n o s e a n u n c i a n m á s q u e e n l a s cartJi 
t e r p o n e e n t r e e l l a y e l n o v i o . S o n d o s | r a s d e l o 8 p e r i ó d i c o s . v w t e i 6 . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PELICULAS NUEVAS 
p e d i r l e s l a d o c u m e n t a c i ó n . T u v o q u e es-
p e r a r , p u e s a ú n e s t a b a n e n l a c a m a . 
A l s a l i r p r e g u n t a r o n a l a l g u a c i l p o r e l 
d o m i c i l i o d e l c a b a l l e r o d e r e f e r e n c i a . 
C l a u d i o M o r e n o , p a r a p o n e r a s u d i s p o - ^ , ^ - p ^ p . ^ d p p l a - ^ ^ n i i 
s i c i ó n l o s c a r g o s . P r e s e n t a r o n a s i m i s m o ^ . ^ . f 1 J,resllS}0 üe e l a l g u a c i l 
l a s d i m i s i o n e s d e l o s d i p u t a d o s y c o n - d e s i s t i ó d e p e d i r l e s l a d o c u m e n t a c i ó n , 
ce j a l e s q u e c o m p o n e n l o s p l e n o s de a m - | D e s a y u n a r o n y n o d i e r o n s e g u n d a -
b a s c o r p o r a c i o n e s . E l a l c a l d e l e s r o g ó , ! d e s d e v o l v e r a c o m e r a l a f o n d a . B u s -
c o m o h a n h e c h o o t r o s a l c a l d e s y c o n c e - l o a r o n p o r l a s c a l l e s l a c a s a d e l c a b a -
j a l e s d e l a p r o v i n c i a , q u e c o n t i n ú e n e n | i i e r o a l u d v d o , a c u y a c a s a s ó l o l l e g ó e l 
S A N C A R L O S Y M A D R I D . 
" F a t a l d o m i n i o " . 
L a p a l a b r a f a t a l i d a d h a m o d i f i c a d o 
c o n e l c r i s t i a n i s m o s u s i g n i f l o a c i ó n . N o 
es y a e l c o n c e p t o p a . g a n o , l a i m p o s i -
c i ó n i r r e s i s t i b l e d e o r i g e n s u p e r i o r , s i n o 
ese o t r o d o m i n i o , i n v e n c i b l e " a p o s t e -
r i o r i " , d e l o s h e c h o s . E n ese s e n t i d o e s 
f a t a l é l d o m i n i o q u e s o b r e l a m o d i s t i l l a 
a l d e a n a e j e r c e e l n o v i o d e v e r a n o , e l 
s e ñ o r i t o d e p a n t a l ó n b l a n c o y " p o s e " 
d e v e r a n e a n t e . N o h a b r á s i d o m e n e s -
t e r , p a r a f u n d a r e s e d o m i n i o , r e c u r r i r 
a l a f u e r z a de l a h i p n o s i s . 
Q u e s i r v a d e e j e m p l o , d i c e t i n o d e 
l o s t i t u l a r e s a l c o m i e n z o d e e s t a h i s t o -
r i a d e e s c a r m i e n t o , q u e es l a h i s t o r i a 
de m u c h a s m u j e r e s . E n l a r e d d e p a l a -
b r a s y p r o m e s a s d e l v i l l a n o g a l á n h a 
c a í d o l a i n c a u t a d o n c e l l a . E s y a s u 
a m a n t e . T r a s l a i n f a m i a d e h i p n o t i z a r -
l a y h a c e r l a d e s n u d a r s e a n t e a m i g o s , 
l a a b a n d o n a . M u e r t o e l h i j o , e l l a se 
l a n z a a l a c a l l e . E n u n c a b a r e t u n j o -
v e n s i e n t e a t r a c c i ó n p o r e l l a . D e f i é n -
d e l a c o n t r a e l e n g a ñ a d o r , q u e v u e l v e 
a s i t i a r l a p l a z a . E l d e f e n s o r es e l h e r -
m a n o q u e d e j ó e l l a e n e l c a s e r í o y 
q u e h a h e c h o c a r r e r a . S i g u e e l d u e l o 
e n q u e e l h e r m a n o m a t a a l e n g a ñ a d o r 
a l g u a c i l f u é a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e p a r a j y es h e r i d o a s u v e z . L o s d o s h e r m a -
e l 
q u e a s e s m o a i e m -
p r e s a r i o . 
T o d o e s t o u n u n p o c o e s f u m a d o e n u n 
'* f o n d o p a s i o n a l , p r e s e n t a d o c o n g u s t o y 
v e r i s m o , c o n p o r m é n o r i s m o d e t a l l i s t a y 
c o n u n e l e n c o m o v i d o d e m a s i a d a s v e -
c e s p o r u n d r a m a t i s m o c o n v e n c i o n a l ; 
eso es " E l y a t e d e l o s s i e t e p e c a d o s c a -
p i t a l e s " . U n a e s c e n a o r g i á s t i c a e n e l 
r e s t o r á n d e l b a r c o d a a l g u n a f u e r z a a l 
t i t u l o . O b r a d e i n t r i g a , n o o f r e c e m o r a l -
m e n t e g r a v e s r e p a r o s . 
A r t í s t i c a m e n t e p r e s e n t a d a c o n l a s c a -
r a c t e r í s t i o a s v i r t u d e s t é c n i c a s d e l a c a -
s a ; l a l a b o r d e s t a c a d a d e B r í g i d a H e l m , 
e l e g a n t e b e l l e z a q u e e n c a m a l a m u j e r 
f a t a l . 
M á s s i m p á t i c a y a l e g r e , m á s h u m a n a 
y a b s o l u t a m e n t e m o r a l , " L a s e ñ o r i t a 
B i b e l o t " , es u n a g r a c i o s a c o m e d i a , s i n 
d e f e c t o s a p a r e n t e s d e l a W a r n e r B r o s s . 
U n a f a m i l i a " p u r i t a n a " se o p o n e a l p a -
r e n t e s c o c o n u n a a r t i s t a d e t e a t r o , q u e , 
a l f i n , se i m p o n e d a n d o a t o d o s u n a l e c -
c i ó n d e s a n a a l e g r í a y g e n e r o s i d a d . D o -
l o r e s C o s t e l l o . p r o t a g o n i s t a c o n R a l p h 
G r a v e s , s a c a d e m a n o m a e s t r a g u s i m -
p á t i c o p a p e l . 
sus p u e s t o s h a s t a q u e e l G o b i e r n o de-
c i d a . 
P A L M A D E M A L L O R C A , S.—Se h a 
c e l e b r a d o u n b a n q u e t e e n h o n o r d e l se-
ñ o r S b e r t . O f r e c i ó e l a g a s a j o d o n J u a n 
L o s p r i n c i p e s H u m b e r t o 
. ™ . P o n s , a r c h i v e r o d e l a D i p u t a c i ó n . P r o -
O V I E D O , 3 . — E l g o b e r n a d o r h a r e - ; n u n c i a r o n d i s c u r s o g e l c a t e d r á t i c o se-
ñ o r A l o m a r , e l s e c r e t a r i o d e l a F e d e r a -
c i ó n d e E s t u d i a n t e s , s e ñ o r S o r i a , y e l 
h o m e n a j e a d o . 
« « « 
V A L E N C I A , 3 . — S e h a r e s t a b l e c i d o 
l a n o r m a l i d a d u n i v e r s i t a r i a . T o d o s l o s 
e s t u d i a n t e s e n t r a r o n e n c l a s e . 
FIJARAN SU RESIDENCIA EN 
E S T A CIUDAD 
E l fascismo cüenta con 400. 
bayonetas y varios cientos 
de ametralladoras 
T U R I N , 3 . — A y e r p o r l a t a r d e h a n 
l l e g a d o l o s p r í n c i p e s H u m b e r t o y M a r í a 
J o s e f a , h a c i e n d o s u e n t r a d a s o l e m n e 
e n T u r í n , d o n d e fijarán s u r e s i d e n c i a . 
E n l a e s t a c i ó n f u e r o n r e c i b i d o s p o r 
t o d o s l o s p r í n c i p e s de l a C a s a d e S a -
b o y a q u e r e s i d e n e n T u r í n , a u t o r i d a d e s 
y p o b l a c i ó n e n m a s a q u e a p l a u d i ó d u -
r a n t e t o d o e l p r o y e c t o , a r r o j a n d o flores 
a l p a s o d e l a c a r r o z a de l o s p r í n c i p e s , 
e n t r e c l a m o r o s o s v i v a s . L a s J u v e n t u d e s 
f a s c i s t a s de l a s e s c u e l a s , a g r u p a d a s e n 
l a p l a z a d e S o l f e r i n o , a c l a m a r o n c o n 
g r a n e n t u s i a s m o a l o s p r i n c i p e s . L a m a -
n i f e s t a c i ó n d e j ú b i l o d e l p u e b l o c u l m i -
c i b i d o un t e l e g r a m a d e l s e c r e t a r i o d e l 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , o r d e n á n d o l e q u e 
e n t r e g u e a l j e f e p r o v i n c i a l d e l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a e l d i n e r o y f o l l e t o s d e d i c a d o s , 
a l a p r o p a g a n d a d e d i c h o p a r t i d o . 
En honor de Matos 
L A S P A L M A S , 3 . — O r g a n i z a d o p o r e l 
i A y u n t a m i e n t o , s e c e l e b r ó a n o c h e u n 
c o n c i e r t o y u n a v e r b e n a e n l a p l a z a d e 
S a n t a A n a d e e s t a c i u d a d , c o m o h o m e n a -
j e d e s i m p a t í a a l n u e v o m i n i s t r o d e F o -
m e n t o , s e ñ o r M a t o s , h i j o d e e s t a c i u d a d . 
L a f i e s t a e s t u v o m u y c o n c u r r i d a . E n l o s 
p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a se h a n c e l e b r a d o 
a c t o s a n á l o g o s . 
Adhesiones en Guipúzcoa 
S A N S E B A S T I A N , 3 . — E l C o m i t é p r o -
v i n c i a l d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a se h a 
d i r i g i d o a l o s C o m i t é s l o c a l e s y , e n g e -
n e r a l , a t o d o s s u s a f i l i a d o s , r e c o r d á n -
d o l e s q u e e n e s t o s m o m e n t o s d e b e n o f r e -
c e r s u i n c o n d i c i o n a l a d h e s i ó n a l R e y , y 
s u a p o y o a l G o b i e r n o p o r é l d e s i g n a d o , 
p u e s a s i s i r v e n a E s p a ñ a c u m p l i e n d o s u s 
d e b e r e s de p a t r i o t i s m o y c i u d a d a n í a . 
Un nuevo partido 
m á s j o v e n , e l c u á l p a s ó a l d o r m i t o r i o , 
p o r e n c o n t r a r s e e l s e ñ o r a l g o e n f e r m o . 
L a e n t r e v i s t a f u é b r e v e . E l v i s i t a d o se l i m a r s u s a s p e r e z a s . 
n o s v u e l v e n a v i v i r u n a v i d a s e m e -
j a n t e a s u a n t i g u a v i d a d e p a z . 
E l a r g u m e n t o e s t á d e s a r r o l l a d o b a j o 
u n fin e v i d e n t e d e e j e m p l a r i d a d . E l 
m a l t i e n e e n s í m i s m o s u m a y o r c a s -
t i g o : se h a s a b i d o h a c e r l e o d i o s o . L a 
a c c i ó n , s i a a l g o i n c i t a , es a h a c e r l o 
c o n t r a r i o d e l o q u e se v e . L a e s c e n a 
d e l a h i p n o t i z a c i ó n r e v e l a t o d a l a m a l -
d a d d e u n a l m a i n f a m e , p e r o n o es de 
n u e s t r o a g r a d o t é c n i c a n i m o r a l m e n t e . 
a u n q u e se h a p r o c u r a d o e n e s t e p u n t o 
Prolección a los músicos en Hungría 
B U C A R E S T , 3 . — A p e t i c i ó n d e l g r u -
p o l o c a l d e l a A s o c i a c i ó n d e M ú s i c a 
d e Z í n g a n o s , e l M u n i c i p i o d e K a p o s v a r 
h a a c o r d a d o q u e . s ó l o p o d r á n c o n c e d e r -
se a u t o r i z a c i o n e s p e r m a n e n t e s a l a s o r -
q u e s t a s d e z í n g a n o s . 
L a s o r q u e s t a s d e " j a z z " y a n o p o -
d r á n c o n s e c u e n t e m e n t e o b t e n e r m á s 
q u e a u t o r i z a c i o n e s p a r a a c t u a r d u r a n t e 
v a r i o s d í a s . 
O t r a s c i u d a d e s h ú n g a r a s s e p r o p o -
n e n s e g u i r e l e j e m p l o d e K o p o s v a r . 
L a n u e v a d i s p o s i c i ó n d e l M u n i c i p i o 
d e K a p o s v a r h a a d o p t a d o e s t a r e s o l u -
c i ó n p a r a h a c e r f r e n t e a l a d i f í c i l s i -
t u a c i ó n p o r q u e a t r a v i e s a n l o s m ú s i c o s 
p o p u l a r e s h ú n g a r o s . 
GACETILLAS TEATRALES 
Lara 
e x t r a ñ ó m u c h o d e l a v i s i t a , p u e s s ó l o 
c o n o c í a a l d e s c o n o c i d o d e l " a u t o " d e 
v i s t a y é s t e n o l e d i j o s i n o q u e i b a a 
E l d e s e n l a c e d e l d u e l o es u n a e q u i -
v o c a c i ó n . Se h a a b a n d o n a d o e s t e r e -
c u r s o a u n e n l a n o v e l a b a r a t a , p o r q u e 
s a l u d a r l e . N i s a b í a e l c a b a l l e r o q u i é n ¡ n o t i e n e y a a p l i c a c i ó n e n l a v i d a . T a n 
e r a e l v i s i t a n t e n i d ó n d e l e h a b í a c o - ! g r a n d e es s u d e s c r é d i t o . E n l a p e l í c u l a 
n o c i d o , a u n q u e s u p o n e d e s d e l u e g o q u e | s u e f e c t o es l o c o n t r a r i o d e l p r o p ó s i t o , 
e n M a d r i d . S e p r e t e n d i ó c a s t i g a r a l m a l v a d o , p e r o 
R e u n i d o s l o s t r e s o c u p a n t e s d e l c o c h e , : e s m á s c a s t i g a d o e l i n o c e n t e : a q u é l h l e -
r e g r e s a r o n a l a h o s p e d e r í a . A p e s a r d e r e , é s t e m a t a . L o s m i s m o s q u e l l a m a n 
U l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e " P a r a - t i 
es e l m u n d o " . ¡ V a y a é x i t o ! ¡ D e a u t o r y 
a r t i s t a s ! H o y , 202 y 203, m i é r c o l e s p o r 
l a t a r d e s ó l o , p u e s p o r l a n o c h e n o h a y 
f u n c i ó n , 204. J u e v e s t a r d e , 2 0 5 ; n o c h e , 
e s t r e n o d e " E l n e g r o q u e t e n í a e l a l m a 
b l a n c a " , q u e se d e s p a c h a e n c o n t a d u r í a 
p a r a l a s 5 p r i m e r a s r e p r e s e n t a c i o n e s ; 
t a l es e l i n t e r é s q u e d e s p i e r t a e s t a o b r a . 
E N E L E X T R A N J E R O 
Un juicio portugués 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
J O A , 3 . — C o n e l t í t u l o de " 
n ó m e n o d e E s p a ñ a " , p u b l i c a " O S é c u -
s e r m á s d e l a s dos , d i j e r o n q u e n o p o -
d í a n d e t e n e r s e , y se m a r c h a r o n s i n c o -
¡ m e r . 
E s t a m a ñ a n a , a l a s d o c e y m e d i a , l a 
s e ñ o r a c o n q u i e n se e n c o n t r a r o n I05 
o c u p a n t e s d e l c o c h e c o l o r g u i n d a e s -
t u v o e n e l J u z g a d o . S u d e c l a r a c i ó n d u - n u e s t r o c o n o o i m i e n t o . L a s p r i m e r a s es-
L I S B O a ^ l ü l F e - | r ó m á g de m e d i a h o r a i A l a s t r e s y c e n a s e n l a c a m p i ñ a y e n e l c a s e r í o 
a l d u e l o " c a m p o d e h o n o r " , n o h u b i e -
s e n l l e v a d o c o n s e c u e n t e m e n t e t a l v i l l a -
n o a t a l h o n r a . 
E l d e s a r r o l l o d e l a o b r a , c u i d a d o y 
p r o m e t e d o r , a n u n c i a u n a b u e n a m a n o 
d i r e c t i v a , q u e s u r g e d e i m p r o v i s o a 
s o " u n e d i t o r i a l firmado p o r e l d o c t o r 
m e d i a v o l v i ó a c o m p a r e c e r a n t e e l 
j u e z . 
v a s c o s o n d e g r a n c a l i d a d . F o n d o s m u y 
b e l l o s , q u e r e v e l a n a l o p e r a d o r s e n s i b l e 
S a m u e l M a c i a . Efc e l se dice q u e P r i - Se a r a l a p o l i c í a c o n o c e a l a v i l e z a d e l c a m p o , b u e n c a p t a d o r 
m o d e R i v e r a d u r a n t e l o s s e i s a ñ o s a l d u e ñ o d e l lutom6vil y t / a . , d e m o t i v o s d e l n a t u r a l . L a s v i s t a s d e l 
q u e e s t u v o e n e l P o d e r , p r o c e d i ó s i e m - , b a v e V i g u a r q u i é n e s l o o c u - l B ó s f o r o p a r e c e n s a c a d a s e n r e l i e v e . U n 
p r o c o n h o n e s t i d a d , c o n s i n c e r i d a d y ¡ ^ d í a g 24 ^ m e a p a s a d a l p o c o i g u a l de t o n o , l a f o t o g r a f í a es e n 
c o n s u a v i d a d , m a s b i e n a m a b l e q u e a r i s - ^ 
c o , m á s b i e n e x p a n s i v o q u e c a l l a d o . 
S E V I L L A , 3 . — L o s s e ñ o r e s H o y u e l a , 
B l a s c o G a r z ó n y B o r b o l l a C e n t e n o , l i b e -
r a l e s , y D e B u e n , G o n z á l e z , S i c i l i a , D e l 
C a m p o y M a r t í n e z B a r r i o , r e p u b l i c a n o s , 
f i r m a n u n m a n i f i e s t o a p a r e c i d o e n l a 
P r e n s a l o c a l , e n q u e a n u n c i a n l a e x i s t e n -
c i a de u n b l o q u e f o r m a d o p o r t o d o s l o s 
e l e m e n t o s p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s q u e n o h a n 
c o l a b o r a d o c o n l a D i c t a d u r a , n i c o n e l l a 
n ó a l a l l e g a d a d e l a c o m i t i v a a l p a l a c i o ! h a n t e n i d o c o n t a c t o d e n i n g u n a e s p e c i e , 
r e a l , d o n d e u n a m u c h e d u m b r e v n c a l c u l a - ; q u e r e p r e s e n t e a b d i c a c i ó n d e s u s p r i n c i -
b l e a p l a u d í a i n c e s a n t e m e n t e a l o s e & p o - j p i o s . P r o p u g n a n l o s f i r m a n t e s , q u e , p o r 
eos, q u i e n e s t u v i e r o n q u e p r e s e n t a r s e ! lo v i s t o , r e p r e s e n t a a d i c h o b l o q u e e n 
r e p e t i d a s v e c e s e n e l b a l c ó n . E l p r í n c i p e S e v i l l a , l a n e c e s i d a d d e c o n v o c a r C o r t e s 
H u m b e r t o y l a p r i n c e s a M a r í a J o s é re-1 C o n s t i t u y e n t e s , e n s u f r a g i o u n i v e r s a l d i -
c i b i e r o n s e g u i d a m e n t e e l s a l u d o de t o - : r e c t o , a c e p t a c i ó n p o r l o s c o m p o n e n t e s 
d a s l a s p e r s o n a l i d a d e s y a l t o s f u n c i o - i d e l b l o q u e de l a l e g i t i m i d a d d e l a s o b e -
n a r i o s d e T u r í n . P o r l a n o c h e , la. c i u - ! r a n í a e n c a r n a d a e n l a s C o r t e s C o n s t i t u -
d a d h a e s t a d o p r o f u s a m e n t e i l u m i n a d a . \ y e n t e s y p r o m o v e r a n t e e sas C o r t e s l a 
L A S A R M A S D E L F A S C I S M O ' l i q u i d a c i ó n p o r v í a j u r í d i c a d e t o d o e l 
R O M A . 3 . - S e g ú n l a s e s t a d í s t i c a s r e - j ^ , ^ i n s -
c i e n t e m e n t e p u b l T a d a s s o b r e l a s * ™ ^ 
z a s c o n a u e c u e n t a e.l n a . r t i r i r » f a a o . i s t f i i J 
t r a n s c r i b i e n d o s i e m p r e c o n s u e s t i l o p e -
c u l i a r l o s c o n s e j o s a l E s t a d o e n u n l e n -
g u a j e l l a n o , q u e s i m u l a b a u n a c r ó n i c a 
p e r i o d í s t i c a 
D e e s t e m o d o se h i z o s i m p á t i c o a l a 
g r a n m a y o r í a d e l p u e b l o e s p a ñ o l . — C ó -
r r e l a M a r q u e s . 
"El buen sentido del 
C o n t i n ú a n l a s i n d a g a c i o n e s . L a P o - ! c o n j u n t o h e r m o s a . N o f a l t a a l g ú n a l a r -
l i c í a m o s t r ó " f o t o s " d e l c a d á v e r a l a s ! d e d e c o n t r a l u c e s y s ü u e t a s d e l u z . 
q  p a t i d o f s c i s t a ; 
— d i c e e l " P o p ó l o d i R o m a " — , e l p a r t i d o i 
d i s p o n e a c t u a l m e n t e d e 4 0 0 . 0 0 0 b a y o n e - l 
t a s y v a r i o s c e n t e n a r e s de a m e t r a l l a - • 
d o r a s . 
Un telegrama de! pre-
p e r s o n a s q u e v i e r o n a l o s o c u p a n t e s 
d e l " a u t o " . P a r e c e q u e e n c u e n t r a n c o i n -
c i d e n c i a s c o n u n o d e e s t o s v i a j e r o s . 
Se s o s p e c h a q u e e l s e g u n d o d e l o s 
c a d á v e r e s e n c o n t r a d o s s e a u n o d e l o s 
t r e s s u j e t o s d e r e f e r e n c i a . 
G E S T I O N E S D E L A P O L I C I A 
E N M A D R I D 
L a P o l i c í a r e a l i z ó a y e r u n a i m p o r -
t a n t e d i l i g e n c i a r e l a c i o n a d a c o n e l 
P A R I S , 3 . — E l " E c h o de P a r í s " h a c e ¡ m i s t e r i o s o h a l l a z g o de l o s c a d á v e r e s e n 
r e s a l t a r l a t r a n q u i l i d a d t o t a l q u e e x i s t e | e l r í o T a j o . L o s a g e n t e s s e ñ o r e s H e m á n -
e n E s p a ñ a y r i n d e e l o g i o s a l b u e n s e n - j d e z R u b i o y O c h o a h a n l o g r a d o e n c o n -
t i d o p o l í t i c o d e l p u e b l o e s p a ñ o l , j u i e n , t r a r e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 1.189, d e l a 
a n t e u n a c o n t e c i m i e n t o d e t a l i m p o r t a n -
cis c o m o l a d i m i s i ó n d e l d i c t a d o r , s u p o 
pueblo español" 
L o s a r t i s t a s s o n n u e v o s . M a r i - S o l L a -
c y , s i n o es b a s t a n t e p a r a u n a " e s t r e -
l l a " , es m u c h o p a r a s u p r i m e r p a p e l . 
T i e n e n sus t i t u b e o s y s u s a c i e r t o s . S i -
g ú e l e e n m é r i t o s e l p r o t a g o n i s t a y u n 
n i ñ o , m o d e l o d e n a t u r a l i d a d . 
E n r e s u m e n , " D o m i n i o f a t a l " es u n a 
b u e n a p e l í c u l a e s p a ñ o l a . 
C l a r a N O X 
"LA EDUCACION DE LOS PADRES" 
es e l é x i t o c ó m i c o d e l a ñ o . A g o t a d i a r i a -
m e n t e l a s l o c a l i d a d e s e n e l T E A T R O 
A L K A Z A B . T a i - d e s , " L o s c a c i q u e s " , d e 
d o n C a r l o s A r n i c h e s ; n o c h e s , ^ ' L a e d u -
c a c i ó n d e l o s p a d r e s " , d e F e r n á n d e z d e l 
V i l l a r . _ 
"Triángulo" 
c o m e d i a e n t r e s a c t o s d e l i l u s t r e e s c r i t o r 
G r e g o r i o M a r t í n e z S i e r r a , g e n i a l c r e a -
c i ó n d e C a t a l i n a B á r c e n a ; e s t a t a r d e , 
e s t r e n o e n e l I N F A N T A B E A T R I Z , e l 
t e a t r o de m o d a . T e l é f o n o 53108. 
Lara 
U l t i m a s ¡ ' © p r e s e n t a c i o n e s de " P a r a t i 
es e l m u n d o " ; t a r d e y n o c h e s , p r e c i o s 
f a m i l i a r e s ; j u e v e s , e s t r e n o " E l n e g r o q u e 
t e n í a e l a l m a b l a n c a " . 
A V E N I D A . — " L a i n c r é d u l a " 
C e c i l B . d e M i l l e n o s a l v a c o n s u 
p r e s t i g i o e s t a e s t e n t ó r e a e h i n c h a d a 
p r o d u c c i ó n , v i c i a d a p o r u n p e c a d o d e 
o r i g e n ; e l a r g u m e n t o . E s u n a v e r d a d e r a 
l u c h a r e l i g i o s a e n t r e m o z a l b e t e s d e 
U n i v e r s i d a d , d i v i d i d o s e n d o s b a n d o s : 
u n o s c r e y e n t e s , a c a u d i l l a d o s p o r u n j o -
v e n ; o t r o s a t e o s , c a p i t a n e a d o s p o r u n a 
sidente del Consejo 
C E U T A , 3 . — L a o r d e n d e l a p l a z a p u -
G A U A ABSOLUTA ES BUDAPEST 
¡ m a s e n t r e e l j e f e d e l G o b i e r n o y e l a l t o 
• c o m i s a r i o , c o n d e de J o r d a n a . E l g e n e r a l 
B U D A P E S T , 3 . — L a j o r n a d a d e a y e r S e r e n g u e r d i c e q u e , a l e n c a r g a r s e d e l a 
h a t r a n s c u r r i d o e n c o m p l e t a c a l m a , a j e f a t u r a d e l G o b i e m o y ^ l a c a r t e r a d e l 
p e s a r d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s c o m u n i s - l E Í é r c i t o ' es s u p r i m e r d e s e o a l p o n e r -
t a s q u e se h a b í a n a n u n c i a d o . ¡ s e e n r e l a c i ó n c o n e s t e c a r g o , h a c e r l e 
¡ s a b e r , q u e c o n t a n d o c o n c e r t e z a a b s o -
l u t a c o n l a b u e n p r o b a d a l e a l t a d y d i s -
c i p l i n a , y e l e l e v a d o e s p í r i t u d e l e l e m e n -
t o a r m a d o , h a d e d e d i c a r u r g e n t e m e n -
t e t o d o s u e s f u e r z o a m a n t e n e r l o e n 
• p n v T * -. ~ c o m p l e t a p a z e s p i r i t u a l , i n d i s p e n s a b l e 
y,Jj 3 . — c o m o r e s u l t a d o de l o s t r a - p a r a l a e f i c a c i a d e t o d o s l o s s e r v i c i o s , y 
K¿™1 ¥ ^ V i e i l e n e f e c t u á l i d o s e e n e l l a g o , q u e p e r m i t a d e s p u é s a f r o n t a r s e r e n a -
u tihT.L00?6112̂ 0 a ^ e ^ e r d e l a g u a ' m e n t e , c o n t o d o g é n e r o de a s e s o r a m i e n -
^ n o u n a d e u n a s e g u n d a g a l e r a r o - t o s y g a r a n t í a s , e l e s t u d i o d e l o s p r o b l e -
m a s d e o r g a n i z a c i ó n y m a t e r i a l , c o n t a n -
Aparece la otra galera en 
el lago Nemi 
m a t r í c u l a d e L e ó n , q u e t i e n e l a c a r r o -
c e r í a c o l o r g u i n d a , y q u e , s e g ú n l o s i n -
c o m p r e n d e r y d o m i n a r u n a s i t u a c i ó n d i - f o r m e s f a c i l i t a d o s e n T o l e d o , f u é v i s t o 
f í c i l , y s i n e l c u a l h u b i e r a p o d i d o s u r g i r j p o r l o s a l r e d e d o r e s d e l o s s i t i o s d o n d e 
t a l v e z o t r a D i c t a d u r a p e o r . ¡ f u e r o n e n c o n t r a d o s l o s d o s c a d á v e r e s . A l ^ j j ^ ^ ¿ ¿ " í á l u c h a i l í a " ¡ s t u d i a i i t e 
E l " P e t i t P a r i s i é n " d i c e q u e l a p r e - ¡ ú l t i m a h o r a de l a t a r d e , e l p r o p i e t a r i o | se c a e ^ e l p o z o d e l a e s c í d e r i l y s e 
s e n t é s i t u a c i ó n d e E s p a ñ a m e r e c e g r a n , d e l c o c h e , d o n C a r l o s S o l e r , h a s i d o s o - | m a t a E 1 r e f o r m a t o r i o se a b r e p a r a l o s 
a t e n c i ó n e n e l e x t r a n j e r o y c o n t r i b u y ó ¡ m e t i d o a i n t e r r o g a t o r i o p o r e l c o m i s a r i o ; c a b 3 C Í 1 j a g H u y e n p o r i n d u s t r i a d e é l . 
m u c h o a q u e s e „ c o n o z c a c o n m a y o r exac - s e ñ o r M a q u e d a . S e d e s c o n o c e n hastaiNacre e l g j ^ ^ ¿QI QÜÍQ p r i m e r o V u e l t o s 
t i t u d a E s p a ñ a . a h o r a l o s t é r m i n o s de l a d i l i g e n c i a . L a j ^ r e f o r m a t o r i o , e s t a l l a u n i n c e n d i o . E l 
E l " M a t i n " p r e g u n t a s i e l g e n e r a l B e - , P o l i c í a , q u e g u a r d a g r a n r e s e r v a s o b r e 1&. s a l v a a e l l a y ^ v e r d u g 0 á e 
r e n g u e r se e r i g i r á c o m o e j e c u t o r t e s t a - ' t o d o e s to , c o n t i n u ó s u s p e s q u i s a s , y e n - t o d o s h 0 r r ¡ b l e c a n c e r b e r o de a q u e l l a 
m e n t a r l o d e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 1 c e n t r ó a l o s o t r o s d o s o c u p a n t e s d e l : j ^ ^ j j ^ g c a s a . 9 
y s u b r a y a e l e x c e l e n t e v a l o r m o r a l d e l ¡ a u t o m ó v i l , l o s c u a l e s , e n u n i ó n d e l d ü e - l L a i ( j 2 a r e l i g i o s a p u e d e e m p u j a r a 
n u e v o G o b i e r n o . ñ o d e l a u t o m ó v i l , c o m p a r e c e r á n a n t e el l a l u c h a ' de d o s p u e b l o s , a d o s c l a s e s 
j u e z de T o l e d o . s o c i a l e s , p e r o n o a d o s b a n d o s d e n i -
A y e r p o r l a n o c h e n o s e n t r e v i s t a m o s ¡ ñ o s > S o b r e t o d o e n l a s p r o p o r c i o n e s d e 
c o n l a f a m i l i a d e d o n C a r l o s S o l e r J a é n , | estLa o ^ r a 
q u e v i v e e n T o r t o s a , 6 , t e r c e r o , l e t r a A . ! D a g a n a s d e e c l i a r l e S u n b a l ó n p a r a 
p o r h a b e r c o n s e g u i d o s a l i r de u n r e g í - , L a f a m i l i a d e l c i t a d o s e ñ o r l a c o m p o n e n ¿ ¡ p j j j j i j . i a c o n t i e n d a , 
m e n p e l í t i c o q u e e r a , p u e d e a f i r m a r s e ^ s u m a d r e y d o s h e r m a n a s , l l a m a d a s M a - 1 e s c e n a s d e l r e f o r m a t o r i o l l e n a n 
e l m á s p r i m i t i v o de E u r o p a . r u j a y A m e l i a . N o s h a n m a n i f e s t a d o , a l i a m a y o r p a r t e de l a o b r a . ¡ Y q u é r e -
A g r e g a n q u e h a s t a a h o r a el n u e v o G a - d a r l e s c u e n t a d e l h a l l a z g o d e l a u t o m ó - i f o r m a t o r i o ! R é g i m e n de p r e s i d i o ; a l a m -
b i n e t e h a m a n i f e s t a d o s i n c e r o s deseos de v i l , q u e , e n e f e c t o , es d e s u p r o p i e d a d , y o r a d a s e l é c t r i c a s - c a l a b o z o s de c u y o t e -
l l e g a r a l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a v i d a ñ o r - n o l e s e x t r a ñ a t e n g a c o c h e , p u e s s e d e - | C b o se s u j e t a a u n a a r g o l l a p o r e l b r a -
m a l y c o n s t i t u c i o n a l d e l p a í s . . : d í c a a c o m i s i o n e s y n e g o c i o s v a r i o s , s o - ' Z o a l r e f o r m a n d o ; g o l p e s , c a s t i g o s c r u e -
Un telearama Cíe b r e t o d o d e a u t o m ó v i l e s . E l " a u t o " l o a d - l í s i m o s . . . L a s c á r c e l e s d e V e r r e s . L a c i -
' f . j q u í r i ó h a c e p o c o . D i c e n q u e e n l a s e m a - i v i l i a a c i ó n d e l s i g l o X X n o c o n s i e n t e , 
PrimO de Rivera ^ <iue t e r m i 1 1 ^ e l 2 6 d e e n e r o p a s a d o ; s i n o c o m o c a s o s e s p o r á d i c o s de b á r -
A l m a l t i e m p o , b u e n a c a r a . ¿ S u f r e s 
a l g u n a c o n t r a r i e d a d ? C o r r e a v e r 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e . 2 7 ) . - C o m p a í f » 
G u e r r e r o - M e n d o z a . — 6,15, S a n c h o A w * 
d a ñ o . — N o c h e , n o h a y f u n c i ó n . 
F O N T A L B A ( P j y M a r g a l l , * 6 ) ^ o . 
m i l a Q u i r o g a . — A l a s 6,30 y 10 30 1^ 
f e l i c i d a d d e a y e r . ' ' ^ 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) . — A las lo*» 
¿ Q u é d a u s t e d p o r e l c o n d e ? 1 
L A R A . ( C o r r e d e r a B a j a , 1 7 ) . 6,30 v 
10,30, P a r a t i es e l m u n d o ( e r a n p*ifA\ 
R E I N A V I C T O R I A ( G a r r i r á de 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s 
A l a s 6,15, E l p á j a r o s i n a l a s ( ú l t i m a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s ) . — N o c h e , n o h a y fun 
c i ó n . 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a B o n a f é . — A laa 
6,30, L o s c a c i q u e s . — A l a s 10,30, L a edu-
c a c i ó n d e lo s p a d r e s . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , U ) ^ 
6,30 ( o c t a v a f u n c i ó n .de a b o n o a r i s t o c r á . 
t i c a ) . L a p r i s a ( r e p o s i c i ó n ) . — 1 0 , 3 0 , La 
c o n d e s a e s t á t r i s t e . . . ( e l m á x i m o éxito 
d e A r n i c h e s ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z ( C l a u d i o Coello, 
4 5 ) . — C a t a l i n a B á r c e n a , — A l a s 630 
T r i á n g u l o ( e s t r e n o ) . — A l a s 10,30, T r i á t ¿ 
g u i o ( s e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . E l teatro 
m a g n i f i c o . T e l é f o n o 3 6 3 2 6 — A las 6,15, El 
s e ñ o r J o a q u í n y L a b o d a d e l a Paloma 
( g r a n é x i t o ) . — A l a s 10,30, L a campana 
r o t a , p o r E m i l i o S a g i - B a r b a . 
E S L A V A ( P a s a d i z o d e S a n Ginés ) .— 
6,30, L a c a l e s e r a .—1 0 . 3 0 , L a G r a n Vía y 
E l m o n a g u i l l o ( c r e a c i ó n d é l a H a r i t o y 
G a l l e g u i t o ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a P i n e d a , 10).—Lo-
r e t o - C h i c o t e .— 6 , 3 0 ( p o p u l a r ) , Seis pese-
t a s .—1 0 , 3 0 , E l c u a t r i g é m i n o . Jueves no« 
c h e , e s t r e n o : D e c u a r e n t a p a r a a r r i b a , 
P A V O N ( E m b a . a d o r e s , 1 1 ) . — Compa* 
ñ í a d e s a í n e t e s y r e v i s t a s d e Blanqul ta 
S u á r e z - E d u a r d o G ó m e z . — 6,15 y 10,30, 
é x i t o s i n p r e c e d e n t e s : ¡ Q u e se mueran 
l a s f e a s ! ( g r a n é x i t o d e r i s a ) . 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a A n l t a 
A d a m u z — 5 , 3 0 y 10,30, E l a l m a de la 
c o p l a ( é x i t o f o r m i d a b l e ) . "Cantaores" 
p r o t a g o n i s t a s : G u e r r i t a y P e n a (hijo) . 
C I R C O D E P R I C E ( P l a z a de l Rey, 8). 
A l a s 10.30, l a g r a n d i o s a c o m p a ñ í a de 
c i r c o y l u c h a s d e finalistas del torneo. 
P r i m e r o , K a z t z k i - L e p a h e n . Segundo, for» 
m i d a b l e l u c h a d e M o t t e contra Pieíro. 
T e r c e r o , e l e s p a ñ o l " I n c ó g r i l t o " conVra, 
B u c h e e i n . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Haza 
d e l C a l l a o , 4 ) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 2 0 ) . — A l a s 6,15 y a las 10,15, 
R e p o r t a j e g r á f i c o . E l ú l t i m o mono . La 
s e ñ o r i t a b i b e l o t , p o r D o l o r e s Costello 
( g r a n é x i t o ) . E l y a t e de lo s siete pe-
c a d o s , p o r B r i s h i t e H e l m ( é x i t o enorme). 
C E N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 16. 
E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 17571).-
A l a s 6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o F o x . Mo-
d e l o i m p r o v i s a d a . E l s o l t e r ó n ( L e w Co-
d y y A i l e e n P r i n g l e ) . C o n c u r s o de be-
l l e z a p a r a l a e l e c c i ó n d e " M i s s Espafia 
1930. L a i n c r é d u l a ( s u p e r p r o d u c c i ó n di-
r i g i d a p o r C e c i l B . de M i l l e ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
g a l l , 13. . E m p r e s a S. A . G . E Telefono 
16209) — . A l as 6,15 y 10,15, Noticiarlo 
F o x . T r i o M a t a m o r o » ( c a n c i o n e s ) . PW' 
S p i p a h y ( v a r i e d a d e s s o n o r a s ) . T i t t o Chip-
p a ( c a n c i o n e s ) . S m a i l s ( d i b u j o s sono-
r o s ) . L o s p e c a d o s d e l o s p a d r e s (Emú 
J a n u i n g s ) . _ 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a de l Ca-
l l a o ) . — 6 , 3 0 y 10,30, R e v i s t a s o n o r a Fox-
B o d a d e l p r í n c i p e H u m b e r t o y princesa 
M a r í a J o s é . B r o a d w a y M e l o d y (película 
s o n o r a , p o r B e s s i e L o v e y A n i t a P 3 ^ ' " 
R E A L C I N E M A ( P l a z a de I sabe l W-
A l a s 6,15 , y a l a s 10,15, M u ñ e c o s (p* 
l í e n l a m u d a ) . M e t r o t o n e ( a c t u a l i d a d » 
s o n o r a s ) . E l l o c o c a n t o r , p o r A l JO"011 
( g r a n d i o s o é x i t o ) . , 
C I N E M A G O Y A ( G o y a , 24. E m p r ^ 
S. A . G . E . ) . — A l a s 6,15 y 10,15. í £ 
v i s t a P a r a m o u n t . M o d e l o i m p r o v i s M * 
E l s o l t e r ó n ( L e w ' C o d y y A i l e e n Prw 
g l e . C o n c u r s o d e b e l l e z a p a r a I a e l ! f 
c i ó n de " M i s s E s p a ñ a " 1930. L a inerf 
d u l a ( s u p e r p r o d u c c i ó n d i r i g i d a pe r 
c i l B . d e M i l l e ) . ' . x ¿ i 
M O N U M E N T A L C I N E M A ^ p 0 ^ 
8 7 ) . — A l a s 6 y a l a s 10,15, N o t i c i a r » 
F o x ( a c t u a l i d a d e s s o n o r a s ) . B l a n c 0 i % « j $ 
g r o ( a t r a c c i o n e t - s o n o r a s ) . L a 10 ,Ar, 
d e h i e r r o , p o r D o u g l a s F a l r b a n k s ^ 
t i s t a s A s o c i a d o s ) . 
C I N E I D E A L ( D o c t o r Cortezo.. 
5,30 y 10 n o c h e ( g r a n g a l a ) , L a s s 
g r a s s o n m u y l i s t a s ( c ó m i c a ) . ^ ^ 
d e l á g u i l a ( M i l t o n S i l l s y D o r i a ^ 
y o n ) . E s t r e n o : U n m a r i d o p a r a dos, r 
I w a W a n j a , . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar raJ ,_ 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las ^ 
10,15 n o c h e , L a s s u e g r a s s o n " ^ ¡ n o n 
L o s d i a r i o s r e p r o d u c e n y c o m e n t a n l a s 
d e c l a r a c i o n e s h e c h a s a l a P r e n s a p o r e l 
n u e v o p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o e s p a ñ o l , 
g e n e r a l B e r e n g u e r , y f e l i c i t a n a E s p a ñ a 
DESPEDIDA DE ANNA PAVLOVA 
E s t a t a r d e , a l a s seis, y p o r l a n o c h e , 
a l a s d iez , t e n d r á n l u g a r e n l a Z A R -
Z U E L A l a s d o s ú l t i m a s f u n c i o n e s de l a 
f a m o s a P a v l o v a , q u e , c o m o t o d a s sus a n -
t e r i o r e s , c o n s t i t u i r á n u n é x i t o c l a m o r o -
so . E n l a t a r d e se p o n d r á n l o s " b a l l e t s " 
e n u n a c t o : " L a h i j a m a l c u i d a d a " , " H o -
j a s d e o t o ñ o " , " D i v e r t i s s e m e n t s " y " D a n -
z a s m e j i c a n a s " . 
E n l a f u n c i ó n d e g a l a d e l a n o c h e : 
" I n v i t a c i ó n a l v a l s " , " H o j a s d e o t o ñ o " 
y d o s n u e v a s s e r i e s d e " D i v e r t i s s e m e n t s " . 
P O L L U E L O S L E G H O R N 
C r i a d o r a s " J A M E S W A Y " 
G R A N J A " V I L L A N O B A N D O " 
Q u i n t a n a d e l P u e n t e ( F a l e n c i a ) 
e s t u v o a u s e n t e d e M a d r i d y q u e n o sa - b a r o r e t r o c e s o , n o y a r e f o r m a t o r i o s 
s i n o n i c á r c e l e s s e m e j a n t e s . ¿ Q u é se L O N D R E S , 3 . — E l " D a i l y C h r o n i c l e " ' b e n d ó n d e e s t u v o n i l e s e x t r a ñ ó , p u e s es 
p u b l i c a u n m e n s a j e d e l m a r q u é s de E s - ; m a y o r d e e d a d y t i e n e l a s u f i c i e n t e i n d e -
t e l l a , q u i e n d e c l a r a q u e p o r e l m o m e n t o ' p e n d e n c i a , p u e s , p a r a n o d a r c u e n t a a 
s u d e b e r es f a c i l i t a r c o n s e r e n i d a d - y n a d i e d e s u s a c t o s y m á x i m e p o r l a í n -
s i l e n c i o d i s c r e t o l a o b r a d e l n u e v o C o - ¡ d o l e d e s u s n e g o c i o s , 
b i e r n o . E s t o y c o n v e n c i d o — t e r m i n a d i c l e n - j E n l a v e c i n d a d n o s h a n m a n i f e s t a d o 
d o — d e q u e E s p a ñ a s a b r á o c u p a r e l pues - q u e d i c h a f a m i l i a e s t á e n l a c a s a h a c e 
t o q u e l e g í t i m a m e n t e m e r e c e e n e l c u a t r o m e s e s , y n o t e n í a n d e e l l o s m a l 1 p j . ^ , ^ e c o n ó m i c o s y 
m u n d o . « c o n c e p t o . l " * 
Arboles frutales — Forestales— Vides Rosales 
G r a n d e s V i v e r o s C A M P O S E L I S E O S D E L O G R O S O 
J o s é L a l s d e O r u e t a 
d e s c u e n t o s p a r a c a n t i d a d e s . V a r i e d a d e s g a r a n t i z a d a s 
S o l i c í t e n s e C a t á l o g o s . 
t a s ( c ó m i c a ) . N i d o d e á g u i l a s 
S i l l s ) . E l p i e l r o j a ( R i c h a r d D ' X ) - .( 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u e ^ , 
U r q u i j o , 1 1 . E m p r e s a S. A . G . ^ istí 
f o n o 3 3 5 7 9 ) . —A l a s 6 y 10,15, 
P a r a m o u n t . L o s p i r a t a s . E l n e u r a * ^ 
c o ( P h i l l i s H a v e r y H a r r i s o n Forcw-
fiemo d e a m o r ( O l g a T c h e k o w a y 
r y B a u b i n ) . . tfV-
C I N E S A N C A R L O S ( A t o c h a , 1 
A l a s 6,15 y 10,15. F a t a l d0031"10»! in-
l í c u l a e s p a ñ o l a ) y U n a n o c h e en 
fierno. «15 1 
C I N E M A D R I D ( T e t u a n , 29)-—^¡i 
10,15, E l v i k i n g ( P a u l i n a S t a r K e ; . 
d o m i n i o ( p r o d u c c i ó n n a c i o n a l ) . -.^e, 
C I N E M A C H U E C A ( P ' a r a d e l y ^ a 
4. E m p r e s a S. A . G . E . T e l e f o n o 
A l a s 6 y 10,15, D i a r i o M e t r o . jjo-
s o n t r i u n f o s . H a m b r e de a m o r l ^ " Gat. 
r a n ) . L a d a m a m i s t e r i o s a «-xrei 
b o ) . B u t a c a , 0.75. A n f i t e a t r o , ^ - ^ j ^ 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o ¿¿¿e 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . A _ l a - da $ 
y 10 n o c h e , p r i m e r a v e r s i ó n m gu-
E l a r c a de N o é ( E x c l u s i v a s D i ^ 1 
t a c a s , 0,75. _ (r,fü S»5' 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p i r i t U j , -
t o , 34. E m p r e s a S. A . G . * p^ . . 
1 7 4 5 2 ) . - A l as 6 y 10-15,, R e v i s ^ d 
m o u n t . L a h e r e n c i a d e l t í o . -aj-lsi* 
U n a f a r s a ^ P » - ^ p i q u é ( J e n n y J u g o ) . 0,60. ( A d o l p h e M e n j o u ) . B u t a c a , 
t e a t r o , ,0 ,40. , v i . 6' 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o ^ , , * . 
A l a s 4 t a r d e . P r i m e r o , a P ' ^ i n u i t O 5 
t a i n y Q u i n t a n a I I c o n t r a fexOfn 
G a l l a r t a y J á u r e g u i . S e g u n d o , ^^^$1^ 
t e : A b r e g o y T a c ó l o c o n " -» 
( A . ) , S a l a v e r r í a I y A l b ^ r d i . 
( E l a n u n c i o de l o s ^pcciácAi^^j 
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o n i c n a a c 1 
M A D R I D . — A ñ o X X . — X ú r a . 6.414= E L D E B A T E ( 5 ) Martes 4 de febrero de 19S0 
L A V A D R I D 
C a s a R e a l 
S u majestad r e c i b i ó en audiencia a 
los s eñores Huesca, de Sevi l la; Stocker 
n i ó n y por l a tarde con u n a velada a r 
tistica. 
H a m u e r t o e l p e r i o d i s t a 
I r á n todos los a c a d é m i c o s que puedan! ploradores formaron en l a pis ta y io-
y s e r á n recibidos por el ministro hoy, j calidades bajas. Los palcos los llenaban 
a las seis de la tarde. ' distinguidas • personalidades. 
Se a c o r d ó celebrar el jueves fuñera- ¡ 
doctor Luque, que le d ió las gracias I les por l a reina C r i s t i n a en l a capi l la 
de S a n Antonio, donde se encuentran 
los famosos frescos de Goya, 
V a c a n t s d e a c a d é -
por haberle nombrado gentilhombre, y a l 
consejero togado, general Sagnier. 
L a Soberana estuvo en el*palacio de 
la duquesa de Plasencia a dar la el p é -
same por la muerte de su esposo. 
A su regreso a Palacio, d e s p a c h ó con 
el m a r q u é s de Hoyos pobre asuntos de 
la C r u z R o j a 
_ E n ^ á i ^ % f ^ r o \ \ e ^ a ^ ^ r 'plazo de p r e s e n t a c i ó n de instancias es 
la Soberana dona F e l i s a de L e ó n de B o r - , ^ ince díag 
bón, a c o m p a ñ a d a de su esposo, el gene-
m i c o d e M e d i c i n a 
L a Academia de Medicina anuncia una 
vacante de a c a d é m i c o de n ú m e r o . E l 
ral de este apellido; arquitecto don 
A m ó s Salvador, a quien en gratitud por 
su desinteresada obra en pro de l a L i -
ga' Antituberculosa, le e n t r e g ó el mag-
nifico reloj de oro. que y a dijimos hace 
P e l í c u l a s d e l au tog i ro 
Don J u a n de l a C i e r v a (hijo) exhibió 
ayer en el Aero Club tres p e l í c u l a s 
sobre el autogiro. P r o n u n c i ó breves pa-
E n el escenario figuraban las "epre-
sentaciones de todas las entidades be-
J u a n M a n u e l P a l a c i o s 
A los cincuenta y un a ñ o s de edad h a 
fallecido el conocido periodista don J u a n 
Manuel Palacios, que desde muy joven 
e j e r c í a l a p r o f e s i ó n en Madrid . U l t i m a -
mente prestaba sus serv eios como re-
[T'COraENGlfl DE BERGilíLas fiestas del Beato Juan Bosco 
SOBRE Lí OBfiMCION 
néf icas . P r e s i d í a n el gobernador civil . idactor de "Informaciones", 
en r e p r e s e n t a c i ó n del general Marzo, y! E1 s e ñ o r Palacios gozaba de general 
el s e ñ o r S u á r e z Somonte, en represen- e s t i m a c i ó n por su laboriosidad y hom-
t a c : ó n del ministro de I n s t r u c c i ó n pí i - ;bría de bien. 
blica. i Hoy, a las dos de la tarde, se ver i -
E n t r e las adhesiones figuraban las de ! f l cará l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde 
los infantes don J u a n y don Gonzalo e j l a casa mortuoria (Francos R o d r í g u e z , 
infantas d o ñ a Beatr iz y doña Cr i s t ina . : n ú m e r o 10) al cementerio de l a A l m u -
Don Sera f ín A l v a r e z Quintero l e y ó l d e n a . 
unas cuarti l las en las que, en nombre • E n v i a m o s nuestro sentido p é s a m e a la 
de todos los n i ñ o s y de los menesteror jviuda y a.los hijos del finado y a l a R e -
sos, o f r e n d ó el acto al s e ñ o r G a r c i a idacc ión de "Informaciones". 
B o l e t í n m e t e o r o l ó s ' i c c " P i t u s í n " rec i tó un m o n ó l o g o , escrito 
exprofeso para el acto por don Carlos 
Arniches. F u é muy aplaudido. 
O b r a s SOn a m o r e s ! b l e s ^ entran por mucho, m á s de lo 
¡que parece, en sus grandes é x i t o s de 
Envueltos en las oleadas de m u c h a - ¡ e d u c a d o r , 
chos que invaden loa domingos loa pa-j Pero v e á m o s l o s en acc ión . T o c a la 
tios de las Escue las Salesianas .le !aj banda, canta "el pueblo" y nadie pien-
L A D I O A N O C H E E N E L C I R C U L O ronda de Atocha, e s p e r á b a m o s con i m ^ s a ni siente otra cosa que l a grandeza 
D E L A U N I O N M E R C A N T I L paciencia un discurso de don J o s é Ma-.del nuevo Beato. C a d a uno se la :ma-
... , X - 'r ía P e m á n . Nos h a b í a n anunciado un ig ina y siente a su modo; pero no ñ a y 
F e m n n o c t a r r r p a r í m t p tnHn imarwi l la i , : te acto Públ ico P a r a los amigo5;otro estado de esp ír i tu . E n unos es gra-
m e r i e b i e i U C d l , dMie l u u u , u n a de ]as obras del Beato j u a n Bosco y nolt i tud; en otros, a l e g r í a ; en é s t o s , res-
p e r S O n a l l C l a d JUPldlCa O b r e r a ; d e b í a m o s faltar. A d e m á s del s e ñ o r Pe-;ponsabilidad; en aquél los , a d m i r a c i ó n ; 
* ; ¡ m á n h a b í a de pronunciar otro discurso para "la g a l e r í a " generalmente no es 
E n l o s C o m i t é s p a r i t a r i o s no h a y ^ l s e ñ o r G i l Robles. rn^s que ruido y aplausos. "Pero el 
r e p r e s e n t a c i ó n g e n u í n a de Por las puertas del teatro de los P í - j c a l o r de esos a p l a u s o s — d e c í a P e m á n 
n h r p r o q v n a t r o n o s F̂es Salesianos entran las filas com-;en frase tan p o é t i c a como profunda— 
y '' ' pactas de los hijos del pueblo; esta v e z : q u e d a r á en las manos como recuerdo 
van todos a las g a l e r í a s superiores; el ¡y corno incentivo a la honradez, al tra-
antidad." 
s nos entregamos de nuevo 
•  n  J, m i  
A c e r c a de " L a organ izac ión corpora-; patio de hula(;.as se destina al auditorio I bajo y a l a 
y ^ l í ^ r i ; V ^ S i f d e g r a n d e s acontecimientos: D e s p u é s 
dos d ía s ; marquesa * ^ > J m ^ m ^ ^ r l f m o ^ t r l T ¿ á f i c a m e n t e 0 ^ ' D o ñ a M a r í a S o r Í a n 0 leyÓ Un ^ N 
de Vistahermosa y marquesa de Bóveda rencia s e n a mostrar g r á f i c a m e n t e los trabaj-0 expresando la gratitud de las i turba(l ión . t m o s f é r i c a nue nroduce llu 
de L i m i a , a c o m p a ñ a d a de su h i j a P i l a r progresos üe su aparato volador. 
— E l d ía 7 d a r á su majestad una mon-
ter ía en honor del Cuerpo d ip lomát ico , 
en los montes de Ríofr ío . A d e m á s de 
los d ip lomát i cos , s e r á n invitados varios 
a r i s t ó c r a t a s de Madrid y'provincias. Los 
invitados s a l d r á n en tren, a las nueve y 
media; a l m o r z a r á n en el tren, y al lle-
gar c o m e n z a r á n a montear hasta la ca í -
da de la tarde. E l regreso s e r á t a m b i é n 
en tren, en el que t o m a r á n el t é . 
L o s I n f a n t e s a V a l e n c i a 
Mercantil, una conferencia, la primera!de l a casa- Notemos de paso, y rogamosial ambiente, cuya a t r a c c i ó n es suave e 
trenera l—Entre los paralelos! del ciclo or-anizade por dicha entíd&d.ial lector inteligente que piense sobre; irresistible.. L a bandera e s p a ñ o l a ciña 
ína mpriHiiTins 1 n v 1 ^ w spiel ministro conservador don Fran-:este dato, que é s t a es l a ú n i c a institu-lpor dentro, como c e ñ í a por fuera, toda 
E s t a d o 
o i í í n M t t S i í A V * ^ B e r g a m í n . L a conferencia hab ía c ión de e d u c a c i ó n c a t ó l i c a de Madrid QUé I j a obra sajesiana. Preside un Prelado 
s i t u r b a S ó n E s f é r i c a qu^ gran ^ p e c t á c t ó n . y ^elj tiene u n edificio "ah hoc- p a r a teatro y' que nos dicen es ArzobiSpo_ de C o s j a 
E n ^ ^ r g a T ^ t r r ^ p e l í c t d a l ^ al amParador ^ U - en y costas francesas 
de l a edad'ant igua del autogiro: vi.elos infa 
por L o r i g a y Spencer, a l lá por los a ñ o s 
1923 y 24. Luego de l a edad media, ios 
vuelos de Courtney en Ing la terra y, por 
ú l t imo , u n a sobre los vuelos en Norte-
a m é r i c a durante el verano pasado, fis^a 
es una p e l í c u l a sonora, aunque no oíxnos 
los ruidos y sonidos por . fa l ta de apa-
rato adecuado. 
L l a m ó poderosamente l a a t e n c i ó n el 
tipo de autogiro de l a ú l t i m a pel ícula , 
L o s s e ñ o r e s M a r t í n Alvarez y Suá-
rez Somonte se adhirieron al acto en 
nombre del Gobierno. 
E l s e ñ o r G a r c í a Molinas dió las gra-
cias visiblemente emocionado. F u é ova-
cionado durante largo rato. 
E l d í a 9 por l a noche s a l d r á n para ^ autog ro avioneta. Aparece como 
VaJéncia sus altezas los infantes donidotado de extraordinaria s e n s i b ü i d a d al 
Juan y don Gonzalo p a r a as ist ir a la mando. Paradas en el aire, v irajes pre-
botadura de un buque a motor que lie- clpscs- aterrizajes vert icales—un á n g u l o 
v a r á el nombre del primero. 
E n seguida de llegar, se t r a s l a d a r á n 
sus altezas a l a iglesia de Nues tra Se-
ñora de los Desamparados, p a r a v i s i tar 
a la Virgen. Desde allí m a r c h a r á n al as-
tillero para as ist ir a la botadura. E l mis-
mo día 10, por l a noche, s a l d r á n sus a l -
tezas para Madrid 
á n g u l o 
de incidencia de 37 grados—y sin ro-
dar lo m á s m í n i m o en campo. P a r a la 
prueb£ de p r e c i s i ó n a t err i zó sobre un 
circulito marcado en el campo. 
E s t a s pruebas fueron presenciadas 
por 100.000 personas, pues se celebra-
ban las carreras a é r e a s en Cleveland y 
a d e m á s era esperado el paso del "Grat 
A c o m p a ñ a r á n a los Infantes sus pro-, ZePPell.n''-
fesores s e ñ o r e s Vigon y U r r i z a . y los E x p h c ó el s e ñ o r C i e r v a l a puesta en 
s e ñ o r e s don Manuel Soto Redondo y don m a r c h a a u t o m á t i c a de las aspas me-
L u i s R o d r í g u e z Pascua l . 
L a s m e j o r a s d e l a l u m b r a d o 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los pe-
riodistas que del sobrante de l a l iquida-
c ión del presupuesto anterior se desti-
n a r á n 800.000 pesetas p a r a l a sustitu-
ción de los mecheros ordinarios de gas 
por otros mejores, con lo cual se au-
m e n t a r á a m á s del doble el alumbrado 
de l a Corte. 
— E l sábado firmó el alcalde l a adqui-
s i c ión de un solar de l a calle de F e r -
nando el Cató l i co para edificar en él 
el mercado de Vallehermoso. 
— H a salido y a a concurso, y se ce-
r r a r á el 18 de abril , el aprovechamien-
to d é las basuras de la v i l la . 
— E l alcalde dijo que c o n v e n í a recor-
dar a los conductores de "taxis" la obli-
g a c i ó n que tienen de parar cuando los 
viajeros se suben o se apean de los 
t r a n v í a s . 
N u e s t r a S s ñ o r a d e M a d r i d 
m domingo se celebró en el Hospital 
Provincial la func ión religiosa en h m o r 
de Nuestra S e ñ o r a de Madrid, cuya fes-
tividad se celebra el d í a de l a Puríf l -
cacióiL 
Dijo la misa el c a p e l l á n mayor de la 
Beneficencia Provincial , don Dionisio 
Moreno, asistido de los capellanes del 
Hospital. E l s e r m ó n estuvo a cargo de 
don Emil io M u ñ o z , de la R e a l Cap i l l a 
As i s t ió el vizconde de Salcedo B e r -
mejillo, presidente de l a D i p u t a c . ó n ; 
el diputado visitador, s e ñ o r Váre la , y los 
diputados s e ñ o r e s general L a o , C a r v a -
jales, A z a ñ ó n , Suquía , Re ina , A l a r c ó n 
y conde de Cedillo; el secretario, s e ñ o r 
Viñals; una c o m i s i ó n de concejales y 
el director del Hospital, don Sabas de 
la Peña. 
Asistieron t a m b i é n las Hermanas de 
la Caridad con l a superiora, Sor Venta-
ra Pujadas. 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n v i s i t ó 
las salas ú l t i m a m e n t e inauguradas. 
N u e v o a c a d é m i c o 
diante él viento de l a hé l i ce que la cola 
proyecta en la d i r e c c i ó n de las aspas. 
E l inventir del autogiro f u é caluro-
j s á m e n t e aplaudido. E l nuevo t'po avio-
neta se impuso a todos los que presen-
ciaron la p r o y e c c i ó n de los vuelos, y so-
bre todos los descensos, con verdadera 
a d m i r a c i ó n . 
E l s e ñ o r C i e r v a r e g r e s a r á a Ingla-
terra el p r ó x i m o viernes, probablemen-
te. V a a dar en la Rea l Sociedad Ae-
r o n á u t i c a de Londres una conferencia 
que le h a b í a n solicitado hace tiempo. 
Se propone volver a E s p a ñ a en la pri-
mavera; pero h a r á el viaje en un auto-
giro avioneta del nuevo tipo, para exhi-
birlo en E s p a ñ a , donde y a los part icula-
res adquieren buen n ú m e r o de avione-
tas. S u aparato l lega a a terr izar con ve-
locidad nula. 
A h o r a se aparta el s e ñ o r C i e r v a de un 
modo temporal de la e x p e r i m e n t a c i ó n 
para poner a punto l a t e o r í a a e r o d i n á -
mica. Se dedica m á s a las M a t e m á t i -
cas que a l taller. 
Hoy s e r á recibido por su majestad. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a E s c u e -
l a S u p e r i o r d e A e r o t e c n i a 
Varios miles de n i ñ o s desfilaron ante ¡ t e y cielo nuboso. 
del C a n a l de la Mancha. A l S u r de L a s 
Azores forman las a l tas presiones un 
a n t i c i c l ó n bien definido. E n E s p a ñ a hay 
alguna nubosidad y escasas precipita-
ciones. 
Aviso a los aviadores 
a B i á r r i t z y Barce lona 
el s e ñ o r G a r c í a Molinas y le aclama-
ron s in cesar. L a B a n d a de la Asocia-
c ión de Ciegos y l a del Reformatorio 
del P r í n c i p e de A s t u r i a s amenizaron 
el desfile. 
F i g u e í r e d o e n l a C e n t r a l 
E l m i é r c o l e s , a las cinco de l a tarde, 
se c e l e b r a r á la apertura de la clase de 
L i t e r a t u r a portuguesa, a cargo del pro 
fesor Fidelipo de F'eme'redo. E s t e cur-
so t r a t a r á de l a ú l t i m a etapa del cla-
sicismo en Portugal y B r a s i l . 
E l t ema de la pr imera l e c c i ó n s e r á : 
" E l ambiente e s t é t i c o y crit ico en la 
v í s p e r a de l a reforma arcád ica ." 
E n l a R . S o c i e d a d E s p a ñ o l a 
d e F í s i c a y Q u í m i c a 
A y e r tarde c e l e b r ó s e s i ó n c ient í f ica la 
R e a l Sociedad de F í s i c a y Q u í m i c a , bajo 
l a presidencia del profesor doctor Moles. 
Se acordaron los detalles m á s impor-
tantes del programa, que se d e s a r r o l l a r á 
en Sevi l la del 1 al 4 de mayo, en l a ce-
l e b r a c i ó n del Congreso de Q u í m i c a anun-
ciado. N ú c l e o principal del Congreso se-
r á un ciclo de conferencias sobre la cons-
t i t u c i ó n de los compuestos q u í m i c o s . 
to los s eñores Salgado y Castellano,! 
presidente y vicepresidente de la enti-(res gualda y rojo, como si la madre pa- tes. Como ios temas ae e d u c a c . ó n se 
dad; Prats , Sacr i s tán y d e m á s elemen- t r ia c i ñ e r a con su banda gloriosa losiimponen en aquel Sit.o, el s e ñ o r Gi l 
tos de la Directiva. pechos de estos insignes obreros de la Robles sube al escenario e improvisa 
aguda y brillante de algunos 
de la reciente E n c í c l i c a . Maes-
l a a lus ión certera e intencio-
al Aviso a los agricultores.—Cielo con | nales, a cargo de relevantes persona l i - íUc^s escudos y s ímbolo^ de las provin-1 nada, se le aplaude enormemente 
nubes. 
Aviso a los navegantes.-r-M are jad a 
en el C a n t á b r i c o y en el golfo de Cá-
diz. 
! dades, y dec laró que el tema de la pre -^ ias de E s p a ñ a quedan temblando en:recordar ciertos excesos estudiantiles de 
s e n t é no h a b í a sido escogido aprove-jsus pupilas, como interrogaciones a sen-j estos d í a s . Pero al l í se emplean otros 
chando la actual s i tuac ión polít ica, por-j timientos dormidos, que han de ser m á s m é t o d o s p a r a prevenir tales c o n ñ i c t o s . 
que la m i s i ó n de este Círculo, aparte: taMe respuestas a sugestiones subversi-
íer apol í t ica, es r e s p e í u o s a y acatadora 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — ¡ d e todos los Poderes l e g í t i m a m e n t e cons-
E n S a n S e b a s t i á n , 15 mm.; Santiago, i t i tu ídos . 
13; Gijón, 11; L a C o r u ñ a y Bilbao, 8; 
Orense y Granada, 7; Córdoba, 6; Baeza 
y Soria. 5; Santander, Cuenca, Logro-
ño, Pamplona, 4; S a n Fernando, 3; B a -
dajoz y J a é n , 2; Valladolid, G u a d U a j a -
r a ,Ciudad R e a l Vitoria , 1; Burgos, 0 6; 
Sa lamanca 0 4; Caceres y T a r i f a , 0,3; 
Avi la , 02; L e ó n , Zamora, Madrid, T e -
ruel inapreciable.. 
P a r a h o y 
vas y a n t i p a t r i ó t i c a s . 
Como periodistas que somos, penetra-
Casino de Clases ( C a r r e r a de San F r a n -
cisco, 4).—6 t., Don Marceliano Santa Ma-
ría: L o s o r í g e n e s del arte. 
Círculo fie Bel las Artes . - -? t., Recital 
por la s e ñ o r i t a L u i s a Esteso . 
Instituto F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 t., M. Laplane: " L a s nove-
las h i s tór i cas de Erckmann-Chatr ian" . 
O t r a s notas 
C a s a Central de Andalucía.—-Esta enti-
dad se h a domiciliado en la calle de A l -
calá, n ú m e r o 10, principal. 
Homenaje al presidente del C . de Be-
A c o n t i n u a c i ó n presentaron comunica- lias Arte s .—El jueves, d ía 6, a las dos de 
iones c ient í f i cas los s e ñ o r e s G o n z á l e z l a tarde, se ce lebrará en el Comedor de ciones 
(don Adolfo) , Risco, Abad, V á z q u e z , V e -
lasco, Ranedo (en nombre del profesor 
Cerde iras ) y Goig Botel la . 
L a m a t r í c u l a d e l o s 
Ins t i tu tos f e m e n i n o s 
E n l a "Gaceta de Madrid" del d í a 2 
del ac tual se publica una d i s p o s i c i ó n 
Bel las Artes un almuerzo ín t imo , que de-
dican a su presidente los socios de dicha 
entidad. 
L a s tarjetas, al precio de 10 pesetas, 
pueden recogerse en el estanco del Círculo 
Cruzada infantil antiblasfema.—La cru-
zada infantil antiblasfema h a celebrado 
una asamblea en la zona sur, grupo Par-
do B a z á n . / 
P r e s i d i ó la s e ñ o r a de Verdugo, el di-
rector del grupo escolar, la s e ñ o r i t a Ro-
E l s e ñ o r B r g a m í n . cuya presencia fué ¡« ios por los corredores, subimos al es- tr ia; 
L a "tima" que se presenta por prime-
r a vez en el escenario nos l leva al " S i -
tio de Zaragoza". Arte , R e l i g i ó n y P a -
todo en un sentimiento único , en 
saludada con grandes , aplaysos, c o m e n z ó 
diciendo que só lo se p r o p o n í a exponer 
sus convicciones acerca de la c u e s t i ó n 
social, sostenidas desde hace muchos 
años . E l problema social, dijo, es, en su 
concepto m á s amplio, la lucha por con-
seguir la igualdad en todos los órde-
nes, tanto social como jurídico. L l e g a r ^ : m á s al lá , un grupo de mozalbetes, 
a suprimir la mireria es una i lus ión, jucos 40, * con guitarras y bandurrias. 
cenarlo, bajamos al cuarto de los acto-; una e m o c i ó n compleja, pero de efecto 
res, nos aventuramou por las g a l e r í a s c lar í s imo , sentido y amado. D e s p u é s 
compactas. A q u í l a banda, uniformada; salen al escenario los traviesos mona-
y marc ia l ; allí, un grupo de monaguillosjgos, con vinajeras, incensario, campa-
que, entre bastidores, se preparan pava'nillas, apagavelas... j Y con qué gana 
un "paso de comed a", mejor de zarzue-'reimos todos! E l los también , los de L a -
v a p . é s . 
¡Qué pro fanac ión , d e c í a u n vejete... 
sacerdote! ¡Qué ignorancia, qué incom-
soluta es imposible. 
D i s t r i b u c i ó n d e l a r i q u e z a 
5upr 
hermosa pero difícil , que, a mi parecer,, i que v a n a "debutar"; y abajo, en el s ó t a -
no h a de llegar nunca. L a igualdad ab-lno, aquel grupo de pajecillos que ha- pres ión , decimos nosotros, de lo que es 
b í a m o s visto l a otra vez. A h o r a nota- educar n i ñ o s , y n i ñ o s de esta especie! 
mos que acar ic ian y soban unos violinespDdliciosos monaguillos, con su oone-
flamantes que creemos son puros d e - ¡ te colorado, sus incipientes facultades 
talles e s c é n i c o s , pues en aquel momen- i a r t í s t i c a s que despuntan al calor ama-
to p e n s á b a m o s que semejantes arrapie- ble del sol salesiano; y su gesto apica-
zos, aunque vestidos de pajecillos, de irado, que se ve a sijnpie v i s ta transfor-
ninguna manera podr ían hacer sonar -
decentemente las cuerdas de sus res-
pectivos instrumentos. 
E n el aspecto social, es un problema 
la d i s tr ibuc ión de la riqueza. E n toda 
producc ión intervienen tres elementos: 
los agentes naturales, el trabajo y el 
capital. Sólo son fundamentales los dos 
primeros. E l capital no es ni debe serlo, 
ya que, en fin de cuentas, no es m á s 
que el t r á b a l o acumulado. E l trabajo es 
el padre que engendx-a al capital, y no 
pueden ser ambos, en consecuencia, con-
cebidos como enemigo^ . inconciliables. 
Bien es verdad que el capital tiene otro 
concepto para algunos: aquellos que no 
L a banda nos saca con sus sonidos 
de nuestro curioseo reporteril. ¡Oh po-
der del arte! Chicos y mayores, encope-
tados personajes y arrapiezos de L a v a -
piés , todos nos "polarizamos" hac ia el 
ruidoso foco de a r m o n í a s . Don Bosco, vieron c ó m o el trabajo lo f o r m ó y qne, . 
sólo contemplaron cómo, por medios no i ta l iano al fin, que Ital ia , madre de .as 
siempre correctos, l legó a manos que no artes, f u é su cima, no só lo comprend ió , 
sino que real izó p r á c t i c a m e n t e los fac-
tores m á s apropiados p a r a l a e d u c a c i ó n 
" e s t é t i c a " de los h'jos del pueblo. ¡Cuán-
tos hablan de educar los sentimientos 
ipniure hicieron por honrarlo. 
Concurriendo los tres elementos men-
cionados en l a obra productora, uno de 
ellos es enteramente gratuito: el agente 
natural, y los otros dos perciben su Par-js in sab lo dicen! L a s formas m 
^ r P ^ / s ? e t o S M ^ ^ r t e y sus ^ r e l a t i v a s emociones, que 
hacer esa d is tr ibuc ión "a priori", el p r o - í e n t r a n por los sentidos p a r a d e s p e r t a r l o un bonito oficio con que ganarse la 
blema Sfieial e s tar ía resuelto. No se ha;y encauzar los sentimientos, fueron en -
marse en gesto urbano y noble bajo 
la influencia educadora del arte, del 
teatro, que don Bosco i m a g i n ó como 
complemento indispensable de la p lá -
t ica religiosa! M á s m ú s i c a ; m á s rego-
cijo bullicioso que viene del c o r a z ó n y 
a l lá vuelve otra vez para producir las 
inefables reacciones que transforman 
al sa lvaje en hombre civilizado. U n a 
p o e s í a pireciosa que declama preciosa-
mente uno de los padres j ó v e n e s . Y lue-
go aparecen los mentados pajes. No aca-
bamos de asombrarnos al ver que real-
mente saben tocar su viol ín y algunos 
con tanto garbo manejan el arco que 
el espectador inteligente piensa acaso 
que aquellos chicuelos e s t á n aprendien-
d e B e l l a s A r t e s 
L a R e a l Academia de Be l las A r t e s 
©ligió ayer a c a d é m i c o a l s e ñ o r A l l en -
desalazar, que o c u p a r á l a vacante del 
señor Domenech, correspondiente a l a 
secc ión de pintura. 
A s i s t i ó a l a reunión, como a c a d é m i -
co numerario, el nuevo ministro de I n s -
trucción públ ica , duque de Alba , E l con-
de de Romanones le s a l u d ó y f e l i c i t ó 
calurosamente en nombre de l a Acade-
y e x p r e s ó las esperanzas de todos 
acerca del resultado de su g e s t i ó n . 
E l duque de A l b a dió las grac ias a 
sus c o m p a ñ e r o s de Academia . 
E l conde de Romanones propuso que 
una C o m i s i ó n de a c a d é m i c o s fuera a 
A y e r m a ñ a n a . fué inaugurado el pr i -
mer curso de l a E s c u e l a Euper ior de 
Aerotecnia. E l acto no h a revestido 
toda l a solemnidad que a l c a n z a r á cuan-
do se inaugure el edificio "ad hoc" que 
y a e s t á casi terminado, a un extremo 
del a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos. Aho-
r a funciona provis.onalmente en otro 
edificio del mismo campo. 
As is t ieron el general Soriano, vice-
presidente del Consejo Superior de A e -
r o n á u t i c a ; general Kinde lán , jefe supe-
rior de A e r o n á u t i c a ; Hermida , por l a 
A e r o n á u t i c a N a v a l ; teniente coronel 
Herrera , jefe director de l a E s c u e l a ; 
s e ñ o r Trejo , jefe de estudios, y otros 
jefes y oficiales de A v i a c i ó n y los a lum-
nos de l a E s c u e l a . 
L o s alumnos ingresados por o p o s i c i ó n 
son cuatro mil i tares, dos oficiales de l a 
A r m a d a y dos paisanos. 
E l general Soriano p r o n u n c i ó breves 
palabras, c o n g r a t u l á n d o s e de la inau-
g u r a c i ó n de l a Escue la , de la que cabe 
esperar tanto p a r a el progreso t é c n i c o 
de l a A e r o n á u t i c a e s p a ñ o l a . 
L e c o n t e s t ó el director de la Escue la , 
teniente coronel H e r r e r a . 
H o m e n a j e a l s e ñ o r 
de l a D i r e c c i ó n general de E n s e ñ a n z a dr íguez de J u l i á n y las s eñoras L inaya , j0ncontradO) y de ahj que ¿i QJ capital sei manos de Don Bosco recursos admira-
Superior y Secundaria, en v irtud de la 
l R o d r í g u e z de Ju l ián y Oliva. |ha p0dido convertir en explotador del tra-
cual 
Inst i tutos 
cursen 
chillerato elemental oficialmente, para \ r a n iños . T a m b i é n repart irá diplomas. 
hacer el traslado de sus m a t r í c u l a s aj L a s e ñ o r a de Verdugo hizo un brillan-
los Inst i tutos femeninos de reciente! te resumen del acto. 
c r e a c i ó n Infanta B e a t r i z e I n f a n t a Ma-Í I m P ^ 1 0 ^ d% c?n(}?co™lo?™-¿-®?v *1 ría O r w t m a los n ia l e s radican re«í)ec-1 salon de actos de la C a s a Social Catól ica n a Cr i s t ina , los cuates raci.can, re^pec tuvo ]ugar ayer tarde ]a imposic}6n de ias 
G a r c í a M o l i n a s 
tivamente, en Madrid y Barcelona. 
E l plazo p a r a solicitar el traslado 
de matr i cu la es de quince d ías , a par-
í n s l g n í a s de la cruz del Mér i to Militar, 
recientemente concedidas, a los hermanos 
don Juan y don Salvador Canas Bosch, 
t ir de l a p u b l i c a c i ó n de dicha disposi-;del Sindicato cató l ico de Galleteros. Al 
c ión en l a "Gaceta", y pueden sollci-jacto asistieron representantes de todos los 
tarlo, nci s ó l o .las alumnas oficiales, sino 
t a m b i é n las que figuren como pertene-
cientes a l a e n s e ñ a n z a colegiada. Res-
pecto de las libres, p o d r á n ser admi-
t idas en las clases como oyentes, me-
diante instancia dir ig ida al comisario 
regio, quien a c o r d a r á lo que juzgue 
oportuno. 
M i t i n d e l o s S i n d i - . i 
Sindicatos y gran n ú m e r o de obreros. 
E l u r ó l o g o Dr. Carmona C a m ó n ha 
trasladado su consulta a Hermosilla, 80 
(esquina a A l c a l á ) . 
vida en el porvenir; y lo que parece es-
cenario para pasar el rato alegremen-
te, en l a i n t e n c i ó n del genial educador 
escuela profesional disimulada y su-
blimada por el arte de Orfeo. 
nos falta el "clou" de l a fiesta, que 
L a f ó r m u l a para resolver estas cuestio-!misma c o n d i c i ó n esencial. Y sigue esta era e l ,d l sc1fr^ J . ^ ? ' ^ 1^-, 
mos otras tantas cuartillas p a r a resu-
mir siquiera los h e r m o s í s i m o s párra-
fos, llenos de p o e s í a y de verdad. Pe-
ro nos interesa destacar l a idea funda-
mental. No es posible obra educadora 
sin sobrenaturalismo cristiano; pero ese 
sobrenaturalismo se manifiesta en obras 
c a t e s C a t ó l i c o s 
E S domingo se ce lebró, en l a C a s a 
Social C a t ó l i c a un m't in organizado por 
l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos C a t ó l i c o s 
de Madrid . L a concurrencia era muy 
numerosa. 
Hablaron sobre distintos aspectos de 
l a a c t u a c i ó n de los Sindicatos don De- | 
siderio Alcarez, don Car los P é r e z Som- | 
mer, don J o a q u í n G . V a l , él s e ñ o r B u e - j j 
naventura Solana, don Antonio A lvarez : ; 
Solis y don D í m a s de Madariaga, queij 
hizo el resumen. Se expuso especial-1| 
E l domingo se ce lebró en el circo P r i - mente lo que se h a b í a hecho en orden i i 
ce el homenaje a l s e ñ o r G a r c í a Molinas, i a los C o m i t é s pari tar ios y a otras obras ¡j 
que le tributan las entidades b e n é f i c o - ¡ d e c a r á c t e r social. 
sociales a que pertenece. [ Todos los oradores fueron m u y aplau-
N i ñ o s de diversos Colegios, Asi los y didos. 
Patronatos en que' interviene el s e ñ o r 
G a r c í a Molinas ocuparon todas las lo-
Por l a m a ñ a n a los Sindicatos cató l i -
cos celebraron la fiesta de S a n F r a n - 1 | 
ORStSE 
P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las e n c í a s . 
saludarle a l ministerio. A s i se acordó , calidades del espacioso circo. l<ps ex- cisco de Sales con u n a m i s a de c o m u - , r i -
ñ e s radica en la libertad de contrata-1 misma espec ia l i zac ión en los que han 
c ión y en la igualdad de solvencia. TodOjde decidir en todos los d e m á s organis-
lo que atente contra dicha libertad es pe-j mos. A l ver el aspecto burocrát ico de 
l igros í s imo. E l d ía en que los patronosj estos organismos, vi t a m b i é n que no se 
puedan m á s que la fuerza de los gober-¡ trataba de resolver conñ ic tos , sino 'de 
nantes la injusticia e s t a r á de aquel lado,; facilitar unos cuantos puestos m á s a los 
como e s t a r á del lado de los obreros elj p a n i a g u á d o s . E n una ciudad española, 
d ía en que la fuerza mayor sea la de é s - | y de ello he sido testigo, se disputaban l ^ " 1 ^ ^ " 1 " ^ 
tos. Igualdad, si, pero con medios coercí- la prov i s ión de presidente y secreta- te.cl^aas, como la que temamos ame ios 
tivps para imponerla a quienquiera que la i rio de un Comité , un ministro de la i ojos. L a palabra m á g i c a del excelso 
vulnere. Los patronos tienen bastante sol- ¡ Corona y el jefe provincial de la U . P . 1 poeta, que es el s e ñ o r P e m á n , nos iba 
v e n c í a para arrostrar con su responsabili | P r e v a l e c i ó el criterio del primero; pero: descubriendo con magistrales pincela-
dad; los obreros carecen de ella, y es pre-i para que no quedase desairada l a p e r a d a s el cuadro v a s t í s i m o de lo que h a 
ciso crear la personalidad jurídica obrera 
que pueda responder de cuantos daño? 
sona recomendada por i el segundo, se | realizado en el mundo el humilde sacer-
creó un C o m i t é paritario de peluqueros | dote pia in<mtés; tan humilde y tan 
ocasionen aquél los . E l decreto corporati- de s e ñ o r a s . io-randp a la VP7 nornue s.'« h a b í a en-
vo. que tuvo" el apodo de "ley", de 26 de , Ahora- bien, ¿ q u i é n e s ^ s o n los f l e c t o r e s | ? ; a ^ | o l ^ ^ S l L humildes 
• noviembre de 1926, y el de junio de 1927 i de estos organismos? E n cuanto a los 
•'aunque tienen esta tendencia, no satisfa-1patronos, se formaba una l i s ta electoral 
i'c^n ¡ h e c h a a capricho del ministerio del T r a -
L o s C o m i t é s p a r i t a r i o s lb.aj0- ^ cuant(? a1l0f obrero3. baste de-
[_ i cir que una parte de la Prensa, que pres-
I n i c i a d e s p u é s el orador grandes c e n - i t ó su apoyo a l a Dictadura, se apartó de 
| suras contra los C o m i t é s paritarios, ins-!ena al defender la causa de orgamzacio-
\ tituciones a las que se l l a m ó de derecho ¡nf3 obr*ras tan d^nas c?mo aquellas 
• públ ico. I n s t i t u c i ó n de derecho públ ico e?iotras a las que se otorgaba, no y a el 
la propiedad, pero estos C o m i t é s p a r i t a - i ^ 0 ' sino l a Protecc ión decidida de las 
- altas esferas. 
R e f o r m a n e c e s a r i a 
rios son demasiado poco para tanto cali-
ficativo. 
Establecer tribunales conciliatorios es 
u n a cosa siempre digna de aplauso pa-
r a todos. Hacer que estos C o m i t é s re-
res que se les sometan, que creen bol-
sas de trabajo, que s irvan de vincu-
De aqu í que se imponga en estos orga-
nismos una reforma que los haga de ver-
suelvan todos los" conflictos par t í cu la - [dadera utilidad. P a r a ello son menester 
los dos principios de conc i l i ac ión y arbi-
traje, pero a condic ión de que el arbitraje 
lac ión entre trabajo y capital, es una sea equitativo y obligatorio, y que se im-
cosa noble. Pero concederles, sin m á s ¡pongan los laudos por la fuerza pública. 
| |que un recurso de alzada, potestad le-i si es necesario. Esto , y la c r e a c i ó n de una 
'gislativa, obligatoria para todos, es al-1 personalidad jur íd ica colectiva, es el ca-
go cuya c o n s e r v a c i ó n es imposible. mino, y no otro. H a y que hacer a los 
Se constituyen por partes iguales de ¡obreros que conozcan sus derechos, pero 
patronos y obreros: cinco y cinco para t a m b i é n sus obligaciones, que consisten, 
el C o m i t é local, siete y siete para el i ante todo, en e n s e ñ a r l e s cuá l es el de-
: interlocal, ocho y ocho para la Comi-i recho ajeno. 
Jls ión m i x t a E n los casos de empate re-i E l orador fué calurosamente aplaudido 
; i suelve el presidente, nombrado por el ¡ en el transcurso de toda la conferencia. 
a fin de elevarlos a lo infinito de Dios. 
Fel ic i tamos al eximio orador y sal i -
mos con é l a l a calle. L a fachada de la 
iglesia resplandece con sus luces en l a 
fr ía obscuridad de la noche. L a gente 
de aquellos b i r r i o s se para, oye las m ú -
sicas y cantos. Por l a fachada vieja de 
la casa antigua hay otra zona de trans-
parentes luminosos. Don Bosco, estu-
diando en el campo; predicando a los 
chicos de su barrio, y a en plan de misio-
nero y saltimbanqui; luego haciendo su 
carrera de sacerdote a fuerza de he-
r o í s m o ; d e s p u é s tenido por loco en me-
dio de los golfillos de Valdocco; m á s 
tarde fundmdo colegios, instituyendo 
una orden religiosa, otra p a r a las ni-
ñí^s; luego construyendo grandes tem-
plos sin tener m á s que unas perras, en-
viando misioneros a todo el mundo; 
granjas para los hijos d'e los labradores, 
escuelas para los hijos de los obreros..., 
en fin, obras, obras, no pej1iabras •"•acias 
y c r í t i c a s contraproducentes. 
Manuel G R A S A 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 3 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A X 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E por C a r m e n K u i z del A r b o L ) 
era just ic ia debida a F o r d . Se separaron con este con-
venio. O'Lídiy galló, s e g ú n s u costumbre; F o r d , con-
t r a l a suya, p e r m a n e c i ó en casa, y a no ser que A n a 
Gardiner salles© al jardín, no se m o v i ó de ella. 
Mientras, E m i l i a , desolada con l a p é r d i d a de las qui-
nientas l ibras y las quinientas que F o r d le pidiera 
desgraciada coincidencia que l a trastornaba, y, a pe-
de sus esfuerzos, la l levaba a verse expuesta a 
hacer u n ju ic io temerario. F o r d estaba ejercitando 
Ja paciencia de A n a Gardiner, en sumo grado. Inquie-
to por sus sospechas e incauto, s e g ú n costumbre, no 
Perdía de v i s ta a l a desgraciada joven. S i se sentaba 
«>n las gemelas, él t a m b i é n se sentaba y l a observa-
ba furtivamente, haciendo que l e í a el per iód ico , pero 
no dejando pasar desapercibido ni uno solo de sus 
gestos. SI i b a al jardín , sa l ia t r a s ella. S i . d á n d o s e 
cuenta de l a v ig i lancia a que se hal laba sometida, A n a 
se refugiaba en su cuarto, F o r d se m e t í a en el suyo, 
donde p e r m a n e c í a con l a puerta entreabierta, hasta que 
v o l v í a a bajar, en q\ie inmediatamente l a s e g u í a , pro-
curando mostrarse indiferente, pero c o n s i g u i é n d o l o . 
H a s t a E l e n a , que no tenia nada de observadora, quedó 
impresionada con el e x t r a ñ o comportamiento de Ford, 
y dijo a su hermana que qué le p a s a r í a a Juan, ob-
s e r v a c i ó n é s t a que t u r b ó a ú n m á s a E m i l i a . Ford , s in 
embargo, con aquella triste mezc la de ceguedad y pe-
n e t r a c i ó n que le caracter izaba, solo v e í a la- fiebre y 
a g i t a c i ó n de A n a Gardiner, e n c o n t r á n d o l a s sumamen-
te sospechosas, y no se d a b a cuenta de l a na tura l des-
confianza producida por l a e x t r a ñ e z a de s u propia 
conducta. S u mente, enteramente ocupada en u n ob-
jeto, l a d e l a c i ó n de A n a , no v e í a lo d e m á s . Cuando 
l l e g ó l a noche y O ' L a l l y v o l v i ó a cenar, sa l ió a su 
encuentro al jardín , y le dijo con imprudente ansiedad: 
—-No l a he perdido de v i s ta en todo el día , pero no 
he podido averiguar nada, absolutamente nada. 
— Y a veremos es ta n o c h e — c o n t e s t ó tranquilamente 
O'Lal ly . 
L a velada t r a n s c u r r i ó s i n incidente alguno. Vino 
el doctor y p a s ó alli u n a hora, y é n d o s e temprano. A n a 
Gardiner, que estaba muy pá l ida y descompuesta, se 
f u é en seguida a s u . cuarto, descubriendo inmediata-
mente F o r d que tenia mucho s u e ñ o y y é n d o s e al suyo. 
E s t u v o has ta las doce, h o r a en que O'La l ly , como 
h a b í a n convenido, s u b i ó y se tras ladaron al despacho. 
F o r d p a r e c í a muy contento. E r a u n a aventura que 
le d i v e r t í a . A t i z ó e l fuego, d e s p a v i l ó l a vela, se le-
vantaba, se sentaba, y con gran fastidio de O'Lal ly , 
tardó un cuarto de hora en tranquil izarse. D e s p u é s 
p e r m a n e c i ó bastante quieto, sentado pacientemente 
esperando. H a b í a pasado el d í a vigilando a A n a y 
nunca le h a b í a n gustado menos sus hermosos ojos ne-
gros, llenos de m e l a n c o l í a , que p a r e c í a n implorar 
c o m p a s i ó n e indulgencia, porque expresaba gran pe-
sadumbre. F o r d s a b í a por E m i l i a , que Ana , aunque 
h i ja ún ica ; h a b í a temblado ante s u padre, hombre du-
ro para todos, y con el la doblemente severo. L a tr is -
teza de su rostro confirmaba esta his tor ia . Pero no 
e r a c o m p a s i ó n , sino a n t i p a t í a , lo que F o r d s e n t í a por 
ella. E r a uno de los o b s t á c u l o s que se i n t e r p o n í a n en-
tre él y el f in de su existencia, y en el fondo del co-
razón deseaba hacerle pagar el d a ñ o que n i siquiera 
sospechaba A n a . E r a inocente, pero F o r d no era bas-
tante geaeroso p a r a perdonarla el pecado de su na-
cimiento, a d e m á s , h&toía en el la algo secretamente i n -
tranquilo que le i rr i taba y molestaba. Apenas hablaba, 
sus movimientos eran silenciosos, sin embargo, nada 
m á s ajeno a aquella joven que el reposo, n a d a m á s opues-
to a s u natura leza que l a tranquilidad e inocencia, de 
l a juventud. Con m ó r b i d a y cas i vengativa ansiedad. 
F o r d s e s e n t ó a l lado de O'La l ly , seguro que l a co-
g e r í a n infraganti . Pero no f u é así . L a c a s a estaba s u -
mida en profundo silencio, h a s t a el m a r p a r e c í a t r a n -
quilo, el viento callado, y nada se m o v í a , n i dentro 
ni fuera. O'Lal ly , mirando su reloj, se l e v a n t ó diciendo: 
— S o n la s cuatro. N o le detengo m á s . 
— M e temo que y a no v e n g a — c o n t e s t ó F o r d , evi-
dentemente desilusionado. 
O ' L a l l y repi t ió que no d e t e n d r í a m á s a F o r d y se 
retiraron cada uno a su cuarto. 
— M e h a tomado el p e l o — p e n s ó F o r d al cerrar l a 
puerta—. Supongo que s a b r í a que e s t á b a m o s allí. 
Se f u é a l a cama, y como de costumbre, m e t i ó el 
reloj debajo de l a almohada; a l hacerlo s in t ió c r u j í a 
algo, levantando r á p i d a m e n t e la almohada v i ó u n 
rollo de billetes. F o r d se los q u e d ó mirando con l a a l -
mohada en l a mano. " ¿ Q u i é n los h a b í a puesto a l l í ? " 
¡ A n a por supuesto! ¿ P e r o c u á n d o ? 
C o n el pensamiento recorr ió r á p i d a m e n t e e l d í a ; s ó -
lo l a h a b í a perdido de v i s t a cuando s a l i ó a l jard ín a 
recibir a O'Lal ly , antes de la comida. No estaba dor-
mida entonces, l a c o n c l u s i ó n e r a evidente; no h a b í a s i -
do en un ataque de sonambulismo que h a b í a dejado 
los billetes al l í . 
¿ E s que quiso cargarme con é l robo?, p e n s ó F o r d 
enfadado. E s o ser ía propio de l a h i ja de su padi-e. 
E l pr imer impulso indignado de F o r d fué ir a Ha-
m a r a l a puerta de O ' L a l l y y mostrarle su descubri-
miento, y si lo hubiese hecho, hubiera tenido una opor-
tunidad de probar su inocencia ante aquél . Pero, por 
grande que fuese la s i m p a t í a que s e n t í a por A n a G a r -
diner, no piído, cuando l l e g ó el momento, por menos 
de desear evitarle l a v e r g ü e n z a del e s c á n d a l o ; no d u d ó 
i\i un momento que creyesen en su palabra. 
—Que escape por es ta v e z — p e n s ó — . Y a sabe que 
no puede e n g a ñ a r m e ; antes de m i m a r c h a "le so l taré" 
alguna indirecta; le s e r v i r á de l e c c i ó n . Con este mise-
ricordioso p r o p ó s i t o , F o r d se m e t i ó en l a cama y perdió 
o c a s i ó n de rehabilitarse con O'Lal ly . 
C A P I T U L O x n 
A l d í a siguiente apenas v i ó E m i l i a entrar a su her-
mano en el comedor, donde y a se hal laban E l e n a y 
F o r d , que e x c l a m ó : 
—Querido hermano; he estado pensando en esos bi-
lletes. 
— L o s he e n c o n t r a d o — i n t e r r u m p i ó O'Lal ly . s e n t á n -
dose. 
Todos parecieron sorprendidos. 
— S i — p r o s i g u i ó — , los acabo de encontrar en m i des-
pacho. 
S u tono implicaba que holgaban los comentarios, y 
no se hizo ninguno, por lo menos, en a l ta voz. 
F o r d , que s a b i a c ó m o h a b í a n sido devueltos los bi-
lletes extraviados, d i r ig ió u n a m i r a d a l lena de curio-
sidad a A n a Gardiner . E s t a b a tranquila , pero le pare-
ció que rehuía algo nerviosamente aquella serena y pe-
netrante mirada. 
— ¿ Q u e r é i s algo para D u b l í n y L o n d r e s ? — d i j o de 
repente, d i r ig i éndose a sus pr imas—. M e voy hoy. 
Hablaba con las s e ñ o r i t a s Ford , pero miraba a A n a 
Gardiner. S u semblante e x p r e s ó u n a repentina alogrm. 
que no pudo disimular, pero s ó l o un ojo observador 
pudo notarlo; ÍÍJX sutil fué , t a n r á p i d a m e n t e desapa-
reció . 
— - ¡ N o esta m a ñ a n a ! — e x c l a m a r o n las dos hermanas 
a l a v e z — ¡ no por l a m a ñ a n a , J u a n ! 
— E s t a m i s m a m a ñ a n a — c o n t e s t ó tranquilamente 
F o r d — . Tengo l a maleta hecha y puedo ii me a pió has-
ta la diligencia. Son s ó l o unas millas. 
Protestas y súp l i cas fueron igualmente inút i l e s . F o r d 
estaba resuelto a irse y l l e v ó a cabo su reso luc ión en 
cuanto t e r m i n ó el desajamo. 
O ' L a l l y ni pudo, ni quiso ocultar l a frialdad, con la 
cual v e í a marchar al primo de sus hermanas, y F o r d 
estaba tan lejos de sospecharlo, que se t o m ó inút i l es 
molestias en evitar toda o c a s i ó n de hablar a solas con 
O'La l ly . 
No le era s i m p á t i c a A n a Gardiner, estaba convenci-
do de su culpabilidad, pero a pesar de todo, le inspiraba 
l á s t i m a y s e g u í a pensando en darle antes de s u m a r -
c h a un amistoso aviso. Pero a no ser que solicitase ha-
blarle a solas, lo que era inoportuno, Ford c o m p r e n d i ó 
le ser ia imposible decir u n a sola palabra a l a joven. 
S e g u í a a E m i l i a como su propia sombra, y cuando las 
gemelas dijeron que a c o m p a ñ a r í a n a s u primo parte 
del oamino—el criado l levarla la maleta—Ana. aunque 
no le gustaba andar, dijo en seguida que el la t a m b i é n 
ir ía . ' . 
— H i j a m í a ; te vas a c a n s a r — e x c l a m ó sorprendida 
E l e n a — ; t ú no andas nunca. 
•-^•Me h a r á bien—dijo Ana, sonrojándose , porque b ó s -
l t a O'Lal ly p a r e c í a sorprendido de su reso luc ión . 
E m i l i a t a m b i é n se opuso, pero A n a p e r s i s t i ó en ase-
g u r a r que el paseo le s e n t a r í a bien, estando tan her-
mosa la m a ñ a n a y no se opusieron m á s a ello. 
Con l a mayor frialdad que permite la cor te s ía , O ' L a -
l ly m a n i f e s t ó su sentimiento de que. ignorando la m a r -
cha de Ford , t e n í a una c i ta que le obligaba a perma-
necer en casa. 
—No importa—dijo F o r d cordialmente—; no impor-
ta, pero v a y a usted a hacernos una v i s i ta a L o n -
dres. 
O ' L a l l y s o n r i ó y ni aceptó , ni dec l inó l a inv i tac ión . 
S e n t í a mucho desprecio, pero n i n g ú n resentimiento h a -
c ia F o r d ; todo lo c o m p r e n d í a claramente ahora. H a b í a 
ido a buscar dinero, dispuesto a pedirlo prestado, has-
ta cogerlo, aprovechando la o c a s i ó n si se le presenta-
(Cont inuará) 
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Madrileños y donostiarras fueron los únicos que han perdido en su propio campo. E l Real Unión y la Cultural Leonesa son de-
rrotados por un gran margen. Un buen cambio de posiciones en la Segunda División. E l Athletic, de Madrid, pierde en Barcelo-
na, a pesar de los "canarios,^ E l Santander y el Real Betis en los últimos puestos 
E n B u e n o s A i r e s p i e r d e j G r a n t r i u n f o d e l o s j i n e t e s 
M a r t í n e z p o r p u n t o s e s p a ñ o l e s e n B e r l í n 
D e s c a l i f i c a c i ó n de C e r d á n . U n a j S e c l a s i f i c a n e n e l p r i m e r p u e s t o 
. . . , , . . e n t r e s c a t e g o r í a s 
v e l a d a a c c i d e n t a d a e n L a H a b a n a . 
Los atléticos no salen del campo con-
trario. 
Un balón bombeado lo remata Irara-
gorri de cabeza, pero por exceso de co-
locación, la pelota se aparta del poste 
contrario donde estaba el guardameta. 
Viene una breve reacción madrileña, 
El tercer tantoImenos. dos tantos de margen. Terminó 
Y Gorostiza que se escapa veloz. por con un empate a cero. Esto se debe, 
juego exclusivainente, no hay manera f"^111161116' a ^ labor/e 
de detenerle. Prata no podia con él. Unilos defensas. la ^ podemos de-
cir, por ejemplo, que Morera se superó. 
Tuvo tres o cuatro actuaciones sober-
bias. Tanto es asi que, en esa parte so-
PARTIDOS DE C A M P E O N A T O 
Primera división. 
ATHL.. BILBAO-*Real Madrid 3—2 
EARCELONA-*Real Sociedad 2—1 
'ARENAS CLUB-Real Unión 7—2 
*ESPAÍÍOD-Rac., Santander 3—0 
*C. D. EUROPA-Athletic, Madrid.. 2—0 
Segunda división. 
*C. D. ALAVES-R. Sporting, Jijón. 3—1 
* IBERIA S. C.-Real Murcia 2—0 
*SEVILLA F. C.-C. D. Leonesa ... 6—1 
*R. OVIEDO-R. C. D. Coruña 2—1 
•VALENCIA F. C.-Real Betis 2—1 
Tercera división. 
*RECREAT., Huelva-Malagueño.... 4—0 
C. D. PATRIA-*Unión Sporting ... 6—0pasa. En el momento de centrar, uno con-i del at ue pierde bastante Y nierde'1'03 jugadores actuales, lo que hacen es 
*CLUB GIJON-Racing Ferrol 2—0j sigue meter el pie para zancadillear-1 empuje también. 
centro justo por el que Unamuno no 
hizo más que apretar el gatillo. 
El tercer tanto al cuarto de hora, con una arrancada por el ala izquier- A raiz de egt0i de los tantos han bresalió un poco más que su compa-
da; un pase de Olaso procura a GaJé, venido el jado i uiei.do y casi ex. ñero 
una magnifica ocasión, pero falla la clus:vameilte de Gorostiza) prats ie da 
puntena.. 1 una pg^g^ qUe le iesiona. Es verda-
Gorostiza se luce con un avance des-, deraineDte lamentable q cuaildo fal. 
de medio campo en el que en su Ca- t¿ 0 falla el jueg0 seHrecurra a vio. 
BERLIN, 3.—Concurso hípico de Ber-
lin, Gran Premio de la República, pri-
mera categoría. El capitán español Fer-
nández, montando "Revistada", se cla-
sificó en primer lugar, pero empatando 
Expósito vence a Martínez 
BUENOS AIRES, 3.—En el combate 
¡celebrado anoche entre el argentino Ex-
1 pósito y el boxeador español Martínez, 
debido a que la tarde ha sido muy des -^g resuit5 derrotado por puntos.—As- con Holst, que monta "Thomas", ambos 
apacible. Isociated Press. con dos faltas y 40 segundos de tiempo. 
A los veintiséis minutos de comenzar j «• * * 
el juego, marcó el primer "goal", para Cerdán pierde por descallficaclén BERLIN, 3.—En el concurso hípico 
los forasteros, Regueiro. LA HABANA, 2.—En el combate ce- celebrado ¿oy en esta capital (Premio 
A los pocos minutos, logra Juamto el ,lebrado entre el ^ ^ ^ 0 Donü. de San Jorge) se ^ registrado tres 
empate, y lo deshace seguidamente, mar-inic^ victorias del equipo militar 
cando otros dos tantos. Termina, pues, fué oclamadó vencedor por desca]ifiva.' e añol 
el primer tiempo con tres a uno. ición de su coritrario el primero de los En la primera categoría se clasificó tTLl̂ F̂f im?resl6nPsten- A En el segundo tiempo se acentúa el,dos boxeadores.-Associated Press. primero el capitán Fernández, que mon-
sible. El Athletic bilbaíno siempre ha pa-l dominio arenero, marcando otros dosj • trt "Revistada?' 
sado por ser un equipo de los más du-1 "goals" Gurruchaga, y dos Saro, uno de Una velada accidentada 10 ^ tercera categoría se clasificó 




*AURORA-C. D. Esperanza 
?:LORCA-Albacete 3—2 
*Imperial-Cartagena 0—0 
^G. TORRELAVEGA-R. Valladolid. 1—1 
El golpe franco se desperdicia por t i -
rarlo directamente a buena distancia. 
Poco después lleva el Madrid la ini-
ciativa, a cargo de Olaso y Rubio, que 
•JUPÍ^EI^u"s^Sansfc ,a'"'v"w""' £ £ se pasan mutuamente; el extremo se 
interna, y Rubio, que se pasa al lado 
rrera es estorbado nada menos quepor^ ias o incorrecciones innecesarias." !ha tenido todavía no ha mucho; pero! Casi al terminar el partido, logra^ ¡ g ^ ^ ^ ; ^ ano-^Tdld" v en la sexta categoría el m ^ 
dos, Prats y. Morera, a quienes les, E1 buen extr6ino ^ y la cohesiónlesto ha pagado, al parecer, a la historia. 1 Errandonea I el segundo tanto para 6 1 ^ ^ ^ ^ Tiburio yiSL se 'cLsiñcó nuevame^e primero 
- Trún, y termina la lucha con este resul-|Emil R(>ssi> de Ni^va York, se produje-¡ montando "Fannel". 
ron varios incidentes, que obligaron a la Bl capitán Navarro, montando "Ro-
PRIMERA DIVISION 
El gran partido Athletic de Bilbao-
Real Madrid 
ATHLETIC, DE BILBAO.... 3 tantos 
(Gorostiza, 2; Unamuno) 
*Real Madrid. 2 — 
(Lazcano, Rubio) 
Por antiguas rivalidades futbolísticas, 
debido a que los dos equipos siempre 
llegaron en los momentos decisivos de 
todo concurso, el partido entre el Athletic 
de Bilbao y el Real Madrid reviste siem-
pre una excepcionál importancia. En el 
que se jugó el domingo todavía ha resul-
tado más extraordinaria la expectación, 
y ésto por una serie de circunstancias. 
En primer término, por la campaña de 
ambos bandos en la temporada pasada, 
en el que el Real Madrid, con su-triunfo 
en San Mamés, evitó el que se califica-
ran los bilbaínos como finalistas, y aca-
so luego como caiúpeones; por su parte, 
en el otro concurso, o sea, el de la L i -
ga, con el partido ganado por el Athle-
tic en su campo, evitó una mejor cla-
sificación del Real Madrid. En segundo 
* término, por la actuación de ambos en 
la presente temporada, en que el Ath-
letic triunfó por la mínima diferencia en 
la primera vuelta, y aquí todo el mun-
do—con más exactitud, los más—, es-
peraba una Inversión del resultado, má-
xime por los recientes éxitos madrile-
ños, que culminaron en el del domingo, 
nada menos que contra el Barcelona, en 
Las Corts. 
Ha hecho un tiempo magnífico. Pre-
cisamente, hacia las tres y cuarto, ame-
nazó lluvia, pero no llegó a caer ni una 
gota de agua y el ambiente se puso me-
jor, para espectadores y para los futbo-
listas. 
Arbitro y equipos 
Con una puntualidad cronométrica ha 
empezado el partido, bajo la dirección 
del' señor Quintana. 
5 Equipos: 
Athletic.—Blasco, Careaga — Caste-
llano, Garizurieta — Muguerza — Ro-
berto, Lafuente — Iraragorri — Una-
muno—Aguirrezabala—Gorostiza. 
Madrid. — "Vidal, Morera — Quesada, 
iz'ruierdo, manda un buen tiro no muy 
lejos del marco. 
Dura muy poco el momento de peli-
gro favorable al Madrid; en seguida, 
los medios contrarios se hacen dueños 
de la situación. 
Un pase de Chirri que se coloca un 
poco retrasado, coloca la pelota a cinco 
metros del marco. Iraragorri falla el 
remate de un modo incomprensible. 
Como "football", desde luego, medios 
y delanteros atléticos realizan una ex-
hibición. Pero también hemos de decir 
que Unamuno desentona en el concierto. 
De cuando en cuando se registra una 
escapada madrileña. Hay un tiro de 
Galé que lo para Blasco. 
Presiona el Athletic. Vidal pasa sus 
apuros, pero devuelve todos los balo-
nes. En situación peligrosa, una mano 
de los atléticos deshace el dominio. 
Están otra vez encima. A un pase 
adelantado, se lanzan Unamuno y Vi-
dal. Este llega por una centésima de 
segundo, lo que procura una fuerte 
emoción. 
Surge una arrancada de Rubio, pero 
él mismo lo estropea, empujando el ba-
lón con la mano. 
jugar al "football". Y, a pesar de haber 
3 esto domina un poco el!recibido' n0 ^ dado la menor leña, Los iruneses han estado muy AojosJ 
Madrid. Finaliza el ataque con un tiro 
de Galé, muy potente, pero alto. 
Gorostiza parece que se repone. Hay 
un pase por un lado y él es quien coge 
la pelota y de pronto se lanza a buena 
velocidad, internándose. Provoca real-
mente un momento de peligro. Quesa-
da le corta el paso cargándole violenta-
mente, a un paso del "penalty". 
Con esto, sus facultades se reducen 
a una pequeña expresión. 
"Chirri" lanza el golpe franco que 
rebota en JJnamuno. 
Se llega0 a la" media hora de juego, 
con la impresión de que los atléticos 
podrían mejorar el tanteo. 
Efectivamente, por poco sobreviene 
en seguida. Lafuente pasa con facilidad 
que se dice en el "argot" vulgar futbo-!En cambio, los areneros jugaron con 
yal", se clasificó en cuarto lugar on la 
En el quinto asalto de los seis a que ¡séptima categoría. 
lístico. En este aspecto el Madrid, por ¡gran entusiasmo y codicia, destacando estaba concertada la lucha, Emil Rossi 
ejemplo, es mucho más duro jnotablemente la labor de la línea de-i zó a atacar como loco a su COntra-i b E R L I N , 2 . -En el concurso hípico 
Suponiendo que el Real Madrid sabe.lantera y de los medios. Estos, s o b r e t f m | i r ^ m*nt*. nin<nma de las ^ t ^ r ^ A A . . ^ ^ . ¿ H O , 
perfectamente esta modalidad, de que todo, estuvieron superiores, 
con dureza tenia las de ganar, hay que' 
hacer honor al Madrid, indicando que. 
con la salvedad de muy pocas veces, ha 
respondido a sus contrarios queriendo 
hacer juego. Quitamos las entradas de 
Prats y Quesada a Gorostiza, y un poco 
de Rubio con los pies en alto, no hubo Racing de Santander ......... 0 
más; se jugó correctamente. 
De los 22 jugadores, uno de ellos se 
destaca enormemente; ha creado las si-
tuaciones más peligrosas y, además, 
marcó dos tantos. Este no puede ser 
otro que Gorostiza. Y cuando quedó me-
rio, sin tener en cuenta ninguna de las berlin¿Si el capitán Macorra, vencedor 
reglas de boxeo, ni las indicaciones delien ia tercera categoría, con el caballo 
Arbitró el señor Cortadi con algún járbitr0j que le ordenaba ce3ar de luchar ¡ l.Fannel..) s61o hiz; dos faltas e invlr-
aesacierw. ^ ^ en aquella forma. Rossi tuvo momentos jtió en el recorrido treinta y siete se-
E l Racing santanderino sigue en ¡después un altercado con un alto oficialjgundoSi ganando «1 gran Premio de la 
la cola ldel Ejército, que entró en el "ring" por República. 
indicación de la Comisión de Boxeo, pa- —— 
ra obligar a Rossi a obedecer I J ^ C O N C U R S O S ¿e "golf" de 
R. C. D. ESPAÑOL 3 tantos. 
BARCELONA, 2.—Esta tarde, a las 
El público tomó inmediatamente parte 
en la discusión, produciéndose enorme tres y media, se ha celebrado en el cam-; x ^ , „, „ L TĴ HAÍO ™.t-A onc-T̂ -n „ J /--. T> -Í-J J Í-^^ . escándalo, que la Policía corto suspcn-po de Casa-Rabia un partido de fútbol v: , , ' i . . „ ^%¿,t„„„An o 0̂ o-l^f« 4. T n / ^ T ^ - r ^ c i i i - , • diendo el combate v coligando a la gente entre el R. C. D. Español y el Racing " ^ " * e ^ ^ — 
de Santander, correspondiente a la ge- ^ "ebflluJ'11 tíl " ~;. „ ,Q, ^ ¡ ^ ^ f,^ por los barones de Junca. 
gunda vuelta del Campeonato de ¡a: Pa-rece ^ el ori§:en del incjdente fué:P — ^ A ^ A . 
Puerta de Hierro 
La prueba de ayer ha sido ganada 
a Peña, después a Quesada, y el mis-¡dio inutilizado, se vió claramente que el golpe recibido por Rossi e  lá cabeza, 
Esta tarde se disputará la prueba. 
mo extremo remata la jugada. Vidal • bajó la potencia ofensiva del Athletic. 
rechaza el pelotazo, pero débilmente, y i No hay que olvidar que "Chirri" hizo 
cae cerca de Lafuente. En el momen-!jugar. 
to del disparo se resbala y el balón 
es despejado entonces con relativa fa-
cilidad. 
Se registra una ligera presión atlé-
tica. 
El segundo tanto madrileño 
Con esto viene el segundo tanto ma-
drileño. 
Olaso se escapa con el balón, domina 
en velocidad y pasa con rapidez. Ca-
reaga iba bien al despeje, pero lo ha-
Nueva situación angustiosa para los I ce de mala manera, y la pelota bota a 
madrileños. Para deshacer un pase ade-
lantado de Roberto. Vidal manda i a pe-
lota a "córner". Sin consecuencias. 
Un centro de Gorostiza promueve un 
formidable lio frente al marco. Se que-
da sin portero, pero el balón no entra. 
los pies de Rubio, que empalma un 
buen tiro. Se estrella antes en la ba-
rra y rebota después hacia la red. 
Se hizo a los treinta y tres minutos 
de esta parte. 
¿Es posible el empate? Esta creen-
Nueva avalancha. Otro "comer" para cia anima a los madrileños. Ahora jue-
el Athletic bilbaíno. Y el balón se mué-1 gan más. 
ve de un lado a otro, pero cerca de 
los palos. Chirri finaliza la jugada con 
un buen tiro que va fuera. 
Hay un pase soberbio de Lafuente. 
Quesada corta la jugada con oportuni-
dad, si bien emplea para ello la mano. 
El golpe franco lo tira Chirri directo. 
Debido a su potencia, marcha a "cór-
ner". El saque de esquina lo salva des-
pués -Vidal. «o én?.5J»ri» • -
Y cuando faltan unos pocos mimitos, 
sé presenta una de las ocasiones para 
machacar el tanto. Un centro de La-
fuente a ras del suelo pasa frente al 
marco, a cinco metros escasamente. La 
Hay escapadas bilbaínas, pero ningu-
na ya ofrece el menor peligro. 
Persiste el ataque madrileño, pero 
los dos , defensas cas*, son suficientes 
paira contener a su ataque desorde-
nado. 
Faltan siete, seis y cinco minutos. 
Hecha esta separación individual, vea-
mos las distintas líneas de los vence-
dores. Ya quedó indicado más arriba que 
la labor de los medios superó a la de 
los delanteros; por algo se movieron és-
tos muchísimo por el empuje de los 
otros. Actuó muy bien la línea de ata-
que, en cuanto a conjunto; Unamuno 
es el que desentona un poco. Con un po-
co más de dirección y otro poco de co-
locación en el eje, y esa linea ha de cau-
sar grandes estragos. 
De los medios, con méritos casi igua-
les, sobresalió la labor de Roberto, que 
sujetó bien al ala que se considera más 
peligrosa del Real Madrid. 
Los defensas, respondieron a sus com-
pañeros, sobre t^do por su codicia; son 
dos de los que prometen. Y en cuanto a 
Blasco, dentro de su actuación más 
restringida, demostró que vale. 
Con respecto a los vencidos, no es po-
sible deslindar individualidades, üsstacó 
en primer término toda la linea nega-
tiva, es decir, defensas y guardameta. 
Quesada ha ido mejorando a -nedtda 
que transcurría ol encuentro, para im-
Hay un lance gracioso. Se pita un ponerse al final sobre su compañero 
golpe franco a favor del Athletic. El 
jugadoc. encargado .de lanzarlo espera 
el pito, se retrasa un poco... Y por re-
trasarse un poco, el extremo derecha 
del Madrid es quien hace el saque. 
¡Hombre, no está mal! 




- Esparza—J. M. Peña, San Mi-
Lazcano — Rubio — Galé — L. 
Cómo se desarrolló el partido 
Los atléticos atacan con impetuosi-
dad, t̂ues, apenas dado el saque por los 
contrarios, se apoderan del balón y se 
ponen frente a la meta. Un tiro de Chi-
rri ' y la pelota es desviada a "comer" 
el primero a los pocos segundos. Prats 
despeja el saque de esquina, lanzado por 
el lado derecho. 
Persiste el ataque atlético. Lafuente 
corre la línea y su centro es rematado 
de cabeza por Chirri, enviando el balón 
alto, pero muy cerca del travesaño. 
Reacciona el Madrid, y Lazcano ini-
cia un avance por su lado; cambia des-
pués, con intervención de Olaso, y Ru-
bio y el guardameta atlético intervie-
nen por primera vez. 
Otra incursión atlética. Quesada fa-
lla un despeje y Unamuno pasa a La-
fuente, que lanza un buen disparo. Aun-
que con dificultad, Vidal lo para. 
Nuevo ataque iniciado por Lazcano, 
que pasa a Galé, pero cuando éste de-
vuelve la jugada, el navarro se puso en-
tonces en "offside." 
Además de emoción, el partido intere-
sa por su movilidad. 
Gorostiza desperdicia un centro, man-
dándolo fuera. 
Lazcano sigue siendo el iniciador de 
las jugadas madrileñas. Colabora Rubio 
en esta ocasión, pero es para mandar 
el balón por las nubes. 
pelota pasa primeramente junto a Una-j no. Los madrileños vuelven a aproxi-
muno, y después a Gorostiza, y ningu-l marse al marco contrario, 
no, con ser fácil la jugada, no pudoj Y termina el encuentro con 3-2 a fa-
rematarlo. vor de los bilbaínos. 
Termina el primer tiempo con un em-
pate a cero. 
LA SEGUNDA PARTE 
Segundo tiempo. A juzgar por los pri-
meros minutos, el tren del juego baja 
bastante. 
La ofensiva corresponde al Athletic; 
un centro de Lafuente lo envía Goros-
tiza lejos de los palos. 
Un avance y o-ro más. El tercero es 
peligroso, lo que obliga a Peña a ceder 
un "córner". El Athletic lo saca fuera. 
Los dos primeros tantos 
Y sobreviene el primer tanto. 
La jugada previa es la siguiente: Ru-
IMPUESIONES Y COMENTARIOS 
No nos sorprende este resultado, por-
que lo teníamos descontado. Y si hi-
cieran falta justificaciones podríamos 
contar por docenas las personas que 
sabían nuestra apreciación. Pero esto 
es una ligera disquisición, si bien de-
muestra confianza en la valía del equi-
po b'lbaíno. Y que el 4—1 del Barce-
lona estaba estupendamente, pero no 
era para asustarnos. 
Cuando un resultado supera en gran 
escala todas las conjeturas, se suele de-
cir entre deportistas lo siguiente: "la 
De los medios, nada; actuaron me-
dianamente. Aquí se prueba una yez 
más que tal o cual línea se mueve se- ¡r—Bestit—Cros—Mauri—Alcázar. 
El partido, frío, padeció desde el pri-
mer momento que el Español tenia que 
ganar y el Racing que perder. Ni uno 
qu?l/cau36 ta! i n ^ a c M n , que se „eg6 ecléctica en dos « a . para oaba!^^, 
a seguir obedeciendo ninguna de las re-
glas del boxeo. Pincho Gutiérrez, el pro-
Premio don Gabriel Cencillo. 
se queja amargamente de que le obliga-
ran a interrumpir el combate.—Associa-
ted Press. 
ni otro se esforzaron ante este fatalismo. motor del embate, ha declarado que tan-
El mejor hombre sobre ei campo ha si- ^ la Comisión de Boxeo como la Poli-
do Ventolrá. Le siguieron en méritos Es- cia se excedieron en sus atribuciones y 
pino y Tena I . Sarasquete, que debutaba 
en Barcelona, ha producido buena im-
presión. 
Del Racing, el mejor el portero, que 
sobre todo en tres tiros de Juvé, de Te-j 
na I y de Ventolrá, ha demostrado una' 
buena clase, y ha salvado a su equipo ¡ 
de una mayor derrota. 
Aznar, el portero del Español, sólo ha, 
tenido que emplearse cuatro veces en 
todo el partido, sin grandes apuros. 
, En la reunión celebrada por el Comi-idel Comité, invitando a presenciar el ac-
Sm canarios y con canarios... té E ecutivo de la Real Federáción Es- to a los Clubs interesados, sin perjuicio 
BARCELONA 2 En el campo del' Pañola de Fútbol, bajo la presidencia ¡ de avisarlo oportunamente, caso de que, 
Fnronfl Bnerm pWrarta a nesar de rplp-'del señor marqués de Someruelos y con por circunstancias imprevistas debiera 
.sar üe cele-| asistencia de los señores Fernández-Pri- variarse la fecha de la reunión. 
Señalar los días 23 de febrero y 2 
de marzo para los cuartos de final del 
España no acudirá a Montevideo 
Acuerdos de la Real Federación Española. Fechas para las 
eliminatorias de la Tercera División. 
brarse otros dos partidos de fútbol y|da( IreZábal y Rosich, se tomaron en-
otras competiciones deportivas. El Euro- tre otros los siguientes acuerdos: 
pa, después de sus dos últimas derrotas! Ampliar el plazo de admisión de equi- campeonato de Tercera Divnión de Liga; 
los dias 9 y 16 de marzo para las se-
mifinales y el día 23 del mismo mes pa-
ra la final, que se celebrará en un sólo 
partido, a no ser que los Clubs inte-
resados, de común acuerdo, prefieran ju-
garla en dos, a cuyo fin el segundo 
partido se celebraría el día 30 de mar-
ón su campo que le hacen perder el buen; pos para la "Copa Amateur" hasta el 
lugar que conservaba en la clasificación, 20 del. corriente y aprobar las bases de 
? , „ , •„..:„^: „ „ ,„„ -„„ organización de este campeonato, comu-
sale deseoso de reinvindicarse a los ojos ni^ndolo a ]as ^ ^ ¡ 0 ' ^ por medio 
de sus partidarios y reconquistar pues-
tos. Alinea su equipo completo, que se ha 
sometido durante la semana a un con-
de una circular que se les remitirá se-
guidamente. 
Aprobar la reducción propuesta por 
cienzu  ent e amiento. El equipo está i secretaría en los tipos de percepción pa-|zo. Y verificado el oportuno sorteo, de-
intperado ñor- Florenzá Vî naeras Al-!ra los partidos de Tercera División de jar establecido el orden de los partidos .5 „V.V ' T , „i„ ' r ^ J ^ L'S'a, en las eliminatorias de grupo. coriza, Obiols—Loyola — Gamiz, Girones, ^sisriaT en principio ia fecha del 3 
gún le permita el adversario. Fué tal 
vez Prats el que actuó menos mediana-
mente. Lafuente pasó casi siempre a 
Peña. Desde luego, los medios mejora-
ron en el segundo tiempo. 
¿Y de los delanteros? Como los me-
dios, mejor en el segundo tiempo que 
en el primero, explicable por su estre-
cha relación. Los dos tantos han ven.'do 
por jugadas de Olaso. Este es el que 
consigu ó destacarse un poco. Galé y 
Lazcano, por su gran codicia. En cuan-
to a San Miguel, poca cosa; no en ba'.de 
no estaba suelto. 
¿Y Rubio? Con motivo del partido 
contra el Barcelona, se ha dicho que 
se ganó porque Rubio quiso jugar. 
Quien haya hecho semejante ifirma-
ción, algo gratuita, para ser consecuen-
te, ha de decir ahora que se perdió por-
que Rubio no quiso jugar. 
Rub'o tuvo algunos destellos, pero 
nada más. Quitamos el tanto, alganos 
de marzo para la celebración del sorteo, 1 
para los cuartos de final y semifinales, 
como sigue: 
Día 23 de febrero, vencedor del prl-
performance es demasiado buena para tiros buenos, varios pases excelentes, y 
ser exacta". Y ha habido algo de esto. ¡ no hubo más. Ni "sprint", ni geniali-bio enseña algo de sus incorrecciones, 
poniendo los pies en alto al ir a des- Pero conste, que de ningún modo mer-!dad, ni concepción, ni nada después. Y 
pejar Careaga. El despeje lo recoje Ola-1 darnos el brillante éxito conseguido por 1 
so, que se interna; en el momento en el Real Madrid en Las Corts. 
El / partido del domingo ha sido bien 
ganado. Triunfaron los que, a lo largo 
El Athletic, por su parte, con iguales i correSp0ndiente al Campeonato de Espa-!mer grupo contra vencedor del según-
deseos de triunfo, estrena en su equipo! ña, en atención a que ésta será, proba-1 do; vencedor del cuarto contra vence-
dos afamados delanteros, extraídos deiblemente, la fecha de la próxima reunión|dor del tercero; vencedor del sexto con-
| tra vencedor del quinto y vencedor del 
octavo contra vencedor del séptimo, to-los equipos canarios, que vienen a ser 1 la glándula vivificadora de los equipos cele}3r5 ei partido Iberia-Murcia, corres-Idos en el campo del citado en primer 
continentales. Saltan al campo, Cabo, i pendiente a la segunda división de la! lugar, y el día 2 de marzo los mismos 
Hiera — Zulueta, Santos — Ordóñez—¡Liga. partidos en el campo del citado en se-
Arteaga, Marín — Cuesta — Pepene— Durante el primer tiempo el juego S11"?0 1*us1ar' ... . . A ^ A ^ „i Tv/r„^« io ; Día 9 de marzo, semifinales: Vence-fué igualado, donde el Murcia la impre- :dor de tercero y ^uarto grupos contra 
sión de ser más equipo. ¡vencedor de primero y segundo, y ven-
En el segundo tiempo el Iberia Tea.c-1 ce([or ¿e séptimo y octavo grupos con-
oportunas intervenciones, mientras Fio-. clonó grandemente, logrando los tantos | tra vencedor de quinto y sexto, 
renza, que en todo el tiempo no ha to-jEpelde I . El primero en un gran re-| Día 16 de marzo, los mismos partidos 
Cabrera—Costa. 
Arbitra el catalán Arribas. 
Cabo no cesa de lucirse en buenas y 
que en la fecha anterior, en los campos 
contrarios. 
Desestimar las protestas consignadas 
en las actas de los partidos de competi-
que Castellanos iba a interceptar, hace 
el pase a buena altura, y Lazcano, que 
se hab'a lanzado, remata justamente 
la jugada a la red. 
Buen tanto. Fué a los tres minutos 
de esta segunda parte. 
debemos estar en lo cierto, puesto que 
con concepción, genialidad, etc.. un 
cuarto de hora, por ejemplo, es mucho 
tiempo. Son quince nrnutos, en los que 
de él, han demostrado ser más equipo, I se pueden marcar hasta cuatro tantos, 
y que, desde luego, jugaron mucho más. | Y con dos tantos había bastante para 
La victoria se debe, indiscutiblemente, 
a la superioridad de las dos últimas lí-
Puesto el balón en el centro. Una- neas bilbaínas—media y delantera—, 
muño manda el balón a la derecha, éste | principalmente, la media, que borró, en 
ala pasa atrás; Muguerza manda a ¡casi todo el tiempo, a los medios de 
Chirri, y el ala izquierda, que se in-1 enfrente. Casi éstos no existieron, 
terna. Un pase final a Gorostiza, que i Los madrileños pueden darse por sa-
avanza impetuoso y fusila materialmen-
te el tanto. Un tiro potente como para 
llevar por delante incluso al guarda-
meta. 
Se tarda más en contar que en la ju-
Y el balón cambia otra vez de campo, gada; ha sido sencillamente un "goal 
Un centro de Lafuente se malogra 
porque Unamuno llega tarde al rema-
te y el balón sale sólo fuera. 
A buena distancia, hay un tiro de Mu-
guerza, que detiene el portero madri-
leño. 
Sobreviene después un momento de 
peligro, acaso fué el mayor en este 
tiempo, para el marco bilbaíno. Un 
avance de Rubio termina con un pase 
a San Miguel. Este y Blasco salen al en-
cuentro del balón, y cuando el marco es-
taba vacío, surge Castellanos para des-
pejar la situación. 
Jugada emocionante. 
Sigue aún el Madrid la ofensiva. A l 
cuarto de hora de juego, obtiene el pri-
mer "córner". Lazcano remata débil-
mente de cabeza, y Blasco coge el pelo-
tón con facilidad. 
Una arrancada del ala Izquierda ma-
drileña lo remata Lazcano fuera. 
fulminante. A los cuarenta y cinco se-
gundos del tanto de los madrileños. 
El partido se pone realmente formi-
dable, -sobre todo, en emoción. Y sobre 
todo, porque la superioridad bilbaína 
del primer tiempo no es manifiesta. Es-
to, a juzgar por los cuatro minutos es-
casos que se llevan de juego. 
El empate hace alimentar la codicia 
ganar. Y con el empate se hubiera con-
formado seguramente el equipo madri-
leño. 
Este era un partido en el que hacia 
falta jugar. Y hacía falta ganar. 
El arbitraje del señor Quintana es-
tuvo acertado; fué uno de los mejores 
que se han hecho en esta temporada. tisfechos, porque la diferencia ha sido 
la mínima. Pero el que ha presenciado 
el encuentro, sabe que el 3-2 no es partidos de campeonato se jue-
el reflejo del juego desarrollado por! coa balones ^ la Casa JMe. 
cado el balón, sólo ha tenido motivos de j mate de cabeza a centro de Ruiz. El 
inquietud en un tiro de Cuesta y otro de segundo, rematando un "golpe franco", 
Cabrera, que pasan rozando los largue-i que sacó Sorribas. 
ros- Distinguiéronse por el Murcia el por- ^0^de^Liga. relativas a los encuentros 
El Europa crea constantes momen-'tero, defensas, medio centro y extremo;j^eai Sociedad-Arenas, Athletic de Ma-
tos de peligro, jugando bien la delan- izquierda. Por el Iberia, Sorribas, Salas, i drid-Real Sociedad, y Real Sociedad-Real 
tera, muy bien servida por sus medios. \ Ruiz y Epelde. . Unión, en cuanto a apreciaciones técni-
Consecuencia de esta presión es un j El árbitro, regular. ; cas sobre el juego, pero amonestar al ár-
"corner" bien tirado por Alcázar y que • > M J 1 o «n bilro señor Ledesma por las repetidas 
entra en la red. merced a un cabezazo Un triunfo fácil del be villa quejas a que han dado lugar sus últimas 
de Gamiz en complicidad con el viento, i SEVILLA, 3.—El terreno encharcado j ací>uaci10nes- , , , „ , r,0 
El tanto no es imputable a Cabo dificultó el juego de ambos equipos El r a ^ ^ 
El segundo tanto lo marca también ^ partido empezó con coraje de los leo- la cantidad que éste debe satisfacer a 
el Europa, después de un persistente; neses, que a los pocos minutos hicie- aquél, como justa indemnización por un 
dominio, durante el que el balón va de ¡ron su único "goal", por una interna-1 desplazamiento. 
un lado a otro de la puerta athlética. |da de Rubiera, bien rematada por; Desestimar también un recurso del 
Cros pasa a Alcázar, quien lanza un ] Leoncito. Sporting de Gijón contra el Racing del 
centro que pasa de largo, recogién-; En el segundo tiempo mejoró el Se- i Ferrol sobre traspaso de un jugador, 
dolo al otro lado de la puerta el extre-: viiiai Y sin hacer grandes cosas, mar-1 . Confirmar el fallo de la Federación Ca-
mo Gironés, quien centra tan ceñido. c6 t r ¿ tantos más, uno de 
que Cabo se ve en la precisión de m- p0r Brand, y los otros muy bien he-Lha Federación para 4ue compagine la 
teryemr, con tan mala suerte, que sejehos por •Campanal. ¡sanción impuesta a este Club con la ne-
le escurre el balón y entra en la red. LOS leoneses hicieron un buen pri- cesidad de que juegue el Torneo de Pro-
En la segunda parte, aunque no se¡mer tiempo, agotándose en la segunda; moción de categoría inferior, si de ello 
marcaron tantos, resultó el encuentro instad. Destacaron Sión, que hizo mag- no resulta perjuicio para tercero, 
más interesante y cien-tífico. Desapare-i ĵ fieag paradas a tiros muy cercanos, y I Resolviendo consultas sobre alineacio-
ció el dominio del Europa y pudo el|ios delanteros por su lado izquierdo. 
Athletic llegar varias veces a los do-| j j l arbitraje de Navaz, discreto, 
minios del contrario, poniendo repetí-1 ^ . , , r-
das veces en aprieto a Florenza, quej El Oviedo gana al Conma 
hubo de emplearse a fondo. OVIEDO, 3.—Con mal tiempo se ce-
Cabo ha tenido una gran tarde. L o s ! ^ r ó el encuentro entre los equipos Real 
SAN SEBASTIAN, 3.—En el campo i t0 -̂0 el primero—no le son imputables 
f-n cambio salvó de una catástrofe ¡ cartrn. 
La concurrencia, escasa. Arbitró Es-
del equipo forastero. Son los que llevan | bandos tuvieron las mismas ocasiones, 
la iniciativa. Desbordados los otros me- pero> después, casi no hubo más oca-
ambos bandos. Del segundo tiempo e x - - Barqum0) 6 duplicado, 
elusivamente se puede admitir, desde i ^ 
luego. Y es cierto que los cinco tan-, La Rsal Sociedad pierde en su campo [dos tantos que se le marcaron—sobre |Oviedo y Deportivo Coruña. 
tos hechos se marcaron en ese tiempo. 
Más, si contamos noventa minutos, 
forzosamente hemos de anotar mayor 
diferencia. En todo el primer tiempo 
se patentizó una superioridad neta del 
equipo bilbaíno. 
En el primer cuarto de hora de ese 
primer tiempo, es cierto que los dos 
Dominio bilbaíno 
dios. Peña, colocado más bien junto a 
los defensas, evita un remate, parando 
con las manos en las proximidades del 
área fatal. Se saca el golpe franco sin 
consecuencias. 
Domina ligeramente el Athletic. 
Pero de vez en cuando fantasean sus 
jugadores. Chirri, abusando de su tiro, 
lanza uno a 40 o más metros. 
Segundo tanto bilbaíno 
Por una falta de Gorostiza hay un 
"free kick" para los madrileños. En-
tregan el balón a los contrarios, v he 
A partir de aquí, el juego se inclina aquí que se marca el segylndo tant0 
poco a poco a favor de los bilbaínos. bilbaíno. 
Un tiro de Chirri lo manda Vidal muyj ¿Cómo? Un pase de Muguerza a Chi-
apuradamente a córner. Es el segundo; rri, éste a Unamuno, y en tal situación, 
del bando forastero, a los diez y ocho | se han acercado al marco con rapidez, 
minutos. Gorostiza lo saca mal, fuera. Unamuno devuelve la pelota a Chirri y 
Del saque de meta, han un avancpjéste coloca a los, pies de Gorostiza el 
ae Lazcano y Rubio. Pero éste no j balón, que lo manda a la red con un 
nace nada. Inmediatamente se apode-jtiro tan potente como el del primer 
ran los medios bilbaínos del balón y i tanto. 
lanzan a sus delanteros. Un centro I Este tanto es aún mejor que los an-! 
muy cerrado de Gorostiza lo salva Vi - | teriores, sobresaliendo en su ejecución 
oai, enviando la pelota a " córner ".luna concienzuda combinación, 
•tu tercero, dos minutos después del| Dos a uno a favor del Athletic a los 
anterior. Roberto lo remata fuera. jdiez minutos del segundo tiempo. 
i->e un pase de Muguerza se registra 
un nuevo tiro de Gorostiza, que va 
alto. El ala izquierda se pone verda-
siones que las del Athletic. Es un tiem-
po que normalmente supone, por lo 
T A B L A D E PUNTUACIONES 
Primera División 
J. G. E. P. F. C. Pn 
1, Athl. Bilbao. 10 5 5 0 30 16 15 
2, Barcelona ... 10 7 1 2 24 15 15 
3, Real Unión... 10 4 3 3 26 30 11 
4, Arenas Club 10 4 2 4 31 26 10 
5, D. Español... 10 4 2 4 19 16 10 
6, R. Sociedad.. 10 3 3 4 24 18 9 
7, Real Madrid 10 4 1 5 25 21 
8, C. D. Europa 10 4 1 5 17 23 
9, Athl. Madrid 10 2 2 6 17 27 
10, Santander ..10 3 0 7 18 39 
Segunda División 
J. G. E. P. F. C. Pn 
»ieramente peligrosa 
1, C. D. alavés 10 
2, Iberia 10 
3, Sevilla 10 
4, R. S. Gijón.. 10 
5, D. Leonesa.. 10 
, Coruña 10 
Mal se pone el partido para el Ma- 7, Valencia 10 
drid. Porque la iniciativa sigue corres-' 8, fk Oviedo ... 10 
pendiendo a sus adversarios. 9, Real Murcia. 10 
Breve peloteo en medio del campo, i 10, Real Betis... 10 
3 24 12 12 
1 16 14 12 
4 23 14 11 
4 19 19 11 
4 22 23 10 
4 18 19 10 
de Atocha se celebró ayer el partido 
de fútbol correspondiente al torneo de 
Liga segunda vuelta entre los equipos 
de la Real Sociedad y el Barcelo-
na F. C. 
A las órdenes de Barrena se alinea-
ron los equipos en la forma siguiente: 
Barcelona.—Uriach, Martí — Saura. 
Pedrol — Arocha — Arnau, Diego — 
Go: buru—García—Bestit—Parera. 
Real Sociedad.—Izaguirre, Ilundain— 
Zaldúa, Amadeo—Ayestarán—Orcolaga, 
"Kir ik i" — Marculeta — "Cholin" — 
Bienzobas—Yurrita. 
Los tres tantos se marcaron todos 
en el primer tiempo. La Real Sociedad 
fué la que inauguró el marcador. 
EJn la segunda parte se anuló a la 
Real un tanto, decisión que fué algo 
inexplicable. 
En general, el Barcelona jugó más y 
mejor que la Real Sociedad. Los donos-
tierras estuvieron desdichadísimos. Se 
9 ¡salvaron del naufragio Ayestarán, que 
9 estuvo muy bien. Amadeo, valiente y vo-
luntarioso. Izaguirre, seguro, y Yurrita, 
bien. Los demás, fatales. Fracasaron rui-
dosamente Marculeta y Bienzobas. Del 
equipo catalán, todos jugaron con entu-
siasmo, distinguiéndose Goiburu y Die-
go. El árbitro, desacertadísimo. 
y 
a su equipo. Los defensas, flojos, muy! Resumen: Un partido lleno de emo-
in&eeuros, embarullados y poco velo-as. ;ción- Dos equipos de técnica parecida y 
Han'hecho cosas acertadas; pero han'que adolecen ambos de resistencia para 
tenido errores que no han costado un;llevar 103 noventa minutos a gran tren, 
disgusto mayor gracias a la labor de; Un árbitro desconcertado y un públi-
Cabo. La línea media, que en la prioae- 00 hace oposiciones a morir de una 
ra parte se replegó demasiado en lalPulmonía o cardíaco, 
defensa, supo volver por su fama en el £1 Betis a la "cola" 
segundo tiempo ayudando al ataque VALENCIA, 3.—En el campo de Mes-! r^i^al^Canm^on^o deC^spaña^k)sCCbib3 
con eficacia. La de antera mereció en f i l a se ha jugado el partido corves- el 
nes de jugadores, se acuerda comunicar 
a las Federaciones que un jugador que 
solamente se haya alineado en los equi-
pos de reservas, sin haber tomado parte 
en ninguno de Campeonato regional de 
primeros equipos, puede jugar partidos 
de Campeonato de España por otro Club, 
y recordar, con este motivo, la prescrip-
ción reglamenta.ria que impide jugar par-
tidos de Campeonato de España a los 
jugadores que se hayan alineado en el 
primer equipo de otro Club en partidos 
de Campeonato regional. 
Reclamar a las Federaciones y Clubs 
los saldos deudores que resultan del Ba-
lance del último mes, bajo apercibimiento 
de que se les impondrán los recargos re-
glamentarios y, que, de no liquidar sus 
deuedas en tiempo oportuno, se les sus-
la segunda parte el empate. Mejor el, pendiente a la Liga, con una buena en-: momento de celebrarse el primer sorteí 
ala derecha que la izquierda. Costa sólo j trada de público y reinando un aire bas-1 no estén al corriente de sus obligado 
hizo algo al final del partido. Los dos:tante fuertecillo. j nes. 
canarios recientemente importados pro-1 Arbitra Lloverás y se alinean los equi-1 Desestimar el recurso interpuesto por 
meten ser una excelente adquisición, sc-|p0S así: 
obligado-
..
el Congosto F. C. contra un acuerdo de 
bre todo Pepene, que distribuye bien el I * Valencia F. C—Pedret, Melenchón—>la J,edració1n Centf.0/ . e fti 
juego. Es valiente, codicioso, domina-!pasai.in. galvador-Molina-Amo^^ 
dor del balón v enterado. Cabrera, muy | n 0 _ p i C o l í n - ^ ^ ^ fe de-
trabajador y voluntarioso, no lució tan Real Betis, Sevilla.—Jesús, Tondo—Je- rechos y dietas en el sentido de que por 
b:en como su compañero. susín, Regueiro—Angelillo—Adolfo, Al- esta temporada continúen vigentes lo9 
De los vencedores, sólo los fallos de tuna—Enrique—Herrera—Aranda—Ma- mismos que en la temporada anterior. 
Cros desentonaron del conjunto. 'nolín. j Felicitar al árbitro don Pedro Escar-
El Europa ha jugado uno de sus me- El Valencia hoy ha jugado un buen\tin por su actuación en el partido 
j'ores partidos. Los mejores, el trío de-1 partido de conjunto, especialmente s u ^ H T ^ ^ fensivo y los dos extremos de !a 
de ataque. 
SEGUNDA DIVISION 
^1 Deportivo Alavés gana 
al Sporting 
ía delantera, que ha hecho jugadas verda- parte de los d03 e(luipos contendi€ 
. deramente geniales y que hacía tiempo según comunicaciones que se han 
entes, 
que se nan reci-
ño habíamos podido ver, aunque todavía I bido en esta Federación, 
les ha faltado un poco más de decisión Finalmente, el Comité, visto el sentid 
en el remate dentro del área fatídica. de Ias contestaciones recibidas a l a . ^ ' 
El segundo tiempo transcurrió len^o;sult.a (l"e se dirigió a 'as. Federación 
regionales y Clubs, a proposito del caí" 
E l Arenas gana a l Real Unión por 
un buen margen 
(Olivares) 
BILBAO, 2.—En el campo de Ibaion- sporting, de Gijón 1 — do ( as Arenas) se ha celebrado esta 
4 26 28 10 ¡tarde el partido de campeonato entre 
5 17 24 9 jlos equipos del Real Unión de Irún y el; 
5 21 28 8 ¡Arenas Club. , 
6 19 25 7 1 No ha ido mucha 
(Meana) 
E l Iberia vence al Real Murcia 
ran a pegarse patadas un poco exage- íntimamente tenía formado ya el Coni -
radas, que el pito de Lloverás castigó té después de tener en cuenta lofl ° ' 
continuamente^. versos aspectos de la cuestión, se acó 
Faltando cinco minutos para finalizar. f ° no-concurrir al expresado torneo. P« 
TI • ex i . ^ • motivos que se comunicaran OK" 
Enrique y Sánchez se acarician mutua- tunamente Federación Uruguay* ZARAGOZA, 3.—Con buen tiempo y. i mente, y son expulsados, después de'y qUe en i0 esencial se explicarán 
gente a Las Arenas,¡bajo el arbitraje del catalán Villena, se largo deba.e. una nota que se hará pública. 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú i r u 6.414 E L D E B A T E ( 7 ) Martes 4 de febrero de laiiO 
r m a c í ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serle F 
(73 35) 73,50; E (73,35), 75.50; D (73,35), 
73 50' C C73,40), 73,50; B (73.40), 73,50; 
A (73,40). 73,50; G y H (73,25), 73. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(82 95). 82,95; E (82,95), 82,95; D (83,90), 
83 90; C (84), 84; B (86), 86,25; A (88). 
SS- G y H (88), 88, 
' ÁMORTIZABL.E 4 P O R 100.—Serle D 
(75) 75,25; C (75,50), 75,25; B (75,50), 
75 25; A (75,60), 75,65. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100. — Serle 
D (92,75), 93; C (92,50), 93; B (92,50), 
93- A.'(92,50), 93,25. 
' 5 P O R 100, 1917.—Serle C (90,10), 90,25; 
B (90,10), 9025; A (90.10), 90,25. 
5 P O R 100. 1926. — Serie E (100,50), 
100 50- D (100,40), 100,50; C (100,40), 
100Í50; A (100,40), 100,50. 
5 P O R 100, 1927 (libre). — Serle F 
(100 80), 101; E (100,80). 101; D (100,80), 
101;' C (100,90), 101; B (100,90), 101; A 
(101), i o i . 
5 P O R 100, 1927 (con Impuestos).—Se-
rle F (88,60). 88,90; E (88,60), 88,90; D 
(88 60), 88,85; C (88,60). 88,85; B (88.60), 
88,85; A (88.60), 89. 
3 P O R 100, 1928.—Serie E (70.80), 71,20; 
D (70,80), 71,20; C (70,80), 71,20; B 
(70 80), 71,20; A (70,80), 71,40. 
4 P O R 100, 1928.—Serie F (87,60), 88; 
E (87 85), 88; D (87,85), 88; C (87,85). 88; 
20,357; francos, 16,425; coronas checas, 
12,38; milreis, 4,478; pesos argentinos, 
1,648; l iras, 21,905; chelines aus tr íacos , 
58,915; francos suizos, 80,11; Deutsche 
und disconto, 153; Dresdner, 154; D a -
natbank, 24 3 ; Commerzbank, 159,50; 
Reichsbank, 310,75; Nordlloyd, 106,50; 
Hapag, 107; Aeg, 181,50; Siemenshalske, 
291; Schuckert, 196,75; Chade, 351; Bem-
berg, 179; Glauzstoff, 178,50; A k u , 126,75; 
Igfarben, 171,50; Polyphon, 274; Svens-
ka , 352. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 13,22; francos, 39,237; libras.! 
4,8637; suizos, 19,295; l iras, 5,235; norue-
gas, 26,75; florines, 4,01325; marcos, 23.89.' 
(Cierre) 
N U E V A . 3 .—España , 13,25; l ibras es-
terlinas, cheque, 4,86; libras esterlinas, 
cable, 4,86 3/8; chelines aus tr íacos , 14,08; 
francos belgas, 13,92 1/2; coronas che-
cas, 2,96; coronas danesas, 26,74 3/4; mar-
cos finlandeses, 2,52; francos franceses, 
3,92 3/8; marcos, 23,89 1/; draomas, 1,29 
3/4; florines, 40,13 1/4; coronas h ú n g a -
ras, 17,49 3/4; liras, 5,23 9/16; diñar, 
I , 76 5/8; coronas noruegas. 26.72; zloty. 
I I , 25; coronas suecas. 26.85; francos sui-
zos. 19,29 1/4; lei, 5,9 3/4. General Mo-
tors, 43; Bethlem Steel, 100 1/8; U . S. 
Stell Corporation, 182; Anaconda Copper, 
76 3/4; American Smelting, 75 3/4; B a l -
timore and Ohio, 117; Canadian Pacific. 
200; Chicago Milwaukee. 24; N e w Y o r k 
Central , 181 3/8; Pennsylvania Rai lway, 
zar y laa Roblas. E n cambio, los Vizca-
yas, serle A , retrocedieron 13 duros y las 
de la serie B , uno. L o s ferrocarriles se 
trataron con a c e p t a c i ó n y ganaron dos 
puntos los Alicantes y 10 las Roblas. E n 
e léc tr icas , las Sevillanas volvieron a avan-
zar dos enteros, quedando Armes. 
F i r m e s las mineras. L a s Setolazar ga-
naron 10 puntos las nominativas y 15 las 
al portador. T a m b i é n subieron las Mene-
ras en alza de dos pesetas. L a s navieras 
e s t á n ig-ual y se registra una diferencia 
de cinco puntos de baja en Uniones y de 
uno y medio de alza en Bilbaos. 
E n s iderúrg icas , las M e d i t e r r á n e o s es-
Int. Te l . Tels. , 64 1/5. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa, en la s e s i ó n de ayer, presen-
ta un m a g n í f i c o aspecto. Puede decirse 
que hay a lza general. 
3 s S ñ u r j i l m A ^ t í l ' - S e r i e F m015)\79 1/5' Roya l Dutch' 57 7/8; Woolwortb 
i n S B ^ Bullding, 67 6/8; Radio Corpora, 37 1/8; 
lOoW C (100,50), 100,50; B (100,50), 
100Í50; A (100,50), 100,50. 
4 50 P O R 100,- 1928.—Serle C (91,50), 
91,80; A (91,50), 91,80. 
F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100.—Serle A 
Í100 50), 100,50; B (100,50). 100,50. 
4 50 P O R 100.—Serie A (90,45), 90,50; 
B (90,50), 90,50; C (90,50), 90,50, 
4 50 P O R 100, 1929..—Serie A (90,50), 
90,50; B (90,50), 90,50. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d , 1868, 3 
por 100 (100), 100; E m p r é s t i t o , 1918, 5 
por 100 (88), 88; Mejoras, 1923. 5,50 por 
100 (94.25), 94,25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S -
T A D O . — T á n g e r a Fez (100,85), 100,75; 
Austr íaco, 6 por 100 (101,50), 101,25. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93). 93; 5 por 100 (100,15) 
100; 6por 100 (108.25), 108,35; Crédito L o c a l 
6 por 100 (99.50), 99,25; 5 y medio por 
100 (92), 92; Crédito Interprovincial 
(87,50), 87,50; C é d u l a s argentinas (3,00), 
3,00. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (576), 
676; E s p a ñ o l de Crédi to (435), 435; H i s -
pano Americano (227,50), 227,50; L ó p e z 
Quesada (137), 137; Previsores, 113,50; 
Guadalquivir, acciones, 810; í d e m c é d u -
las (250), 250; H i d r o e l é c t r i c a (204). 204; 
Chade A B C (621), 637; í d e m fln mes 
(B19), 639; Mengemor (279), 253; Alber-
cbe, ordinarias (104,50), 105; Sevil lana 
(142), 145; fln coriente, 144,50; Te l e fón i -
ca, preferentes (105,40), 105.50; Minas 
del Rif , nominativas (574). 580; í d e m por-
tador (600), 610; í d e m fln mes, 614; F e l -
guera (96,25), 96,25; í d e m fln mes, 96 50; 
L o s Guindos (120), 120; Tabacos (229), 
229; P e t r ó l e o s (135), 136; U . F é n i x (400), 
400; "Metro" (180), 180; M Z. A., con-
tado (517), 525; í d e m fin corriente (518), 
524; Norte, contadj (545), 556; ídem, fln 
corriente, 555, Petronilos. 65,50; fin co-
mente , 64,50; E x p l o s i v o s , contado 
(1.202), 1.210; í d e m fln corriente (1.308), 
1.215; í d e m fln próximo, alza, 1.233 f id. 
baja, 1.196. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s (103,75), 103,75; 
F'elguera, 1006, 88; Naval , 5 y medio por 
100 (98,50), 98,50; Transa t lán t i ca ,^ 1920 
U . E . Madri leña, 6 por 100 (105,50), 106; 
(91,75), 91,75; 1922 (100), 100; Azucareras 
no estampilladas, bonos 6 por 100 s / c 
(97,75); 93,50; Canfranc (84). 84; Norte, 6 
por 100 (103,25), 103,25; Valencianas Nor-
te (100,80), 101; M . Z . A. pr imera (328,50), 
.328,75; Arizas, serie G (102,25), 102,25; H 
(99,75), 100; I (102), 102,25; Córdoba-Sevi -
l la (320), 316; Andaluces, primera, var. 
(40,25), 40,35; Auxi l iar de f. c , 98,25; Me-
tropolitano, B (92), 93; í d e m 5 y medio 
por 100 (101), 100,50; C . Metá l i cas , 90; 
Asturiana, 1920 (99,50), 99,50; P e ñ a r r o y a , 
6 por 100 (100), 100. 
M O N E D A S Precedente D í a í 
Todos los Fondos públ icos y los valo-
res con g a r a n t í a del Estado suben. 
Los valores bancarios repiten los cam-
bios anteriores. 
Valores Industriales: la Chade- sube 16 
enteros. 
Las_acciones de Mengemor se cotiza-
ron a 253 contra 279. Pero como ayer 
por pr imera vez se cotizaron s in derecho 
a s u s c r i p c i ó n de las acciones nuevas y la 
paridad no l lega a 250, resulta, en reali-
dad u n a l za de m á s de tres enteros. 
P o r el contrario, Guadalquivir, que se 
trataba a y e r por pr imera vez d e s p u é s de 
p a g a r s u ú l t i m o dividendo pasivo, pasa 
de 693 a 810. Pero como l a paridad son 
815, b a j a en realidad cinco enteros. L o s 
P e t r ó l e o s ganan u n entero. 
Sigue el buen aspecto de los valores 
de t r a c c i ó n ; los Alicantes suben ocho 
enteros y los Nortes 11 enteros. 
L o s Explosivos pasan de 1.202 a 1.210. 
E n t r e particulares bajan los francos, 
las libras y los dó lares . 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical l i a resuelto proce-
der a l a n ive lac ión de las operaciones 
realizadas a fln de mes en Cliades a 
639 por 100. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, 1.216; Chade, 627; Ri f , por-
tador, 603. 
» » » 
L a l ibra Se cotizaba a 88,40 y el dólar 
a 7,46. 
« «• » 
t á n flojas, con baja de un cuartillo, qu izá 
debido a los rumores de ampl iac ión . Sólo 
hubo una diferencia en a lza de Navales. 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
retrocedieron un duro e igual cantidad 
los P e t r ó l e o s . 
E n valores del Estado hay buena ten-
dencia, y mejoran el Interior y el Amor-
tizable viejo. Los de 1929. sin impuestos, 
suben un poco. E n los d e m á s valores, las 
C é d u l a s Hipotecarias pierden medio en-
tero. E n los restantes valores no hay 
cambios. E n obligaciones se tratan poco 
los valores y ú n i c a m e n t e se cotizan con 
mejora las Tudelas especiales, que suben 
un entero. 
E n el departamento bancarlo. los Ur-
quijos e Hispanos repiten cambios. Se 
ofrecen Bilbaos a 2.055 y Centrales a 158. 
Los A g r í c o l a s tienen ofertas a 80. L o s E s -
p a ñ a s se piden a 576 y los Asturianos a 
680. 
E n Ferrocarri les , los Nortes repiten 
cambios, reatando dinero y papel a 550. 
L o s Vascongados se ofrecen a 820. Los 
Santanderes a 640 y las Explotadoras de 
Ferrocarri les y T r a n v í a s a 120. 
E n el sector e léctr ico , los Viesgos y] 
Dueros repiten cambios. L a s Ibéricas , ' 
nuevas, se piden a 560, con ofertas a 570.! 
u!?iKPEr50B]líJMAG')A * SOBR0N,lusion!LJ!!r<li(las:N0TAS POLITICAS 
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E L U N I C O D E P O S I T A R I O V E R D A D 
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
Guilliet Hijos y C.ía sj e. 
F e m a n d o V I , 23 
H E R R A M I E N T A S P A R A M A Q U I N A S . 
A C C E S O R I O S 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
iVRA LA H I P E 
Y C A L M A E 
DE E S T O M A G O 
L A M A S D I G E S T I V A 
DEPOSITO: SM MATEO, 18.1° 31590 
ü E U R E K A ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
U n g a r b a n z o q u e s i e n t a m a l . Y e r -
no de a l g ú n c u i d a d o . 
E l v o l u m e n d e v e n t a s 
U n a real orden de Hacienda dispone 
que durante todo el mes de febrero pue-
dan los contribuyentes que no lo hu-
Santiago E s t e b a n Garc ía , de treinta bieran realizado lnte3( p ^ e n t a r a las 
y nueve a ñ o s , que habita en Primero|administraciones de Rentas en las ca-
de Mayo, 10, seg^mdo, compro a un 
vendedor ambulante dos participacio-
nes de lo ter ía , de a 0,50 cada una, del 
pí ta les y a los alcaldes en los pueblos, 
las declaraciones juradas sobre el volu-
men de ventas y operaciones correspon-
| dientes al a ñ o 1929, con sujec ión al real 
Café Restaurant 
P i y Margall , 5. 
T A R D E Y N O C H E 
Grandes conciertos, por los solistas de 
la orquesta del Palacio de la Mús ica , 
T E L M O V E L A - B A R E N D B O S - J O A Q U I N 
F U S T E R . 
Todos los d í a s no son festivos; sin em-
bargo, todos los d ías puede usted ver 
Francos 29,85 *29,725 
Libras 37 •36,80 
Dólares 7.60 *7,57 
L i r a s 39,85 ^g.SS 
Escudos *0,34 
Suizos 148,80 *lé5,Q5 
Florines *3,035 
Argentinos 2,95 •2,99 
Chilenos 0,89 *0,88 
Checas 22,85 *22,35 
Marcos , 1,82 *1,805 
Noruegas 20,35 *20l2 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
L a s E s p a ñ o l a s , a 204, con ofertas a 205. 
Dinero de Ibéricas , viejas a 700. H a y pa-
pel de Uniones E l é c t r i c a s V i z c a í n a s a 925. 
E n el grupo minero, las Rif , a l porta-
dor, sé. piden a 602, con ofertas a 610. L a s 
Afraus tienen ofertas a 1.080, con ofer-
tas a 1.040. H a y papel de Ponferradas a 
240 y dinero de Rif , a l portador a 525 y 
de Calas a 65. L a s Irún y L e s a c a se ofre-
cen a 80 y las Vasco-Leonesas a 530. 
D e l grupo naviero, las Sotas se ofrecen 
a 1.260, los Nerviones a 780, las Vascon-
gadas a 420, con dinero a 417,50 y las 
E u z k e r a s a 95, con demanda a 90. Se pi-
den las Amayas a 290, las Guipuzcoanas 
a 122,50, las Mundacas a-110 y las Gene-
rales de N a v e g a c i ó n a 105. 
E n s i d e r ú r g i c a s los Altos Hornos repi-
ten cambios, quedando ofrecidos. Ofertas 
de Babcock Wilcox a 143, de Felgueras a 
96,75 y de Basconias a 1.200. 
E n el grupo industrial, las Resineras 
tienen demandas a 41, con ofertas a 43. 
L a s Ebros tienen demandas a 1.200, con 
ofertas a 1.210. L a s Papeleras se vendie-
ron a 209 y las T e l e f ó n i c a s a 106,10. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizaron a 29,60, las l ibras a 36,65 y los 
dó lares a 7,53. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 3.—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres, recibidas por cable. Servi-
cio de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 72,7.6; id. 
e lectrol í t ico , 83.5.0; I d e m Best Selected, 
76.10.0; E s t a ñ o Straist, lingotes, al con-
tado, 170.0.0; Idem Cordero y Bandera, 
ing lés , en lingotes, 174.15.0; Idem en ba-
rritas , 176.15.0; Plomo español , 21.12.6; 
P l a t a : cot izac ión por onza, 20.3.8; Sul-
en el ar i s tocrát i co 
porque os fe base de 
n ú m e r o 37, premiado con el "gordo" en ^ i ~ , v r ! ' V , , , 100e 
, * iaecreto de 1 de enero de 1926, y las ba-
ei ultimo sorteo. ,se3 s é p t i m a y siguientes de la ordena-
Santiago, al conocer su buena estre- |C¡ón de la contr ibuc ión industrial y de 
Ha, se puso s a t i s f e c h í s i m o y a y e r f u é ¡comercio, y disposiciones que las com-
a cobrar el premio a la calle de T r i - plementan. 
búle te , n ú m e r o 15, domicilio de Doro-I Transcurrido dicho plazo, los que ha-
teo S á n c h e z , firmante de los recibos. dejado d? Presentar las referidas 
E n toda l a calle de Tribulete ni e n i d ^ ^ ' o n e s incurriran ^ pe-
, , , ., • , j ^ , nalidades. 
l a de m á s arriba, ni en l a de m á s aba- j • « k " J I n ' '%. 
jo, y en todas las que le siguen hasta; L a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s f o s i t o s 
C h a m b e r í , pasando por l a calle .de F e - ! L a "Gaceta" de ayer dispone lo si-
rraz , se sabe q u i é n es Doroteo S á n - g u í e n t e : 
Cliez Los administradores de cada P ó s i t o 
E l " ú n i c o que lo sabe con exactitud. c o n t i n u a r á n - c ^ . el derecho y deber de ~ . . ^ » , m i proponer a la D i r e c c i ó n general de A g n -
es Santiago, p o s e s o h a ido a c o n t á r - : l a per3ona que | a de desenfpe. 
ñar el cargo de agente ejecutivo del es-
e^tablecimiento, el cual s e r á respetado en 
. I su puesto mientras cumpla con su deber. 
P a r a suplir las deficiencias de cual-
Iquier clase que pueda ofrecer la recau-
selo al juez de guardia. 
Y nosotros estamos t a m b i é n en 
secreto. Doroteo es un fresco, ¿ n o ? 
R a s g o d e h o n r a d e z 
E s t e b a n G a r c í a A r a g o n é s , de quince1 d a c i ° n e í e c u " v a J^L^C^SHÍ! Z 
- . p, i. » or i cuanto al cobro de responsabilidades de 
anos, que vive en S a n t a A n a 25, e n - a d m i n ¡ s t r a d o r e s de Pós i to s , l a D i -
c o n t r ó en l a Fuentec i l la un bolso c o n ; r e c c i ó n general de Agricultura, sin per-
mi l pesetas, que se p r e c i p i t ó a entregar | juicio de las facultades que le concede 
en l a C o m i s a r í a . el apartado segundo del art ículo 37 del 
Posteriormente se e n c o n t r ó al d u e ñ o ] vigente reglamento, podrá nombx-ar l i -
de l a bolsa, que es don B a l t a s a r Mo-ibremente los agentes provinciales que es-
domiciliado en Toledo, 44, y ie ^ "ecesarios; . . . ^ 
Dichos agentes provinciales no pe-
lero, 
f u é entregada aqué l la . 
D o s h e r i d o s e n riña 
E n l a calle de C a l a t r a v a riñeron M a r -
celo Lagos , de diez y ocho a ñ o s , sin 
d r á n serlo de m á s de tres provincias. 
P o d r á n actuar en todos los P ó s i t o s de 
las mismas, aunque funcione en ellos el 
agente local, evitando siempre que am-
bos a c t ú e n s i m u l t á n e a m e n t e sobre ios 
E l mejor g u a r d i á n de las v í a s respira-
torias son las P A S T I L L A S C R E S P O . , 
L a a P A S T I L L A S C R E S P O saben bien 
y calman en el acto la tos. 
Todos los s í n t o m a s del catarro se me-
joran y la tos cesa con P A S T I L L A S 
C R E S P O . 
D e s c o n f í e de quien le a ñ r m e que exis-
te algo mejor para ca lmar la tos y las 
molestias de la garganta que las P A S -
T I L L A S C R E S P O . 
domicilio, y Pedro P a r r a , de igual edad. \ mismos descubiertos, cuyas certificacio-
nes rec ibirán, bien del secretario de cada 
Pós i to , bien de los funcionarios del ser-
vicio. 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
« e n v « 
¿el Vr.Vtctitto 
Pedro, con u n a navaj i ta , a c o m e t i ó a 
Marcelo, y é s te , p a r a defenderse, se! 
d ir ig ió a u n puesto de venta de aves,! 
establecido allí cerca, y t o m ó de él un! 
tremendo cuchillo, con el que a t a c ó a 
su contrario. 
L o s dos combatientes pasaron her í - ' 
dos a l a C a s a de Socorro. E l estado, 
de los dos es de p r o n ó s t i c o reservado. | O í a 4. Martes.—Stos. A n d r é s Cors inoy 
Ingresaron en el Hospital Provincial , I ^e" lbe í . to ' , Obs.; Aventino, Isidoro, G i l -
., . «cícfi^^c «T, lo r-ooo Qr. ¡berto, J o s é de Leonisa, cfs.; Eutiquio. 
d e s p u é s de asistidos en l a C a s a de So- Aquilin0i Magn0i D0níUo, beato J u a n 
corro. 
V í c t i m a d e u n s u c e s o 
E n el Hospital h a fallecido el ancia-
no Pedro G a r c í a Garc ía , de sesenta y 
nueve a ñ o s , a consecuencia de las que-
maduras que s u f r i ó en su domicilio el 
30 del pasado mes. 
C h o q u e d e t r a n v í a y c a m i o n e t a 
U n t r a n v í a del disco 37, l í n e a Cibe-
les-Puente de l a Princesa, c h o c ó con 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curac ión radical garantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. D r . Dlanes. Hortaleza, 11. 11 a 1 y i a 7. 
Corro de la tarde: Alicantes, 525; Ñ o r - fato de cobre, 27.10.0; R é g u l o de anti-
tes, 655; Chade, 644; Rif , portador, 615;inionlo, en panes, 50.0.0; Aluminio en lin-
Azucareras ordinarias, 64,75; EetrolUlos, gotillos dentados, 95.0.0; Mercurio (fran-
s lvós , 1.213. co' 75 "bras ) , 23.5.0. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 110,30; Andaluces, 63; Banco 
Colonial, 124,50; B a n c o de Cata luña . 
109,25; Platas, 43,50; Chades, 626; Fi l ipi -
nas, 451; Minas del Ri f , 121,30; Aguas, 
218,50; í d e m nuevas, 159,50; Gas , 159,75; 
Petró leos , 12,40. 
« » * 
B A R C E L O N A , 3.—Francos, 29,80; l i -
bras, 36,87; belgas, 105,80; l iras, 39,75; 
suizos, 146,35; marcos, 1,815; dó lares , 7,57; 
argentinos, 2,965. 
Nortes, 110,95; Alicantes, 104,80; Andalu-
ces, 63,50; Transversal , 49; Autobuses, 
257; Gas, 159; Minas de Ri f , 122,75; F i l i -
pinas, 455; Explosivos, 243; Colonial, 
124,25; Rio Plata , 44; Banco Cata luña , 
109,75; Aguas, 200,50; Azucareras, 64,50; 
Chades, 641; T r a n v í a s , 112; P e t r ó l e o s , 
12,70. 
Algodones.—Nueva Y o r k : Marzo, 16,09; 
mayo, 16,34; julio, 16,57. 
Liverpool: Marzo, 8,53; mayo, 8,64; Ju-
ílo, 8,73; septiembre, 8,79; octubre, 8,82; 
diciembre, 8,88; enero, 8,89. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco Hispano Americano, 227,50; V iz -
caya, 1.800; nuevas, 450; M. Z. A., 521; 
Norte, 549; R o b l a 740; E l e c Viesgo, 695; 
Sevillana, 143; Duero, 200; S, Menera, 
150; Marít . U n i ó n , 225; Altos Hornos, 
180; Constructora Naval, blanca, 116; Si-
derúrg ica Medi terránea , 121,50; Setolazar, 
portador, 240; nominativas, 220; Explos i -
vos, 1.200; Res inera , 44; P e t r ó l e o s , 134,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 337,25; libras, 123,975; dólares , 
. 25,4950; marcos, 608,76; belgas, 355,25; ño-
rines, 104,3; liras, 133,35; coronas checas, 
75,49; í d e m danesas, 681,50; í d e m suecas, 
684,50; lei, 15,15; francos suizos, 491,50; 
D i ñ a r 44,90. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 36.82; francos, 123,93; dólares , 
4,8633; suizos, 25,2112; belgas, 34,9225; 
hras, 92,915; florines 12,1175; suecas, 
18,1237; noruegas, 18,2087; marcos, 20,3612; 
Argentinos, 4,43L 
(Cierre) 
Pesetas, 36,775; francos, 123,97; dó lares , 
4.86 11/32; belgas, 34,925; francos suizos, 
25,215; florines, 12,11 5/8; l iras , 92,91; mar-
cos, 20,36; coronas suecas, 18,25; í d e m da-
nesas, 18,195; í d e m noruegas, 18.21; che-
lines aus tr íacos , 34,575; coronas checas, 
164,5; marcos finlandeses, 193,5; escudos 
portugueses, 108,25; dracmas, 375; lei, 
818; milreis, 5,11/32; pesos argentinos, 
44 3/8; Bombay, 1 che l ín 5 7/8 peniques; 
Changai, fiesta; Hongkonfg, 1 che l ín 6 
peniques; Yokohama, 2 chelines 0 7/32 pe-
niques. 
B O L S A D E B E R L I N 
64,25; Explosivos 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
• Interior, 315.500; Exterior, 70.500; 4 
por 100 amortizable, 53.500; 5 por 100, 
1920, 42.000; 1917, 91.500; 1926, 82.500; 
1927, sin impuestos, 958.500; con impues-
tos, 192.500; 3 por 100 amortizable, 1928, 
152.500 ; 4 por 100, 91.600; 4,50 por 100, 
32.500; 5 por 100 amortizable, 1929, 
318.500; Deuda F e r r o v i a r i a 5 por 100, 
13.500; 4,50 por 100, 220.000; 1929, 12.000; 
Ayuntamiento de Madrid, 1868, 1.000; 
Vi l la de Madrid, 1918, 5.000; 1923, 2.000; 
1929, 19.500; T á n g e r a Fez, 14.000; E m -
prés t i to austr íaco , 57.500; Cédulas , 4 por 
100, 4.000; 5 por 100, 201.000; 6 por 100, 
97.000; Crédito Local , 6 por 100, 5.000; 
5,50 por 100, 8.500 ; 5 por 100, 8.000. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 12.500; 
bonos del Banco de E s p a ñ a , 500; Cata-
luña, procedente de l iquidac ión enero, 
100.000; Central , procedente de liquida-
c ión enero, 125.000; E s p a ñ o l de Crédito, 
procedente de l iqu idac ión enero, 43.750; 
Banco Hispano Americano, 101.500; B a n -
co Popular Previsores del Porvenir, 
17.000; B a n c a López Quesada, 1.500; G u a -
dalquivir, 60 acciones; Cédulas , 188 cé-
dulas;' H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 4.500; 
Hispano A. Electricidad, 24.500; fin co-
rriente, 85.000, Mengemor, 19.500; Alber-
che, 5.500; Sevillana, 41.500; fin corrien-
te, 12.500; Telefónica , preferentes, 37.500; 
Rif , portador, 100 acciones; fin corrien-
te, 25 acciones; nominativas, 50 accio-
nes; Felguera, 15.000; fin corriente, 
Guindos, 20.000; Pe tró l eos , 12.500; T a b a -
cos, 5.500; Fénix , 3.000; Alicante, 50 ac-
ciones; fin corriente, 425 acciones; "Me-
tro", 11.500; Norte, 4 acciones; fin co-
rriente, 650 acciones; E s p a ñ o l a de Pe-
tróleos , 645 acciones; fin corriente, 875 
acciones; Explosivos, 56.800; fin corrien-
te, 32.500; Pompas F ú n e b r e s , 25.500. 
Obligaciones. — Gas , 500; U n i ó n E . 6 
por 100, 10.000; Felguera, 2.50O; Naval , 
5,50 por 100, 13.000; Transat lánt i ca , 1920, 
4 000; 1922, 25.000; Canfranc, 1.000; Nor-
te, 6 por 100, 14.500; Valencianas, 22.000; 
M. Z. A., primera, 69 obligaciones; G-, 
5.000; H , 54 000; I , 1.500; Córdoba a Se-
villa, 25 obligaciones; Andaluces, P ^ e -
ra, 1.500; A de Ferrocarri les , 10.000; 
"Metro", B , 13.500; C, 5.000; Azucare-
ras, bonos, segunda, 10.000; Construccio-
nes M e t á l i c a s , 5.000; Argentinas, 5.000 
pesos; Asturiana de Minas, 1920, 3.500; 
P e ñ a r r o y a , 80.000. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Activo. — Oro en caja , 2.567.387137,85; 
corresponsales y agencias del Banco en 
el extranjero, 87.068.253,95; P l a t a pesetas 
713 302.670,46; Bronce por cuenta ae la 
Hacienda. 3.789.925,86; Efectos a cobrar 
en el día, 50.737.685,43; Descuentos, pe-
setas 689.510.655,07; P a g a r é s ^ Tesoi-o, 
ley 2 de agosto de 1899, 89.787.675,16; P ó -
lizas de cuentas de crédi tos . Crédi tos dis-
ponibles, 164.367.869,99; P ó l i z a s de crédi-
tos con garant ía . Créditos disponibles, 
1.151.322.443,29; P a g a r é s de p r é s t a m o s con 
garant ía , 47.759.971; Otros efectos en car-
t e r a 3.952.892,10; Corresponsales en e 
Reino, 9.834.463,80; Deuda amortizable al 
4 por 100, 1928, 344.474.903,26; Acciones 
de la C o m p a ñ í a Arrendataria de Taba-
cos, 10.500.000; Acciones del Banco E x -
terior de E s p a ñ a , 3.000.000; Anticipo al 
Q u i e b r a e l " I s l a n d B a n k " 
C O P E N H A G U E , 3.—Uno de los do 
Bancos de Islandia, domiciliados 
Reyk iav ik , h a suspendido pagos, y se 
cree que el pasivo es muy superior al 
activo. E l pán ico es muy grande en la 
isla, porque el Banco en quiebra, el "Is -
land Bank", t e n í a el privilegio de emi-
tir los billetes de Banco. Parece que la i 
crisis de otros Bancos de Dinamarca 
es la causa principal de lo ocurrido. 
Se cree que el otro Banco de la Isla, 
el Landbank, controlado por el Gobier-
no, t e n d r á que hacerse cargo de los bi-
lletes p a r a evitar un desastre a l a Isla. 
E s t a b i l i z a c i ó n e n e l P e r ú 
N U E V A . Y O R K , 3.—-Telegrafían de L i -
m a que el Gobierno peruano h a pre-
sentado a l Senado un proyecto de ley 
que p r e v é l a es tab i l i zac ión de la libra 
peruana en cuatro dó lares y la susti-
t u c i ó n de esta unidad monetaria por un 
"sol" de oro, conteniendo 1,601353 gramos 
de oro puro. 
E l c o m e r c i o i r l a n d é s 
L O N D R E S , 3 . — E l balance comercial 
del Es tado libre de Ir landa para 1929 
acusa un déficit de 13.003.000 libras es-
terlinas. 
C o t i z a c i o n e s d e l m e r c a d o d e 
B u e n o s A i r e s 
B U E N O S A I R E S , 29.—Trigo, 11,40; l i-
no, 18,85; maíz , 6,30; novillos para fri-
goríf icos , 0265/031; í d e m para el consu-
mo, 0203/0235; peso, los 100 francos, 
10,30 pesos; cédu las , 97,70—La N a c i ó n . 
L a p r o d u c c i ó n d e tr igo e n A r g e n t i n a 
B U E N O S A I R E S , 30.—El segundo pro-
n ó s t i c o oficial para el a ñ o de 1930 calcu-
l a la p r o d u c c i ó n de trigo en 3.807.179 to-
neladas; la del lino, en 1.399.704, y la de 
l a avena, en 972.211 toneladas.—La Na-
ción. 
» » * 
B U E N O S A I R E S , 29.—El Senado apro-
b ó con algunas modificaciones la ley 
sobre arrendamientos agr í co las adopta-
d a por la C á m a r a de los Diputados.— 
L a N a c i ó n . 
L a e x p o r t a c i ó n a r g e n t i n a 
B U E N O S A I R E S , 3 . — E l cuadro de las 
exportaciones durante 1929 acusa una I 
d i s m i n u c i ó n de 9,6 por 100 comparado 
con el de 1928. H a n alcanzado en el 1 
pasado a ñ o la c i fra de 952.945.687 pesos 
oro. 
J a r a b e A n t i e p i l é p t i c o 
D E 
F . U R G E L L 
( f ó r m u l a del D r . B a y é ) 
D e positivos resultados en la E P I -
L E P S I A y toda clase de afecciones 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias y 
en | centros' de específ icos y en los de-
p ó s i t o s que indica el prospecto. 
Precio venta: Pts. 5,70 frasco (tim-
bres incluidos). 
J a r a b e H i p o f o s f i t o s 
(compuestos) 
D E 
• • - - - F - . - U R G E L L — * * 
Reconstituyente ideal. D a salud, 
fuerza, vigor 
De venta en todas las farmacias y 
centros de especí f icos y en los de-
p ó s i t o s que indica el prospecto. 
Prec io venta: Pts. 4,00 frasco (tim-
bres Incluidos). 
Britto, S. J . , mrs.; beata J u a n a de V a -
léis , vd. 
L a misa y oficio divino son de San 
A n d r é s Corsino, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna—Cor Mariae. 
Ave María 11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por d o ñ a 
Mar ía Gallego. 
40 Horas.—Carmelitas de Maravil las. 
Corte de María .—Dolores , en parroquias 
del Carmen, S. Luis , S. S e b a s t i á n , Sta. 
Bárbara , Sta. Cruz, Sta. Teresa y Stos. 
l a camioneta 21.039 en el paseo de las i Justo y Pá.stor, Arrepentidas, Caballero 
Del icias . • jde Grac ia , Calatravas (P . ) , Cristo de la 
L a camioneta v d c ó . E n e l l a iban su Salud V Servitas (S. Leonardo) 
P R I M E R A C A S A E N G E N E -
R O S B L A N C O S Y P U N T O 
Especial idad para equipos de n o v i a Telas de hilo especiales para el Culto. 
C a ñ a m a z o de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mante l er ía s . Globos a los n i ñ o s los jueves. 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
L © A » T E R O S I D R A C H A M P A G N E de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
condutor, Jul io Ponce; una s e ñ o r i t a y 
otro individuo. E l primero r e s u l t ó con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado y el 
ú l t i m o con ligeras contusiones. Fueron 
auxiliados en l a c l ín ica de l a calle de 
Tortosa. 
L a s e ñ o r i t a d e s a p a r e c i ó y por tanto 
se desconoce si e s t a r á lesionada. 
Oon motivo del suceso, l a c ircu lac ión 
de t r a n v í a s q u e d ó interrumpida a l g ú n 
rato. 
L e r o b a n 2 2 5 pese tas 
Cuando v ia jaba en un t r a u m a -por' l a 
calle de S a n t a E n g r a c i a , le robaron la 
car tera con 225 pesetas y documentos 
a don J o a q u í n H e r n á n d e z D é l a s , de cin-
cuenia y dos a ñ o s , que habita en V e -
lázquez , 20, segundo. 
E l b u s c a d o r d e l " g o r d o " , d e t e n i d o 
Don A n d r é s M a r t í n e z Blasco, que 
vive en S a n Aquilino, 10, y otro señor , 
ambos industriales, denunciaron que 
v e n í a n notando sustracciones en las 
cajas de sus respectivas casas, por un 
total de 2.000 pesetas. 
Prac t i cadas las oportunas diligen-
cias, f u é deteniao un dependiente de 
ambos, l lamado Francisco F e r n á n d e z 
Quintana, de diez y nueve a ñ o s , el cual 
c o n f e s ó que era el autor del delito y 
que l a s pesetas las e m p l e ó en jugar 
a l a l o t e r í a . Se le ocuparon 73 déc imos , 
de ellos cinco premiados. 
O T R O S S U C E S O S 
" M E R Z " " C i g a r r i l l o s o r i e n t a l e s r e f r e s c a n t e s 
F R A N C E S : - : A L E M A N 
P r o f e s o r e s d e l o s d i s t i n t o s p a í s e s 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y e n g r u p o s 
C a d a m e s e m p i e z a n c l a s e s p a r a p r i n c i p i a n t e s 
n o 1 
Atropellos.—El guardia cicl ista de Se-
guridad n ú m e r o 288, 
H e r n á n d e z , fué atropellado en la calle 
de López de Hoyos por el a u t o b ú s n ú -
mero 32.667, que conduc ía J u a n López 
García , de treinta y tres a ñ o s , con do-
micilio en Ventorro del Chaleco, y re-
sultó con lesiones de pronós t i co reser-
vado. D e s p u é s de curado, p a s ó a su do-
micilio. E l conductor fué detenido. 
— E n el paseo de Santa Engrac ia , el 
t r a n v í a 248 a i c a n z ó a Jacinto Calpe Cos-
ta, de veinticuatro años , que vive en 
Madera, 24, al huir de un "auto" que 
se le v e n í a encima. 
Jacinto quedó gravemente lesionado. 
— E n el paseo de las Delicias el au-
Parroquia del B u e n Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. J e r ó n i m o . — N o v e n a a 
S. Blas. 10, misa solemne; 4,30 t . E x - , 
pos ic ión , e s tac ión , s e r m ó n , ejercicio, re-
serva y preces. 
Parroquia de S. J o s é . — Novena a. la 
P u r i f i c a c i ó n de N. Señora.—5,30 t.. E x -
posic ión, e s tac ión , ejercicio, s e r m ó n , se-
ñor Garc ía Colomo; reserva y salve can-
tada. . 
A. de S. J o s é de l a Montaña ,—3 a 6 
t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejercicio y bendic ión . 
S. del Corazón do M a r í a . — N o v e n a a 
N . Sra. de Lourdes.—8,30, misa de co-
m u n i ó n general; 5,30 t., ejercicio, s ermón, 
P . Gómez , C . M. F . ; bendic ión y reserva. 
Oratorio de N . Sra . de Lourdes. — 
Idem, ídem, 12, misa con E x p o s i c i ó n ; 6 t.. 
E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, ejercicio, 
s ermón, s e ñ o r Rubio; reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—Empieza la no-
vena a N . Sra. de Lourdes.—11, Exposi -
ción y misa solemne, ejercicio y bendi-
c ión; 6 t., manifiesto, es tac ión , rosario, 
s ermón, P . Miguel de Alarcón, S. J . , ejer-
cicio, reserva y gozos. 
Carmelitas de Maravi l las (40 Horas) .— 
8, E x p o s i c i ó n ; 11, misa solemne con Ma-
nifiesto; 5,30 t., e s tac ión , rosario, s ermón, 
señor V á z q u e z Camarasa , y reserva. 
S. C . y S. Franc isco de Borja.—11, en 
la capilla de las Congregaciones, misa pa-
r a la C o n g r e g a c i ó n de Santa Bárbara , y 
plática, F . L a r i a , S. J . 
U N A P R O C E S I O N E N O V I E D O 
O V I E D O , 3. — Como final de los so-
lemnes cultos que con motivo de la 
Leóñ" "Herirándezireap,ertura de la antigua iglesia de San-
' to T o i p á s de Sabugo (Avi lés ) se han 
celebrado, ayer tuvo lugar una gran ce-
remonia religiosa que fué costeada por 
el gremio de mareantes en honor de su 
Patrona la Virgen de las Mareas. As is -
tió el Obispo, que ac tuó de oficiante, y 
todas las autoridaes. Por la tarde sa-
lió la proces ión que recorrió todo el 
t ípico barrio de Sabugo, siendo acom-
pañada por todos los marinos. 
F I E S T A A L A V I R G E N D E L A 
A N T I G U A 
S E V I L L A , 3 .—En la capilla de la V i r -
gen de la Antigua de ia Catedral se 
celebró ayer, como final de la novena 
t o m ó v i l 32.618 a trepe l ló al vecino de V i - que se le h a dedicado, una solemne fun-
llaverde R a m ó n Berrueco Carvaja l , y 
le c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
clon. Por la m a ñ a n a hubo misa de co-
munión con nutrida asistencia de fieles. 
Por la tarde se expuso el Sant í s imo , ofi-
c 
— L O N J A A L M I D O N . — C R U Z , 
— E m i l i o F e r n á n d e z Mencia, de quince ciando el D e á n de la Catedral, señor 
años , que habita en Pablo Iglesias, 22, Rivas . E l Cardenal Ilundain pronunció 
sufr ió lesiones de gravedad _ al ser al- una p lá t i ca sobre la festividad del día, 
canzado en la calle del Pacifico por el t e r m i n á n d o s e con la reserva y el himno 
a u t o m ó v i l 33.900, que c o n d u c í a Lorenzo 
Ar ias Morales, de diez y ocho, que vive 
en Molinuevo, 58. 
E m i ü o iba en bicicleta. 
Mordedura.—Pedro Badajoz, de diez y 
seis a ñ o s , domiciliado en General Por-
lier, 16, sufr ió heridas de pronós t i co re-
servado al morderle un perro propie-
dad de un vecino de la casa n ú m e r o 163 
del Congreso Mariano. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censura 
ec le s iás t i ca . ) 
S O C I E D A D A N O N I M A I 
" E L A G U I L A " 
F á b r i c a modelo de cerveza y de hielo : 
M A D R I D 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Tesoro núbUco"Tev de 14 de julio de 1891,1 Se convoca a los señores accionistas de : 
P a s ° v o P ^ 177.000.000;! en el domicilio social, calle del General ; 
Fondo d'e í S e r v a , 3 3 . S o O Fondo d e j L a c y , n ú m e r o 33 ( f á b r i c a ) e n a f o r ^ j 
prev i s ión , 18.000.000; Reserva especial . ¡ que establece el articulo 14 del titulo I Ix 
de sus estatutos. 
Serán objeto de de l iberac ión: \ 
Primero. E x a m e n y aprobac ión del : 
Balance, Cuenta de P é r d i d a s y Ganancias j 
y l a Memoria que les a c o m p a ñ a . 
Segundo. A p r o b a c i ó n de amortizado- j 
A p a r i c i o - M e n é n d e z , S . e n C . 
Medias, cuar-
tas y octavas, 
interesan pa-jde la calle de Lagasca . 
r a la c o l e c c i ó n . Con un garbanzo.—Carmen de Castro, 
— M A D R I D , de diez y seis a ñ o s , domiciliada en Ro-
das, 30, sufrió quemaduras en la cara, \ 
|"" .*"?' -"*r*""T de p r o n ó s t i c o reservado, porque un gar-
'¡i banzo de pega que lanzó J e s ú s Vázquez 
• Sanz rebotó en la pared y f u é a darle 
I a e l l a 
Incendio .—En la calle de Pignatelli, 
n ú m e r o 1, bar, se Inf lamó un Infiernillo 
de gasolina y tuvieron que Intervenir 
los bomberos, porque las llamas adqui-
rieron praporciones alarmantes. 
Por fortuna, los bomberos dominaron 
el fuego con prontitud. 
Accidente del trabajo.—Trabajando en 
; una obra en c o n s t r u c c i ó n de la calle de 
II F e r n á n d e z de 
Muebles. Todas clases, baratí-
simos. Costanilla Angeles, 13. 
bases tercera y s é p t i m a de la ley de 29 
de diciembre de 1921, 16.000.000; Billetes 
en c irculac ión , 4.410.497.350; Cuentas co-
rrientes, 995.777.060,77; Cuentas corrien-
tes en oro, 376.837,28; D e p ó s i t o s en efec-
tivo, 5.172.230,60; Dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 77.858.666,12; 
Ganancias y P é r d i d a s , 9.893.804,56; D i -
versas cuentas, 55.802.350,44; Tesoro pú-
blico, 318.742.382,72. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 3 .—En la s e s i ó n de esta ma-
ñ a n a hubo firmeza, comenzando bien la 
Pesetas, 55,75; dólares , 4,1855; l ibras,semana. Despuntaron en alza los Sctola-
S a l u d a a los l e c t o r e s de E L D E B A T E y t i e n e el 
g u s t o de i n v i t a r l e s a v i s i t a r l a m o d e r n í s i m a E x p o -
s i c i ó n d e M u e b l e s q u e h a i n a g u r a d o e n C a r r e t a s , 1 0 , 
e n t r e s u e l o ( a n t i g u a C a s a d e C o r r e o s ) . 
nes y reparto de beneficios. 
Tercero. Nombramiento de consejeros, j 
E l plazo para depositar las acciones : 
o resguardos de Bancos o Sociedades de 
Crédi to en la C A J A S O C I A L expira el 
día 18 del corriente. 
Madrid, 1 de febrero de 1930.—El presi-
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , Cé-
sar Silio. 
C a r r e t a s , 1 0 . T e l é f o n o 1 6 7 0 0 . 
E s t ó m a g o - H i p e r c l o r h l d r i a - G a s t r a l g l a s 
. R E S F R I A D O S ' 
ALGODON t m m . 
Dopazo, de cincuenta años, que vive en 
Rosario, 29, h a denunciado a su yerno, 
José Chicon Chicon, que le h a amena-
zado, s e g ú n dice, de muerte. 
Caídas .—El n i ñ o de nueve años An-
los R í o s r e s u l t ó con le- tonio S á n c h e z Ortega, se cayó en su do-
siones de p r o n ó s t i c o reservado el obre-
I ro Salvador Espejo T o m á s , de diez y 
i seis a ñ o s , domiciliado en Palma, 19. 
micilio, Alberto Aguilera, 16, resultando 
con lesiones de pronós t i co reservado. 
—Cuando limpiaba unos cristales de la 
Reclamados por estafa.—La Pol i c ía ha i l echería de Cervantes, 5 (Carabanchel) , 
detenido a dos sujetos reclamados porj resultó con heridas de pronosaco rescr-
ibas autoridades de G u i p ú z c o a como su- vado a l caerse al suelo Eduardo Fernan-
: puestos autores de una estafa de pes-;dez Ibánez , de catorce anos. 
• ca(j0 ! — A l apearse de un t r a n v í a en mar-
Embriaguez y escándalo .—Marce lo D í a z , cha en la calle de Ancha de San Ber-
Turón, de cincuenta a ñ o s , que vivo en 'nardo Julio Doutel Mangado, de cuaren-
j Fuencarra l , en un ataque producido peri ta y tres anos, casado de oficio coci-
: el exceso de bebida, a g r e d i ó a los guar-|nero, con domicilio en Pardmas , 24, se-
I d i a s de Seguridad n ú m e r o s 1.521 y 148 gundo, se cayo al suelo y tuvo que ser 
j i en l a calle de la Aduana, con el e scán- asistido dê  lesiones^de^pronostico^ r^eser-
j 'dalo consiguiente. F u é detenido y pues-
{jto a d i spos i c ión del Juzgado. 
Denunc ia a su yerno.—Antonia P é r e z 
CASA ARYMA Medallas y Placas A r t í s t i c a s F A B R I C A C I O N P R O P I A C A 
vado en la C a s a de Socorro correspon-
diente. 
I n t o x i c a c i ó n . — P o r haber tomado equi-
vocadamente unas pastillas de perman-
g á n a t o sufr ió in tox icac ión de pronós t i co 
reservado Josefa Pulmar Murcia, de 
* y £ 5 vHnHdós años , que habita en Cana-
^ ' r i a s , 29. 
M A D R I D . — A ñ o XX.—Súm. 6 . 4 U 
( 8 ) E L D E B A T E 
Martes i tie febrero de 1030 
CRONICA DE SOCIEDAD 
F i e s t a s 
E l domingo por l a tarde se ce lebró 
una fiesta famil iar en el domicilio de 
los s e ñ o r e s de Espinosa de los Monte-
ros, en obsequio de los amigos de sus 
hijos. 
L a d u e ñ a de l a casa, a c o m p a ñ a d a de 
sus hijas V irg in ia y Rosa, hizo amable-
mente los honores, obsequiando a sus 
invitados con u n a merienda. 
— E n honor de diversas personalida-
des de nuestra sociedad y del Cuerpo 
d i p l o m á t i c o se h a celebrado un té en la 
residencia de los condes de San Piste-' 
ban ds Cañongo . 
L a condesa y su h i ja Lolita: bicieron 
admirablemente, los honores a sus in-
vitados. 
Bodas 
E n la iglesia del Buen Suceso han 
c o n t r a í d o matrimonio la angelical se-
.ñor i ta Rosar io Horno Moriega con el 
bizarro c a p i t á n de Ingenieros, don R a -
fael S á n c h e z Benito. Actuaron de pa-
drinos l a madre del contrayente y el 
padre de la desposada. 
L o s novios h a n salido para Zaragoza 
y Barcelona, donde f i jarán su residen-
cia. 
— S e c e l e b r a r á en breve l a boda de 
M a r í a Josefa A l v a r e z de Sotomayor. hi-
j a del director del Museo del Prado y 
laureado art i s ta don Fernando, con don 
H é c t o r R o d r í g u e z . 
— T a m b i é n se anuncia para muy pron-
to l a de M a r í a Dolores A r r u b a r r e n a 
con den Paulino Zubiarre. 
— P o r el agente de Cambio y Bolsa don 
Rafae l M a r í a R e i g y s eñora , y para su 
hijo, don Antonio, h a sido pedida la m a -
no de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Soledad 
Puente O rúe, h i j a del ingeniero indus-
tr ia l don J o s é Puente. 
L a boda se ce l ebrará en l a primave-
r a p r ó x i m a . 
Mercedes reglas 
Ultimamente y para conmemorar la 
fiesta o n o m á s t i c a de su majestad, han 
sido concedidas las siguientes merce-
des: 
Gentileshombres de c á m a r a : los doc-
tores Luque y Serrada, del hospital de 
S a n J o s é y S a n t a Adela; don J o a q u í n 
G o n z á l e z de C a s t e j ó n , hijo del inten-
dente general de palacio, conde de A y -
bar, y secretario de l a Intendencia; em-
bajador de E s p a ñ a en Ber l ín , s e ñ o r E s -
pinosa de los Monteros. 
Gentileshombres de entrada: don E m i -
lio F e r n á n d e z J i m é n e z , don Manuel 
Manso de Z ú ñ i g a y L ó p e z de A y a l a , ca -
p i t á n de I n f a n t e r í a , y don Alfredo S e m -
p r ú n Ramos . 
Mayordomos de s e m t ü i a : marqueses 
de Albaic ín , Camposanto, C a s a l de los 
Griegos y Vi l l arrub ia de Langre ; vizcon-
de de Güell y s e ñ o r e s A r a g ó n (don F e r -
nando), D a l m a u y F a l c e s (don R a m ó n 
Jorge) , Rosil lo y t i errero (don Juan 
Ange l ) , G a r c í a Blanes y Soto I b a r r a . 
Gentileshombres de c a s a y boca: don 
J o s é de l a Lombana, c a p i t á n de C a r a -
bineros; don Federico B a r r e ñ o L ledó , 
abogado de Valenc ia ; don Julio D í a z B a -
ños , c a p i t á n de I n t e r v e n c i ó n mi l i tar; 
don J o a q u í n de Abreu, don Facundo 
Ja ime Segarra Late i ra , don Antonio P é -
rez Gámir , don Franc i s co de Medina 
Soto, don J o a q u í n L i z á r r a g a Iz tur i y 
don Eugenio de A r r í a g a Arroyo. 
Gentileshombres de c á m a r a , con ejer-
cicio y servidumbre, los p r i m o g é n i t o s de 
grande vizconde de Manzanera, hijo del 
m a r q u é s de Hoyos, y don Ricardo D u -
que de E s t r a d a , hijo del m a r q u é s de 
Cani l lejas . 
Felicitaciones 
L a s e s t á recibiendo de sus n u m e r o s í -
s imas amistades l a s e ñ o r a de Palacios, 
esposa del secretario general de Asun-
tos Exter iores , con motivo de l a con-
c e s i ó n de l a banda de la orden de D a -
mas nobles de M ^ r i a L u i s a . 
U n P r í n c i p e recluta 
E n el tercer regimiento de zapadores 
minadores de Sevil la h a ingresado como 
recluta el p r í n c i p e don Carlos de B o r -
bón, hijo de los infantes don Car los y 
d o ñ a L u i s a . 
Baut izo 
A y e r en l a iglesia del Buen Suceso 
y por l a tarde se ce l ebró el bautizo de 
l a p r i m o g é n i t a de los s e ñ o r e s de Salas, 
a l a que apadrinaron el general Salas, 
abuelo paterno y d o ñ a Trin idad E s c r i -
bano, t í a de l a madre. 
PORTACION DE ACHTE 
Puesta de largo 
E n Barce lona h a vestido por primera 
vez traje de mujer M a r í a Teresa E l i -
zalde Biada . 
Su madre, d o ñ a C a r m e n Biada , v iu-
da de El izalde, o r g a n i z ó con dicho mo-
tivo u n a fiesta de tarde, a l a que concu-
rrió gran parte de l a aristocracia cata-
lana. 
Viajeros 
H a n marchado a Barcelona la conde-
s a viuda de Ardales del R ío , el m a r -
q u é s de Vesalle y el conde de Vil lagon-
zalo. 
— H a regresado de San S e b a s t i á n el 
conde de S a n L u i s . 
— H a n llegado de San S e b a s t i á n los 
marqueses de C o s c a y don J o s é María 
de I b a r r a . 
— L l e g ó de M á l a g a el b a r ó n de F u e n -
te Quinto y allí m a r c h ó el vizconde de 
E s c o r i a z a . 
— H a marchado a Bilbao don E m i l i r 
Arechavaleta . 
— H a llegado de Mieres el conde de 
Mieres. 
— H a embarcado en Barce lona con 
rumbo a Egipto el conde de Caldas de 
Montbuy. 
— E n Barcelona pasa una temporada 
la marquesa viuda de Zayas. 
— H a marchado a Sevi l la l a marquesa 
de Albaserrada. 
•—Se encuentran en sus posesiones de 
Med;na.-S'donia los condes de Bustil lo 
— H a marchado a Bilbao don R a m ó n 
de la Sota y Aburto. 
F u n e r a l 
P o r el eterno descanso de l a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a del P i l a r de E n c í o y Cor té s 
de Allendesalazar, que fa l l e c ió en T o -
rrelodones el 30 del pasado mes de ene-
ro, se c e l e b r a r á n misas y funerales en 
varios templos de Madrid, en sucesivos 
d í a s a part ir de hoy. 
Renovamos nuestro p é s a m e a l a fa -
mil ia de l a finada, especialmente a su 
viudo y a sus hijos Ignacio y Rosario. 
Aniversario 
E l noveno de l a condesa de Almaraz , 
d o ñ a Mercedes Retortil lo y L ó p e z de 
Calle, se cumple hoy. E n su sufragio se 
c e l e b r a r á n var ias misas en Madrid. 
A su viudo e hijos le renovamos nues-
tro p é s a m e . 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 4 
P r i m e r a D i r e c c i ó n . — Disponiendo se 
abra concurso entre comandantes para 
u n a vacante en el D e p ó s i t o Geográf ico 
e His tór ico . Se concede premio de efecti-
vidad al teniente coronel don Rafae l Al-
fondo de V i l l a g ó m e z y comandantes don 
Emi l i o P e ñ u e l a s y don Antonio Uguet. 
Segunda Direcc ión .—Relac ión de indi-
viduos que han de asistir al curso en 
la Escue la Automovilista. 
A e r o n á u t i c a . — Disponiendo se e f e c t ú e 
por g e s t i ó n directa la a d q u i s i c i ó n de 
un solar para cocheras del Servicio de 
Av iac ión . Se anuncia concurso para cu-
brir una vacante de cap i tán m é d i c o en 
el Servicio de Av iac ión . Idem de capi-
t á n de Ingenieros en la C o m p a ñ í a exen-
ta de Aeronáut i ca . 
In fanter ía .—Se 
A U M E N T A N L O S P E D I D O S N O R T E A M E R I C A N O S 
C E B O L L A V A L E N C I A N A 
D E 
E n Hamburgo la s i t u a c i ó n h a cambia-
do merced a l a demanda que en R u s i a 
comienza a hacerse y que determina un 
mayor consumo, quedando afianzados 
V A L E N C I A , 3.—Trigos y h a r i n a s . — E l 
s á b a d o c o m e n z ó a regir el nuevo precio 
m í n i m o de 47,50 y, a pesar de ello, nues-
tros comerciantes han aprovechado esa 
tasa para f irmar compromisos, quizá | los precios entre 8 y 9 chelines, 
porque aguarden el desenvolvimiento delj E n los P a í s e s Bajos sigue la racha 
mercado harinero. de precios malos: cuatro florines y con 
Se ha operado muy poco a los siguien-| escasa demanda, merced a las existen-
tes precios: Candeal y J e j a Albacete.j cias habidas y a la competencia comer-
50; candeal Cuenca, 48; í d e m Ciudad ¡c ia l que so hacen las diversas casas im-
R e a l y Toledo, 50 y 51; A v i l a y Valla-1 portadoras. 
dolid, de 48 a 48,50; E x t r e m a d u r a y An-j A l un í sono , con estas calamidades se 
da luc ía , de 49 a 55; hembrillas A r a g ó n lí- presenta la escasez de madera y con ella 
nea Teruel , 48 y calidades superiores, d e i l a e l e v a c i ó n del precio de compra. Los 
48,50 a 49, todo por pesetas 100 kilos! exportadores se ven obligados a guardar 
desestima pe t i c ión ce en estaciones de origen. turno para que les s irvan los pedidos, y 
ascenso promovida por el a l férez don| E I mercado de harinas sigue sin me- como ñ o se puede cesar en la confecc ión , 
Antonio Cata lán . Se anuncia concurso j j orar por exceso de ofertas, v e n d i é n d o s e no han tenido otro remedio que utilizar 
e impone la ley con toda mi fuerza, es 
gana de echar discursos ni de dar re-
cetas, porque es lo mismo que darle mu-
chas vueltas a una noria seca. 
E n algunos t é r m i n o s municipales de es-
ta provincia hay una gran i n v a s i ó n piral, 
d e s t a c á n d o s e Manzanares. Parece lógico, 
porque es ley biológica , que esta piral quej ' 
en forma de p e q u e ñ a oruga pasa su vida! (Horario de o t o ñ o . Invierno y prima, 
l e t á r g i c a entre las resquebrajaduras de¡vera de 1929-30). 
las cortezas de la cepa, que cuando llega Servidas por el Cuerpo facultativo d« i_ _. "s „ • _ i i i * . i r 13! Kl! AÍ-«Q T*Í oa ir A rniiQAl<-.'v« — 
Bibliotecas públicas 
de Madrid 
la pr imavera resurja hambrienta y dañi-
na, en tan fabulosas proporciones, que 
muy bien pueda ocasionar d a ñ o s sin cuen-
to. Y es necesario "obligar" a todos los 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos , 
se encuentran abiertas, todos los diaa 
laborables, las siguientes: 
Rea l Academia E s p a ñ o l a (Fel ipa I V , 
entre comandantes y capitanes de I n -
fanter ía para auxil iar de Somatenes en 
Burgos. Se anuncia concurso entre coro-
neles para cubrir la vacante de juez de 
causas en la cuarta región. Se concede 
el pase a disponible al teniente don 
Julio Gonzá lez Cobreros. 
Cabal ler ía .—Conces ión para que efec-
t ú e n p r á c t i c a s los a l f éreces don Alfredo 
G ó m e z Torres y don Manuel Manglano. 
por dentro y fuera del litoral por bajo i las cajas cerradas para los mercados de 
de la tasa, a 64,50, 65, 65,50 y en algunos Suecia y Noruega. A esto obedece el que 
casos a 66, indistintamente del interior esta semana se hayan exportado menos 
y de la plaza, y en casos excepcionales, 
a 67 y algo m á s . 
T o m a t e s . — E l viento huracanado y fr ío 
de estos d í a s e s t á ocasionando grandes 
perjuicios a los tomatares, que marcha-
ban e s p l é n d i d a m e n t e . Tenemos entendi-
do que han llegado a Londres las pri-
Se concede la grat i f icac ión de 125 pe- meras partidas de tomate canario y que 
setas al cap i tán don Antonio F e r n á n d e z 
de Hereoia. 
Arti l lería .—Se confiere una c o m i s i ó n 
del servicio al teniente ( E . R . ) don A n -
tolín García Conde. Conces ión de pen-
s ión de San Hermenegildo a l teniente 
coronel don T o m á s L l u n a . 
—Se concede el sueldo de 450 pesetas 
al cap i tán don Manuel Manzanal. 
Intendencia.—Pensión de cruz de San 
Hermenegildo al comandante don A r -
turo Marcos. 
Sanidad.—Propuesta de destino de los 
maestros herradores-forjadores don Sal-
vador L ó p e z P é r e z y don Danie l J i m é -
nez. 
Ministerio de Marina . — R e a l decreto 
concediendo la gran cruz del Méri to Na-
val, roja, a ¿on Emi l i o F e r n á n d e z Pé -
rez. 
Bel la e inte-
r e s a n t e s n -
perproduc-
c i ó n 
I. A . G . I 
Suprema rea-
l ización del 




T O D O S L O S D I A S 
E m p r e s a S . A . G . E . 
Registros de l a Propiedad. — Primer 
ejercicio.—Han sido aprobados en segun-
do llamamiento el n ú m e r o 2, don Rafae l 
Chinchi l la Rueda, 31,10 puntos, y 5, don 
J o s é M a r í a Terrise Nadal , 30,05. 
E l d ía 5 a c t u a r á n del n ú m e r o 51 al 75. 
Ingenieros auxiliares.—Se convoca con-
curso para la prov i s ión de cinco plazas 
de ingenieros auxiliares del Instituto 
Geológ ico y Minero, con el haber de seis 
mil pesetas. P o d r á n tomar parte los in-
genieros de Minas. L a s instancias, al mi-
nisterio de Fomento, en el plazo de quin-
ce d ías . 
las cajas puestas a la venta tropezaron 
con a l g ú n obs tácu lo . A partir de la fe-
c h a de tres meses, a contar del 33 del 
cajas que en igual fecha del a ñ o ante-
rior. 
E n los centros productores se paga a 
1,25 pesetas arroba y la "blood oval", a 
3,50 pesetas. E n la Plana , de 15 a 20 
pesetas millar. L a sangrina sostiene su 
precio medio de 4 pesetas arroba. H a n 
salido 9.284 cajas y 411.594 medias. 
Cebollas.—Aunque y a no produzca en 
el negocio efecto favorable, es satisfac-
toria la noticia de la constancia con oue 
actual y para todas aquellas cajas que se reciben ó r d e n e s de compra de los im-
excedan de 14 libras, se ex ig i rá en I n -
glaterra, entre otras cosas, la siguiente 
i n s c r i p c i ó n : "Tomates cultivados en E s -
p a ñ a con semillas inglesas", y no la "se-
millas inglesas de tomate cultivado en 
E s p a ñ a " . 
Con motivo de captarse los mercados 
alemanes consumidores en gran escala de 
c ierta variedad de tomate p e q u e ñ o con 
gruesa pulpa, gran co lorac ión y resisten-
cia, se h a r á n este a ñ o muchos ensayos en 
las huertas de G a n d í a y de la R i b e r a del 
J ú c a r , con semillas de la referida va-
riedad, que fac i l i tará la C á m a r a de la 
Propiedad R ú s t i c a y la Jefatura de la 
portadores norteamericanos. Y nos con-
gratulamos, porque ello revela lo absurdo 
de esas medidas proteccionistas, que se 
aplican cuando necesariamente han de 
llegar momentos en que se precise nues-
tra cebolla. 
L o s mercados revelan u n a baja de cer-
c a de dos chelines por causas apuntadas 
y a de floja calidad. E l "grillado" alcan-
za proporciones grandes y la s e l ecc ión 
que al liquidar las "barracas" se hace, no 
es ni mucho menos de lo m á s escrupu-
loso. Los labradores se lanzan a vender 
con deseos de acabar, sea al precio que 
fuere. Se compra de tres a cuatro rea-
viticultores, sobre todo en las zonas m á s ^ ) , de 8 a 12. 
infectadas, que triste recuerdo hay dej Rea l Academia de la Historia (León, 
ellas, a que descortecen, sin n i n g ú n ge-121), de 4 a 8. 
ñero de contemplaciones ni de excusas, y Biblioteca Nacional (paseo de Recolé -
después , con u n a escoba, embadurnen la|tos, 20), de 9 y 1/2 a 5 y 1/2. Los do-
cepa con una d iso luc ión de arseniato de mingos, de 10 a 1. 
sosa al 3 por 100. Insistimos mucho em Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45), 
esta labor de descortezado o c a m p a ñ a de;de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de 
invierno, porque es lo verdaderamente efi- H a L 
caz y definitivo, pero a cond ic ión de que| Archivo H i s t ó r i c o Nacional (paseo de 
sea general. E s a corteza así arrancada se ¡Reco le tos . 20), de 8 a 2. 
ret ira o quema inmediatamente. Y si no; Ministerio de Hacienda (Alcalá , 7 y 9), 
se quiere emplear el arseniato, que es lo de 9 a 2. 
indicado, puede darse una buena mano del Rea l Conservatorio de M ú s i c a y Decla-
1 echada de cal, como si enjalbegara u n a j m a c i ó n (Felipe V , 1), de 10 a 2. 
pared. P a r a todo esto, basta con que el| Rea l Sociedad E c o n ó m i c a Matritense 
alcalde de la localidad, ponga un bando en 
sitios bien visibles, diciendo que los guar-
das de campo v ig i larán si se cumple o 
no con su orden, y si para el d ía 15 de 
febrero no se h a dado principio a esta 
operac ión del descortezado, la Junta de 
(plaza de la Vil la , 1), de 12 a 6. 
Facul tad de Derecho (San Bernardo, 
59), de 8 a 2. L o s domingos, de 10 a 1 
Facul tad de Medicina (Atocha, 104), 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Facul tad de F a r m a c i a (Farmac ia , 2), 
Plagas e n v i a r á cuadrillas que lo hagan, i de 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
pasando la cuenta a los propietarios, que^ Jard ín B o t á n i c o (paseo del Prado) , de 
han de pagarla por las buenas o por el i 8 a 2. 
s e c c i ó n a g r o n ó m i c a . L a medida obedece jles la arroba. E x p o r t á r o n s e 52.119 cajas, 
a indicaciones y memorias de nuestros! Ace i tes .—La e x p o r t a c i ó n es nula. Bas -
c ó n s u l e s y agentes comerciales. te un dato curioso: el mercado de Bue-
N a r a n j a s . — L a s ventas en los m e í c a - i nos Aires en los cuatro ú l t i m o s meses del 
dos consumidores se realizan con gran'ano ha comprado a I ta l i a seis veces mas 
lenidad. L o s excesos de cajas siguen Que el a ñ o anterior (72.509 cajas ) y a 
siendo los obs tácu los . Trsdos son culpa-
bles, vaporistas, comerciantes y produc-
tores. Estos , temerosos de no vender el 
fruto, y que y a se les pudre, determina-
ron confeccionar y enviar por su cuen-
ta, c o n f o r m á n d o s e con el bueno o mal 
resultado que obtengan. L a s i t u a c i ó n no 
es adecuada para ello, pero el hecho de 
que las primeras liquidaciones efectua-
das, descontando los impuestos, gastos 
de embarque, materiales, e tcétera . , ha-
E s p a ñ a menos de 52.880. E l mercado de 
G é n o v a , que era nuestro principal com-
prador, h a sido completamente absorbi-
do por los aceites de Túnez , Grec ia y 
Portugal. 
L a s disposiciones oficiales respecto a 
l a prohib ic ión de la mezcla del aceite de 
orujo con el de oliva l l evó a los produc-
tores alguna esperanza, pero la i lus ión 
parece que v a d e s v a n e c i é n d o s e . 
E n nuestra plaza nada nuevo ocurre; 
yan conseguido un beneficio de 30 y 40 c o n t i n ú a p a g á n d o s e el aceite de oliva, de 
c é n t i m o s por arroba, es tan significativo, i 18 a 19 pesetas arroba, s e g ú n clase L l 
que el curioso lector s e n t i r á sorpresa a l i d e cacahuet, a 160 pesetas los 100 kilos. 
Arroz.—Repitamos l a muletilla: ¡Siem-
pre igual! Pero esta semana los precios 
han flojeado, c o m p r á n d o s e en general el 
c á s c a r a bueno a 34 pesetas y los elabo-
rados a 49, con resistencia a vender. Los 
ver que mientras los comerciantes pier-
den 4 y 5 pesetas por caja , los coseche-
ros remitentes ganan y los vaporistas se 
enriquezcan. 
E n los mercados del Reino Unido se 
Juzgado con recargo. Con decirlo, y con 
hacerlo, y a v e r í a n ustedes como eso de 
la piral dejaba de ser un fantasma. No 
quiero decir que radicalmente, de un solo 
golpe, í b a m o s a terminar con esta cala-
midad, no. Algo habr ía que hacer en pri-
mavera, y, sobre todo, en verano, matan-
do el desove en las hojas. E s , así , en 
un par de c a m p a ñ a s , y estando siempre 
ojo avizor, como podemos estar tran-
quilos. 
Y cuando nos encontremos con una vi -
ñ a vieja, abandonada, que no se labra ni 
se ocupan de ella sus dueños , se comuni-
ca a é s t o s que la arranquen en el tér-
mino de ocho días , en la seguridad de 
que si no cumplen la orden, s e r á la J u n -
ta, quien sin m á s contemplaciones, se la 
Museo A r q u e o l ó g i c o Nacional (Serra-
no, 13). de 10 a 4. Los domingos, de 10 
a 1. ( L a consulta de libros requiere au-
tor izac ión del jefe del Museo.) 
Museo de Reproducciones Art í s t icas 
(Alfonso X I I . 58). de 8 a 12 y de 3 a 5. 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s (Alma-
gro, 26), de 9 a 1 y de 4 a 8. 
Museo de Ciencias Naturales (paseo 
del H i p ó d r o m o ) , de 8 a 2. 
E s c u e l a Industrial (San Mateo, 5), de 
10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. L o s do-
mingos, de 10 a 12. 
E s c u e l a Superior de Arquitectura ( E s -
tudios, 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 
E s c u e l a de Veterinaria (Embajadores, 
70). de 9 a 3. 
Tal leres de la E s c u e l a Industrial ( E m -
a r r a n c a r á a sus expensas. Porque con una¡ bajadores, 68), de 8 a 2. 
v i ñ i t a de estas abandonada que tenga-j Biblioteca Popular del distrito de Cham-
mos en una zona de buen cultivo, nos h a berí (paseo de Ronda, 2), de 4 a 10. Loa 
estropeado el pasodoble. ¿ E s t a m o s , s e ñ o - domingos, de 10 a 1. 
res alcaldes de Alcázar , Tomelloso, Man-
zanares y Membril la? Y conste que para 
m á s detalles basta con requerir el auxi-
lio del servicio t é c n i c o del Estado, que 
se lo p r e s t a r á en lo que a él incumbe 
dando consejos y las drogas; pero los 
jornales, aparatos y "autoridad", eso es 
cosa de ustedes. No sé si es la segunda o 
la tercera vez que doy l a voz de a larma, 
de manera que luego no hay derecho a 
quejarse, pollos. 
Biblioteca Popular del distrito de la In-
clusa (Ronda de Toledo, 2), de 4 a 10. 
Los domingos, de 10 a L 
Biblioteca Populai; del distrito de Bue-
navista ( R a m ó n de la Cruz, 60), de 4 a 
10. L o s domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la 
L a t i n a (Mayor, 85), de 4 a 10. Los do-
mingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito del Hos-
¡pital (paseo de las Delicias, 22), de 4 a 
D í a s pasados me dijeron en Campo del 10. L o s domingos, de 10 a 1. 
Cr íp tana que h a b í a una mij i ta de bulla j 
Programas para el día 4: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa de trabajo. Programas. 
12,15, Señales horarias.---14, Campanadas. 
Señales horarias. Concierto. Bolet ín meteo-
rológico. Información teatral. Bolsa de tra-
bajo. Revista «ineniaJ,ogrSJ:ica.rrrl5,25, l e -
ticias. — 19, Campanadas. Bolsa. Emis ión 
para niños . — 20, Música de baile.—20,25, 
Noticias. — 22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Selección de "Tristá.n e Iseo". 
Noticias de ú l t ima hora suministradas por 
" E l Debate".—0,30, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2.).—17 a 19, Con-
cierto de orquesta. Recital de canto. Noti-
cias de Prensa. Mús ica de baile. Cierre. 
L A S L I C E N C I A S D E R A D I O 
L a Unión de Radioyentes de Madrid ha 
quedado facultada por la Junta técnica e 
inspectora de Radiocomunicación para des-
pachar las licencias por uso de receptores 
de lámparas o de galena a todos los ra-
dioyentes asociados que lo soliciten. 
Este impuesto que Unión Radio, en su 
deseo de servir a los radioyentes, pagará 
de sus fondos al Estado, no pesará, por lo 
tanto, sobre los asociados de la Unión de 
Radioyentes con cuota mensual de tres pe-
setas en adelante que satisfagan todo el 
año 1930. 
P a r a los demás asociados de cuota in-
ferior a dos pesetas, o de esta cuota en 
adelante, pero que no satisfagan por entero 
el año 1930, la Unión de Radioyentes se 
encargará de gestionar la licencia, previo 
el pago de cinco pesetas, importe que por 
ella hay que abonar al Estado. 
sostienen las cotizaciones sin osc i lac ión \ medianos a 35 pesetas. Morret. 28; cil in-
lamentable, exceptuando Glasgow y Li-1 dro, 24. Salidos 37o.692 kilos. Cabotaje, 
verpool, que por l a floja cond ic ión de ¡375.692. Interior, 1.156.471 kilos, 
la fruta bajaron de 2 a 2,5 chelines, que _ _ , , 
d á n d o s e entre 5 y 8 chelines por caja L a s p l a g a s d e l c a m p o 
L a demanda e scaseó merced a que exis- , 
ten d e p ó s i t o s de n a r a n j a de A f r i c a yj C I U D A D R E A L . 1 — E n los termmos 
Bras i l que, bien conservada, ofrece gran: municipales donde la piral hizo serios da-
competencia, y a que la calidad de la ¡ ñ o s el a ñ o anterior, parecen preocuparse 
nuestra este a ñ o no es como se creía, los agricultores de lo que pueda ocurrir 
j en el actual, y si no con el c a r á c t e r de 
--^LT-- [generalidad que fuera menester para lo-
| grar un resultado ópt imo, algo se v a ha-
ciendo, y no dudamos que se i m p o n d r á el 
- ¡Convencimiento de que ciertas plagas que 
¡a tacan a los cultivos no deben hacer gra-
; ves d a ñ o s si se acude al remedio. Y cons-
te que, ante todo y sobre todo, se trata 
de un problema de "autoridad", y nada 
m á s que de autoridad. L a s plagas del 
campo m á s corrientes e s t á n suficiente-
mente estudiadas, y sabemos las que tie-
nen so luc ión e c o n ó m i c a y las que no la 
tienen. Los impudientes precios para lle-
var a efecto estas c a m p a ñ a s han dejado 
de ser u tó f i cos y e s t á n al alcance de to-
das las fortunas. Aparte, que los facilita 
el Servicio A g r o n ó m i c o del Estado gra-
tuitamente, como asimismo la D i r e c c i ó n , 
con lo que los agricultores sienten Un 
gran alivio en la carga. Pero ocurre que 
no 'son todos los "curiosos" que quieren 
quitar la miser ia de sus plantas, y as í 
no hay forma de entenderse. Se nos la-
mentan amargamente "los buenos" de que 
sus trabajos resultan e s t ér i l e s , por el 
abandono de sus co terráneos , y yo me 
limito a decir que lo creo. Y es as í : por-
que no se trata de problemas t é c n i c o s , que 
es lo de mi parroquiano de autoridad 
efectiva, y yo de eso ¡que me registren! 
Donde hay un alcalde que sabe su obli-
g a c i ó n en estos menesteres, el problema 
es bien sencillo; pero si por c o m o d í n o 
lo que sea no se l ía l a manta a la cabeza 
r e b e l d e 
c a t o r r o g r i p a l ! 
en la venta del vino, a condic ión de quej C ^ Í S o 1 o í > * » f <-k At* 
fuera de excelente calidad. Y uno de los O e í l d l d m i e n L O U C p a g O S 
infirmantes me aseguraba haber vendido! • 
"él só l i to" m á s de treinta mil arrobas ell L a D i r e c c i ó n general de la Deuda y 
día anterior a 21 pesetas hectolitro. E n i Clases Pasivas h a a o r d a d o que en los 
¡cambio , de otras partes de la p r o v i n c i a ! d í a s 3 a 8 de los corrientes se entre-
¡las noticias son desconsoladoras: el vinoiguen por la C a j a de la misma los va-
: blanco a diez realitos la arroba y el tinto,; lores consignados en s e ñ a l a m i e n t o s an-
uo preguntan por él, a pesar de lo gra-! te rieres, y a d e m á s los comprendidos en 
vemente enfermo que se encuentra. E l j l a s facturas siguientes: 
aceite reacc ionó una chispita con lo del; E n t r e g a de t í tu los de la Deuda amor-
orujo, pero la cosa no p a s ó a mayores,: tiza ble al 4 por 100, e m i s i ó n de 1928, 
y se anda por las 14 pesetas, sin que lo'por canje de carpetas provisionales de 
pasen al F leury . ¿ Y de las patatas, q'ué|la misma renta, hasta la factura núme-
¡me cuentan? Pues v e r á n ustedes que co- ro 1.920. 
| sa m á s graciosa. Pues señor , esto era uní E n t r e g a de t í tu los de la Deuda amor-
¡Rey.. . Pero, ¡ caray! ¡ N o me iba a laitizable al 3 por 100. e m i s i ó n de 1928, 
i " B r u j a " de Chapí! Bueno, no digo a por canje de carpetas, hasta, la factura 
j cómo es tán , porque eso chorrea sangre n ú m e r o 3.450. 
i ¡ P o b r e s gentes! 
• De forma que quedamos en que el acei-
¡te, el vino y las patatas, o sea m á s del 
|60 por 100 de los productos de la Man-i 
cha, e s t á n por los suelos, y no hay quien! 
ilos quiera. ¿ N o habrá medio de echarlei 
una mano a estos agricultores? Porque, 
s e ñ o r e s , ¡ es una s i t u a c i ó n ! 
E l candeal se sostiene de 48 a 49 pe-|chicharos> 32; yeros, 32; harinas, 62; sal-
setas los 100 kilos. Cebada, 35; avena, 30; 30.' h a b ¿ h U e i k s , 13 pesetas arroba; 
, w - ¡garbanzos , 125 los 100 kilos; cominos, 1,45 
¡ki lo; azafrán , 3,25 onza (en baja) . Carnes 
de cordero, oveja, etc., sin variación. E l 
cerdo h a bajado una chispita, pero poco. 
Pero se v a a comprar lomo a una sal-
ch icher ía , que "debe" estar a cinco pe-
setas, y con una cara de profunda ex-
trañeza , como si le preguntara usted al 
salchichero por la phenoltaleina exclama: 
"¿Quéééé . . .?" H a llovido abundantisima-
mente, y ahora hace gran frío. 
C . M. A 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 7 7 2 8 0 5 
/ e r ó / u / d l v ó ü o n . 
Cuando salga usted esta noche 
es el momento de pensar en 
B R 0 A D W A Y 
MELGDY 
en el ar i s tocrát i co 
C A L L A O 
L a c o s e c h a a r g e n t i n a 
B U E N O S A I R E S , 30.—El ministerio de 
Agricultura, en una segunda es t imac ión 
de la ú l t i m a cosecha, d a las siguientes 
cifras: trigo, 3.807.000 toneladas; lino, 
1.400.000 toneladas; cebada, 340.000 tone-
ladas. 
de A L M A C E N D E L S O L ( 1 5 ) 
e n c o n t r a r a n us tedes e l é x i t o m á s g r a n d e q u e se h a d a d o e n R o p a B l a n c a y L e n c e r í a fina. L o s m a y o r e s s u r t i d o s e n R o p a d e 
S e d a t r a í d a d e P a r í s a u n o s p r e c i o s a s o m b r o s o s . I n f i n i d a d d e m o d e l o s e n C a m i s o n e s d e S e d a t o d a s t a l l a s p a r a s e ñ o r a . 
R o p a d e C a m a f i n a , b o r d a d a e n H i l o y e n r icos A l g o d o n e s . A l m o h a d o n e s sue l tos y C u a d r a n t e s b o r d a d o s i n f i n i d a d d e m o d e l o s . 
Por 4,95 Camisones bordados a mano. 
Por 3,75 Juegos de dos prendas, color, bordados. 
Por 2,75 Combinaciones de opal bordadas. 
Por 4,50 B a t a s color o blancas. 
Por 0,73 Delantales con vainicas para doncella. 
Ix)s modelos m á s nuevos en delantales de jard ín p a r a señor i tas . 
Por 1,50 Delantales f a n t a s í a envolventes. 
Infinidad de v e s t i d í t o s de n i ñ o s para todas las edades, etc., etc. 
R O P A D E M E S A * P o r Cl 73 M a n t e l e r í a s t é , c o l ó - \>c\v 90 M a n t e l e r í a s para comida, f r a n j a colores azul y 
^ r e s l i s o s , p r e c i o s o s 1 * j r u> grana. 
bordados. 
. 
Extraordinario surtido en m a n t e l e r í a s finas bordadas. 
í i í ^ ? Í Í S ^ r t ^ YI^'^^¥j T E J I D O S E X T R A N J E R O S A L M E T R O . — P O R 2.10, S E D O P A E E Y O N P A R A R O P A I N T E R I O R . 
Í U K ¿,¿55, J J E S E D A C R U D A , C E A S E S U P E R I O R . — L E N C E R I A F I N A P A R A R O P A D E G A M A , A S O M B R O S O S S U R T I D O S 
T e l é f o n o i o 5 9 6 A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L ( ¿ILTOUTS) 
L o s p e d i d o s d e p r o v i n c i a s se s e r v i r á n p o r r i g u r o s o t u m o d e l l e g a d a . P r e c i o s e x c l u s i v o s p a r a e s t a g r a n q u i n c e n a . L a c o r r e s p o n -
d € n c i a a n o m b r e d e l a p r o p i e t a r i a d e es tos A l m a c e n e s , s e ñ o r a v i u d a d e G a r c í a V i l l a . 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, é s ta queda liea y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños . Prec io» m ó d i c o s . 
^ Pedid catá logo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C A S A O R G A Z . 
C O M P R A L A 13 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T B A V A S ) 
L A X A N T E 
BESCANSA 
A T A M 
G I N A L 
ENTO 
O E L 
ESTRERíMíWTD 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
autén t i cos de loa 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
casa fondada en 1847 
H a y disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres a ñ o s de muy buen desarrollo, a precios 
barat í s imos , desde 150 hasta 250 pesetas ciento. 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
D a z a de San Mlgruel, 14 duplicado. Z A R A G O Z A 
AGUA DE B0RINES 
R e i n a de las de mesa, por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas*/. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
' l i l i M l l l M M ^ 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o o 
Minimi 
P R O P I E T A R I A 
de d M tercio! del pego d* 
Macharnudo, Tlficdo «1 m i s rtnom-
bradt» d« l a rcglfin. 
D l r e e c l á n : P E D R O D O M E C O T C I A , Jerez d* la Frontera 
i'ii:iii:ii.i:i.iir:m lll!lllllllirilPIIIII!nill!lll!ll!IIiÍ3 
E S T U F A S 
P e t r ó l e o 
y gasolina. 
C o n pres ión , 
fác i l manejo 
y seguridad. 
¡Sin humo! 
¡ S i n tufo! 
¡S in olor! 
P i d a 
c a t á l o g o . 
Ibarrondo 
I N F A N T A S , 29 
(esquina Colmenares) 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Dona María del Pilar de Encío y Cortés 
D E A L L E N D E S A L A Z A R 
F A L L E C I O E N T O R R E L O D O N E S E L 
D I A 30 D E E N E R O D E 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Sn Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don D a m i á n Bilbao; su 
viudo, don Andrés Allendesalazar y Bernar: hijos, 
Ignacio y Rosario; padre, don Antonio Maria de 
Enc io; hermanos, hermanos politices, tíos, primos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N una oración por sn alma. 
E l funeral se celebrará, el viernes día 7, a las 
once de la mañana, en la parroquia de Santa Bár-
bara. L a s misas que se celebren los días 4, 5, 7, 8, 
9, 10 y 15 en la Inmaculada y San Pedro Claver 
(Jesuí tas de Areneros); 6, en San Ignacio y en el 
altar del Santo Cristo de la parroquia de San Mar-
t ín ; 7, en N. Sra. del Rosario (Torrijos. 38); 11, en 
Jesús Nazareno; 11 y 16, en E l Salvador y San 
Luis Gonzaga (calle de Zorril la); 12 y 13, en los 
Carmelitas Calzados (Ayala. 27); 12. 14 y 16, en 
San Antonio (Duque de Sexto); 14 y 16. en el Cris-
to de la Salud, y 15. en la parroquia de Santa 
Bárbara, se aplicarán por el eterno descanso de 
su alma. 
Se vienen celebrando misas gregorianas desde 
el día 31 de enero, a las seis de la mañana, y otras 
desde el día 3, a las nueve (y días festivos a las 
once y media), en el Salvador y San Lui s Gonza-
ga (calle de Zorrilla). 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias. 
A. 10. (*) 
H I J O D E V 1 L L A S A N T E y 
O P T I C O S 
Principe, 10, M A D R I D 
Especial idad en el montaje 
de prescripciones ocu l í s t i ca s . 
Cr i s ta les P U N K T A L Z E I S S . 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , Barquillo, 39, 1. 
bos teléfonos de E L DEBATE son los núms. 71500,71501,7150Z y 72805 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D,a Mercedes Retortillo y López de Galle 
C O N D E S A D E A L M A R A Z 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C O R T E 
E L D I A 5 D E F E B R E R O D E 1 9 2 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de S u Sant idad 
R . L P . 
S u viudo, don J o a q u í n Otamendi; hijos. J o s é 
F r a n c i s c o y J o a q u í n M a r í a ; hermana, la mar-
quesa de Claramente; hermanos p o l í t i c o s , t íos , 
sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r -
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 5 en 
l a iglesia de San A n d r é s de los Flamencos 
(Claudio Coello, 89) s e r á n aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Var io s s e ñ o r e s Prelados han concedido in-
dulgencias en l a forma acostumbrada. 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E T O N ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
E U g i i la leoítlma I I I E S n n (GIOPPO). fipau premio !f 
iDiiialia i \ oro so I s E p s í c i i n i \ de LOUÍW 
f 
r 
aü.—Afto X X . — N ú m . 6 . 4 U E L D E B A T E ( 9 ) Martes 4 de febrero du 1330 
l i l i l i n r f l I l N ^ ^ nrraErnii i iEriM 
f u i ii m n 11 11 ii mnm. \ i mmm i IÜI m r m m m m m • i 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
V t̂os anuncio- -e reciben 
EN J Adininistraci ' i de E l -
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de E - D E B A T E , 
calla de Alcalá, frente a 
jas Calatravas;-qn!««oo de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a paencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, alosen 
de la glorieta de SP- " --
nardo. Y E N TODAS L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
DAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la^ 
vabos. 18 pesetas; mesillas 
17 pesetas; armarios desdi-
go pesetas, Tudescos. 7. 
OCÁ'&ION. cornea or jacobi 
no, roble macizo. 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedorea, alcobas, des-
pachos, camas doradas en 
inñnidaa ) muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo. 3. 
ATMACEN de camas dora 
das y. muebles más bara-
tos que nadie. Desengaño. 
20. esquina Ballesta. 
fiASOMBUOSO !! Come ̂ ür 
compuesto aparador, trinche-
ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les finos, muy bien barniza-
do, muchos bronces, 500 pe-
setas, Santa Engracia, 65. 
JTÍÑCBEIBLES! • Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, pane» cen-
tral muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
f f G A N G A Ü Armarlo haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da. 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero, 
165 pesetas. Santa Engra-
cia, 63. 
j OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
. bada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; m trimonlo, 100. 
Estrella^ 10-
C O M E D O R, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
clmiento. ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesajiz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA, hierro, colchón y a j -
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz, 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
neltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha» Ma-
tesanz. 
ALMONEDA, de 11 a 6 tar-
de. Luchana, 22. 
ALMONEDA, muebles, ense-
res piso, bargueño, sillones, 
bureau, cuadros. Reina, 37. 
ALQUILERES 
N E C E S I T O cuarto bajo o 
tienda para industria, cerca 
Santa Cruz o Antón Mar-
tín. Contestación: teléfono 
18953. 
TIENDA con sótano, agua, 
próxima tercer trozo Gran 
Vía, Silva, 38. 
I N T E R I O R , buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor. 
18 duros. Velázquez. 105. 
CUARTOS, 40-75 pesetas am-
piísimos, agua, teléfono. Me-
tro. Lérida, 90. 
CUARTO moderno, calefac-
ción central, baño, gas, telé-
fono, 35 duros. Velázquez, 65. 
E X T E R I O R E S r 2 2 5 peseta¿, 
con baño. Interiores, 90, 80, 
75; con gas. Martin Heros, 
41. 
S E alquila hermoso cuarto. 
Monte Esquinza, 40. 
;k<riCA:L propio para almacén 
taller u otros usos campo-
Dianes, 3. 
T I E N D A céntrica, con vi-





o^s). piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
C A M I O N E T A S Unic. de una 
fíT. • tonclad=s, a p-ecios 
la-bnca; entrega Inmediata 
Madrid.Z6nker- ^ 
¿ L Q U I L A N S E espaciosos 
jocalea para garage, cabida 
^^fo^es^I^ i s ta , 24. 
A L Q U I L A N S E jaulas inde-
Pendientes. Guzmán el Bue-
r ^ _ l ^ _ £ f ^ a j e Madrid. 
E S C U E L A chofera. L a His-
pano Prácticas conducción 
^ecánica. Hispano, Citroen, 
*ord. Chevrolet, Renault, 
«tras marcan. Talleres: Ean-
Engracia, 4. 
A C U M U L A D O R E S , dínamos 
magnetos, reparaciones. V i -
g ^ J l m é n e z . Leganltos. 13 
^ B l E R T A i y A m a r a s de 
J ^ ó n ; eopoclalidad repa-
H V 1 one8. vulcanizaciones. 
Recauchutado Moderno • 
SS?0 Coe110' 79- ^e^fono 
P A R A aprender conducción 
y mecánica automóvil .s la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 56 
A G E N C I A Autos A. C Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios, Ayala, 9. 
V E N D O taxi con patente, 
baratísimo. Luchana, 22. 
V E N D O tres camiones semi-
nuevos. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73659. 
L L A N T A S de acero para to-
das las marcas de automóvi-
les americanos. C e r a m e . 
Bárbara de Braganza, 22. 
Teléfono 33144. 
L A Academia Aguilar-Cue-
vaa demuestra los éxitos ob-
tenidos en Telégrafos, Poli-
c í a secretarios Ayuntamien-
to, Bachillerato, Hacienda. 
Caños, 7. 
P A R A ingr'-sar Bancos, on 
ain . comercios, onografla, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía 
Alumnais. alumnos. Clases, 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me 
jores. Se arreglan fajas de 
croma. ^ 'Uorea. 10. 
[SEÑORITASi Los mejoren 
reñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados "Ebrox". Almi-
ante. 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
E S C U E L A de Artes Decora-
tivas. Clases mixtas y es-
peciales para señoritas. Pi -
rograbado, repujados en cue-
ro y metales. Lacas japo-
nesas, batik, decoración de 
telas, trabajos en madera 
Imitación de marquetería an-
tigua. Pinturas de adorno 
en todas sus variedades. Flo-
res artificiales, bordados y 
encajes de todas clases. 
Lecciones por corresponden-
cia, con muestras. Se envía 
profesora a domicilio. Mar-
qués de Santa Ana, 26 du-
plicado. Teléfono 10609. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse 
J . M. Brito. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos i.'.ISmetros di 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
P. R . Apa 'acó 9050. Madr: i 
F I N C A rús t i ca 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola-
do frutal. Dependencias agrí-
colas. Véndese] 65.000 pe 
tas. Dirigirse: L . D. Aparta-
do 9.084. Madrid. 
C A M A S D E B R O N C E -:- M Ü E R L . s » 
p 16 ptas mensuales, camas, armarlos dos lunas, 
•omedores lámparas , bicicletas, pianos, fonógrafos 
portáti les, D I S C O S A P L A Z O S . Te le fonée al 12791 y 
le v i s i tará un agente. Oermanla. Plaza Isabel n , n.9 1. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica". Inyecciones 
Santa Lz-bel, L 
M A T R I Z . Embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13; 3-5. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadl'e, Espoz y Mina 8, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107. esquina V©-
larde. Teléfono 19633, 
C O M P R A R I A automóvil , 
conducción interior, de pre-
cio hasta 1.000 pesetas. Cava 
Baja , 30, principal. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Eugenio Terol. V a l -
verde, 1 triplicado, Madrid. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, consulta particular. 
Hortaleza, 44. primero, siete 
nueve. 
M E T O D O L a f . Sana artríti-
cos, reumáticos, estreñidos, 
dispépticos. Clínica Naturis-
ta. Valladolld. 
H A C I E N D A , mecanografía, 
cinco pesetas. Taquigrafía, 
Contabilidad, Idiomas. Alva-
rez Castro, 16. 
R A D I O T E L E O R A F I A exclu-
sivamente. Carretero, radio-
telegraliriia en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro, 8, esquina Go-
ya. Ultimas oposiciones apro-
baron todos. 
I N T E R N A D O estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
llanoa, 5. "Astrea". 
D I B U J O , Idiomas, matemá-
ticas elementales. Clases es-
peciales econó-"' -s . Infan-
tas, 40. Academia. 
A Y U N T A M I E N T O , escri-
bientes. Aprobadas bases 
nueva convocatoria. Acade-
mia Aguilar, Caños, 7. 
I N G L E S . Profesor diploma-
do Universidad inglesa. B a -
chillerato, e s p e c ialidades. 
Fuencarral. 22, 
A U X I L I A R E S Hacienda 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografía, 
Idiomas, Dibujo. A'^oha. 41 
C O R R E O S , Telégrafos, Po-
llcla. Unica especializada 
Academia Gimeno, Arenal, 
8. Internado. 
SI desea comprar, vender o 
P rmutar casas o solaren, 
diríjase "Fénix Inmobilia 
no" Cruz, 1. tercero. De seis 
H nueve. 
P I N C A rústioa provincií. 
Burgos. 750 hectáreas. Pese 
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por asa en Madrid; 
L . C. Apartado 9050. Madrid. 
F I N C A rústica Aranjuez, 50 
fane-is, 'odo regadío. Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mi' pesetas. P. R. Apartado 
90S4. Madrid. 
V E N D O , casa esquina. Junto 
Noviciado, 360.000 pesetas, 
renta 41.430 pesetas. Helgue-
ro. Montera, 51. cinco-siete. 
H E L G U E K O . Contratación 
fincas, a^-ite préstamos. 
Banco Hipoteonrio. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
V E N D O hotel, calle Roma, 
81, Madrid Moderno. Razón: 
Castelar, 21. 
T E L L O vende casas, solares 
hoteles, fincas rústicas desde 
0,65 pie. Preciados, 35, pri-
mero izquierda. T e 1 é f o no 
19131. Detalles gratis; cuatro 
ocho. 
V E N D O solar Cuesta Per-
dices, 100.000 pies, facilidad 
pago. Alcalá. 186. Núñez. 
V E R D A D E R A ganga. Plazos 
solar, 80.000 pies, barrio E n -
trevias, Cava B a j a 30, prin 
cipal 
F I N C A rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas, 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; Precio, 240.000 pesetas. 
Dirigirse al Apartado 855. 
Madrid. 
TBLLO-Gal lardo, desean ad-
ministrar fincas, máx imas 
garantía?. Preciados, 35, pri-
r.iero izquierda Detalles gra-
tis; cuatro-ocho. 
T E L L O vende casa Merce-
des, superficie 2.832 pies, pre-
cio 125.000 pesetas; otia 
Guindalera 1.400 pies, 32.0U) 
pesetas hotel en E l Escorial, 
9.964 pies, 40.000 pesetas; 
6.000 pies Cuatro Caminos, a 
7,00 pie. Detalles gratis. Pre-
ciados, 35, primero izquierda, 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases 
Paz, 9. Te lé fono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
C A L L I S T A . José Avalos. 
Puerta Sol, 14; Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajo» eco-
nómicos. P laza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro. 23 
quilates, 30; trabajos al d í a 
Barradas. Montera, 4L 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
R E M I N G T O N (Academia) 
Ciases diarias de taquigra 
fia y mecanografía en últl 
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina .Peligros) 
E X T B A N J E R A honorable, 
enseña Inglés, Francés . Ma-
lasaña, 14, entresuelo dere-
cha. Traducciones, 
C L A S E S particulares de De-
recho y a,puntes extractados 
de las asignaturas. Carretas, 
23, principal. ^ 
F R A Ñ C E S r i n g l é s . Alemán, 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
A P A R E J A D O R E S . Prepara-
ción especial. Clases econó-
micas. Academia Valdeave-
llano. Infantas, 40. segundo. 
B A C H I L L E R A T O , primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
POR Correo enseñanza T a -
quigrafía, García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Ferraz, 
22. . 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
L A B O L S A D E L A P R O P I E D A D 
Compra-venta-permuta de toda o íase de fincas en Ma-
drid y provincias. Rapidez y d i screc ión . 
AliCAJLA, 173 -:- M A D R I D -:- T E L E F O N O 55383 
S I N caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
ENSEÑANZAS 
.\ D L A -N AS excluslvament 
Academia C e l a Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propíos 
Internado. Femanflor, 4, Ma-
drid 
R E G I N A (Academia Meca-
nografía). Cinco pesetas mes 
Máquina nueva. Montera, 29 
ufosic lOiM^ts a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
liotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
E S T U D I O S prácticos. Siste-
mas americanos. S o 1 i c it e 
programa gratuito. Conde 
R o m a n o n e s , 1 duplicado 
principal derecha. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urüd.naa 
solares, compra y * venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
S O L A R E S , terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
E N 30.000 pesetas adquiérese 
casa, renta 11.760, hipoteca 
cooperativa 75.000 pesetas. 
Alfredo Fernández. Vizcaya, 
14; dos a cuatro. 
F I N C A S , compra-venta. 
Rueda. Fuencarral, 22; de 6 
a 9. 
C O M P R A venta de fincas 
rúst icas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos. 1. Teléfo-
no 55056. 
A N U N C I O por casa en Ma-
drid o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ner 
godo por valor de 250 mil 
pesetas con renta l íquida 80 
pesetas diarias demostrables. 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metál ico. Di -
rigirse al Interesado. J . L . 
Apartado 9.050. Madrid. 
FOTOGRAFOS 
j B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo 1 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S por ble-
nes'ar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos c a r t a Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
S Teléfono 1 3 m 
R E S T A U R A N T E L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desdo 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Domingo, -^n-
fort", mobiliario nuevo, des-
do siete pesetas. Mayor. 19. 
P E N S I O N Alicante. Vlaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmob'liarla". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margal 1, 17, segundo dere-
cha. Taléfono i r ' t t . 
D E H E S A 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil: E . B. Apar-
tado 9050. Madrid. 
S E vende o alquila bonita 
casa, alto Escorial , precio-
sas vistas, espacioso corral, 
inmediata monte. R a z ó n : 
Miguel Angel. Calle de Col-
menares, 8, Madrid, 
OKO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c e l ó n , 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
G A B I N E T E modernista pa-
r a señorita o señora de in-
mejorables referencias. R a -
zón : Valverde, 21. 
F A M I L I A honorable alquila 
habitación estable, económi-
ca. Ministriles, 9, tercero. 
F A M I L I A seria admit irá dos 
amigos formales, estables. 
Silva. 8, segundo Izquierda 
C E D O habitaciones caballe-
ros. Pensión completa. Are-
nal, 25, entresuelo derecha. 
A L Q U I L O gabir.:te señoras. 
Ra=ón: Fuencarral, 150, ter-
cero derecha 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Baño, calefacción. Teléfono 
13252. Asombrosamente eco-
nómico. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
('onde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Castillo. Arenal 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 
pesetas. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida: no comprar sin 
ver precios Leganitos, L y 
Clavel 18. Vegulllas 
P E N S I O N Avenida Eduardo 
Dato, 8, principal, económi-
co, sacerdotes, seglares, es-
tables. 
P A R T I C U L A R habitación 
exterior para estable, for-
mal. Ancha, 71, principal C. 
SEÑORA cede habitaciones 
exteriores. Leganitos, 27, 
principal derecha. 
CASA honorable, hermoso 
gabinete, pensión completa. 
Veneras, 5 duplicado, entre-
suelo. 
A señora cedo habitación. 
Ramón la Cruz, 85, tercero A 
- L A Z A R O " . Optica Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisléflft. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
BRTUÍTU LA¿7** barómetrs, 
termómetroí'. h¿pas, micros-
copios. V a r a y .López. Prín-
cipe, 5. 
PFUÜSTAMOS 
SOCIO. Para, desarrollo de 
negocio en mlarcha de gran-
des rendimiíHj.tos neoesito 3 — 
cío que aparte 100.000 pese-
tas de capi(baJ que se le ga-
rantizaría con primera hi-
poteca de ¿finca en San Se-
bastián y .por cuya aporta-
ción podría, obtener un be-
neficio de 20.000 pesetas al 
año. Escigibid: Sr. G a r d a . 
Usandizagja., 16, primero. San 
Sebastián^ 
H I P O T E C A S : Colocamos ca-
pitales 8 •% libre. Ancha, 66. 
entresuehu. Señor Fernández 
Cuatro, seis. 
RAP10TEL5FONIA 
UAUIO; Vivomii Alcalá. Vá 
Madrid^ Cortes. 620, Barce 
lona. CaUldad. si^tido, nove-




( OLÍA At I O N E S en gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón 14. Fun-
dada 1915. 
O B r r ^ O S ^ gran porvenir 
aprendí ' lo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I 
56. 
S I E S U S T E D A F I C I O N A D O 
a oír m ú s i c a fina, vaya al C A F E V I E N A , tarde y 
noche. L U I S A F E R N A N D A , 21, esquina MendizábaL 
T E L E F O N O 36298 
V I U D A honorable tendría 
señorita en familia Juan de 
Austria, 20. 
DOS, tres amigos, matrimo-
nlo, gabinete exterior, eco-
nómico. Fuencarral, 33. Car-
men. 
P E N S I O N para estable, toda 
6 pesetas. Pelayo, 34, princi-
pal derecha. 
A dos señoras honorables 
cédense dos alcobas cerca 
Puerta Sol. R a z ó n : San V i -
cente, 45. 
C E D O gabinete y alcoba 
amueblado, caballero. Pela-
yo, 5 duplicado tercero. 
A L V A R E Z Castro, 17. ext.e-
rlor mediodía, baño, gas, te-
léfono, ascensor, baratísimo. 
H A B I T A C I O N E S baño, con. 
sin. Fuencarral, 20 duplica-
do entresuelo. 
B O N I T O S gabinetes desde 
6,50 pesetas. Montera, 19, se-
gundo. 
P E N S I O N completa a dos 
amgios o señoritas. Malasa-
ña, 14. Portería. 
H A B I T A C I O N dos amigos, 
desde cinco pesetas. Pelayo, 
81, primero izquierda. 
P E N S I O N Areneros, esta-
bles, matrimonios, familias, 
dos amigos, gran "confort". 
•Alberto-Aguilera, 3. 
C A B A L L E R O busca en fa-
milia reducida, católica, hos-
pedaje completo, habitación 
exterior, independiente, cer-
ca Correos. Digan precio y 
detalles. Catalán. Carretas, 
3. Continental. 
L I C E N C I A D O S Ejército, 133 
plazas guardias 7,50 diarias. 
Otras vigilantes. Informes 
graiis Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
N E C E S I T O corredor bien re-
lacionado colegios y conven-
tos para venta artículo co-
mestibles Escribir con infor-
mes Apartado 10.037. 
D e m a n d a s 
S E ofrece doncella, asistsn-
ta o para todo en casa d, i-
tinguida. Informes: P. Ri-
cardo Llamas, agustino. Te-
léfono 74838. 
O F R E C E S E Joven gran 
práctica oficina. Informes 
inmejorables. Escribid: D E -
B A T E 7007. 
E X C E L E N T E pensión, cinco 
pesetas gabinete exterior ca-
ballero estable. Mayor, 40, 
tercero. 
P E N S I O N caballero estable, 
cuatro pesetas. Cruz, 37, ter-
cero izquierda. 
DOS amigos, calefacción, as-
censor, desde seis pesetas. 
Martin Heros, 35. 
L U J O S A S habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina !'• 
P E N S I O N Vizcaína. Todo 
"confort". Precios módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
principal. . 
H A B I T A C I O N E S sin comi-
da, grandísimas, precios in-
creíbles. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escriDir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334, 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
J O V E N 21 años, gran prác-
tica comercio, ofrécese de-
pendiente ultramarinos in-
terno. Colón, 14. 
M A E S T R O 23 años, soltero, 
ofrécese administrador, caje-
ro, profesor, encargado Bal-
neario. Colón, 14. 
M A T R I M O N I O sin hijos, ex-
celent.ea informes, solicita 
portería mujer, hombre. Co-
lón, 14. 
P O R T E R I A mujer, solicita 
matrimonio sin hijos, exce-
lentes informes. Colón, 14. 
T A B A L L E R O 41 años, exce-
lentes informes, disponiendo 
fianza, ofrécese cobrador. 
Colón, 14. -
C O N T A B L E , secretario par-
ticular ofrécese caballero 33 
años, soltero, gran práctica 
contabilidad. Colón, 14. 
SEÑORITA 25 años, taqui-
mecanógrafa, práctica ofici-
na, ofrécese secretario, aná-
logos. Colón, 14. 
C A B A L L E R O 43 años^ gran 
cultura, ofrécese traductor 
inglés, corresponsal, admi-
nistrador, trabajos ofici.ia. 
Colón, 14. 
SEÑORES sacerdotes facill-
famos amas gobierno, con 
informes y garant ías . Pre-
ciados, 33. 
C A B A L L E R O 46 años, di7-
ponlendo fianza, ofrécese co-
brador, conserje, ordenanza. 
Colón, 14. 
C A B A L L E R O alemán, va-
rios idiomas, contabilidad, 
ofrécese cajero, contable, 
cargos análogos. Colón, 14. 
O F R E C E S E sacerdote ilus-
trado, conociendo idiomas, 
para clases particulares o 
bachillerato. Razón: Precia-
dos, 33. 
SEÑORA —formal, sabienco 
toda clase de labores, se 
ofrece para regentar o acom-
pañar: 507. Carretas, 3. Con-
tinental. 
O P E R A R I O fotografía, sa-
biendo oficio completo, ofré-
cese a profesional o aficio-
nado. Cubas. Hartzenbusch, 
2, cuarto. 
O F R E C E S E administrador 
para casas Madrid, adelan-
tando meuoualldades. Escr i -
bid administrador. Prensa. 
Carmen, 18. 
LA CASA DELOS FILTROS T e l é f o n o 1 0 6 4 3 
D e p o s i t a r í a del brillo A C H U B I para pisos, F I L T R O S 
y Cerámica estilos TaJavera P L A Z A D E L A N G E L , 9, 
F U E N T E A S A N S E B A S T I A N . 
E M Y , elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
MOTOCICLETAS 
HA R L E Y Davldson desde a 
hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, *X 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclaT. Duque de Alba, 6. 
muebles baratís imos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
PERDIDAS 
L I B R O desde paseo Delicias, 




G R A T I S , graduación vista, 
p r o c e diraientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
M A T R I M O N I O sin hijos, 
con informes, desea porte-
ría hombre. Murcia, 14. ter-
cero derecha. 
O F R E C E S E matrimonio sin 
hijos para portería. Alvara-
do, 15. 
O F R E C E S E cocinera senci-
l l a doncella, cuei^o c» ia . 
Inst i tución Católica. Horta-
leza., 41. r 
TRANSPORTES 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
TRASPASOS 
I N D U S T R I A o local, dos 
huecos, próximo Pardiñas. 
Teléfono 549-'0. 
V A R I O S 
A B O G A D O : Especializado 
asuntos civiles Consulta eco-
sulta económica. Magdalena, 
2, sejgundo. 
C A L D O - d e gallina Kub. 30 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
•ntpnirbmn 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes l incipe. 9. Madrid 
D E P I L A U I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva rápida. Indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
loo tarjetas pe- .niño, es-
meradamente Impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
UN ttán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pra 
ciados. 4. 
E L E C T R O M O T O R E S , llm-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móato-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M / R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares. 18. 
I' A K R O (.' O S: ¡ ¡ ¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonlum y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vlgo. 
Q U I E R E aumentar sus in-
gresos, aprovechando sus re-
laciones comerciales. Diri-
girse al señor Sancha. Se-
rrano, 5. 
R E U M A , Artritismo. Arte-
rio-esclerosis, parálisis , es-
treñimiento, hemorroides, etc 
Debilidad nerviosa, agota-
miento, curación asegurada, 
infalible, por los más pode-
rosos agentes existentes : 
Rayos Ultra-violetas, reflejo-
t e r a p i a y radiumterapia 
combinados, aplicables por 
el mismo enfermo en su pro-
pia casa con suma facilidad 
y comodidad. Pida usted fo-
lletos gratis prestigiosos bió-
logos, enviando franqueo 50 
céntimos en sellos a G. Strei-
berger, Vi l la Rosario, Caldas 
de Malavella (Gerona), 89. 
ABOGADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos Jurídicos, reteten-
;ia.a ''Mva Baja, 16. 
AliOCíADO, consulta c.;i 
pesetas. Testamentaría, civi-
les. An'infpo gastos. Monte-
ra 20: seis ocho. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
A L D A S I L E R I A , similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías , 
facilidades. Apartado 12.207. 
I G R A N I C Electric Compa-
ny Limited, concesionaria de 
la patente número 100.280, 
por "Mejoras en los circuitos 
de vá lvula termiónica", ofre-
ce licencias paia la explota-
ción de la misma. Oficina de 
-Propieda^-XodustriaL Apar-
tado 511. 
M E C A N I C A de precisión. 
Trabajos según planos. Mar-
cos Castillo. Martínez Cam-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta. C (Gran Vía ) . 
C U A D R O S , grabados, oleo-
graflas religiosas, reproduc-
ciones arte. Imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
i t . i . i u'./.-- anuguos. mouer-
nos, objetos de arto. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
M A N T O N L S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, loi mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
C U A D R O S , mejor surtido". 
Casa R o c a Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21, 
E x t r a fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y ya litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 6 
Teléfono 16334. 
P E L E T E R I A , zorros legltl-
mos, 20 pesetas, blquitos, 
4,50. tinte, curtido, ttalla-
nos. Cava Bai* 'A 
L A M P A R A S , 5 bujías ver-
dad. 1,05. Orueta, Abada, 16. 
L A M P A R A S . 5 bujías, las 
mejores, 1,05. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, únl-
camente. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 6 bujías, las 
únicas . Orueta Abada, 15. 
¿ Q U I E R E comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Telefono 14904. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L E Ñ A calefacciones, 70 to-
nelada domicilio. Ronda To-
ledo, 30. Teléfono 70001. 
C A N A R I O S y canarias to-
das razas (alemanes, espe-
ciales), mixtos y remixtos. 
Pajarería Moderna. L a más 
surtida y barata. Conde X I -
quena, 12. 
A R M A R I O S luna, 80 pei<-
tas. Muebles todas clases, 
baratís imos. Valverde, 
rinconada. 
R E C L A M O . Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas, cama 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8. rinconada. 
O C A S I O N . Gramófono con 
50 piezas, 90 pesetas. Estan-
tería largo, siete metros; al-
to, 1 >¿. 125. Cava B a j a , 30, 
principal. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, baratís imas. Monte-
ra. 29. 
P A B R Í C Á camas doradas, 
baratís imas. Valverde,' 1. 
C O C H E S para ñiños! " M a -
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
B A R R A » doradas desde 3,45 
juego. Barquillo. 41. Ferre-
tería, 
O R N A M E N T O S para Igíe-
sla. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolld. 
E S T O S anuncios recibenj Í 
L a Publicidad. León, 20. Su-
cursal, Carretas, 3. Conti-
nental. 
I O X - T E R R I B R S pelo duró 
(pedigree), bruxellois y lu-
lús café y gris. Conde X i -
quena, 12. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño. 
20 (Ballesta). 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Vic-
toria, 4. 
L I N O L E U M , 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Telé-
fono 32370. 
R I P I A cuadrada 17; docena, 
6,70. Ronda Toledo, 30. Telé-
fono 70001. 
H A R M O N I U M S y pianos de 
alquiler muy baratos. Prínci-
pe, 22, entresuelo. 
UNA sábana impermeable, 
evita contagios, muy prácti-
ca para estancias en fondas 
y balnearios. Castél ls . Plaza 
Herradores, 12. 
V E N D E S E hermosísimo pe-
rro lobo, baratís imo (equipa-
do). Pérez Galdós, 3. Leche-
ría. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 98 pesetas. Espíri tu 
Santo, 31. 
rOX-Terr ier , pelo duro, dos 
magníficas cachorras seis 
meses, 300 pesetas cada una. 
Lope Rueda, 35. 
P I A N O bueno vendo. Tardes 
Prado, 25, primero derecha. 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D B N 
Fuentes. 9. — M A D R I D 
E X P E R I M E N T A D O que ño quiera afrontar la ope-
ración ni le satisfagan las peligrosas eventualidades 
a que e s t á sujeto con el braguero que usa, dedicamos 
el siguiente testimonio: 
H E K N A N I , 14 ce enero de 1950. Sr . D . C . A. B O E R , 
Especial ista herniario, B A R C E L O N A . — M u y señor m í o : 
Hace m á s de dos años le escr ibí mi sa t i s facc ión por 
haberme curado con los excelentes aparatos C . A . 
B O E R de una hernia que se me h a b í a reproducido 
después de sufrir dos operaciones. Fe l i c i tándo le por 
el a ñ o que empieza me es muy grato poder siempre 
manifestarle mi bienestar y mi agradecimiento. L e 
aprecia su afmo. s. s., J U A N G O R R I T I , Calle Ma-
yor, 27, H E R N A N I (Guipúzcoa) . 
M P R I S I Í A O O Si q1156^ usted recobrar su salud 
l l i - i A V l ^ l ^ - t ^ w con jos Aparatos especiales del 
Método C . A . B O E R , acuda usted al reputado ortopé-
dico en: 
Z A R A G O Z A , miérco les 5 febrero. Hotel Europa. 
MADRID, jueves 6 y viernes 7 febrero, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
M U R C I A , sábado 8, Hotel R e i n a Victoria. 
C A R T A G E N A domingo 9 febrero, G r a n Hote l 
A L I C A N T E , lunes 10 febrero, Palace Hote l 
V A L E N C I A , martes 11 febrero. Hotel I n g l é s . 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
C I E Z A , Jueves 6 febrero. Hotel E s p a ñ a . 
A L B A C E T E , viernes 7. Hotel Francisquillo. 
V I L L A B B O B L E D O , sábado 8, Fonda F r a n c h a . 
V A L D E P E Ñ A S , domingo 9 Hotel ia Paloma. 
I N F A N T E S , lunes 10, F o n d a la Rosa . 
L A C A L Z A D A D E C A L A T R A V A , martes 11 febrero. 
F o n d a de Paco. 
P U E R T O L L A N O , miérco les 12, Hotel Castil la. 
C I U D A D R E A L , jueves 13. Hotel Miracielos. 
D A I M I E L , viernes 14, G r a n Hotel García. 
M A R D R I D E J O S , sábado 15 Fonda Per la Manchega. 
Q U I N T A N A B O R D E N , el 16 Fonda J o s é Vil ía . 
O C A N A , lunes 17 febrero, Hotel Universal . 
Un colaborador del señor B O E R reribirá en: 
L E O N , miérco les 5 febrero, Hotel P a r í s . 
V A L L A D O L I D . Jueves 6. Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , el 7, Central Hotel Continental. 
S A N T A N D E R , sábado 8 febrero, Hotel Europa. 
B I L B A O , domingo 9 Hotel Inglaterra. 
G U E R N I C A , lunes 10 febrero, Hotel Comercio. 
A Z P E I T I A , martes 11 febrero. Hotel Arteche. 
V I L L A F K A N C A O R I A , el 12, Hotel Urteaga. 
V I T O R I A Jueves 13 febrero, Hotel F r o n t ó n . 
S A N S E B A S T I A N , viernes 14. Hotel Europa . 
P A M P L O N A , sábado 15 Hotel Quintana. 
L O G R O Ñ O , domingo 15 febrero. G r a n Hotel. 
T U D E I A , lunes 17' febrero. Hotel U n i ó n . 
Un colaborador del ppñor B O E R rec ibirá en: 
B U R G O S , 5 febrero, Hotel Norte-Londres. 
S O R I A , jueves 6 febrero, Hotel Comercio. 
B U R G O OSMA, el 7, F o n d a V d a Pini l la . 
PEf - ' F I E L , sábado 8 febrero, Fonda Cachorro. 
A R A P v D A D U E R O , domingo 9 Hotel Ibarra , 
A L M A Z A N . lunes 10 febrero. Fonda Comercio. 
C A L A T A Y U D , martes 11 febrero Hotel Fornos. 
J A C A , miérc . 12 febrero Hotel L a u r a Mur. 
H U E S C A jueves 13, Hotel Petit-Fomos. 
B A R B A S T R O , viernes 14, Hotel San R a m ó n . 
L E R I D A , sábado 15 febrero. Hotel Suizo. 
C. A . B O E R , Especial ista Hemiar io , Pelayo, 60, 
B A R C E L O N A 
93 
Cafés . Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 23, frente a Príncipe . No tiene sucursales. 
r e s f r i a d o s y 
MARCA REO. 
(Fundada es 1B47). 
E l Medicamento más marauilloso del mando para uso externo 
P a r a r e s f r i a d o s y d o l o r e s en e l p e c h o , p u l m o n e s d é b i -
l e s , t o s , l u m b a g o , r e u m a t i s m o e n l o s h o m b r o s , e t c . 
h a d e m o s t r a d o s e r e l r e m e d i o m á s r á p i d o , s e g u r o y 
e f i c a z . A p l i q ú e s e d o n d e q u i e r a q u e s e s i e n t a d o l o r . 
Guando n s o o s í t e i s u n a o l l d o r a furamatle VtftUU, 
TOMAD 
UNA (Funden I7S20 
f M fetreSeilanto, SiUa. OsSor da Oateeza. c-savansoimientAt. liKflgvsttó*, es» 
M VKHTA RM UAS «OTICAS OC1 UUHOO eNTERO-
Ag<enter. en España—J. URIACH & CA.. Barcelona, 
P e d i d l a s e n t o d a s par tes y a ia 
G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
M a ' d n d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 1 4 M a r t e s 4 d e f e H r e r o d e 1 9 3 0 
En torno a la Conferencia naval 
L A S O R P R E S A D E E S P A Ñ A 
Por fin h a comenzado sus trabados 
la Conferencia Naval , q u e - i n a u g u r ó las 
sesiones el pasado viernes. H a s t a aho-
r a no h a habido m á s que discursos ofi-
ciales, presentaciones protocolarlas, re-
cepciones y banquetes de gala. Cada 
una de las delegaciones congregadas en 
Londres se compone de un centenar de 
miembros, en total, y en atenc ón a este 
n ú m e r o -es forzoso concederles algunos 
d ías de plazo para que puedan l a c e r 
mutuo conocimiento. Mr. R a m s a y Mac-
donaJd h a hecho l a p r e s e n t a c i ó n de sus 
N O M E N C L A T U R A , p o r K-HITO 
c o m p a ñ e r o s l a norma de conducta, que 
todos los d i p l o m á t i c o s que concurren 
como delegados de las diversas nacio-
nes a las sesiones de la conferencia 
naval tienen cabezas maravillosas, dig-
nas de los l á p i c e s inexorables de los 
caricaturistas. 
* * » 
Mientras los delegados trabajan o se 
entregan al descanso p a r a reposar de 
su labor, lê s damas que les a c o m p a ñ a n 
han decidido no aburrirse. Grac ias a la 
s e ñ o r i t a Isabel Macdonald, a la s e ñ o r a 
principales colegas por medio del "film" Wodgwood Bonn, esposa del secretario 
hablado, lo que nos h a permitido ver de Estado para las Indias, y de l a se-
desde las pantallas c i n e m a t o g r á f i c a s de ñ o r a de Alexander, esposa del ministro 
Londres y de las d e m á s ciudades de I n - de Marina, se h a organizado u n a serie 
g laterra c ó m o los jefes de las delegacio-1 de fiestas, almuerzos, paseos, recepcio-
nes de las cinco potencias participantes i nes, e t cé t era , en honor de las "delega-
en l a conferencia se d i r i g í a n a un p ú - das" extranjeras . L a s distinguidas y 
blico, oculto a sus miradas, b r i n d á n -
doles frases optimistas, de esperanza, 
sobre los resultados de la conferencia. 
Los s e ñ o r e s Tardieu, Grandi y Stimson 
se hicieron comprender f á c i l m e n t e por- se disputan el honor de recibirlas y aga-
bellas d i p l o m á t i c a s , divididas en gru-
pos, toman por asalto los almacenes 
de modas y confecciones de Wes t -End , 
irrumpen en los Clubs de Mayfair , que 
que se expresaron en ing lé s . Pero el 
s e ñ o r W a k a t s a k i prefirió imprimir a la 
ceremonia u n a nota de exotismo y nos 
habló en j a p o n é s . Mientras tanto, un-
rumor e x t r a ñ o , de tinaeno lejano, sub-
rayaba los discursos elocuentes de los 
oradores: era el sordo ronquido de los 
motores de l a aeronave gigante, del di-
rigible "R-100", que con gran e s t r é p i t o 
surcaba el espacio en un vuelo sobre 
la capital inglesa. 
# * * 
A pesar de las largas conversaciones 
mantenidas por el s e ñ o r Macdonald en 
A m é r i c a y con el general Dawes en 
Londres, l a Conferencia N a v a l no tiene 
t o d a v í a un orden del d ía definitivo al que 
hayan de ajustarse las discusiones. 
P a r a evitar que se produjeran roza-
mientos apenas inauguradas las sesio-
nes, el s e ñ o r Macdonald h a querido dar-
le al programa de l a conferencia una 
gran elasticidad. L a s diversas cuestio-
nes que se planteen s e r á n discutidas se-
g ú n su i n t e r é s o su oportunidad. E n es-
tas condiciones, no es posible esperar 
que las sesiones den por terminados 
sus trabajos en un plazo breve. A me-
nos de que l a conferencia fracase antes, 
los m á s optimistas esperan poder fes-
tejar a los ilustres h u é s p e d e s extranje-
ros congregados en Londres con oca-
s ión de l a conferencia. H a y que supo-
ner, no obstante, que a pesar de l a falta 
de un orden del d í a concreto y r íg ido , los 
representantes de Inglaterra saben, por 
lo menos, lo qué se proponen, el objetivo 
que persiguen. L o contrario ser ía desas-
troso, porque las d e m á s delegaciones 
han venido a Londres trayendo planes 
maduramente trazados de antemano. 
H a s t a se dice que u n a de las delegacio-
nes extranjeras ha preparado su traba-
jo tan bien, que e s t á en condiciones de 
responder en un momento determinado 
a dhantas cuestiones se le planteen, cua-
lesquiera que sean. L o s s e ñ o r e s Macdo-
nald, Henderson y Alexander t endrán , 
pues, que jugar u n a dif íc i l partida. E s 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
— S í ; y a l e h a n q u i t a d o e l l e t r e r o a l a A s a m b l e a N a c i o n a l . 
— ¡ A h ! ¿ S í ? ¿ Y q u é h a n p u e s t o ? 
— C e r r a d o p o r d e f u n c i ó n . 
L a mujer actual, precisamente porque] 
vive un ambiente tan distinto del de: 
a n t a ñ o '(costumbres, ideas, r e a l i d a d é s ) , ! 
necesita una fortaleza de e sp í r i tu ba-
sada en l a disciplina de 4 a voluntad y i 
en la serenidad reflexiva, sin que elloj 
excluya lo, sentimental (ternura,- co-| 
r a z ó n ) , aunque sí el sentimentalismo, 
hoy desplazado hasta de la l iteratura. 
B é c q u e r , l e ído ahora, resulta casi mile-
nario, y su s e n s i b l e r í a r o m á n t i c a , m á s 
que conmovernos, nos inspira compa-, 
g ión: c o m p a s i ó n hac ia aquel desgraciado; 
y débil ser, débil de cuerpo y de alma, ¡ 
que p a s ó tan deprisa por l a vida y... 
al margen de ella. Pero es un hecho que i 
l a mujer de hoy d e s d e ñ a lo r o m á n t i c o ! 
por curs i y desplazado de la ex í s t enc ia i 
presente y de sus realidades, no es me-
aos verdad que reacciona cada d í a de im 
modo m á s acentuado y vigoroso (me 
refiero a la mujer inteligente, culta y 
seria) ante la frivolidad y el dar a la 
v ida como ú n i c o , objeto, los placeres de 
[ 
H a c i a l a i n d e p e n d e n c i a 
d e F i l i p i n a s 
M A S P R O P O S I C I O N E S D E L A L E Y 
sajarlas , y l lenan los palcos de los tea-
tros, mientras que las que prefieren los 
encantos del deporte a los de l a vida 
social se entregan por completo al vo-
lante, a l "golf" o al "tennis" o simple-
mente a las delicias que les brindan las 
excursiones por los alrededores de la 
capital. Puede decirse sin exagerar que 
la s e ñ o r i t a Isabel Macdonald es en es-
tos momentos l a persona m á s ocupada 
del mundo. L a h i ja del primer ministro 
laborista quiere que sus nuevas amigas 
lleven de Londres cuando regresen a sus 
respectivos p a í s e s un recuerdo encan-
tadoramente amable, y para conseguir-
lo no descansa en su tarea de organi-
zar banquetes en Downing Street. Re -
cientemente tuvo necesidad de impro-
visar un almuerzo p a r a compensar a 
sus amigas de la no asistencia del que 
se ce lebró el jueves pasado en Guíldhal l 
y al que só lo h a b í a n sido invitados los 
miembros masculinos de las Delegacio-
nes. F u é el ta l almuerzo una antigua 
ceremonia, en la que, como de costum-
bre, alternaron las tradiciones culina-
rias con las tradiciones c ív i cas . 
L a s o r p r e s a de E s p a ñ a 
L a mayor s e n s a c i ó n de la semana 
fué la que produjo l a noticia de que 
E s p a ñ a quiere consiervar su indepen-
dencia para sus construcciones navales. 
K s p a ñ a no so l i c i tó asist ir a la Confe-
rencia de Washington de 1921, y no ha 
sido invitada a tomar parte en l a de 
Londres, que en ¡a actuaiidad se e s tá 
celebrando. Con razón sobrada E s p a ñ a 
piensa, t a m b i é n , en*su seguridad naval 
y en la p r o t e c c i ó n de sus colonias y de 
las rutas m a r i t i i m s que l a unen con sus 
hijas de allende el A t l á n t i c o , m á g aún 
en estos momentos en que se habla del 
L o c a m o M d i t e r r á n e o , del L o c a m o del 
A t l á n t i c o y del L o c a m o de l a Mancha. 
Se h a , sabido aquí, en efecto, que E s -
p a ñ a piensa construir dos buques de 
m á s de 25.000 toneladas de desplaza-
miento y armados con c a ñ o n e s de 15 
pulgadas ,modelo reducido, se dice, del 
de sentir que no h a y a n querido asociar ¡ "Rodney" y del "Nelson". los dos gi-
a l a d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a una falange 
de expertos. P i é n s e s e lio que se quiera 
de l a tesis socialista, de que só lo por 
l a po l í t i ca se puede garant ir l a segu-
ridad, no hay duda de que p a r a Ingla.-
terra, p a r a l a que l a ñ o t a naval es 
c u e s t i ó n de vida o muerte, el informe 
de t é c n i c o s y expertos navales recono-
cidos hubiera sido muy de desear, por-
que h a b r í a llevado l a tranquilidad a 
una gran parte de l a op in ión públ ica 
que coloca a la n a c i ó n por encima de las 
virtudes de los jefes laboristas. 
E l o r d e n a l f a b é t i c o 
Se h a acordado que cuando 'el señor 
Macdonald, que es el presidente de la 
conferencia, tenga que ausentarse, le 
reemplacen en el puesto presidencial, y 
por orden a l fabé t i co de nacionalidades, 
los otros delegados participantes en la 
conferencia. Conviene advertir que por 
esta vez se h a dado de lado a los usos 
d i p l o m á t i c o s para que los Estados Uni -
dos ñ g u r e n en el orden a l fabé t i co con 
el diotado de americanos. De este modo 
adquieren el indiscutible derecho de pre-
sidir los primeros, de hablar los prime-
ros, de ser en todo los primeros. E s t e 
hecho da o c a s i ó n a los m á s variados 
comentarios: de un lado, es posible que 
l a vanidad de los norteamericanos se 
sienta satisfecha; pero hay que conve-
n ir del otro que se e n g a ñ a r á de medio 
a medio quien espere obtener concesio-
nes de ellos halagando su orgullo. S i 
este hecho constituye un precedente qu? 
h a y a de observarse en lo sucesivo, s e r á 
E u r o p a l a que s a l d r á perdiendo. F e l i z -
mente siempre tendremos a A l e m a n i a 
para que nos salve, a menos de que en 
graves circunstancias internacionales se 
haga un llamamiento a Alban ia p a r a 
que acuda a sa lvar el prestigio d i p l o m á -
tico de l a vieja E u r o p a . 
i P e r i o d i s t a s y s e c r e t a r i o s 
g í m t e s acorazados del Océano . Posee ya 
E s p a ñ a tres buques de guerra del ú l -
timo modelo, el "Pr ínc ipe Alfonso", el] 
"Almirante Cervera" y el "Miguel de| 
Cervantes", dos p e q u e ñ o s "dreadhoughs" 
con c a ñ o n e s de 12 pulgadas, 12 des-
tructores y 20 submarinos, algunos de 
los cuales no han salido t o d a v í a de los 
artilleros, porque no e s t á n terminados; 
a d e m á s h a construido dos cruceros de 
10.000 toneladas semejantes a l " L o n -
don". Y las recientes maniobras nava -
les de la f lota e s p a ñ o l a a lo largo de 
la costa balear demuestran que las vie-
jas tradiciones de l a M a r i n a h i s p á n i c a 
alientan t a n vivas y brillantes como en 
el pasado. 
T o m á s G R E E N W O O D 
Londres , 26 enero, 1930. 
L o a hosteleros de Londres no han 
vuelto t o d a v í a de su asombro. E s p e r a -
ban albergar a graves d i p l o m á t i c o s , s i -
lenciosos y reservados, y con no peque-
ñ a sorpresa ven transformados sus ho-
teles en Oficinas de Correos, por no de-
cir en Bolsas d'e Valores. ¿ N o es u n 
hecho innegable que el R i t z , el Gari tón 
y los d e m á s grandes hoteles del West-
E n d e s t á n en c o m u n i c a c i ó n directa, é s t e 
con W á s h i n g t o n , aqué l con Tokio, el 
Mejora en Alemania 
la situación política 
E l C e n t r o h a o b t e n i d o l a s e x p l i c a -
c i o n e s q u e d e s e a b a s o b r e el S a -
r r o y el T r a t a d o c o n P o l o n i a 
B E R L I N , 3 .—Un comunicado de la 
Prefectura de P o l i c í a da cuenta de h a -
berse producido algunos choques entre 
manifestantes y Po l i c ía . U n a de las Co-
m i s a r í a s f u é apedreada, resultando he-
ridos diez agentes. Con motivo de estos 
choques se han practicado bastantes 
detenciones. 
* » * 
Ñ A U E N , 3 . — L a conferencia celebra-
d a hoy por el cancil ler con los delega-
dos de los partidos g u b e m a m e n t á l e s 
parece que h a dado lugar a u n a comple-
t a a c l a r a c i ó n de l a s i t u a c i ó n po l í t i ca 
creada eh las ú l t i m a s semanas. 
L a r e u n i ó n fué provocada por e l par-
tido del Centro Cató l i co , que deseaba 
saber has ta qué punto l a actual coali-
c ión p o d r á mantener s u poder, u n a vez 
aprobado el plan Woung, y se h a po-
dido comprobar u n a perfecta unanimi-
dad en todos los partidos gubernamen-
tales, tanto en lo que se refiere a la 
cues t ión del Sarre como en el tratado 
de las liquidaciones de bienes con Po-
lonia. E s seguro que el Re i chs tag po-
drá reunirse anticipadamente el viernes 
de esta semana p a r a entrar en el debate de m á s a l l á con R o m a o con P a r í s ? 
L o s jefes de las delegaciones extranje- de las leyes ejecutivas sobre e l plan 
ras necesitan, en efecto, es tar en con-
tacto permanente con sus respectivos 
Young. 
Respecto al p lan de reformas finan-
Gobiernos. L a s continuas idas y veni- cieras, que afecta a importantes y c ó m -
elas de secretarios, de expertos, de dac- p l í cados intereses, no h a sido posible He 
t i l ó g r a f o s y de periodistas contribuyen 
en buena medida a aumentar esta orde-
nada c o n f u s i ó n que reina en los hoteles. 
L o s periodistas, en particular, son los 
que m á s bullen y se mueven, cosa per-
fectamente explicable, porque s u mi -
s i ó n principal es la de arrancar a toda 
gar a u n acuerdo en el curso de la pri-
mera reunión, y se h a acordado dedicar 
una segunda conferencia al estudio del 
problema. 
E l ministro de Hacienda, Molden-
hauer, se hallaba dispuesto a aumen-
tar los impuestos en l a medida nece¿a -
nes secretos que en muchos casos no 
han podido formularse por falta mate-
costa a los miembros de las delegacio- r ía con objeto de restablecer el equili-' 
brío verdadero del presupuesto en el 
p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o . Pero entre to-
rial de tiempo. L a s famil iaridad con que |dos sus planes de e l evac ión de cargas, | 
muchos de los periodistas llegados ajen lo ú n i c o en que estaban conformes! 
Londres tratan a los d i p l o m á t i c o s de sus'todos los miembros del Gabinete es en! 
respectivos pa í se s constituye u n m a - l a e l e v a c i ó n del impuesto sobre el t a - ' 
nant ia l inagotable de sorpresas y isom- i baco. C o n t r a l a e l e v a c i ó n del impues-' 
bros p a r a los lacayos enguantados, em- to sobre l a cerveza se pronunciaron los! 
bufidos en l ibreas galonadas de oro pues-
tos a l servicio de los delegados. Y no 
hay que olvidarse de los caricaturistas 
que viven en estos instantes un per íodo 
de inusitada actividad. Uno de los m á s 
representantes de B a v i e r a y los part i -
dos burgueses, en general, se oponen | 
a l a r e i n t e g r a c i ó n del impuesto de vi-
nos, en el que p e n s ó t a m b i é n Molden-
hauef, as í como en l a e l e v a c i ó n del im- ' 
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ira dic-
coiTespon-
esa naturaleza, que por lo repetidos, es-
casos y m o n ó t o n o s , conducen de una 
manera fatal al tedio y a la desgana 
de vivir.. . E s t o t a m b i é n resulta cursi, 
tan cursi como lo otro, como el ro-
manticismo, y de ahí que "la elegancia 
espiritual" no se avenga con ninguna EJVJ EL SENADO DE WASHINGTON! 
de ambas cosas, exaltando y consagran- * 
do, en cambio, el tipo de la mujer due-
ñ a de si, a la vez que proclama, y con 
razón, que las mujeres que se lanzan 
a la vida con la i n t e n c i ó n de gus-ar 
ú n i c a m e n t e sus goces frivolos y super-
ficiales, proceden como insensatos que 
quisieran construir una casa s in saber 
si d i s p o n d r á n para ello de los elemen-
tos m á s indispensables, y que llegada 
la hora de cubrirse con l a techumbre 
que les preservara de la intemperie, 
gastasen sus ú l t i m o s recursos en las 
esculturas de las cornisas y en los ador-
nos de la fachada... Viene l a tempestad 
y todo el trabajo q u e d a r á destruido. 
No. E l placer no puede ser el fin y 
ú n i c o objeto de la existencia. L a v ida es 
algo m á s , y es necesario darle otros ob-
jetos y otros fines m á s nobles, m á s al-
tos y lejanos... 
A s í lo entiende l a mujer verdadera-
mente moderna, o sea, la mujer que ex-
perimenta un anhelo de s u p e r a c i ó n y de 
crearse el porvenir, su porvenir, apoya,-
da en l a ref lexión y en dec i s ión , asisti-
das por una voluntad firme, lo que le 
permite orientarse en l a vida, partiendo 
de las posibilidades verdaderas (no sue-
ñ o s ) que le ofrece el medio en que vive, 
en re lac ión con el que aspira a vivir. 
E s t a mujer pesa serenamente las ven-
tajas de l a s i t u a c i ó n que abandona, y 
las compara, no menos serenamente, con 
las del estado o s i t u a c i ó n a que aspira, 
eligiendo por fin, y d e t e r m i n á n d o s e , des-
p u é s de un largo proceso reflexivo, que 
pres id ió la imparcial idad m á s estricta. 
¿ R e s u l t a d o ? L ó g i c a m e n t e , y salvo las 
naturales excepciones, el éx i to . A l r e v é s 
de lo que les ocurre a las frivolas, es-
clavas de su i m a g i n a c i ó n ardiente y ma-
riposeadora; imaginaciones creadoras y 
a la par devoradoras de quimeras... I m a -
ginaciones que no s ó l o frustran toda de-
c i s ión y acc ión , sino que todo lo nimban 
de azul y rosa, mientras las sorpresas, 
los fracasos y las decepciones, se suce-
den s in t é r m i n o . E n cambio, l a mujer 
dotada de voluntad firme y de severidad 
de juicio, se ejercita antes de tomar una 
reso luc ión transcendental y grave, en el 
estudio de las relaciones de las cosas 
p r é s e n t e s y futuras, g u a r d á n d o s e de en-
g a ñ a r s e acerca de su respectivo y exac-
to valor. E s decir, que en el momento de 
abandonar su s i t u a c i ó n actual (sea la 
que fuere) p a r a lanzarse por una nueva 
r u t a (tomar estado, profes ión , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a ) se esfuerza en sopesar con 
todo cuidado las ventajas y los inconve-
nientes, evitando la e x a l t a c i ó n imagina-
t iva o afectiva, cuyo grave peligro con-
siste en amplificar l a imagen y presen-
tar la en el sentido y formas que lison-
jean el designio del momento. Quiere 
esto decir que las ventajas de l a exis-
tencia presente y las de la existencia a 
que se aspira o con l a que se sueña , han 
de ser, deben ser, sometidas a l a piedra 
de toque de l a razón, que es la que debe 
decidir de manera inapelable. 
Por ejemplo, no h a y que olvidar, lec-
toras, que existen medios hostiles o po-
co propicios a ciertos g é n e r o s de vida 
y a ciertas formas de actividades. Adop-
tarlos equ ivá ldr ía siempre a empren-
der una lucha es tér i l contra una co-
L o s S i n d i c a t o s y los a g r i c u l t o r e s 
d e N o r t e a m é r i c a s o n f a v o r a -
b l e s a e s o s p r o y e c t o s 
Manila ha manifestado con un "Dia 
de H u m i l l a c i ó n " su protesta contra ios 
sucesos de Watsonville. Millares de per-
sonas reunidas en la plaza mayor de 
la capital han asistido a las preces por 
el a lma del filipino muerto, y así, severa, 
mente, religiosamente, han hecho un 3,.. 
to de af irmación nacional. Y es fácij 
que con el tiempo el asesinado de la 
ciudad californiana tenga todavía otro 
título, mayor aún, al recuerdo de su 
pueblo: el de haber acelerado la hora 
de la independencia. 
Dos proposiciones han sido presenta-
das y a al Senado de N o r t e a m é r i c a para 
la conces ión de la independencia a Fili-
pinas. Una, del senador K i n g , será 
taminada por la Comis ión 
diente dentro de muy pocos días. La 
otra, del senador Vandenberg, ha 5ido 
presentada hace pocos días . E s más .-no-
derada que la anterior, y quizás por eso 
mismo tenga m á s probabilidades de ob-
tener la aprobac ión de la C á m a r a de Re-
presentantes. 
L a propos ic ión del senador K i n g 
pone la convocatoria de unas Cortes 
constituyentes en Fil ipinas. E s a s Cortes 
redac tar ían una Const i tuc ión para or-
ganizar un Gobierno republicano, y <fna 
vez conseguido esto, el presidente dé 
N o r t e a m é r i c a p r o c l a m a r á la independen-
cia. A los seis mes'bs de esto, las trocas 
norteamericanas dpben evacuar las isias. 
L a propos ic ión Vandenberg da un p'a-
zo de diez años para llegar a la inde-
pendencia completa. L a a u t o n o m í a adua-
r e r a es la medida de esa independencia. 
Los dos p r i m e a s años Fil ipinas r.o po-
drá imponer un arancel a los produc-
tos norteamericanos. Los seis años ri-
guientes los Estados Unidos gozarán de 
trato de favor respecto a las demás na-
ciones. Los dos ú l t imos años esa pre-
ferencia desaparecer ía . 
¿Terminado el plazo de diez años, se 
ce lebrará en las islas un plebiscito, que, 
si resultase favorable a la independsn,-' 
oia. t endr ía que ser aceptado por el Go-
bierno d i W á s h i n g t o n , a menos que 
U s dos terceras partes del Congreso 
(Senado y C á m a r a de Representantes) se 
declarasen en contra. Desde luego, en ese 
plazo de diez años cont inuaría la ocu-
pac ión militar norteamericana. 
C a d a vez se afirma m á s la idea de que 
el Senado v o t a r á cualquier preposición 
de independencia, aunque sea de inde-
pendencia completa. Los representantes 
de los Estados agrarios han formado un 
bloque favorable a ello, porque, una vez 
conseguido, ev i tarán a sus electores ¡a 
competencia de los productos agrícolas 
filipinos, que ahora entran sin arancel 
en los Estados Unidos. No es tan 'áai!, 
s e g ú n se dice, obtener una mayoría fa-
vorable en la C á m a r a de Representan-
tes. L a razón es que en é s t a los Estados 
e s t á n representados proporcionalmente 
a su poblac ión. Así, la costa occidental, 
muy poblada y no afectada por la conv 
rriente demasiado "impetuosa p a r a T a Petencia^ aludida, puede muy bien ser 
fuerza de que se dispone. E n esos ca -
celebres artistas del l á p i z ha declarado' puesto sobre l a s cantidades de los nerr;-) 
«"sde los primeros d ías de l a conferen-! cios y derechos de Aduanas sobre el I 
cía, y como si quisiera marcarles a sus i café . i 
l i l i 
m 
m m 
sos, l a r a z ó n dice: "No, no es ese mi 
camino". Y la voluntad contesta: "Lo 
abandono, renuncio a él . S e g u i r é otro". 
¿ R e z a esto ú l t imo , debe rezar, me-
jor dicho, con la influencia familiar, en 
cuanto a la e l ecc ión de porvenir a que 
u n a mujer puede a s p i r a r ? E n principio, 
si . Pero s in llegar nunca a l a rebel ión, 
; procurando que sea l a r a z ó n l a que 
¡persuada y triunfe; es decir, s in pract i -
un obstáculo . 
E n cambio, los socialistas y los Sin-
dicatos son francamente partidarios de 
Fi l ip inas independiente. Quisieran im-
pedir la i n m i g r a c i ó n de los isleños. Sos-
tienen que los trabajadores filip-nos 
abaratan la mano de obra en los cam-
pos de N o r t e a m é r i c a y obligan al obrero 
a g r í c o l a a emigrar a l a ciudad, con re-
sultados d a ñ o s o s para los obreros in-
dustriales. No ser ía ex traño que si la 
car j a m á s esas t e o r í a s anticristianas re-!independencia llega, los filipinos reciban 
ferentes a l a libertad individual de l a 
mujer, t e o r í a s que suelen formularse 
con frases t a n sonoras como estas: 
"Abol i c ión de l a servidumbre mental", 
i "Aspiraciones l e g í t i m a s a un existen-
c í a a l margen de los viejos prejuicios 
religiosos .y morales", e t c é t e r a , etc. 
Sobre l a base de esas t eor ía s , adqui-
r i r lo que algunas mujeres l laman "una 
personalidad", equivale por lo c o m ú n a 
su desdicha, y a que esa "personalidad" 
as í lograda, no es en ú l t i m o o tra cosa 
que l a m á s triste de las claudicacio-
nes frente a un materialismo dema-
siado grosero. E l n ú m e r o de las que se 
lanzan a la aventura de "vwir el é x i -
to", excflaisivamente mater ia l y sen-
sual (para concluir arrastrando su de-
rrota, y a solas con las órneles dente-
de los yanquis el mismo trato que los 
japoneses. 
No se conoce la actitud de Hoover 
frente al problema; pero si las Cámaras 
e s t á n verdaderamente decididas a con-
ceder la libertad a las islas, es imposible, 
que el Poder ejecutivo resista. De ôdos 
modos, lo que no ofrece duda es la im-
portancia del momento actual. Se trata 
de una ocas ión que d i f íc i lmente volverá 
a repetirse en algunos años . Conscien-
tes de ellos, los m á s eminentes políticos 
de Fi l ip inas se preparan a acudir a 
W á s h i n g t o n para defender personalmen-
te la causa de su país . 
Y las islas reclaman la independencia 
completa. No h a c í a dos horas que si sí" 
nador Vandenberg h a b í a depositado sU 
propos ic ión, cuando y a la delegación fil'-
K . I * 
liadas del remordimiento en l a concien-: p ina en W á s h i n g t o n la h a b í a rechaaa-
i c i a ) , es demasiado considerable p a r a d o . E r a demasiado poco, 
que sea preciso insistir acerca del f ra -
caso de semejantes teor ías . . . 
No hace falta. E s una realidad que 
debe tener presente toda mujer. 
E l Amigo T E D D Y 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
A u t o r h ú n g a r o d e m a n d a d o 
p o r u n a p e r f u m e r í a 
U n a b o m b a c o n t r a u n c i n e 
e n C h i c a g o 
E n u n a c o m e d i a d e s p r e s t i g i a b a a ; E s t a b a l l eno d e m u j e r e s y n i n f ^ 
u n a c a s a y a n u n c i a b a a o t r a No hubo v í c t i m a s . 
B U D A P E S T , 3 .—Una gran casa de 
p e r f u m e r í a francesa h a presentado una 
demanda, reclamando d a ñ o s y perjuicios' 
a l c o n o c i d í s i m o escritor h ú n g a r o F r a n - ; 
cois Molnar, por haber puesto en boca 
del personaje principal de s u comedia 
de g r a n é x i t o "Uno, dos, tres" las si-
I g u í e n t e s palabras, dirigidas a su meca-
n ó g r a f a : "Señor i ta , usted usa los p e r f i l 
mes X ? el (nombre de la casa en cues-
t ión , Chane l ) . ¿ P o r qué no usa usted ¡os 
perfumes Y ? Huelen mucho mejor y no 
cuestan tan caros." E l fabricante de per-
fumes f r a n c é s , c o n s i d e r á n d o s e perjudica-
do por estas palabras, ha depositado 
y a 1.000 "pongoes" ante el Tr ibunal de 
Budapest, como g a r a n t í a de los prime-
ros gastos de un proceso, cuya v i s ta co-
m e n z a r á a fines de este mes. 
C H I C A G O , 3 .—Una bomba que se cree 
colocada por huelguistas h a hecho ex-
p los ión a espaldas de un cinematógrafo, 
en el que habia unas trescientas perso* 
ñ a s , en su m a y o r í a mujeres y niños. Graj 
cias a la sangre fr ía de la directora d 
c i n e m a t ó g r a f o , que s u b i ó al escenario y 
d e c l a r ó que el peligro habia pasado 7 
que no h a b í a producido d a ñ o s l a 
s ión, se ev i tó el p á n i c o que hubiera oca-
sionado muchas v í c t i m a s . 
U n a c o l i s i ó n e n A u s t r i a 
S e d e s p e ñ a u n " a u t o " y 
m u e r e n s i e t e n i ñ o s 
S E V I L L A . — S u a l t e z a r e a l e l i n f a n t e d o n C a r l o s d e B o r b ó n y O r l e á n s ( x ) , r e c l u t a d e l r e g i m i e m o a 
I n g e n i e r o s , i n c o r p o r a d o a l a c o m p a ñ í a d o n d e p r e s t a r á s u s s e r v i c i o s m i l i t a r e s , (Fot . Dxibois.) 
L O S A N G E L E S , 3 .—A consecuencia 
de l a rotura de los frenos, un a u t o m ó v i l 
ha c a í d o a un rio cuando bajaba una 
pronunciada pendiente. Siete n iños han 
perecido en ol accidente. 
V I E N A , 3 .—Ayer se produjo un 
que cerca de Gratz entre adversar^,r 
¡pol í t icos , resultando nueve heridos 
arma de fuego, dos de ellos m-embr 
de la "Keimwehr". 
E n los centros autorizados se 
miente c a t e g ó r i c a m e n t e que haya na 
do varios muertos en estos nciden^ 
M A J í I F E S T A C ' O N i S E N V I E ^ « 
* V I E N A , 3 . — L a riani;a*^3c:ón org^ 
1 l a z a d a por la "Heimaunjau''' 7 'a ",se ,ft 
schutz" contra la poá* v nscsl de ^ 
ciudad se ce lebró a y « í -«c^io - - - ^ 
anunciado, s in producirse '--^id'-níe3' 
